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De interpretatie van een indefiniete constituent is sterk afhankelijk van de context. Zo 
heeft de indefiniete constituent een eekhoorn in Daar loopt een eekhoorn een spe-cifieke 
interpretatie, en in Een eekhoorn heeft een mooie staart een generieke. In de eerste zin 
kan de specifieke interpretatie van de constituent vermoedelijk worden afgeleid uit de 
specifieke plaatsaanduiding daar en het feit dat de constituent pas aan het einde van de 
zin wordt genoemd. In de tweede zin speelt zowel de eerste zinsplaats van de indefiniete 
constituent een rol, als het werkwoord hebben, dat hier het hebben van een eigenschap 
aanduidt.
De genoemde interpretaties van indefinieten en factoren die daartoe leiden zijn niet 
de enige mogelijke. Zo kunnen indefiniete constituenten behalve specifiek of generiek 
ook geïnterpreteerd worden als non-specifiek, zoals in Ik hoop dat we straks een eekhoorn 
zien, of als distributief, zoals in We zagen elke dag een eekhoorn. Behalve de plaats van 
de constituent in de zin, het type werkwoord of de aanwezigheid van plaatsaanduidingen, 
hebben ook tijdsaanduidingen als straks en elke dag invloed op de interpretatie. Boven­
dien zijn de verschillende factoren die de interpretatie bepalen, met elkaar te combineren.
De plaats van de indefiniete constituent in de zin is een factor die in de literatuur vaak 
wordt beschouwd als een duidelijk signaal voor de interpretatie van een indefiniete 
constituent. Indefinieten op de eerste zinsplaats (voor een definitie zie sectie 4.1) zouden 
altijd een generieke interpretatie krijgen en een predikaat nodig hebben dat generiek te 
interpreteren is. Indefinieten met een specifieke interpretatie zouden daarentegen niet op 
de eerste zinsplaats worden gepresenteerd. De volgende voorbeelden van Kraak & 
Klooster (1968) illustreren deze opvatting:
(1) Er liggen bloemen, [specifiek]
(2) Bloemen veraangenamen het leven. [generiek]
(3) * Bloemen liggen. [generiek, ongeschikt predikaat]
Dat niet-generieke indefinieten niet op de eerste zinsplaats staan, zou te maken hebben 
met het feit dat nieuwe informatie pas wordt geïntroduceerd na bekende. Indefiniete 
constituenten die nieuwe entiteiten benoemen, kunnen pas worden geïntroduceerd 
wanneer voor de lezer duidelijk is hoe deze te integreren is in bekende informatie die aan 
het begin van de zin wordt genoemd (zie bijv. Gundel 1985, Prince 1985, 1992).
De plaats van de indefiniete constituent binnen de zin is echter niet zo essentieel als 
deze voorbeelden suggereren. Het volgende voorbeeld laat zien dat een indefiniete 
constituent op de eerste zinsplaats niet noodzakelijk een generieke interpretatie krijgt:
(4) Ik herinner mij nog goed dat Janny en ik aan het einde van zo'n gloeiende 
stranddag, nog wat duizelig van al die zon, op weg naar huis bij het Staelduynse 
bos afstapten en onder de koele, eerbiedwaardige oude bomen van dat 
strandwalbos zwijgend naast elkaar liepen. Een bruine eekhoorn volgde ons via de 
boomkruinen. Tsjilpend rende hij over de takken. [uit: Maarten 't Hart (1993), Het woeden 
der gehele wereld]
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De lezer van dit fragment bouwt een tekstrepresentatie op waarin een specifieke 
interpretatie van de indefiniete constituent meer plausibel is dan een generieke. De positie 
van de constituent is niet langer doorslaggevend voor de interpretatie.
Maar op grond van welke informatie wordt die interpretatie dan afgeleid? Hoe kan de 
lezer deze zin, die geen aanknopingspunt bevat met bekende informatie, integreren in zijn 
tekstrepresentatie? En waarom zou de schrijver eigenlijk kiezen voor deze constructie, 
terwijl de indefiniete constituent ook later in de zin gepresenteerd had kunnen worden?
Methode van onderzoek
Om bovenstaande vragen te beantwoorden is een onderzoek opgezet, dat zowel ingaat op 
de bestaande bevindingen uit de literatuur, als op het werkelijke gebruik van indefiniete 
constituenten in teksten. De benadering van waaruit het onderzoek is opgezet is te om­
schrijven als functioneel en empirisch.
Het functionele uitgangspunt houdt in dat taaluitingen primair een communicatieve 
functie hebben (zie bijv. Lambrecht 1994). De spreker of schrijver wil door middel van 
de taaluiting een boodschap overbrengen aan de hoorder of lezer. Deze functie kan 
worden bewerkstelligd door middel van informatie op verschillende niveaus, zoals het 
prosodische, het fonologische, het syntactische, het semantische en het pragmatische. De 
informatie van al deze niveaus draagt bij tot de betekenis van een uiting.
Daarnaast wordt uitgegaan van het standpunt dat ieder verschil in vorm een verschil 
in betekenis met zich meebrengt. Immers, de spreker 'berekent' het effect van een talige 
vorm op het interpreterend vermogen van de hoorder. Dit betekent dat de betekenis van 
de zin niet alleen bepaald wordt door de geldigheid ervan in een gegeven situatie, zoals 
in de logica. Ook betekenissen op het vlak van bijvoorbeeld de betrouwbaarheid (hoe 
zeker is de spreker), of de houding van de spreker tegenover de hoorder, dragen bij tot de 
communicatieve functie van de taaluiting (zie Bolinger 1975).
De zin Jan verkocht het huis aan Marie betekent in deze opvatting dus iets anders dan 
de zin Marie kocht het huis van Jan. Beide zinnen kunnen in een gegeven situatie waar 
zijn, maar de presentatie van de feiten zegt in dit geval ook iets over het perspectief van 
de spreker ten opzichte van de feiten.
Bij de totstandkoming van de 'functionele' betekenis van een taaluiting speelt de 
interactie tussen spreker of schrijver en hoorder of lezer een essentiële rol. De vorm die 
een spreker of schrijver kiest, is enerzijds afhankelijk van wat hij wil zeggen en 
anderzijds van wat hij denkt dat de hoorder of lezer al weet. Pas wanneer rekening wordt 
gehouden met de kennis van de toegesprokene, kan de boodschap effectief worden 
geformuleerd. De kennis waarover de toegesprokene beschikt, kan zijn bepaald door 
algemene wereldkennis, de communicatieve situatie en de tekst dan wel interactie die aan 
een taaluiting voorafgaat.
Omdat de context van een uiting essentieel is voor het bepalen van de communicatieve 
functie, zal de bestudering van indefiniete constituenten op de eerste zinsplaats hier het 
zinsniveau overstijgen. Niet alleen worden theorieën geraadpleegd
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ten aanzien van prosodie, syntaxis, semantiek en pragmatiek, maar ook wordt geen van 
deze niveaus uitgesloten bij de empirische analyse van de communicatieve functie.
Het empirische karakter van het onderzoek houdt in dat de bewijsvoering is gebaseerd op 
natuurlijke taaldata. Daarvoor is niet gekozen omdat geconstrueerde voorbeelden niet 
zouden kunnen gelden als een goede weergave van de taal. Bij de theorievorming zal ook 
met dergelijke data rekening worden gehouden. De bestudering van natuurlijke taaldata 
voorkomt echter dat een theorie wordt gebaseerd op voorbeelden die uitsluitend 
geconstrueerd zijn met de bedoeling om een bepaalde regel te testen, wat soms tot 
uitzonderlijke zinnen leidt als He is the man to whom I  wonder who knew which book to 
give (zie Chafe 1994). Het voordeel van een empirische aanpak is dat er constructies 
boven tafel komen die een taalkundige zelf niet gezien zou hebben. Daar staat tegenover 
dat een corpus van taaldata nooit uitputtend is. Wanneer, zoals in het onderzoek, de 
context van cruciaal belang is voor de communicatieve functie, is een uitputtende analyse 
zelfs onmogelijk. Het aantal mogelijke contexten is immers oneindig.
De empirische invalshoek brengt ook met zich mee dat de analyse van indefiniete 
constituenten wordt gebaseerd op oordelen van ten minste twee taalgebruikers. De 
communicatieve functies van taaluitingen komen uiteindelijk tot stand in het brein en zijn 
in die zin niet direct te observeren. Door oordelen over die functies zoveel mogelijk te 
baseren op observeerbare talige elementen en ze te laten beoordelen door minimaal twee 
taalgebruikers, is gestreefd naar controleerbaarheid van de gegevens.
Onderzoeksopzet
Om indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats te onderzoeken, is allereerst een theorie 
nodig over het gebruik en de interpretatie van de indefiniete constituenten in het alge­
meen. Daarom wordt in hoofdstuk 2 een kritisch overzicht gegeven van theorieën over 
definietheid en indefinietheid. Op basis daarvan wordt een basisfunctie voor indefiniete 
constituenten gepostuleerd. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op verschillende 
interpretaties van indefinieten. Ook zal bestudeerd worden hoe deze interpretaties 
afhankelijk zijn van de context.
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de theoretische voorbereidingen getroffen voor de 
bestudering van indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats met een specifieke 
interpretatie. Omdat deze indefinieten uitzonderingen zijn op het principe dat in een zin 
eerst bekende informatie wordt gepresenteerd en dan pas nieuwe, wordt hierbij ingegaan 
op theorieën met betrekking tot de informatiestructuur van de zin. Daarna worden de ver­
schillende verklaringen behandeld die in de literatuur bekend zijn voor het gebruik van 
dit type indefinieten. Op basis daarvan worden twee hypothesen geformuleerd. De eerste 
heeft betrekking op de contextuele omstandigheden waaronder indefiniete constituenten 
kunnen voorkomen op de eerste zinsplaats en de tweede betreft de functie van dit type 
zinnen.
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Deze hypothesen worden in hoofdstuk 5 onderzocht op basis van een corpus. Het corpus 
bestaat uit 24 korte verhalen en één roman, van in totaal 24 Nederlandse auteurs. De 
grootte van dit corpus is ongeveer 213.000 woorden. Hieruit werden alle indefiniete 
subjecten met een specifieke interpretatie geselecteerd, voor zover ze in een hoofdzin 
stonden. Uiteindelijk werden zo 354 indefiniete subjecten en hun context aan een analyse 
onderworpen.
Bij de analyse van het corpus worden zinnen met indefiniete subjecten op de eerste 
zinsplaats vergeleken met zinnen waarin indefiniete subjecten niet op de eerste zinsplaats 
staan, namelijk er-zinnen zoals in (1) hierboven, en inversie-zinnen, waarin indefinieten 
ook na de persoonsvorm worden gepresenteerd, maar zonder het gebruik van er.
In hoofdstuk 6 volgt ten slotte een samenvatting van het onderzoek, evenals de 
antwoorden op de twee onderzoeksvragen die in hoofdstuk 4 zijn geformuleerd.
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Hoofdstuk 16
2 De basisfunctie van indefinietheid
2.1 Inleiding
Wat is de functie van indefinietheid in taal? Om deze vraag te beantwoorden wordt in dit 
hoofdstuk een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste theorieën over het gebruik van 
zowel definiete als indefiniete uitdrukkingen. Ook definiete uitdrukkingen worden bij de 
bespreking betrokken, omdat het gebruik en de interpretatie daarvan nauwe banden 
vertoont met indefiniete uitdrukkingen. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de 
functies van indefiniete uitdrukkingen, los van definiete.
De discussie wordt beperkt tot referentiële uitdrukkingen, dat wil zeggen uitdruk­
kingen die verwijzen naar entiteiten die al of niet eerder in de tekst genoemd zijn. 
Wanneer een entiteit al genoemd is in de tekst, wordt soms gesproken van een referent. 
Uitdrukkingen die predicatief gebruikt worden, blijven in principe buiten beschouwing. 
Onder predicatieve uitdrukkingen worden uitdrukkingen verstaan die niet verwijzen naar 
een entiteit, maar een eigenschap prediceren over een entiteit (zoals in Piet is een slimme 
vent).
De literatuur over (in-)definietheid kan worden verdeeld in twee stromingen: één 
waarin de nadruk ligt op het verschil in uniciteit van de entiteiten waarnaar definiete en 
indefiniete expressies verwijzen, en één waarin de nadruk ligt op het verschil in identi- 
ficeerbaarheid of bekendheid van de entiteiten. In de uniciteitsbenaderingen worden 
definiete expressies beschouwd als verwijzingen naar unieke of uniek identificeerbare 
entiteiten. Indefiniete uitdrukkingen zouden daarentegen gebruikt worden voor zowel 
'unieke' als 'niet-unieke' entiteiten. Volgens de identificeer-baarheidsbenaderingen hebben 
indefiniete uitdrukkingen doorgaans de functie van het introduceren van nieuwe entiteiten 
in een tekst. Definieten verwijzen naar entiteiten die al bekend zijn voor de hoorder.
Aan beide benaderingen van definiete en indefiniete uitdrukkingen kleven bezwaren. 
In dit hoofdstuk wordt voor het gebruik en de interpretatie van indefinieten een basisfunc­
tie voorgesteld die aan die bezwaren tegemoet komt. Met die basisfunctie kan vervolgens 
de functie bepaald worden van de bijzondere indefinieten die besproken worden in de 
hoofdstukken 4 en 5.
2.2 Theorieën met de uniciteit van de entiteit als uitgangspunt
Russell (1905, 1919) beschouwde de betekenis van een indefiniete descriptie zoals een 
man als een functie van de vorm: er is een x en x is menselijk (human). Een uiting van 
de vorm Ik ontmoette een man is volgens hem alleen waar als er tenminste één individu 
x is met de eigenschap man die het subject van de zin (ik) werkelijk ontmoet heeft, 
oftewel die werkelijk bestaat. Definiete descripties kunnen daarentegen alleen gebruikt 
worden voor het benoemen van unieke entiteiten. Zo zou de descriptie de inwoner van 
Londen nooit gebruikt kunnen worden, omdat Londen meer dan één inwoner heeft.
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Indefiniete uitdrukkingen zijn volgens Russell neutraal met betrekking tot de uniciteit 
van de bedoelde entiteit. De indefiniete constituent in de volgende zin zou in principe 
twee interpretaties hebben:
(1) A professor is drunk.
Wanneer deze zin waar is, is er minstens één professor dronken. Volgens de logica is het 
zowel mogelijk dat er slechts één professor dronken is, als dat er meer professoren 
dronken zijn.
Volgens Russells critici zijn zowel de claim dat individuen zouden moeten bestaan, 
als de claim dat definiete uitdrukkingen moeten verwijzen naar unieke entiteiten, te abso­
luut (zie bijv. Strawson 1950, Searle 1969, Lyons 1977). In plaats daarvan zouden de 
betekenisaspecten van existentie en uniciteit volgens hen contextafhankelijk zijn. 
Definiete uitdrukkingen worden dan gebruikt wanneer de context specifiek genoeg is voor 
de hoorder om de entiteit die de spreker in gedachten heeft, uniek te identificeren. Men 
kan best spreken over de inwoner van London, als deze uniek identificeerbaar is in de 
context.
Een ander punt waarop Russell in het ongelijk werd gesteld, is dat de 
betekenisaspecten van existentie en uniciteit geen logische implicaties van uitingen 
kunnen zijn. Zo stelde Strawson (1950) dat de zin Een man heeft me verteld dat... niet 
beweert dat de klasse van mannen niet leeg is (Russells claim) maar slechts impliceert dat 
er ten minste één zo'n man bestaat. Ook het betekenisaspect uniciteit van definieten is 
slechts een contextafhankelijke implicatie.
Volgens de contextafhankelijke benadering van Strawson ligt het werkelijke verschil 
tussen definiete en indefiniete uitdrukkingen op het niveau van taalgebruik in context: de 
wordt gebruikt wanneer er eerder een (indefiniete) referentie is geweest en opnieuw naar 
dezelfde entiteit wordt verwezen, of zonder eerdere referentie, maar met voldoende 
aanwijzingen in de context voor de hoorder om de referentie te kunnen achterhalen 
(waarbij de kennis van de hoorder ook tot de context wordt gerekend). Een wordt gebruikt 
wanneer aan deze condities niet is voldaan (iemand, maar jij (of ik) weet niet wie), of 
wanneer, ondanks dat een definiete referentie mogelijk is, de identiteit van de entiteit 
opzettelijk niet wordt prijsgegeven (iemand, maar ik zeg niet wie).
Wanneer het gebruik van indefinieten en definieten contextafhankelijk is, moet echter 
wel duidelijk gemaakt worden onder welke omstandigheden entiteiten uniek 
identificeerbaar zijn. Hawkins (1978, 1991) onderzocht die vraag, en veronderstelde dat 
de kennis van gespreksdeelnemers georganiseerd is in verzamelingen die uit één of meer 
entiteiten bestaan. Deze 'pragmatische verzamelingen' (P-sets) kunnen gebaseerd zijn op 
algemene kennis van de wereld, op de 'onmiddellijke omgeving' van gespreksdeelnemers, 
op de tekstrepresentatie die op het moment van de uiting al is opgebouwd, of op 
informatie die in de uitdrukking zelf gegeven wordt. Dergelijke kennis hoeft niet altijd 
vooraf aanwezig te zijn, maar kan ook uit de onmiddellijke context worden afgeleid 
(Hawkins 1991: mutual manifestness, cf. Sperber & Wilson 1986).
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Voorbeelden van verwijzingen naar entiteiten uit verschillende typen kennis zijn gegeven 
m (2):
(2) a. De ministerpresident brengt een bezoek aan Israël.
b. Mag de lamp uit?
c. Ik heb gisteren bloemen gekocht, maar ze zijn nu al verlept.
d. De minister-president van Engeland komt morgen hier.
In (2a) wordt verwezen naar een uniek element uit de verzameling ministers-presidenten. 
In een stereotiepe communicatieve situatie is er namelijk maar één minister-president, en 
we weten dat op grond van algemene kennis van de wereld. In (2b) en (2c) wordt 
verwezen naar uniek identificeerbare entiteiten in respectievelijk de onmiddellijke omge­
ving van de conversatie en in de voorafgaande talige context. In (2d) kan de aard van de 
unieke identificeerbaarheid worden afgeleid uit de definiete uitdrukking zelf. In al deze 
gevallen wordt overigens verwezen naar een verzameling in zijn geheel, en is daarom 
sprake van inclusieve referentie. Een verzameling kan slechts één element hebben, zoals 
in (a), (b) en (d), maar ook meer elementen, zoals in (c).
Indefiniete uitdrukkingen verwijzen volgens Hawkins naar niet-uniek identificeerbare 
entiteiten (exclusieve referentie). Maar voor indefinieten hoeft niet zoals bij definieten 
een verzameling aanwezig te zijn in de context, waarbinnen de bedoelde entiteit al dan 
niet uniek identificeerbaar is. Voorbeelden met en zonder verzameling zijn (3 a) en (3b):
(3) a. De studenten in mijn college zijn ontzettend ijverig. Na afloop komt er altijd
wel iemand iets vragen. 
b. Ik heb gisteren een vreemde man ontmoet.
Een mogelijk probleem van unieke identificeerbaarheid als verklaring voor het gebruik 
van definieten en indefinieten is echter dat definieten niet altijd werkelijk uniek identifi­
ceerbaar zijn (Birner & Ward 1994). Een voorbeeld (van Birner & Ward):
(4) [Context: Hotel concierge to guest, in a lobby with four elevators:]
You're in Room 611. Take the elevator to the sixth floor and turn left.
In de context van (4) is de bedoelde lift één van de vier liften, en het is niet duidelijk 
welke. In principe zou hier dus een indefiniete uitdrukking gebruikt moeten zijn.
De definiete uitdrukking in (4) is echter van een bijzonder type, waarin niet zozeer de 
entiteit zelf van belang is, als wel de functie van de entiteit. De identificeerbaarheid van 
de verschillende liften is niet relevant: het gaat om het algemene begrip lift, dat wèl uniek 
identificeerbaar is voor de hoorder. Andere mogelijke uitdrukkingen van dit type zijn 
bijvoorbeeld de trein, de bergen, het ziekenhuis en de winkel. Wanneer differentiatie van 
verschillende entiteiten wel relevant is, is een definiete uitdrukking niet passend, zoals 
in (5) (van Kadmon 1990):
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(5) I went to class today but forgot my backpack, and had nothing to write with.
Fortunately, the guy sitting next to me had three identical pens on his desk. Before
I could say anything, he gave me #the pen.
Unieke identificeerbaarheid kan dus alleen gehandhaafd worden als verklarend principe 
wanneer de relevantie van de unieke identificeerbaarheid binnen de context erbij wordt 
betrokken.
Een andere mogelijkheid is afstand te nemen van de uniciteit van entiteiten, zoals in 
de theorie van Keizer (1992). Volgens haar zijn definiete expressies altijd eenduidig ver­
bonden ('geankerd') aan bepaalde kennisstructuren, terwijl indefiniete expressies ofwel 
niet eenduidig verbonden zijn aan kennisstructuren, ofwel helemaal niet verbonden. De 
notie uniciteit is hier vervangen door de Engelse term 'eenduidigheid' (unequivocality, 
ondubbelzinnigheid). Een eenduidige relatie houdt ook in dat de entiteit waarnaar 
verwezen wordt (voldoende) identificeerbaar is voor de hoorder. Het gebruik van kennis­
structuren draagt in deze benadering zorg voor de contextafhankelijkheid van de 
gebruikte uitdrukkingen.
Wel problematisch bij de benaderingen met uniciteit als uitgangspunt is het verschil in 
status van het betekenisaspect uniciteit tussen definieten en indefinieten. Hawkins (1991) 
heeft dit verschil uitgewerkt in de vorm van implicaturen, gebaseerd op de maximen van 
Grice (1975). De uniciteit van referenten van definieten heeft de status van een conventio­
nele implicatuur, terwijl de niet-uniciteit van indefinieten de status heeft van conversatio- 
nele implicatuur, wat wil zeggen dat deze afhankelijk is van de context.
Het afleiden van implicaturen gebeurt op grond van het Griceaanse maxime van 
Kwantiteit, dat stelt dat een spreker 1) zoveel informatie geeft als nodig is en 2) niet meer 
informatie geeft dan nodig. Sprekers en hoorders die zich hieraan houden, gaan ervan uit 
dat altijd de sterkst mogelijke uitdrukking wordt gebruikt. Het gebruik van een sterkere 
expressie impliceert daardoor dat een zwakkere expressie van hetzelfde type in principe 
ook geldt. Het gebruik van een zwakkere expressie impliceert dat een sterkere expressie 
niet van toepassing is.
Nu vormen definiete en indefiniete uitdrukkingen volgens Hawkins (1991) een 
zogenaamde Horn-schaal van de vorm <een, de>, waarin het definiete lidwoord sterker 
is dan het indefiniete (zie Horn 1972). Het gebruik van een definiete expressie betekent 
volgens het eerste maxime van Kwantiteit dat een indefiniete expressie in principe ook 
zou 'gelden' (logische implicatie, entailment). Daarnaast volgt uit het gebruik van een 
definiete expressie de conventionele implicatuur dat er een verzameling van entiteiten 
beschikbaar is voor zowel spreker als hoorder waarin de bedoelde entiteit uniek bestaat. 
De aard van de verzameling wordt afgeleid op grond van het tweede maxime van 
Kwantiteit en heeft de status van conversationele implicatuur. Een afgeleide verzameling 
komt doorgaans overeen met stereotiepe kennis van de wereld (zie ook de beschrijving 
van het maxime van Informativiteit in Levinson 1987; 1995).
Het gebruik van een indefiniete expressie impliceert op grond van het eerste maxime 
van Kwantiteit dat het gebruik van een definiete expressie op die plaats niet
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mogelijk is. Dit leidt tot een conversationele implicatuur van niet-uniciteit. Eventueel kan 
net als bij definieten op grond van het tweede maxime van Kwantiteit een verzameling 
worden geïnfereerd, waarin de entiteit niet uniek identificeerbaar is.
Een voorbeeld dat Hawkins (1991) geeft voor het gebruik van indefinieten is het 
volgende:
(6) A president has resigned.
De spreker had hier volgens Hawkins in principe de definiete vorm the president kunnen 
gebruiken, maar heeft dat niet gedaan. Daaruit volgt dat a president geïnterpreteerd wordt 
als not the president op grond van het eerste maxime van Kwantiteit. Vervolgens kan de 
verzameling van alle ministers-presidenten van de wereld worden geïnfereerd op grond 
van het tweede maxime van Kwantiteit.
Het niet-van-toepassing-zijn van een definiete expressie is echter meestal niet zo 
duidelijk aanwijsbaar als in het bovenstaande voorbeeld. Zo heeft de spreker in (7) geen 
echte keuze tussen het gebruik van een definiete of indefiniete uitdrukking, omdat de 
definiete variant zonder een voorafgaande context niet te interpreteren is voor de hoorder:
(7) Piet heeft gisteren een /  #de nieuwe fiets gekocht.
De definiete en de indefiniete uitdrukking zijn hier niet zo met elkaar in contrast als in
(6). Het gebruik van de indefiniete uitdrukking heeft hier ook geen implicatuur tot gevolg 
van de vorm niet DE nieuwe fiets. De definiete en de indefiniete expressie vormen hier 
geen volwaardige Horn-schaal.
De functie van indefinieten wordt dus niet altijd, en waarschijnlijk zelfs meestal niet, 
bepaald door het niet-van-toepassing-zijn van definiete uitdrukkingen. Het gebruik van 
een definiete uitdrukking kan in de context onmogelijk zijn, maar of die informatie van 
belang is voor de interpretatie van de indefiniete uitdrukking, blijft contextafhankelijk. 
Wel kan worden gesteld dat de basisbetekenis van een indefiniete uitdrukking inhoudt dat 
de bedoelde entiteit niet uniek te identificeren is. De verzameling elementen waarvan de 
entiteit deel uitmaakt wordt waar mogelijk geïnfereerd op grond van de context. De status 
van definiete en indefiniete uitdrukkingen is volgens deze opvatting gelijk.
2.3 Theorieën met de bekendheid van de entiteit als uitgangspunt
In de literatuur zijn ook voorstellen gedaan waarin niet de uniciteit van de entiteit centraal 
staat, maar de bekendheid of identificeerbaarheid van de entiteit. In die theorieën zijn 
definieten en indefinieten wat hun functie betreft meestal gelijkwaardig: de betekenis van 
indefiniete uitdrukkingen is niet afhankelijk van de betekenis van definiete uitdrukkingen. 
Definieten worden beschouwd als verwijzingen naar identifi-
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ceerbare entiteiten, en indefinieten als vormen die niet-identificeerbare entiteiten 
introduceren, of die neutraal zijn wat betreft identificeerbaarheid.
Volgens Christophersen (1939) wordt een definiete uitdrukking gebruikt wanneer het 
bij de hoorder het beeld oproept van het individu over wie de spreker het heeft. Daarnaast 
zou op grond van bestaande kennis van de hoorder duidelijk moeten zijn dat er slechts een 
individu wordt bedoeld. Het gebruik van een indefiniete uitdrukking impliceert 
daarentegen geen bekendheid met de bedoelde entiteit, het is neutraal. De spreker zegt 
alleen iets over de klasse waartoe de entiteit behoort, zelfs als hij er meer over weet. De 
klasse zou bij de hoorder bekend moeten zijn, maar de bedoelde entiteit niet.
Ook het bekendheidsprincipe is door vele onderzoekers aangegrepen als de verklaring 
van het gebruik van definieten en indefinieten. Dat is bijvoorbeeld het geval in formeel- 
semantische teksttheorieën als de Discourse Representation Theory van Kamp (1981) en 
de File Change Theory van Heim (1982, 1983). De reden voor het gebruik van het 
bekendheidsprincipe was hier niet een expliciete afwijzing van de betekenis van uniciteit, 
maar de overtuiging dat de verwijzing van uitdrukkingen afhankelijk is van wat al 
genoemd is in de tekst, in plaats van de stand van zaken in de werkelijkheid (Heim 1983).
Het bekendheidsprincipe (familiarity) wordt in de theorie van Heim vertaald naar het 
bijhouden van bestanden (files). Voor iedere bewering met een definiete uitdrukking moet 
een reeds aangemaakt (ofwel bekend) bestand worden bijgewerkt. Voor indefiniete 
uitdrukkingen wordt daarentegen een nieuw bestand aangemaakt. De centrale veronder­
stelling hierbij is dat definieten verwijzen naar bekende entiteiten, terwijl indefinieten 
nieuwe entiteiten introduceren.
Definiete uitdrukkingen verwijzen echter niet noodzakelijk naar entiteiten die al eerder 
geïntroduceerd zijn. Zo kan een conversatie zonder problemen beginnen met De minister­
president .... In de Discourse Representatie Theorie wordt het gebruik van dergelijke 
initiële definieten beschouwd als een bijzondere gebeurtenis, omdat de status van entitei­
ten normaal gesproken alleen wordt geëvalueerd met betrekking tot het kennisdomein dat 
in de tekst wordt opgebouwd. Wanneer een initiële definiete uitdrukking geïnterpreteerd 
moet worden, bestaat er nog geen bestand voor.
Om dit probleem op te lossen wordt alsnog een bestand aangemaakt (accom-modatie). 
Wat interpretatieprocedure betreft is er dan nauwelijks verschil tussen initiële definieten 
en indefinieten. Het verschil tussen definieten en indefinieten blijft echter wel bestaan in 
de logisch-semantische uitwerking: bij definiete uitdrukkingen wordt verondersteld dat 
er precies één entiteit bestaat, terwijl er bij indefiniete uitdrukkingen op zijn minst één 
entiteit bestaat.
Toch is de beperking van het kennisdomein tot de kennis die in de tekst zelf wordt 
opgebouwd niet in overeenstemming met het werkelijke gebruik van definiete en 
indefiniete expressies. Initiële definieten zijn eerder regel dan uitzondering (cf. Fraurud, 
1990) en ontlenen hun definiete status niet aan het tekstdomein, maar aan het algemene 
kennisdomein dat de spreker veronderstelt aanwezig te zijn bij de hoorder. De keuze van 
een definiete of indefiniete uitdrukking wordt bepaald op grond van kennis van de
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hoorder uit de tekst, uit de onmiddellijke omgeving, of uit algemene wereldkennis (zie 
bijv. Hawkins 1978, Clark & Marshall 1981, Ariel 1990).
In benaderingen waarin deze verschillende soorten kennis van de hoorder wel worden 
onderkend, worden definiete uitdrukkingen gezien als uitdrukkingen die zowel niet eerder 
genoemde entiteiten benoemen, als entiteiten die al eerder genoemd zijn. Indefiniete 
uitdrukkingen introduceren echter nog altijd nieuwe entiteiten in de tekst (zie onder 
anderen Karttunen 1976; Chafe 1976, 1994; Du Bois 1980; Prince 1981a; Clark & 
Marshall 1981; Givón 1983, 1989; Ariel 1988, 1990).
Maar ook deze bekendheidsbenadering kent verschillende problemen. Ten eerste is 
identificeerbaarheid van de entiteit voor definiete uitdrukkingen noodzakelijk noch 
voldoende (Hawkins 1984). Zo kan een dokter tegen een gewonde patiënt zeggen: 
"You've severed the ulnar nerve", terwijl de patiënt nog nooit van een ulnar nerve 
gehoord heeft en op grond daarvan de bedoelde entiteit niet kan identificeren. Voor de 
hoorder is identificeerbaarheid dus niet noodzakelijk.
Identificeerbaarheid is niet voldoende wanneer het bedoelde object wel 
identificeerbaar is voor de hoorder, maar niet duidelijk is in welke pragmatische 
verzameling het thuishoort. Hawkins geeft hierbij het voorbeeld dat men met een 
definiete uitdrukking kan verwijzen naar het raket-onderdeel goosh-injecting tyroid 
wanneer men zich in een raket bevindt, maar niet wanneer men ergens op straat zo'n 
voorwerp vindt (Oh, that's the goosh injecting tyroid).
Het tweede bezwaar tegen de bekendheidsbenadering heeft betrekking op indefinieten. 
Deze uitdrukkingen hoeven niet noodzakelijk, zoals vaak wordt aangenomen, te verwij­
zen naar onbekende informatie. Het verwijzen naar (gedeeltelijk) bekende informatie 
wordt alleen erkend voor partitieve indefinieten, zoals één van de huizen. Prince (1981a) 
rekende deze referentiële middelen tot de zogenaamde Infereerbaren (Inferrables), 
vanwege het feit dat ze een entiteit aanduiden die onderdeel uitmaakt van een verzame­
ling entiteiten die samen een 'bekende' entiteit vormen. Volgens Prince is een entiteit 
namelijk infereerbaar als de spreker aanneemt dat de hoorder de entiteit kan infereren via 
logische of plausibele redenering van al bekende (evoked) of infereerbare entiteiten (Prin­
ce 1981a: 236).
Maar er zijn meer typen indefinieten die tot de Inferrables gerekend zouden kunnen 
worden. Zo wordt de volgende indefiniete uitdrukking, eerder gegeven onder (3 a), 
geïnterpreteerd als onderdeel van een verzameling die eerder genoemd is in de tekst, 
zonder dat een partitieve uitdrukking noodzakelijk is:
(8) De studenten in mijn college zijn ontzettend ijverig. Na afloop komt er altijd wel 
iemand iets vragen.
Ook zijn sommige indefinieten gerelateerd aan bestaande kennis op een wijze die in grote 
mate overeenkomt met definieten die aan kennis gerelateerd zijn. Zo bestaan er voor de 
zogenaamde associatieve definieten (Hawkins 1978) of indirecte anaforen (Erkü & 
Gundel 1987) ook indefiniete equivalenten. Voorbeelden van een associatieve definiete 
uitdrukking en een associatieve indefiniete uitdrukking zijn gegeven in respectievelijk (9) 
en (10):
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(9) Ik las een boek en sprak erover met de auteur.
(10) Toen ik het boek aan het lezen was bleek dat er een bladzijde ontbrak.
Zowel de auteur als een bladzijde worden geïnterpreteerd als verbonden aan het ge­
noemde boek. Het verschil zit niet in de associatieve relatie, maar in de unieke of 
eenduidige relateerbaarheid van de geassocieerde uitdrukkingen aan het eerder genoemde 
object.
De relatie met bestaande kennis kan ook worden afgeleid op grond van algemene 
kennis van de wereld. Vergelijk hiertoe de volgende voorbeelden:
(11) a. Piet haalde de picknickspullen uit de auto. Het bier was warm.
b. Piet haalde de picknickspullen uit de auto. Er was een fles wijn gebroken.
De constituent het bier zou in termen van Prince (1981a) verwijzen naar een entiteit die 
infereerbaar is op grond van het beschreven scenario. Maar een fles wijn is even goed 
infereerbaar: zowel het bier als de wijn worden in deze context geïnterpreteerd als 
onderdeel van de picknickspullen (in Prince 1992 wordt overigens erkend dat ook indefi­
nieten infereerbaar kunnen zijn). Het verschil tussen het bier en een fles wijn lijkt eerder 
te liggen in de inclusiviteit van de verwijzing a la Hawkins (1978). In het geval van het 
bier is de meest plausibele interpretatie dat al het bier warm is geworden. Bij de verwij­
zing naar de wijn blijft in deze context onduidelijk of de gebroken fles wijn onderdeel 
uitmaakt van een grotere verzameling flessen wijn, of gepresenteerd wordt als onderdeel 
van de verzameling picknickspullen. Wederom is niet de bekendheid doorslaggevend, 
maar de unieke gerelateerdheid aan een verzameling in de context.
Een indefiniete uitdrukking kan eveneens verbonden worden met bestaande kennis 
door middel van een expliciete ankering in de referentiële uitdrukking zelf, zoals in een 
vrouw die ik gisteren op straat ontmoette. De bijzin heeft hierin de functie om de 
bedoelde entiteit eenduidig te relateren aan bestaande kennis van de hoorder (zie bijv. 
Keizer 1992).
Zelfs zonder zo'n expliciete ankering kunnen indefinieten gerelateerd zijn aan 
bestaande kennis. Volgens het bekendheidsprincipe zou een constituent met een definiete 
determinator als de zon verwijzen naar entiteit die aanwezig is in onze wereldkennis (in 
termen van Prince een unused entity). Maar bij een indefiniete verwijzing naar een ster 
wordt net zo goed verwezen naar een entiteit die beschikbaar is in onze algemene 
wereldkennis. Het verschil tussen de definiete en de indefiniete expressie is alleen het feit 
dat er van de zon maar één exemplaar als bekend wordt verondersteld, en van sterren 
meer exemplaren. Om te verwijzen naar een ster moet daarom een indefiniete expressie 
gebruikt worden.
Het verschil tussen definieten en indefinieten heeft dus niet in eerste instantie te maken 
met de bekendheid van de bedoelde entiteit. Zowel definieten als indefinieten zijn in 
principe te relateren aan kennis waarover de hoorder volgens de spreker zou kunnen 
beschikken, of op grond waarvan de hoorder zo'n relatie kan afleiden. Het verschil tussen 
indefinieten en definieten zit daarentegen in de aard van die relatie:
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wanneer de bedoelde entiteit eenduidig (of: uniek) is te relateren aan bestaande kennis, 
wordt een definiete uitdrukking gebruikt en anders een indefiniete.
Een derde bezwaar tegen bekendheid als verklarend principe is dat de toepassing van 
deze notie doorgaans beperkt wordt tot de zogenaamde 'referentiële' uitdrukkingen, dat 
wil zeggen uitdrukkingen die verwijzen naar specifieke entiteiten. Indefinieten met een 
generieke, non-specifieke of predicatieve interpretatie worden vaak niet bij analyses 
betrokken, omdat de entiteiten waarnaar deze uitdrukkingen verwijzen niet identifi­
ceerbaar zouden zijn. Ze zouden ook geen nieuwe entiteiten introduceren in de tekst.
Toch moeten deze 'non-referentiële' uitdrukkingen betrokken worden bij de 
theorievorming. Ten eerste zijn er in principe weinig verschillen tussen het gebruik van 
referentiële en non-referentiële definieten en indefinieten. Zo betoogt Hawkins (1978) dat 
het gebruik van generieke definieten en indefinieten, evenals dat van non-generieke 
uitdrukkingen, gebaseerd is op respectievelijk inclusiviteit en exclusiviteit. Voor 
predicatief gebruikte definiete en indefiniete uitdrukkingen gelden eveneens gebruiks­
voorwaarden die overeenkomen met die van 'referentiële' uitdrukkingen (Declerck 1986, 
Keizer 1992). Zo wordt in (12a) een eigenschap geprediceerd die niet eenduidig te 
relateren is aan het subject, terwijl in (12b) een eigenschap geprediceerd wordt die wel 
eenduidig (of uniek) relateerbaar is:
(12) a. Jan is een vriend van Piet.
b. Marie is de vriendin van Jan.
Ten tweede verwijzen sommige niet-referentiële uitdrukkingen wel degelijk naar 
referenten. Generieke en non-specifieke uitdrukkingen introduceren elementen waarnaar 
vervolgens kan worden terugverwezen. De voorbeelden (13) en (14) zijn illustraties 
daarvan:
(13) Krokodillen zijn ongevaarlijk. Behalve wanneer ze uitgehongerd zijn.
(14) Piet wil een krokodil voor zijn verjaardag. Hij mag niet ouder zijn dan een jaar.
Wanneer zowel referentiële als niet-referentiële uitdrukkingen in één theorie worden 
ondergebracht, is een benadering op grond van het bekendheidsprincipe waarschijnlijk 
niet houdbaar. Een gedetailleerde poging daartoe werd gedaan door Gundel, Hedberg & 
Zacharski (1993). Zij stellen een Givenness Hierarchy voor, waarin niet-referentiële 
uitdrukkingen vertegenwoordigd worden door indefiniete verwijzingen naar type-identifi- 
ceerbare entiteiten. Daarnaast worden ook 'referentiële' indefiniete uitdrukkingen 
onderscheiden, die in de hiërarchie van bekendheid hoger staan, en dus verwijzen naar 
entiteiten die 'bekender' zijn.
Een voorbeeld van een type-identificeerbare uitdrukking is (15):
(15) I couldn't sleep last night. A dog next door kept me awake.
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De indefiniete uitdrukking in (15) is volgens Gundel e.a. type-identificeerbaar, omdat de 
hoorder slechts verondersteld wordt de betekenis van het woord dog te kennen en zo het 
type object te identificeren. Welke hond er precies bedoeld wordt, is onbekend.
Bij de 'referentiële' indefinieten moet de hoorder daarentegen een bestaande 
representatie van de bedoelde entiteit activeren, of een nieuwe representatie aanmaken. 
In het Engels wordt hiervoor de vorm indefinite this gebruikt, zoals in (16):
(16) I couldn't sleep last night. This dog next door kept me awake.
Het probleem van deze definities is dat voor een type-identificeerbare uitdrukking zoals 
in (15) evengoed een nieuwe representatie moet worden opgezet als voor een referentiële 
uitdrukking zoals in (16). Bovendien is er nog altijd een verschil tussen de 'type- 
identificeerbare' entiteit in (15), die wel degelijk verwijst naar een bestaande hond, en 
werkelijk type-identificeerbare entiteiten, die niet naar een specifiek exemplaar verwijzen. 
Een voorbeeld van het laatstgenoemde type is Marie wil een hond kopen, in de non- 
specifieke interpretatie.
Een belangrijker probleem is echter dat type-identificeerbare indefinieten, waaronder 
predicatieve, non-specifieke en generieke, in principe ook aangeduid kunnen worden met 
behulp van definiete uitdrukkingen. Identificeerbaarheid en definietheid zijn dus niet in 
een één-op-één relatie met elkaar verbonden. Het volgende voorbeeld van Gundel e.a. 
(1993) illustreert dat:
(17) These incredibly small magnetic bubbles are the vanguard of a new generation of 
ultradense memory-storage systems. These systems/  Those systems /T he systems 
/ New generation ultradense memory-storage systems are extremely rugged: they 
are resistent to radiation and are nonvolatile. [Gordon Graff, Better bubbles. Popular Science 
232/2:68, 1988]
De auteurs betogen dat alle vormen in (17) mogelijk zijn, omdat de entiteit in hoge mate 
gegeven is (namelijk in focus). Voor een entiteit in die activatietoestand zou gelden dat 
hij in principe ook uniek identificeerbaar is, én referentieel én type-identificeerbaar.
Deze visie is echter onhoudbaar, omdat de entiteit in (17) type-identificeerbaar is 
vanwege de aard van het antecedent, en niet vanwege het feit dat de entiteit in focus is. 
Het feit dat het antecedent gegeven is in de context, staat het gebruik van definiete 
vormen toe, maar dat staat los van de type-interpretatie. Daarnaast is de implicatie dat een 
referentiële status een niet-referentiële status kan impliceren een onhoudbare contradictie.
In een algemene theorie voor het gebruik van referentiële middelen kan de bekendheid 
van de entiteit dan ook niet het enige verklarende principe zijn. De verschillende interpre­
taties van referentiële vormen (referentiële vs. niet-referentiële, generieke vs. niet- 
generieke, etc.) en de verschillende activatietoestanden (bekendheid, identificeerbaarheid) 
zijn twee onafhankelijke eigenschappen van entiteiten, die samen de relateerbaarheid 
bepalen van de entiteit aan de bestaande kennis van de hoorder.
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2.4 Conclusie
Wanneer we indefinieten willen beschouwen als een onderdeel van het hele systeem van 
referentiële en predicatieve uitdrukkingen, kan identificeerbaarheid of bekendheid niet 
als verklarend principe worden aangehouden. Een benadering op grond van uniciteit biedt 
betere perspectieven.
Van de bestaande theorieën met uniciteit als uitgangspunt is de opvatting dat de 
functie van definietheid verklaard wordt door de al of niet unieke relateerbaarheid van de 
entiteit binnen de context waarschijnlijk de beste, omdat deze de meeste mogelijkheden 
biedt voor wijzen waarop referentiële expressies gerelateerd zijn aan bestaande kennis. 
Het lijkt erop dat deze theorie het gebruik van alle typen definieten en indefinieten omvat.
We beschouwen de basisfunctie van indefiniete uitdrukkingen daarom als het 
aanduiden van entiteiten die voor de hoorder of lezer niet eenduidig relateerbaar zijn aan 
bestaande kennis. In het volgende hoofdstuk zal uiteengezet worden welke interpretaties 
van indefinieten binnen deze basisfunctie te onderscheiden zijn.
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3 Interpretaties van indefinieten in context
3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is betoogd dat indefiniete uitdrukkingen verwijzen naar entiteiten 
die niet eenduidig te relateren zijn aan de veronderstelde kennis van de hoorder of lezer. 
Deze basisfunctie is echter niet voldoende om de interpretatie van indefinieten te 
karakteriseren; er bestaan verschillende interpretaties van niet eenduidig te relateren 
entiteiten. Zo kan een indefiniete uitdrukking geïnterpreteerd worden als specifiek, non- 
specifiek of generiek. Noch de determinator (of het ontbreken daarvan), noch het nomen 
verschaft voldoende informatie over het type entiteit dat bedoeld wordt. De interpretatie 
is afhankelijk van de context.
In sectie 3.2 wordt nagegaan welke betekeniselementen in de context een rol spelen 
bij het interpreteren van indefiniete constituenten. Dergelijke betekeniselementen zijn in 
de literatuur vooral onderzocht voor indefiniete constituenten met een non-specifieke 
interpretatie. Over generieke indefinieten is weinig bekend, en indefinieten met een speci­
fieke interpretatie worden vaak beschouwd als default-interpretaties, en daarom niet 
verder geanalyseerd.
De voorstellen met betrekking tot de interpretaties van indefiniete uitdrukkingen 
komen niet altijd met elkaar overeen. Onenigheid is er enerzijds over de karakterisering 
van de essentiële ingrediënten van de mogelijke interpretaties, en anderzijds over de 
uitwerking van interpretaties in formeel-semantische of meer pragmatisch georiënteerde 
theorieën. Met betrekking tot de essentiële betekenis is bijvoorbeeld gekeken naar de 
existentie van de bedoelde entiteit en de bekendheid ervan. De theoretische uitwerkingen 
gaan onder andere over verschillen in bereik van een existentiële kwantor, of over het al 
dan niet introduceren van een discourse-referent in een tekstrepresentatie.
In 3.2 wordt vooral ingegaan op de karakterisering van de mogelijke interpretaties. Er 
wordt zo veel mogelijk theorie-onafhankelijk gekeken naar de talige data, door de 
verschillende interpretaties nauwkeurig te omschrijven.
Daarnaast wordt in sectie 3.3 een kleine inventarisatie gemaakt van met name talige 
elementen in de context, die de interpretatie van indefinieten beïnvloeden. In de literatuur 
is een aantal van die factoren beschreven, maar een uitputtende analyse is niet voorhan­
den. Met name van indefinieten met een generieke interpretatie is nog onduidelijk hoe de 
context de interpretatie beïnvloedt. Een uitgebreide analyse van de talige factoren die de 
interpretatie van indefinieten bepalen, voert te ver voor dit proefschrift. Wel wordt 
geschetst hoe complex de invloed van de context kan zijn.
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3.2 Interpretaties van indefinieten
De verschillende interpretaties van indefinieten zijn in de literatuur meestal gebaseerd op 
ambigue uitdrukkingen, zoals in voorbeeld (1) met de interpretaties (i) en (ii):
(1) Piet wil een motor gaan kopen.
i) Hij heeft er al één op het oog.
ii) Hij weet nog niet welke.
In feite zijn de twee lezingen hier afhankelijk van verschillende contexten waarin (1) 
geuit zou kunnen worden. Wanneer zo'n context ontbreekt, zoals bij een geïsoleerde zin, 
blijft de indefiniete uitdrukking ambigu.
De ambiguïteit in het bovenstaande voorbeeld wordt veroorzaakt door het werkwoord 
willen, dat een zogenaamde 'propositionele attitude' uitdrukt (Quine 1960; andere werk­
woorden van deze categorie zijn bijvoorbeeld geloven, hopen. Dergelijke werk-woorden 
creëren een opake of intensionele context, wat onder andere tot gevolg heeft dat nominale 
constituenten in het bereik ervan al of niet specifiek kunnen worden geïnterpreteerd. Dat 
geldt behalve voor indefinieten ook voor definieten:
(2) Marie wil met de directeur van de gasfabriek trouwen.
i) Ze kent hem al.
ii) Het maakt niet uit wie het is, als ze zijn vermogen maar erft.
De meest gebruikte benamingen voor de lezingen van de indefinieten in voorbeeld (1) 
zijn specifiek (i) en non-specifiek (ii), maar afhankelijk van de opvatting over de 
interpretaties van de uitdrukking zijn ook andere benamingen gebruikt. Voor het gemak 
zal in dit hoofdstuk vastgehouden worden aan de benamingen specifiek en non-specifiek.
De belangrijkste karakterisering van specifieke en non-specifieke indefinieten heeft 
betrekking op de existentie van de entiteit; specifieke indefinieten zouden verwijzen naar 
een bestaande entiteit en non-specifieke naar de karakterisering van een niet bestaande 
entiteit. De twee typen verwijzingen zijn daarom ook wel respectievelijk referentieel en 
non-referentieel genoemd: specifieke uitdrukkingen refereren, en non-specifieke niet (zie 
bijv. Lyons 1977: 188). Nog steeds gaan velen ervan uit dat de referentialiteit het 
essentiële betekenisverschil is. Maar er spelen meer betekenis-aspecten een rol.
Volgens Ioup (1977) is de inferentie van existentie onafhankelijk van de specificiteit 
van indefinieten. Dat wordt geïllustreerd in het volgende voorbeeld, waarin zowel een 
specifieke als een non-specifieke lezing mogelijk is (voorbeeld van Ioup):
(3) Alberta believes that a dragon ate her petunias.
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Bij de specifieke lezing gelooft Alberta dat bijvoorbeeld Puff, the Magic Dragon de boos­
doener is. Bij de non-specifieke lezing gelooft ze dat één o f andere draak de petunia's 
heeft verorberd, maar weet ze niet welke. In beide lezingen gelooft ze echter in het 
bestaan van draken. Volgens Ioup toont dit aan dat specificiteit onafhankelijk is van 
ontologische existentie. Het bestaan van draken is volgens haar niet van belang voor de 
waarheid van de zin. De ambiguïteit van (3) heeft daarentegen betrekking op de instantia- 
tie (individuation, instantiation) van de bedoelde entiteit. Instantiatie moet hier begrepen 
worden als een vorm van concretisering: Puff de draak is een geïnstantieerde, concrete 
entiteit, en één o f andere draak niet.
Zowel ontologische existentie als instantiatie zijn overigens relatief ten opzichte van 
het geloof erin van ofwel de spreker, ofwel een personage in de tekst (zoals bij Alberta 
en haar petunia's), en de erkenning daarvan door de hoorder (zie bijv. Givón 1978, Hall 
Partee 1972).
Andere ambiguïteiten van indefinieten die geen betrekking hebben op existentie, 
treden op in contexten met een meervoudselement. In het volgende voorbeeld van Ioup 
worden de mogelijke lezingen duidelijk gemaakt door middel van de vervolgzinnen (i) 
en (ii).
(4) Most boys in town are in love with a go-go dancer.
i) Mary doesn't like her at all.
ii) Mary doesn't like them at all.
Deze twee lezingen verschillen noch met betrekking tot existentie, noch met betrekking 
tot instantiatie. De volgende zin heeft zelfs vier lezingen:
(5) Everyone believes that a witch blighted their mares.
i) If they ever find out who she is they'll try to catch her.
ii) If they ever find out who they are, they'll try to catch them.
iii) They know who she is and they're trying to catch her.
iv) They know who they are and they're trying to catch them.
In de lezingen (ii) en (iv) gelooft iedereen afzonderlijk dat er ofwel één specifieke heks 
is die zijn eigen merrie heeft behekst, ofwel dat er een of ander niet nader gespecificeerd 
wezen van het type heks is. Men hoeft niet noodzakelijk van elkaar te weten dat men 
hetzelfde probleem heeft, noch of iedereen last heeft van dezelfde heks. In de lezingen
(i) en (iii) bestaat er maar één heks. In (iii) weet iedereen wie dat is, maar in (i) is niet 
meer bekend dan dat er een individu van het type heks bestaat.
Volgens Ioup verschillen deze lezingen met betrekking tot het aantal bedoelde 
entiteiten. Een indefiniete uitdrukking kan dus al of niet distributief geïnterpreteerd 
worden. Ook in contexten met een herhaling van gebeurtenissen treden zulke effecten op:
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(6) Jan neemt altijd een introducé mee.
i) Het is altijd dezelfde.
ii) Het is niet altijd dezelfde.
We hebben nu dus drie betekenisaspecten van indefinieten gezien: existentie, instantiatie 
en meervoudigheid of distributie. Nog een betekenisaspect dat door sommigen essentieel 
wordt geacht, is de bekendheid van de identiteit van de entiteit. Zo beschouwen Fodor & 
Sag (1982) een indefiniete uitdrukking als 'referentieel' wanneer de spreker de identiteit 
van de entiteit kent. Wanneer de spreker de identiteit van de entiteit niet kent, is de 
uitdrukking niet-referentieel. Voorbeelden daarvan zijn respectievelijk (7) en (8):
(7) A man just proposed to me in the orangery (though I'm much too embarrassed to 
tell you who it was).
(8) A man is in the women's bathroom (but I haven't dared to go in there to see who it 
is).
Ludlow & Neale (1991) en Rouchota (1994) vinden indefinieten zelfs pas referentieel 
wanneer de spreker een specifiek individu in gedachten heeft en hij weet dat ook de 
hoorder weet wie hij op het oog heeft. Voorbeelden die daarbij gegeven worden zijn de 
volgende:
(9) [Context: Spreker en hoorder zien Jones, die ze allebei kennen en van wie ze 
allebei weten dat hij een veroordeeld geldverduisteraar (convicted embezzler) is.] 
A convicted embezzler is flirting with your sister.
(10) [Context: spreker en hoorder kijken samen naar buiten.]
An admirer o f yours is waiting for you at the coffee shop.
Indefinieten waarbij alleen de spreker de identiteit kent, worden 'specifiek' genoemd:
(11) A colleague I  had coffee with last night did it.
(12) A tax-auditor is coming to see me today.
Voorbeeld (11) zou een 'sterk specifieke' uitdrukking zijn, omdat de hoorder kan infereren 
dat de spreker de identiteit van de collega kent (Ludlow & Neale). In (12) zou de indefi- 
niete uitdrukking een zwak specifieke interpretatie hebben, omdat die inferentie niet met 
zekerheid is te maken.
In deze contexten lijkt de bekendheid van de bedoelde entiteit dus een rol te spelen, 
maar dit betekenisaspect is onafhankelijk van existentie en instantiatie. Zowel in (11) als 
in (12) is er sprake van existentie, in (11) bovendien van instantiatie en bekendheid van 
de identiteit. In (12) is de entiteit niet geïnstantieerd en kan de hoorder weinig afleiden 
met betrekking tot de bekendheid van de identiteit. De relevantie van de bekendheid is 
afhankelijk van de context.
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Nog een ander interpretatieverschil dat kan optreden in verschillende contexten, is dat 
tussen een referentiële versus een attributieve lezing. Deze interpretaties zijn oorspronke­
lijk voorgesteld door Donnellan (1966) voor definiete uitdrukkingen, maar zijn 
vergelijkbaar met mogelijke interpretaties van indefinieten (Hall Partee 1972, Ioup 1977). 
De verschillende interpretaties zijn voor definieten te illustreren aan de hand van (13):
(13) De man die Smith vermoordde is krankzinnig.
In de ene interpretatie weet de spreker al wie de moordenaar van Smith is, en in de andere 
interpretatie gaat het over de moordenaar van Smith, wie het ook moge zijn. De 
eerstgenoemde lezing is een verwijzing naar een nader te identificeren persoon, de tweede 
lezing is meer een verwijzing naar een eigenschap. In beide lezingen bestaat overigens 
de inferentie dat er een moordenaar bestaat.
Voor indefinieten zou het interpretatieverschil referentieel/attributief overeenkomen 
met respectievelijk een verwijzing naar een specifiek individu en een verwijzing naar een 
eigenschap van een individu. Een voorbeeld is gegeven in (14) (van Hall Partee 1972):
(14) Since I heard that from a doctor, I'm inclined to take it seriously.
Partee betoogt dat de twee interpretaties van deze indefiniete uitdrukking analoog zijn aan 
die van de definiete uitdrukking in (13), hoewel de attributieve lezing hier de overhand 
heeft. De descriptieve eigenschappen zijn van belang voor de inhoud van de zin in zijn 
geheel; wie die dokter precies is, is van ondergeschikt belang. De relevantie van een 
attributieve lezing is ook hier afhankelijk van de lokale context waarin de indefiniete 
uitdrukking gebruikt wordt. Overigens zijn alle non-specifieke uitdrukkingen attributief 
(Ioup 1977).
Ten slotte is de ambiguïteit van indefinieten ook in verband gebracht met het verschil 
tussen enerzijds assertie van existentie en anderzijds presuppositie van existentie (zie bijv. 
De Jong 1983; Diesing 1992). Milsark (1979) verdeelde alle determinatoren in een groep 
sterke en een groep zwakke. Het verschil tussen die twee categorieën is het meest 
pregnant in existentiële zinnen (there-insertion contexts): constituenten met een sterke 
determinator kunnen daarin niet als subject voorkomen en constituenten met een zwakke 
determinator wel. Voorbeelden (de a-versies laten enkelvoudige vormen zien en de b- 
versies meervoudige):
(15) a. Er zit een /  *de /  *iedere vlieg in de soep.
b. Er zitten enkele /vee l/d rie  /  ?sommige /  *alle /  *de meeste vliegen in de soep.
Nominale constituenten met een sterke determinator zouden volgens De Jong (1983) en 
Diesing (1992) een presuppositie van existentie met zich meebrengen van de entiteiten 
waarnaar ze verwijzen. Ze kunnen niet in existentiële zinnen voorkomen, omdat
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daarin het bestaan van entiteiten expliciet wordt beweerd (geasserteerd). Nominale 
constituenten met een zwakke determinator hebben in een existentiële context een niet- 
presuppositionele lezing, maar kunnen in niet-existentiële contexten ook een pre-supposi- 
tionele lezing hebben. Een voorbeeld van een zwakke determinator met een presup- 
positionele lezing is (16):
(16) Sommige spoken zitten in de bijkeuken, de andere zitten op zolder.
Zin (16) veronderstelt dat er in de context op één of andere wijze sprake is van een 
verzameling bestaande spoken. Presuppositionele uitdrukkingen zijn overigens ook 
verborgen partitieven genoemd (een van afe-lezingen) (Rullmann 1989).
De ambiguïteit van nominale constituenten met zwakke determinatoren wordt 
duidelijker in het volgende voorbeeld met drie lezingen (van Diesing 1992):
(17) Every cellist played some variations.
i) Er is één verzameling variaties, waarvan iedere cellist er enkele gespeeld 
heeft.
ii) Er is één verzameling variaties, en elke cellist heeft die verzameling in zijn 
geheel gespeeld.
iii) Elke cellist heeft enkele variaties gespeeld die niet tot één en dezelfde 
verzameling behoren (iedereen speelde verschillende variaties).
De lezingen (i) en (ii) zijn volgens Diesing presuppositioneel, lezing (iii) niet.
Wanneer we deze voorbeelden vergelijken met de interpretaties die al eerder de revue 
zijn gepasseerd, kunnen we zeggen dat er in alle lezingen van (17) inferenties van 
existentie en instantiatie zijn. De identiteit van de entiteiten doet niet terzake, maar de 
hoeveelheid wel: in (i) en (ii) is er sprake van één enkele verzameling, terwijl er in (iii) 
meer zijn. De distributieve interpretatie van de indefinieten is hier dus afhankelijk van de 
gepresupponeerdheid van een verzameling. Strikt genomen kan in lezing (iii) overigens 
ook sprake zijn van meerdere gepresupponeerde verzamelingen.
Ook van het onderscheid tussen presuppositionele en niet-presuppositionele lezingen 
is beweerd dat het in feite hét onderscheid tussen specifieke en non-specifieke indefinie- 
ten is (Diesing 1992, Enç 1991). Maar dat onderscheid kan niet hetzelfde zijn als het meer 
traditionele onderscheid tussen al dan niet geïnstantieerde interpretaties: alle lezingen van
(17) zijn geïnstantieerd. Het verschil tussen de presuppositionele en de niet- 
presuppositionele lezing valt wel vaak samen met instantiatie, maar dat wordt veroorzaakt 
door het feit dat bij indefinieten die elementen van een eerder geïntroduceerde verzame­
ling aanduiden, de kans ook groter is dat er sprake is van een verzameling bestaande, 
geïnstantieerde entiteiten. Niet-geïnstantieerde indefinieten zijn doorgaans niet presuppo- 
sitioneel.
Toch kunnen ook niet-geïnstantieerde indefinieten gepresupponeerd zijn. Voorbeeld
(18) laat zien dat een 'verborgen partitieve' en daarom presuppositionele lezing prima te 
combineren is met een niet-geïnstantieerde interpretatie:
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(18) Er zijn minstens twintig vrijwilligers nodig voor de organisatie van de 
schaatstoertocht. Zes mensen moeten de coördinatie op zich nemen, de rest gaat het 
ijs op.
Het onderscheid tussen presuppositionele en niet-presuppositionele lezingen is dan ook 
een interpretatieve eigenschap van indefinieten die los staat van de eerder besproken 
interpretaties.
Samenvattend hebben indefiniete uitdrukkingen zeer uiteenlopende interpretaties, die 
afhankelijk zijn van de context. De interpretaties kunnen van elkaar verschillen met 
betrekking tot instantiatie, existentie en bekendheid van de identiteit van de entiteit, met 
betrekking tot kwantiteit ten gevolge van meervoudselementen in de context, met 
betrekking tot het belang van het attributieve betekenisaspect van het nomen of de 
aanwezigheid van een verzameling in de context. De uiteindelijke interpretatie van 
indefiniete uitdrukkingen wordt niet bepaald door een van de genoemde interpretatieve 
aspecten, maar door de interactie van interpretatieve aspecten die onafhankelijk van 
elkaar een rol spelen binnen de context. Een indefiniete uitdrukking is dus niet ofwel 
existentieel, ofwel identificeerbaar, ofwel attributief, maar kan bijvoorbeeld zowel 
existentieel als identificeerbaar als attributief zijn. De context bepaalt zowel welke van 
die eigenschappen relevant is, als wat de waarde van de eigenschappen is.
3.3 De invloed van de talige context
Een indefiniete uitdrukking geeft op zichzelf geen aanwijzingen voor de interpretatie van 
de constituent in termen van specifiek, non-specifiek of generiek. Dergelijke interpretaties 
zijn afhankelijk van de context. In deze sectie wordt beschreven op grond van welke 
elementen in de context een interpretatie tot stand kan komen.
Een aantal van deze elementen is in sectie 3.2 al even aan de orde geweest. Daar 
stonden echter verschillende interpretaties centraal, en de interactie daarvan binnen de 
interpretatie van één enkele uitdrukking. Hier wordt geïllustreerd dat één enkel 
betekenisaspect ook op verschillende manieren tot stand kan komen in de context.
Naast niet-talige factoren als de veronderstelde bekendheid van de entiteit bij de 
hoorder of lezer, zijn ook in de talige context elementen aan te wijzen die de interpretatie 
van indefiniete uitdrukkingen beïnvloeden.
Specificiteit
Non-specifieke (hier opgevat als niet-existentiële) interpretaties van indefiniete uitdruk­
kingen kunnen ontstaan in zogenaamde opake contexten (zie bijv. Quine 1960, eerder 
besproken in 3.2). Die komen voor in zinnen met bijvoorbeeld 'propositionele attitudes' 
als willen, geloven, en hopen, andere modale werkwoorden als zullen en moeten, zin-nen 
met de toekomstige tijd, imperatief-zinnen, conditionele zinnen en vragende zinnen. 
Nominale constituenten in het bereik van dergelijke talige elementen kunnen al of niet
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specifiek worden geïnterpreteerd. Zij maken deel uit van situaties of gebeurtenissen die 
nog niet gebeurd zijn op het tijdstip en de plaats die in de zin weergegeven worden (zie 
bijv. Karttunen 1976; Davison 1981; Givón 1978, 1985).
Zo hebben indefiniete constituenten die onder het bereik van een modaal werkwoord 
vallen, een non-specifieke interpretatie. In (19) valt a fish volgens Karttunen (1976) onder 
het bereik van het modale werkwoord to want. De constituent krijgt een non-specifieke 
interpretatie, en er kan niet met een definiet pronomen naar de referent worden 
terugverwezen:
(19) John w an ts to catch a fish. *Do you see the fish from here?
Maar de interpretatie van de indefiniete uitdrukking is ook afhankelijk van andere 
elementen in de context. Als John al een dikke karper heeft zien rondzwemmen, kan de 
indefiniete constituent ook geïnterpreteerd worden als specifiek:
(19') John w an ts to catch a fish. It's a carp. Do you see the fish from here?
Het volgende voorbeeld is afkomstig van Lavric (1995). Hierin spelen zowel de 
specifieke als de non-specifieke interpretatie een rol:
(20) A: [teacher] The police are try in g  to  find a young girl-molester.
B: [one of the pupils] How do I apply?
Zowel de politie als de leraar hebben hier een bestaande jongeman op het oog, maar voor 
de leerling is dat een 'hypothetische' figuur (term van Lavric). Lavric beschouwt deze 
contexten als beschrijvingen van mogelijke werelden, die niet identiek (hoeven) zijn aan 
de werkelijke wereld (zie ook Fauconnier 1985; Werth 1995).
Voorbeelden van respectievelijk een conditionele zin, een vraagzin, en een zin in de 
gebiedende wijs met non-specifiek geïnterpreteerde indefinieten zijn (21) tot en met (23). 
Het feit dat soms met een pronomen verwezen kan worden naar de referent, en soms niet, 
is overigens geen bewijs voor een specifieke of non-specifieke interpretatie: pronomina 
kunnen geïnterpreteerd worden als verwijzingen naar bestaande entiteiten, maar ook als 
verwijzingen naar niet-bestaande.
(21) If anybody comes looking for me, tell them I have left. [Davison 1981]
(22) Does John have a car? *It is a mustang. [Karttunen 1976]
(23) Give me a hotdogplease. *It looks delicious. [Lavric 1995]
Ook zogenaamde non-factieve werkwoorden zoals zeggen, claimen, betwijfelen, geloven 
leveren vaak een non-specifieke lezing op (zie 24), evenals zinnen met een negatie. 
Linguïstische elementen die negatie uitdrukken zijn bijvoorbeeld niet of geen, maar ook 
werkwoorden als vergeten, falen, negeren. Voorbeelden van Karttunen (1976) zijn de 
volgende:
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(24) I DOUBT that Mary has a car. *Bill has seen it.
(25) John fo rg o t  to write a term paper. He cannot show it to the teacher.
Givón (1978) beschouwt ook habituele contexten als non-factieve modaliteiten. 
Indefiniete constituenten binnen zo'n context worden volgens hem geïnterpreteerd als 
'niet-referentieel', dat wil zeggen als verwijzend naar een niet-bestaande entiteit. Maar de 
entiteiten waarnaar in Givóns voorbeeld (26) verwezen wordt door de indefiniete consti­
tuent, kunnen toch moeilijk geïnterpreteerd worden als niet-bestaand:
(26) John meets a woman EVERY Tuesday. [habitueel]
Eerder is hier sprake van een distributieve interpretatie van de indefiniete constituent (zie 
ook sectie 3.2 en hieronder).
In tegenstelling tot non-factieve elementen in de context, zouden factieve 
werkwoorden juist een specifieke interpretatie teweegbrengen (zie bijv. Heringer 1969, 
Karttunen 1976). Voorbeelden van zulke werkwoorden zijn weten, realiseren, betreuren, 
of werkwoorden als erin slagen, herinneren, kopen, repareren. Het complement van deze 
werkwoorden is in principe waar, dat wil zeggen ook bij ontkenning. Zo impliceert zin
(27) op grond van het werkwoord regret dat de witch een specifieke, bestaande entiteit 
is van wie John last heeft. In (28) veronderstelt het werkwoord managen (erin slagen) dat 
er sprake is van een bestaand appartement.
(27) John REGRETS marrying a witch.
(28) John MANAGED to find an apartment. The apartment has a balcony.
Een hogere contextuele eigenschap die de interpretatie van indefinieten beïnvloedt, is 
overigens de beschrijving van geloofswerelden. Die kunnen worden weerspiegeld door 
middel van werkwoorden die een mentale toestand van een persoon weergeven. Zo'n 
geloofswereld kan worden ingebed in een andere, wat ertoe kan leiden dat een indefiniete 
constituent in één geloofswereld te interpreteren is als non-specifiek, en in een andere als 
specifiek. In het volgende voorbeeld, afkomstig van Karttunen (1976), gelooft Bill niet 
in het bestaan van een specifieke auto, maar de spreker wel:
(29) Bill doubts that Mary has a car. I have seen it.
Kwantiteit
Naast de verschillende interpretaties met betrekking tot specificiteit of existentie, kan ook 
het aantal bedoelde entiteiten door de context worden beïnvloed. Wanneer een zin 
kwantificerende elementen bevat, kan dat leiden tot een interpretatie waarbij 
verschillende gebeurtenissen of situaties een rol spelen. De interpretatie van een 
indefiniete constituent kan over die situaties worden verdeeld (zie bijv. Karttunen 1976, 
Ioup 1977). Zo betekent zin (30) afhankelijk van de context dat er ofwel één meisje door
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Harvey het hof wordt gemaakt, ofwel verschillende meisjes tijdens verschillende 
gebeurtenissen:
(30) Harvey courts a girl at EVERY convention.
Andere kwantificerende elementen dan iedere zijn bijvoorbeeld alle, drie, elke dag, veel.
o f  de indefiniete uitdrukking distributief geïnterpreteerd wordt, is echter ook vaak 
afhankelijk van de aard van de gebeurtenis. Zo is de meest plausibele interpretatie van
(31) niet distributief:
(31) Alle mannen tilden een piano naar boven.
Bekendheid
Volgens Fodor & Sag (1982) kunnen indefinieten zowel 'referentieel' als 
'kwantificationeel' geïnterpreteerd worden, wat volgens hen wil zeggen: met of zonder 
concrete entiteit als betekenis. Hun voorbeelden lijken echter betrekking te hebben op een 
ander type interpretatie, namelijk de interpretatie of de spreker de bedoelde entiteit kent 
(zie sectie 3.2). De auteurs dragen verschillende talige elementen aan die de interpretatie 
van indefiniete constituenten beïnvloedt. Deze elementen leiden echter niet noodzakelijk 
tot de interpretaties die Fodor en Sag op het oog hebben.
Zo zouden modificerende relatieve bijzinnen beschrijvende informatie bevatten, die 
leidt tot een 'referentiële' interpretatie. Uitbreidende bijzinnen zouden dat zelfs nog sterker 
hebben. Voorbeelden van Fodor en Sag:
(32) a. A student in the syntax class WHO HAS A Ph.D. IN ASTROPHYSICS cheated on the
exam. [beperkende bijzin]
b. A student in the syntax class, WHO HAS A Ph.D. IN ASTROPHYSICS, cheated on the 
exam. [uitbreidende bijzin]
Een beperkende bijzin kan echter in een andere context ook geïnterpreteerd worden als 
non-specifiek (in termen van Fodor en Sag kwantificationeel). Bijzinnen leiden dus niet 
altijd tot een specifieke interpretatie. Dat is te zien in (32'):
(32') A (any) student in the syntax class WHO HAS A Ph.D. IN ASTROPHYSICS should be 
excluded from the exam.
Een referentiële interpretatie zou volgens Fodor & Sag (1982) ook kunnen worden 
afgeleid van de 'beschrijvende inhoud' van de constituent (descriptive content). Zo leidt 
het naamwoord friend met het bezittelijke voornaamwoord mine in (33) al gauw tot de 
inferentie dat de spreker de bedoelde persoon kent. Bij het vagere someone in (34) is die 
interpretatie minder waarschijnlijk. En wanneer iemand zoals in (35) zegt dat er a man
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op het vrouwentoilet zit, bedoelt hij vermoedelijk niet een bekende man des huizes (tenzij 
de opmerking juist de sekse wil benadrukken, en niet de identiteit van de persoon).
(33) A friend o f mine cheated on the exam.
(34) Someone cheated on the exam.
(35) A man is in the women's bathroom.
Ook topicalisatie en links-plaatsing van constituenten zouden volgens Fodor en Sag een 
specifieke, referentiële interpretatie bevoordelen. Maar het voorbeeld dat ze geven bevat 
ook andere elementen die zo'n interpretatie bewerkstelligen, in (36) weergegeven in 
kleine hoofdletters. Voorbeeld (37) laat zien dat ook non-specifieke indefinieten naar 
links verplaatst kunnen zijn:
(36) A Frenchman THAT I  MET in Tokyo, I WENT and HAD dinner with him in New York 
LAST WEEK.
(37) Een Fransman, die kent geen Engels.
Modificeerders als certain en particular zouden volgens Fodor en Sag een referentiële 
lezing bewerkstelligen, in de zin dat de spreker een specifieke referent voor ogen heeft. 
Voorbeelden:
(38) I accused a CERTAIN student of cheating.
(39) A PARTICULAR claim in this paper is false.
Maar ook deze modificeerders hoeven niet noodzakelijk te verwijzen naar een bekende 
referent. Het volgende tegenvoorbeeld is van Schermer-Vermeer (1972):
(40) Tom said that Sandy believes that a certain boy has been cheating.
In deze zin kan Tom niet weten wie een zekere jongen is, terwijl hij die uitdrukking best 
zelf in de mond genomen kan hebben. De talige elementen die volgens Fodor en Sag de 
interpretatie beïnvloeden, leiden dus niet noodzakelijk tot de bedoelde interpretatie. Er 
is meestal sprake van meer betekenisfactoren in de context, die samen leiden tot een 
interpretatie.
Genericiteit
Generiek geïnterpreteerde constituenten hebben onderzoekers eveneens aangezet tot het 
zoeken naar contextuele elementen die de interpretatie tot stand brengen. Daarbij is 
gedacht aan bijvoorbeeld aspect, semantische werkwoordklasse en bijwoorden van 
kwantificatie (zie Chesterman 1991).
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Volgens Davison (1981) is een generieke interpretatie mogelijk wanneer de beschre­
ven gebeurtenis nog moet plaatsvinden of wanneer verwezen wordt naar een gebeurtenis 
in het algemeen. Ook wanneer er gekwantificeerd wordt over gebeurtenissen, kan een 
omgeving ontstaan waarin een indefiniete constituent geïnterpreteerd wordt als generiek.
De aard van de beschreven gebeurtenis wordt weergegeven door talige elementen die 
tijden en modale toestanden weergeven. Zo zou een generieke lezing volgens Davison 
(1981) uitgesloten zijn wanneer een zin een gebeurtenis weergeeft die voltooid is of nog 
bezig. Ze illustreert dit aan de hand van het Engelse anybody en het Franse n 'importe qui, 
maar het geldt ook voor Nederlandse indefinieten met de determinator een:
(41) a. Anybody CAN do that. [modaal]
b. N'importe qui peut faire cela.
c. Een man kan  dat doen.
(42) a. * Anybody HAS TALKED to him. [voltooid]
b. * N'importe qui lui A PARLÉ.
c. Een man HEEFT met hem GESPROKEN. [alleen specifiek]
(43) a. * Anybody IS READING my letters. [onvoltooid, 'progressive']
b. * N'importe qui est en t r a in  de l i r e  mes lettres.
c. Een man z it mijn brieven te  lezen. [alleen specifiek]
De Swart (1994) wijst op de beslissende invloed van kwantificationele bijwoorden als 
altijd, gewoonlijk, in het algemeen voor een generieke interpretatie. Deze betekenis­
elementen bewerkstelligen een lezing waarin een herhaling van gebeurtenissen optreedt:
(44) Italians USUALLY drink wine with their dinner.
Ook het gebruik van de onvoltooide tijd is volgens sommigen gebruikelijk bij generiek 
geïnterpreteerde zinnen (zie bijv. Carlson 1980, Dahl 1985, Declerck 1985). In het 
volgende voorbeeld speelt het gebruik van de onvoltooide tijd duidelijk een rol, mede 
doordat er een verandering in tijd plaatsvindt:
(45) 'Er kan niemand zijn. Misschien was het de wind. Oude huizen maken geluiden.'
Toch is zo'n tijdsmarkering niet altijd voldoende voor een generieke interpretatie. Zo 
heeft het subject van (46) met een voltooide gebeurtenis, een generieke interpretatie. In
(47) heeft de zin met de generieke constituent Chinezen een onvoltooide tijd, maar de 
non-generieke zinnen die daaraan voorafgaan ook:
(46) Sleepbotenwaren uit het straatbeeld verdwenen, want alles werd vandaag de dag 
geduwd, maar dat er vroeg of laat een parlevinker zou langsvaren was niet op voor­
hand uit te sluiten. [uit: Frans Kusters (1992). Hachee met sambal. De Revisor 4, 35-38.]
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(47) [De hoofdpersoon haalt een jeugdherinnering op.] Uiteindelijk kwamen we bij een 
Chinees terecht. Ik vond het prachtig, iets avontuurlijkers kon ik me nauwelijks 
voorstellen. Chinezen kwamen van de andere kant van de wereld, uit een enorm 
groot en geheimzinnig land. [uit: Theo Gaasbeek (1994). Een poel des verderfs]
Diesing (1992) is één van de onderzoekers die belang hechten aan de werkwoord- 
semantiek. Zij maakt onderscheid tussen predikaten die specifieke gebeurtenissen 
weergeven, de zogenaamde stage level-predikaten, en werkwoorden die permanente 
toestanden weergeven, individual level-predikaten (zie ook de notie characteristic 
predication van De Swart 1994). Stage level-predikaten kunnen leiden tot zowel 
existentiële als generieke interpretaties van indefiniete meervoudssubjecten, en individual 
level-predikaten alleen tot generieke. Voorbeelden met daaronder de verschillende 
interpretaties:
(48) Firemen are AVAILABLE. [stage level]
i) Er zijn brandweermannen beschikbaar. [existentieel]
ii) Brandweermannen zijn altijd beschikbaar. [generiek]
(49) Violists are INTELLIGENT. [individual level]
i) Violisten zijn altijd intelligent. [generiek]
Wanneer een predikaat in principe ambigu is, zoals het predikaat available, kan volgens 
Diesing (1992) desambiguering plaatsvinden door bijvoorbeeld extra nadruk (focus, in 
het volgende voorbeeld vetgedrukt):
(50) a. Firemen are av a ilab le . [existentieel] 
b. Firemen are a v a ila b le . [generiek]
Kraak en Klooster (1968) hebben nog gewezen op de rol van de woordvolgorde. Zo 
krijgen indefiniete subjecten in het Nederlands op de voor subjecten gebruikelijke eerste 
positie van de zin doorgaans een generieke interpretatie, in tegenstelling tot indefinieten 
op niet-eerste positie (zie bijv. ook ANS 1984):
(51) a. Een appel is gezond. [generiek]
b. Er ligt een appel naast de boom. [specifiek]
Contextuele factoren die te karakteriseren zijn als pragmatisch, worden voorgesteld door 
Givón (1985) en Wright & Givón (1987). Volgens hen krijgen indefinieten alleen een 
specifieke interpretatie wanneer dat ook de intentie is van de spreker en wanneer de 
bedoelde entiteit een belangrijke rol speelt in de tekst. De criteria voor het belang van de 
entiteit zijn in dit geval de intuïtieve beoordeling van de lezer of luisteraar, en het aantal 
voorkomens van de entiteit in de tekst. Wanneer een entiteit vaak genoemd wordt, is zij 
'pragmatisch referentieel' en daardoor meestal ook 'semantisch referentieel'. Andersom 
geldt dat overigens niet.
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Er zijn uitzonderingen op deze regel, waarbij entiteiten die slechts eenmaal genoemd 
worden, toch een specifieke (referentiële) interpretatie hebben. Maar deze kunnen de 
auteurs niet verklaren. Bovendien gaat het wat ver om te stellen dat de interpretatie van 
de indefiniete constituent afhangt van wat er later in de tekst mee gebeurt.
Uit al deze observaties blijkt dat de interpretatie van generieke indefinieten tot stand 
komt op grond van diverse soorten betekeniselementen, die gelijktijdig een rol kunnen 
spelen in de context. Die gedachte werd uitgewerkt door Carlson (1989). Hij betoogt dat 
een generieke interpretatie tot stand komt op grond van ten minste twee zinselementen 
die als generiek geïnterpreteerd kunnen worden. Een van die betekenis-elementen kan ook 
afkomstig zijn uit de voorafgaande context. Tot de elementen binnen de zin behoren 
bijvoorbeeld een plaatsaanduiding (52a), een direct object (52b), een tijdsaanduiding 
(52c), of een subject (52d). Samen met een generiek geïnterpreteerd werkwoord be­
werkstelligen ze een generieke interpretatie van het indefiniete subject.
(52) a. Hurricanes arise in th is  p a r t  o f th e  Pacific.
b. A computer computes th e  d a ily  w e a th e r fo reca s t.
c. A catruns across my lawn EVERY DAY.
d. CATSmeow.
Een voorbeeld van een voorafgaande context die een generieke interpretatie 
teweegbrengt, is gegeven in (53). De gebeurtenis die in deze zin beschreven staat, kan 
behalve als concreet ook geïnterpreteerd worden als generiek, hoewel de zin zelf nauwe­
lijks generieke elementen bevat (voorbeeld van Carlson):
(53) [What does John do every  time he wants to make a little money?] John builds a 
cabin.
3.4 Conclusie
De interpretatie van indefiniete constituenten is sterk afhankelijk van de context. In sectie
3.2 bleek dat de betekenis van indefiniete uitdrukkingen niet beperkt is tot existentiële en 
niet-existentiële interpretaties. Ook instantiatie en kwantificatie zijn betekeniselementen 
die een rol kunnen spelen. Bovendien zijn de verschillende betekeniselementen met elkaar 
te combineren.
In sectie 3.3 werd duidelijk dat de totstandkoming van een interpretatie bepaald wordt 
door zeer verschillende talige elementen, zowel binnen de zin als in de voorafgaande 
context. Bij een betekenisanalyse van indefiniete constituenten in context zal met al deze 
factoren rekening moeten worden gehouden.
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4 Indefiniete subjecten en informatiestructuur
4.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 is betoogd dat de basisfunctie van het gebruik van definietheid en 
indefinietheid is: het weergeven van de al dan niet unieke relateerbaarheid van entiteiten 
aan de veronderstelde kennis van de geadresseerde. Indefiniete uitdrukkingen kunnen 
zowel ongerelateerd zijn aan bestaande kennis, als gerelateerd. Als een indefiniete 
uitdrukking gerelateerd is, dan is de entiteit waarnaar verwezen wordt niet als een uniek 
element gerelateerd.
In dit hoofdstuk wordt betoogd dat de relateerbaarheid van indefinieten met een 
specifieke interpretatie van cruciaal belang is voor de plaats van deze uitdrukkingen 
binnen de informatiestructuur van de zin. Niet de identificeerbaarheid of bekendheid 
bepaalt de plaats van referentiële uitdrukkingen, maar of de entiteit te relateren is aan een 
bestaande kennisstructuur. Deze eigenschap leidt ertoe dat gerelateerde specifieke 
indefiniete uitdrukkingen binnen de informatiestructuur ook kunnen worden gebruikt op 
plaatsen waar normaal gesproken definiete uitdrukkingen voorkomen.
Het volgende voorbeeld bevat een indefiniete uitdrukking met een specifieke 
interpretatie, in de grammaticale functie van subject, op de eerste zinsplaats. Met de eerste 
zinsplaats wordt hier de positie vóór de persoonsvorm bedoeld voor zover die niet is 
ingevuld met een zogenaamde 'aanloop' als Gisteren, (zie ANS 1984: 917 e.v.).
(1) Ik herinner mij nog goed dat Janny en ik aan het einde van zo'n gloeiende 
stranddag, nog wat duizelig van al die zon, op weg naar huis bij het Staelduynse 
bos afstapten en onder de koele, eerbiedwaardige oude bomen van dat 
strandwalbos zwijgend naast elkaar liepen. Een bruine eekhoorn volgde ons via de 
boomkruinen. Tsjilpend rende hij over de takken.
[uit: Maarten 't Hart (1993), Het woeden der gehele wereld]
Deze combinatie van subject en eerste zinsplaats is meestal gereserveerd voor definiete 
uitdrukkingen. Die fungeren als topic, een voor de lezer of hoorder bekend aankno­
pingspunt voor de nieuwe informatie, die geïntroduceerd wordt in het daarop volgend 
comment (over de definities van deze termen later meer). Het topic legt de verbinding met 
bestaande kennis. Een voorbeeld van zo'n definiet subjectstopic is gegeven in (2):
(2) We zagen een eekhoorn. Hij volgde ons via de boomkruinen.
De indefiniete uitdrukking in (1) kan echter niet beschouwd worden als een bekend topic. 
Integendeel, de uitdrukking introduceert een nieuwe entiteit in de tekst. Maar zo'n 
uitdrukking wordt doorgaans gebruikt binnen het 'comment', het zinsdeel met de 
belangrijkste nieuwe informatie. Het comment staat meestal niet op de eerste zinsplaats 
(zie (3 a); niet mogelijk in isolatie), tenzij sprake is van een gemarkeerde zin, zoals de 
contrastieve zin in (3b):
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(3) a. #Een auto reed gisteren het kanaal in.
b. Reed er gisteren een fietser het kanaal in? Nee, een aúto reed gisteren het kanaal 
in.
Indefiniete uitdrukkingen komen normaal gesproken alleen later in de zin voor, 
bijvoorbeeld als direct of indirect object (zie voorbeeld 4). Indefiniete subjecten zouden 
alleen gebruikt kunnen worden na de persoonsvorm in zinnen met inversie of zinnen met 
het plaatsonderwerp er (5):
(4) a. Piet sloeg een man. [direct object]
b. Piet gaf een man een boek. [indirect object]
(5) a. Er zat een mus op het dak. [na persoonsvorm]
b. Gisteren viel een jong musje uit het nest. [na persoonsvorm]
Ook in het Engels, in taalkundig onderzoek de meest bestudeerde taal, lijkt de distributie 
van indefiniete subjecten aan voorwaarden gebonden. In zinnen die toestanden uitdrukken 
zijn indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats in canonieke zinnen zeldzaam. Maar er 
zijn ook uitzonderingen waarin een indefiniet subject op de eerste zinsplaats wel mogelijk 
is (voorbeelden van Breivik 1981):
(6) a. ?An account book is on the table. 
b. A burglarhas been in the room.
Zowel in het Nederlands als in het Engels zijn indefiniete subjecten met een specifieke 
interpretatie op de eerste zinsplaats dus bijzonder. Ze staan op een positie in de zin die in 
canonieke zinnen gereserveerd is voor definiete subjecten met de functie van topic. 
Wanneer deze topicfunctie ontbreekt, zou de lezer een aanknopingspunt voor de nieuwe 
informatie missen.
In de bestaande literatuur is het gebruik van indefiniete subjecten op de eerste 
zinsplaats wel gesignaleerd, maar nog onvoldoende verklaard. De verklaringen variëren 
van de stelling dat dergelijke zinnen geen topic hebben (bijv. Lambrecht 1994), tot 
algemene karakteriseringen van de context als 'een context met snel opeenvolgende 
gebeurtenissen' (bijv. ANS 1984). We stellen hier dan ook de volgende twee onder­
zoeksvragen.
1. In welke contexten is het gebruik van indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats 
mogelijk?
2. Wat is de functie van deze constructie?
Om deze vragen te beantwoorden, wordt allereerst nagegaan wat op grond van de litera­
tuur gezegd kan worden over het gebruik van indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats. 
Daartoe wordt in sectie 4.2 eerst een algemeen beeld geschetst van de behandeling van 
de informatiestructuur in de literatuur. De reden daarvoor is dat de literatuur veel 
verschillende benaderingen kent, die vaak moeilijk te vergelijken zijn.
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Een overzicht zal het gemakkelijker maken om uitspraken uit verschillende theorieën over 
indefinieten in de informatiestructuur te vergelijken.
In sectie 4.3 wordt vervolgens de rol van indefinieten binnen de informatiestructuur 
behandeld. Op grond daarvan zullen in sectie 4.4 hypothesen worden geformuleerd ten 
aanzien van enerzijds de omstandigheden waaronder indefiniete subjecten op de eerste 
zinsplaats worden gebruikt, en anderzijds de functie ervan. In hoofdstuk 5 worden de 
hypothesen onderzocht aan de hand van een corpus van indefiniete subjecten en hun 
context.
4.2 De functie en codering van informatiestructuur
Het fenomeen informatiestructuur of informatieverdeling is onderzocht vanuit diverse 
taalkundige invalshoeken. De karakterisering van de informatiestructuur is daardoor vaak 
gericht op één enkel aspect. Wanneer de aandacht bijvoorbeeld gericht is op syntactische 
structuren, wordt de definitie van topic en comment ook geformuleerd op syntactisch 
niveau. Maar bij de vorming van de informatiestructuur spelen meer factoren een rol (zie 
bijv. Foley & Van Valin 1985, Foley 1994, Lambrecht 1994). Het gebruik van dergelijke 
factoren verschilt zowel tussen verschillende talen, als binnen talen.
De bestaande theorieën verschillen niet alleen met betrekking tot de invalshoek, maar 
ook met betrekking tot de gebezigde terminologie. De meest gebruikte termen voor 
informatiestructuur zijn topic en comment. Het topic kan gedefinieerd worden als de 
informatie waarover iets geprediceerd wordt in de zin, en het comment als de predicatie 
(aboutness, zie bijv. Reinhart 1981). Ook wordt gebruik gemaakt van de termen presup­
positie en focus: gepresupponeerde informatie is informatie uit zowel topic en comment 
die bekend is, en de term focus is meestal gereserveerd voor de informatie die nieuw is 
(Chomsky 1971, Kuno 1972, zie Van Kuppevelt 1994). Anderen gebruiken de begrippen­
paren thema-rhema (Firbas 1992, Halliday 1994) of voorgrond-achtergrond (Foley & 
Van Valin 1985). De definities van deze termen vertonen verschillen die samenhangen 
met de veronderstelde middelen waarmee de informatiestructuur wordt gecodeerd en de 
functies die worden toegekend aan de onderdelen van de informatiestructuur.
De functie van een vaste informatieverdeling
De meest voorgestelde functies van het gebruik van een herkenbare informatieverdeling 
hebben in eerste instantie betrekking op de kennis van de communicatiepartners. Zo sluit 
het topic van de zin volgens Strawson (1964) aan bij de kennis die de hoorder bekend is, 
terwijl het comment daar vervolgens iets nieuws over meedeelt (Principle ofpresumption 
o f knowledge, Principle o f relevance). Verder zou het topic volgens Strawson fungeren 
als het uitgangspunt voor de verificatie van de zin. Zo kan de
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waarheid van de zin Alle kraaien zijn zwart beoordeeld worden door van alle kraaien de 
kleur te bekijken.
Givón (1990) formuleert de functie van informatiestructuur in termen van grounding 
van nieuwe informatie in oude informatie. De oude informatie in de zin zorgt ervoor dat 
de nieuwe informatie 'gegrond' (grounded) wordt in de bij de hoorder al bekende informa­
tie. De oude informatie levert het 'adres' in het geheugen waar de nieuwe informatie moet 
worden opgeslagen. Met oude informatie bedoelt Givón informatie waarvan de spreker 
vermoedt dat ze beschikbaar (accessible) is voor de hoorder, maar hij omschrijft oude 
informatie ook als 'voorspelbaar', 'redundant' of 'topicaal'. Nieuwe informatie is volgens 
Givón informatie die door de spreker verondersteld wordt niet toegankelijk te zijn voor 
de hoorder (Givón 1990: 897; zie ook Garcia 1979).
Ook binnen de psycholinguïstiek wordt de informatiestructuur vaak in verband 
gebracht met de bekendheid van de informatie voor de geadresseerde. Het principe dat 
ten grondslag ligt aan het hanteren van een goede informatiestructuur binnen de zin staat 
bekend als het given-new contract (Haviland & Clark 1974). Meestal neemt men aan dat 
het topic fungeert als aanknopingspunt voor de nieuwe informatie in het comment.
Maar er zijn ook karakteriseringen van informatiestructuur die de kennis van de 
communicatiepartners niet als belangrijkste bepalende factor beschouwen. Onderzoekers 
van de Praagse School formuleren de functie van informatiestructuur in termen van een 
communicatief doel. Het doel van de communicatie is contextafhankelijk. De mate waarin 
zinsdelen een bijdrage leveren aan het communicatieve doel van de zin, is de zogenaamde 
communicatieve dynamiek. De communicatieve dynamiek wordt bepaald door verschil­
lende factoren, namelijk de woordvolgorde, de bekendheid van gegevens in de context, 
prosodie en 'semantische factoren', waaronder semantische, grammaticale en pragmati­
sche (thema-rhema) eigenschappen van zinselementen.
Foley & Van Valin (1985) en Foley (1994) beschrijven de functie van informatie­
structuur vooral in termen van het op de voorgrond plaatsen of het op de achtergrond 
plaatsen van referenten binnen de zin. Zo wordt de actor Jan in Jan koopt een stoel be­
schouwd als de voorgrond van de zin, en de rest van de zin als de achtergrond. De 
passieve vorm van deze zin, Een stoel werd gekocht door Jan, plaatst een niet-actor op 
de voorgrond. De functie van de informatiestructuur is volgens deze auteurs: aangeven 
in welk opzicht de nieuwe informatie geïnterpreteerd moet worden.
Binnen de Systemische Functionele Grammatica wordt informatiestructuur wel direct 
verbonden met de bekendheid van informatie, maar die bekendheid wordt ruim 
gedefinieerd (Halliday 1994; hs. 8). Bekende informatie is informatie die toegankelijk is 
voor de hoorder (recoverable), of informatie die door de spreker als bekend wordt 
gepresenteerd. Nieuwe informatie hoeft niet noodzakelijk niet eerder genoemd te zijn: 
het kan ook bekende informatie zijn die op dat moment niet verwacht wordt. Zo wordt 
in de gecursiveerde elementen van voorbeeld (7) bekende informatie gepresenteerd als 
nieuw:
(7) You can go if you like, Zm not going.
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De termen 'bekend' en 'nieuw' slaan hier dus op het belang van de informatie, of op de 
bekendheid van informatie binnen de lokale context.
Hallidays 'bekendheid' van informatie interageert met de thema-rhemastructuur van 
de zin. Het thema is het 'startpunt' van de zin (point o f departure) en staat altijd op de 
eerste zinsplaats. De informatie in het thema is meestal bekende informatie en de 
informatie in het rhema is meestal nieuw. Dat is echter niet noodzakelijk: het thema van 
de zin kan bijvoorbeeld ook bestaan uit een bijwoord als gelukkig. De thema- 
rhemastructuur verschilt dus van de gebruikelijke topic-commentstructuur: het gaat hier 
alleen om het startpunt van de zin en wat erop volgt. Bij vooropplaatsing van nieuwe 
informatie wordt de nieuwe informatie het thema, terwijl de bekende informatie in het 
rhema terechtkomt. De cursieve zinsdelen in (7) zijn dus zowel thema, als nieuw.
Ook door de ANS (1984) wordt de informatiestructuur niet verbonden met de informa­
tie status in termen van bekendheid, maar met het belang van de referent. Redenen 
daarvoor zijn dat het belangrijkste gedeelte in een zin zowel uit nieuwe als uit bekende 
informatie kan bestaan, en dat ook het relatief onbelangrijke zinselement zowel bekend 
als nieuw kan zijn. Voorbeelden van deze twee mogelijkheden zijn respectievelijk (8) en
(9):
(8) Gisteren ben ik naar Arnhem geweest. Daar kwam ik Annemieke tegen. Ze had een 
viool gekocht. Die wou ze aan mij geven.
(9) Een 35-jarige inwoner van Lobith heeft zijn buurvrouw met een pistool om het 
leven gebracht.
In voorbeeld (8) is de gecursiveerde informatie de belangrijkste van de zin, maar toch 
bestaat ze uit in de context bekende informatie. In (9) is de gecursiveerde informatie 
volgens de ANS relatief minder belangrijk, maar bestaat ze desalniettemin uit nieuwe 
informatie.
MacWhinney (1977) ten slotte onderscheidt vier functies van het zogenaamde 
startpunt van de zin, dat wil zeggen het eerste zinsdeel. Het startpunt kan vier soorten 
informatie vertegenwoordigen: attentionele focus, perspectief, agensrol en bekende 
informatie. De eerstgenoemde functie is altijd van toepassing op het eerste zinsdeel; de 
andere drie functies kunnen ook verdeeld zijn over andere zinsdelen.
Van de drie functies die optioneel zijn voor het eerste zinsdeel, is het perspectief 
volgens MacWhinney van cruciaal belang. De hoorder interpreteert de zin namelijk vanuit 
het perspectief van het zinselement dat daarvoor het meest in aanmerking komt, 
bijvoorbeeld een menselijke referent of een referent die relatief dichter bij de lezer staat 
dan andere zinselementen. Wanneer de optionele functies verdeeld zijn over meer 
zinselementen, is er sprake van een complex perspectief.
De meningen over de functie van de informatieverdeling zijn dus verdeeld. Over het 
algemeen wordt aangenomen dat het topic bekende informatie bevat, of minder 
belangrijke informatie. In het comment wordt nieuwe informatie gegeven, die ofwel niet 
bekend is voor de geadresseerde, ofwel binnen de lokale context als nieuw of belangrijk 
geldt.
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De codering van de informatieverdeling
Behalve door de verschillende opvattingen over de aard en functie van de 
informatiestructuur, wordt veel literatuur gekenmerkt door het belang dat gehecht wordt 
aan een van de middelen waarmee de informatiestructuur gecodeerd kan worden. Deze 
middelen liggen op verschillende taalkundige niveaus en het gebruik ervan is veelal 
taalafhankelijk. De codering van de informatiestructuur is ook binnen talen echter niet 
beperkt tot een of twee soorten talige middelen, en kan zelfs relatief ondergecodeerd 
blijven. In het laatste geval is de structuur af te leiden uit de context (Lambrecht 1994). 
Hier wordt een kort overzicht gegeven van de middelen die in de literatuur zijn 
onderkend.
Een belangrijk middel voor de codering van informatiestructuur is de prosodische 
structuur van de zin. Het comment krijgt doorgaans het belangrijkste zinsaccent, in tegen­
stelling tot het topic (zie bijv. Chafe 1976, 1994; Halliday 1994; Chomsky 1971; Jacken- 
doff 1972). Zo komen de verschillende informatiestructuren van de zinnen (10a) en (10b) 
tot uitdrukking door middel van de hoofdaccentuering binnen de zin (accenten vet 
gedrukt):
(10) a. Piet verdedigt Jan. 
b. Piet verdedigt Jan.
In (10a) wordt meegedeeld dat Piet Jan, en niet iemand anders verdedigt, terwijl in (10b) 
wordt meegedeeld dat Piet, en niemand anders, Jan verdedigt. In de a-zin is Piet het topic, 
en in de b-zin Jan.
Ook de syntactische structuur is een belangrijk middel bij de codering van de 
informatiestructuur. Een voorbeeld van een theorie waarin de grammaticale status van een 
constituent als doorslaggevend wordt gezien voor de plaats in de informatie-structuur, is 
die van Chafe (1994). Volgens Chafe heeft het grammaticale subject op grond van de 
congruentie van het subject met het geflecteerde werkwoord in de zin een bijzondere 
status. De functie van het subject wordt door Chafe beschouwd als 'startpunt', in die zin 
dat het subject de referent aanduidt die fungeert als aanknopingspunt voor de nieuwe 
informatie in de zin. Chafe ontkent dat de startpuntfunctie toegeschreven moet worden 
aan het topic, omdat dat niet noodzakelijk het subject hoeft te zijn. Niettemin gebruikt hij 
dezelfde karakterisering in termen van informatiestatus (d.i. identificeerbaarheid) voor 
het subject, als andere auteurs gebruiken voor het topic.
Maar de functies van subject en topic vallen niet altijd samen. De informatiestructuur 
hoeft dus niet noodzakelijk gecodeerd te worden in grammaticale categorieën. 
Voorbeelden van Reinhart (1981) illustreren dat:
(11) Kracauer's book is probably the most famous ever written on the subject of the 
cinema. Of course, many more people are familiar with the book's catchy title than 
are acquainted with its turgid text. [The Village Voice, Oct. 1, 1979:49]
(12) Felix is an obnoxious guy. Even Matilda can't stand him.
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In de tweede zin van (11) is het boek (of de titel ervan) volgens Reinhart het bekende 
element waarover de zin iets prediceert, maar wordt het niet gebruikt als grammaticaal 
subject. In (12) is het object him het topic van de zin: de nieuwe informatie is dat zelfs 
Matilda een hekel aan hem heeft. In deze zinnen is de gebruikelijke informatiestructuur 
doorbroken door de meest belangrijke informatie voorop te plaatsen.
Zinnen zoals die in (11) en (12) worden meestal beschouwd als gemarkeerde of niet- 
canonieke zinsstructuren. Maar dat maakt deze bijzondere zinsstructuren niet van minder 
belang voor het bepalen van de aard van de informatiestructuur. In aansluiting bij onder 
anderen Green (1980) en Lambrecht (1994) wordt hier onder de term 'gemarkeerd' niet 
verstaan dat de zin als geheel afwijkend is. In functioneel opzicht is het gebruik van een 
gemarkeerde zinsstructuur namelijk even zinvol als het gebruik van een ongemarkeerde 
of canonieke structuur.
Andere gemarkeerde structuren waar de informatiestructuur van is onderzocht, zijn 
passieve zinnen, links- of rechtsplaatsing, vraagzinnen, topicalisatie, gekloofde (cleft) 
zinnen, inversie en zogenaamde er-insertie (zie bijv. Chafe 1976; Prince 1981b, 1985; 
Birner & Ward 1993; Birner 1994; Foley & Van Valin 1985; Foley 1994, Sornicola 
1994). Voorbeelden van dergelijke zinsstructuren zijn gegeven in (13a) t/m (13e):
(13) a. Jan wordt verdedigd door Piet. [passief]
b. Jan, Piet verdedigt hem. [linksplaatsing]
c. Jan  verdedig ik, niet Kees. [topicalisatie van het object]
d. Piet lijkt me tevreden over Jans verdediging. [raising]
e. Het was Jan die Piet verdedigde. [gekloofd]
De reden voor het gebruik van een bepaalde structuur heeft te maken met de passendheid 
van die structuur in de context. Voorbeelden van Prince (1985) illustreren dat:
(14) a. A: You want to see E.T.?
B: I saw E.T. yesterday.
B': #E.T. I saw yesterday.
(14) b. A: You see every Spielberg movie as soon as it comes out.
B: No- I saw E.T. only yesterday.
B': No- E.T. I saw only yesterday.
In feite hebben de 'gemarkeerde' syntactische structuren in (14) dezelfde functie als de 
volgordevariaties in talen waarin de volgorde van argumenten binnen de zin niet 
grammaticaal vastligt. Bij zulke talen wordt de woordvolgorde beschouwd als het middel 
voor de codering van informatiestructuur (Foley 1994). Zo verschilt de Russische b-zin 
in (15) niet van de a-zin met betrekking tot de gebeurtenis die erin weergegeven wordt, 
maar met betrekking tot de informatiestructuur (voorbeelden van Comrie 1979, zie Foley 
1994).
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(15) a. Któ zasciscajet Viktora? Viktora zasciscajet Maksim.
'Wie is de verdediger van Viktor?' 'Maksim verdedigt Viktor.' 
b. Kogó zasciscajet Maksim? Maksim zasciscajet Viktora.
'Wie verdedigt Maksim?' 'Maksim verdedigt Viktor.'
Het nomen dat het antwoord op de vraag bevat (en dus de belangrijkste, nieuwe 
informatie) staat in het Russisch achteraan in de zin. In de Nederlandse vertalingen 
worden de verschillen in betekenis van de antwoorden in (15) niet uitgedrukt in 
woordvolgorde, maar in zinsaccent. Andere mogelijkheden zouden zijn om de informatie­
structuur te coderen met behulp van een passiefconstructie, of, zoals in de vraag in (15a), 
met behulp van nomina die rollen weergeven.
Ook volgens de ANS (1984) kan de informatiestructuur gecodeerd worden in de links- 
rechts-volgorde in de zin. De informatieve waarde van een zinselement zou toenemen 
naar mate het meer naar rechts staat. Onderzoekers van de Praagse School kennen aan dit 
volgordeprincipe eveneens een belangrijke rol toe. De woordvolgorde in de zin 
correspondeert met de mate van 'communicatieve dynamiek' (communicative dynamism, 
zie Firbas 1992). Ieder zinselement kan worden gekarakteriseerd in de mate waarin het 
bijdraagt tot het doel van de communicatie. De elementen worden zó in de zin geplaatst, 
dat de mate van communicatieve dynamiek steeds verder oploopt.
Behalve van prosodische, syntactische en woordvolgorde-middelen, kan ook gebruik 
gemaakt worden van verschillende lexicale varianten (Foley & Van Valin 1985). Een 
voorbeeld daarvan is het gebruik van verschillende werkwoorden. Zo kan de keuze tussen 
werkwoorden geven versus krijgen gebruikt worden om de zin in overeen-stemming te 
brengen met de informatie die al of niet van cruciaal belang is voor de geadresseerde. In 
(16a) is Jan bijvoorbeeld het topic en in (16b) Piet, terwijl beide zinnen dezelfde transac­
tie beschrijven:
(16) a. Jan gaf de auto aan Piet. 
b. Piet kreeg de auto van Jan.
Ook morfologische middelen kunnen de informatiestructuur coderen: zo worden in Bantu­
talen prefixen van het werkwoord gebruikt om onderscheid te maken tussen topicale en 
gefocuseerde nominale constituenten. In het Japans is het gebruik van partikels de 
aangewezen methode om de informatiestructuur te signaleren (Foley 1994, Foley & Van 
Valin 1985). In het Nederlands valt bij morfologische middelen te denken aan construc­
ties als lenen van versus lenen aan.
Welke van de binnen een taal beschikbare middelen uiteindelijk gehanteerd wordt, is 
dus zowel taalafhankelijk als contextafhankelijk. Bovendien kunnen binnen een taal meer 
middelen gebruikt worden om de informatiestructuur te coderen.
Een stellingname over de begrippen topic en comment valt buiten het bereik van dit 
onderzoek. Maar omdat de informatieverdeling wel van belang is voor de vraagstelling, 
wordt waar nodig gebruik gemaakt van de topic-commenttheorie van Van Kuppevelt
(1991), die de topic-commentverdeling van concrete zinnen inzichtelijk maakt.
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Volgens Van Kuppevelt is de topic-commentverdeling weer te geven door middel van 
vragen die impliciet verondersteld kunnen worden in de context. De zin waarvan de infor- 
matieverdeling beoordeeld wordt, vormt als het ware het antwoord op zo'n vraag. De 
informatie die gevraagd wordt, fungeert in het antwoord als comment, terwijl de 
informatie die in de vraag als bekend wordt gepresenteerd, fungeert als topic. Een 
voorbeeld:
(17) [Aan wie heb je  dat boek gegeven?]
Ik heb dat boek aan Marie gegeven.
In (17) is aan Marie het comment, en de rest van de zin topic.
4.3 Condities ten aanzien van het gebruik van indefinieten
4.3.1 Inleiding
Zowel binnen als buiten de topic-commentliteratuur zijn uitspraken gedaan over 
indefiniete subjecten met een specifieke interpretatie op de eerste zinsplaats, zoals 
geïllustreerd in voorbeeld (1) van sectie 4.1. Op verschillende taalkundige niveaus zijn 
verklaringen voorgesteld voor het al dan niet voorkomen van deze constructie, variërend 
van syntactische en (logisch-)semantische verklaringen tot cognitief-pragmatische. Hier 
zal worden beargumenteerd dat de bestaande theorieën het fenomeen onvoldoende verkla­
ren. Daarbij zal niet zozeer worden ingegaan op de validiteit van de theoretische 
verklaringen, als wel op de data die ten grondslag liggen aan de theorie. Het ontbreken 
van bepaalde tegenvoorbeelden zorgt vaak voor een onterechte verklaring.
In sectie 4.3.2 komen de data aan bod uit theorieën die vooral aandacht besteden aan 
de structuur van indefiniete constituenten en predikaten op syntactisch en logisch­
semantisch niveau. In sectie 4.3.3 staan theorieën centraal waarin de inherente eigen­
schappen van de referent van de indefiniete constituent van cruciaal belang worden 
geacht. Ten slotte worden in sectie 4.3.4 de cognitief-pragmatisch georiënteerde theorieën 
besproken. Op grond van de discussie in deze drie paragrafen zullen in sectie 4.4 nieuwe 
hypothesen worden geformuleerd ten aanzien van het gebruik van indefiniete subjecten 
met een specifieke interpretatie op de eerste zinsplaats.
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4.3.2 Taalstructurele condities 
Bestaande theorieën
Zowel in de syntactische als in de logisch-semantische literatuur zijn voorstellen gedaan 
waarin de distributie van indefiniete constituenten verklaard wordt op grond van 
structurele kenmerken. Met structurele kenmerken worden hier logisch-semantische of 
syntactische eigenschappen bedoeld, die van belang worden geacht bij het al of niet 
voorkomen van combinaties van talige vormen. Voorbeelden van structurele eigen­
schappen zijn variabelen (Kamp 1981, Heim 1982: Discourse Representatie Theorie), 
kwantoren (bijv. Barwise & Cooper 1981: gegeneraliseerde kwantoren) en casus (De 
Hoop 1992).
Volgens de meeste van deze theorieën kunnen specifieke indefiniete subjecten 
gebruikt worden in zogenaamde 'existentiële' zinnen. Deze zinnen bestaan in het 
Nederlands uit het 'expletieve subject' er, dat meestal beschouwd wordt als betekenis­
loos, en het werkwoord zijn of daaraan verwante werkwoorden. In het Engels wordt deze 
constructie verondersteld te bestaan uit there en het werkwoord to be. Definiete subjecten 
zijn, in tegenstelling tot indefiniete, juist niet toegestaan in deze zinnen. Dit wordt wel de 
definietheidsrestrictie genoemd (Reuland & Ter Meulen 1987:1). Een voorbeeld hiervan 
is gegeven in (18) (uit Milsark 1979).
(18) There 's a /  *the duck on my desk.
De structurele verklaringen van de definietheidsrestrictie in existentiële zinnen zijn 
gebaseerd op enerzijds eigenschappen van determinatoren en anderzijds eigenschappen 
van predikaten. Milsark (1979) legde de basis voor deze verklaringen.
Ten aanzien van determinatoren claimt Milsark dat er drie groepen zijn te 
onderscheiden: zwakke determinatoren, die in existentiële zinnen zijn toegestaan; sterke 
determinatoren, die in existentiële zinnen zijn uitgesloten; en ambigue determinatoren, 
die zowel een sterke als een zwakke interpretatie kunnen hebben. Voorbeelden van 
constituenten met deze categorieën determinatoren zijn gegeven in (19), het gedrag van 
de categorieën in existentiële zinnen wordt geïllustreerd in (20) tot en met (22):
(19) S te rk  Z w ak Ambigu 
John a man some men 
Every man three men many men 
All men
Both men
(20) *There were all people in the room. [sterk]
(21) There was a man sick. [zwak]
(22) There entered some unicorns. [in isolatie ambigu, hier zwak]
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Volgens Milsark representeert de constructie there + be een existentiële kwantor, die een 
variabele moet binden. Alleen nominale constituenten die zo'n variabele hebben, kunnen 
in existentiële zinnen gebruikt worden. Constituenten met een zwakke interpretatie 
zouden zo'n variabele inderdaad bezitten. Constituenten met een sterke interpretatie 
(waaronder definiete) zijn te interpreteren als een universeel gekwantificeerde 
uitdrukkingen, zonder variabele. Ze kunnen niet gebonden worden door een existentiële 
kwantor van een existentiële zin.
De drie categorieën determinatoren gedragen zich volgens Milsark ook in niet- 
existentiële zinnen verschillend wanneer de constituent een grammaticaal subject is. 
Sterke constituenten kunnen als subject op de eerste zinsplaats gebruikt worden, maar 
zwakke constituenten niet bij zogenaamde individual level-predikaten (zie later in deze 
sectie). Constituenten met ambigue determinatoren zijn wel mogelijk op de eerste 
zinsplaats, maar dan in de sterke interpretatie. De volgende voorbeelden illustreren deze 
verdeling.
(20') All people were in the room. [sterk]
(21') *A man was tall. [zwak]
(22') Some unicorns entered. [in isolatie ambigu, hier sterk]
Volgens Milsark zouden constituenten met een zwakke determinator altijd gebonden 
worden door een ander kwantificerend element in de zin. In de niet-existentiële zinnen 
(20)-(22) is zo'n kwantificerend element niet aanwezig. Constituenten met sterke 
determinatoren hoeven niet gebonden te worden en kunnen optreden als 'zelfstandig argu­
ment'.
Andere structurele verklaringen voor de definietheidsrestrictie zijn gegeven binnen de 
Gegeneraliseerde Kwantoren Theorie en de Discourse Representatie Theorie. In de 
Gegeneraliseerde Kwantoren Theorie van bijvoorbeeld Barwise & Cooper (1981) zijn 
sterke nominale constituenten uitgesloten in existentiële zinnen, omdat ze als onderdeel 
van de interpretatie de verzameling van alle elementen of entiteiten in het model hebben 
(bijvoorbeeld bij alle mannen). Met het model wordt hier een weergave bedoeld van de 
onderdelen van de wereld waarop een uitspraak betrekking heeft.
Existentiële zinnen worden beschouwd als uitspraken over de verzameling van alle 
elementen van een bepaalde categorie in het model. Wanneer nu een sterke constituent 
gebruikt wordt in een existentiële zin, is het resultaat een uitspraak over alle elementen, 
die zelf ook alle elementen bevat. Zo'n uitspraak is altijd waar (een tautologie), en dus 
niet informatief. Dat zou de reden zijn voor de uitsluiting van sterke uitdrukkingen. 
Zwakke nominale constituenten zeggen daarentegen iets over de omvang van de bedoelde 
verzameling elementen, en kunnen wel op zinvolle wijze in existentiële zinnen gebruikt 
worden.
Volgens de Discourse Representatie Theorie representeert een indefiniete nominale 
constituent, in tegenstelling tot een definiete, een variabele die gebonden moet worden 
door een ander kwantificerend element in de zin (zie bijv. Heim 1982). In existentiële 
zinnen is zo'n kwantificerend element aanwezig. Hoe dat precies moet worden uitgewerkt, 
is niet helemaal duidelijk (Heim 1987).
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Het gebruik van indefiniete nominale constituenten wordt volgens de structurele 
theorieën niet alleen beperkt door het type determinator, maar ook door het type 
predikaat. Milsark (1979) maakte een tweedeling in (adjectivische) predikaten die 
permanente eigenschappen beschrijven en predikaten die tijdelijke toestanden 
beschrijven. Later is voor deze tweedeling de terminologie aangehouden van Carlson 
(1977). Permanente eigenschappen worden beschouwd als individual level-predikaten en 
toestanden of gebeurtenissen die op een bepaald tijdstip plaatsvinden als stage level- 
predikaten. Individual level-predikaten kunnen alleen geprediceerd worden over sterke 
constituenten, en stage level-predikaten kunnen geprediceerd worden over zowel sterke 
als zwakke constituenten. In (23) is een voorbeeld gegeven van een individual level-predi- 
kaat, en in (24) een voorbeeld van een stage level-predikaat. De constituenten met 
indefiniete determinatoren worden overigens beschouwd als zwak en de constituenten met 
definiete determinatoren als sterk.
(23) a. *There was a man tall.
b. * A man was tall.
c. The man was tall.
(24) a. There was a man sick.
b. A man was sick.
c. The man was sick.
Volgens Milsark kan een indefiniete constituent met de zwakke determinator a dus op de 
eerste zinsplaats voorkomen bij stage level-predikaten (24b). De constituent zou dan een 
kardinaliteitslezing hebben, die inhoudt dat het aantal mannen dat ziek is, één bedraagt. 
Diesing (1992) deed een soortgelijke observatie met betrekking tot meervoudssubjecten 
zonder determinator: bij stage level-predikaten kunnen deze naast de gebruikelijke sterke 
(generieke) interpretatie ook een zwakke (existentiële) interpretatie krijgen. Bij individual 
level-predikaten kan een meervoudssubject echter alleen een sterke interpretatie hebben, 
zelfs wanneer er geen 'sterke' determinator aanwezig is. De uitdrukking krijgt dan 
ondanks de zwakke vorm een sterke interpretatie (zie bijv. ook Carlson 1977; De Hoop 
1992). De volgende voorbeelden zijn van Diesing (25) en De Hoop (26-29):
STAGE LEVEL
(25) Fireman are available. [existentieel of generiek]
INDIVIDUAL LEVEL
(26) A friend o f mine is a paleontologist. [referentieel]
(27) Two fishes are black. [partitief: twee van de vissen]
(28) Fishes are vertebrates. [generiek]
(29) Three fossils are more expensive than two. [generiek collectief]
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Met betrekking tot de distributie van (in-)definieten wordt het Nederlands overigens in 
het algemeen beschouwd als verschillend van het Engels. Dat geldt zowel voor 
uitdrukkingen op de eerste zinsplaats, als voor uitdrukkingen in existentiële zinnen.
Subjecten op de eerste zinsplaats zouden in het Nederlands nooit een zwakke 
interpretatie krijgen (zie bijv. De Hoop 1992:168). Wanneer een sterke lezing niet wordt 
afgedwongen door een individual level-predikaat, is het gebruik van een constituent met 
een zwakke determinator alleen mogelijk wanneer het subject deel uitmaakt van de focus 
van de zin, die de belangrijkste nieuwe informatie bevat. Zo zou het indefiniete subject 
in (30) volgens De Hoop alleen geïnterpreteerd kunnen worden als het een contrastieve 
interpretatie heeft, en dus behoort tot de focus van de zin.
(30) Muurbloemen bloeiden voor het lage raam.
De interpretatie van (30) zou inhouden dat muurbloemen gecontrasteerd zijn met een 
ander element in de context, bijvoorbeeld rozen.
Een ander verschil met het Engels is dat in Nederlandse existentiële zinnen naast 
zwakke ook sterke lezingen mogelijk zouden zijn. Een voorbeeld is (31), als de nominale 
constituent geïnterpreteerd wordt als partitief:
(31) Er zijn enkele taalkundigen intelligent.
De Hoop (1992) beschouwt deze constituent met een sterke interpretatie echter toch als 
zwak, omdat in het Nederlands, evenals in het Engels, andere sterke nominale 
constituenten nog steeds zouden zijn uitgesloten in existentiële zinnen.
Zowel tegen de hypothese dat sterke en zwakke determinatoren twee essentieel 
verschillende categorieën zijn, als tegen de hypothese dat er een duidelijke interactie 
bestaat tussen het type determinator en het type predikaat, zijn echter bezwaren aan te 
voeren.
Bezwaren tegen het onderscheid sterke / zwakke determinator
Een probleem van de tweedeling in sterke en zwakke determinatoren is dat tegen­
voorbeelden onvoldoende in aanmerking worden genomen. Zo beschouwt De Hoop
(1992) een tegenvoorbeeld met een sterke uitdrukking in existentiële context zoals in (31) 
op theoretische gronden toch als 'zwak'. Zo'n verklaring houdt geen rekening met de aard 
van de interpretatie van de betreffende uitdrukking, die in dit geval toch 'sterk' is. 
Bovendien is voor deze zin ook een zwakke lezing mogelijk, afhankelijk van de context:
(31') a. [Zijn alle aanwezige taalkundigen intelligent?] Er zijn enkele taalkundigen 
intelligent. [sterk]
b. [Wie van de aanwezige academici is intelligent?] Er zijn enkele taalkundigen 
intelligent. [zwak]
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Bij de sterke lezing vormt alleen de determinator enkele het antwoord op de vraag. Het 
heeft hier de betekenis van maximaal enkele: de uiting kan niet impliceren dat ook alle 
taalkundigen intelligent zijn. Bij de zwakke lezing is deze implicatie niet uitgesloten. Met 
enkele taalkundigen kunnen in (31b) ook alle aanwezige taalkundigen worden bedoeld.
Indefiniete subjecten met een zwakke interpretatie op de eerste zinsplaats zijn ook niet 
uitgesloten. Zin (30) hierboven wordt door De Hoop geïnterpreteerd als sterk, als gevolg 
van een contrastieve interpretatie. Maar wanneer het subject deel uitmaakt van een zin die 
in zijn geheel functioneert als comment (focus), is er geen sprake van contrastieve focus 
en heeft de uitdrukking geen sterke interpretatie:
(30) [Welke bloemen bloeiden voor het lage raam?] Muurbloemen bloeiden voor het 
lage raam.
(30') [Wat voor dag was het gisteren?] De zon scheen, muurbloemen bloeiden voor het 
lage raam.
Andere uitzonderingen op de definietheidsrestrictie, zowel in het Nederlands als in het 
Engels, zijn definiete uitdrukkingen in existentiële zinnen:
(32) Koningin Beatrix heeft maandagavond in eenvoudige, maar zeldzaam lovende 
bewoordingen de loftrompet gestoken op het nieuwe Zuid-Afrika en zijn president 
Mandela. [... ]
De ontvangst was in de middag gepland en het diner liep al vroeg in de avond af 
vanwege de wens van president Mandela om onder de dekens te kruipen op een uur 
waarop in Nederland amper aan het warme eten is begonnen. Toch was het begin 
van het bezoek een ontroerende gebeurtenis, in verschillende opzichten. Er waren 
de eenvoudige en krachtige bewoordingen van koningin Beatrix. [De Volkskrant, 
01/10/1996]
(33) A: It's been a rotten month. John's arm has been in a cast since last week's stupid 
accident, and now we've cancelled that ski trip we've been planning for months. 
B: Why aren't you going?
A: We wanted to, but there's the damned cast, and it would make traveling 
difficult. [uit Ward & Birner 1995]
Voor deze data zijn wel alternatieve verklaringen aangedragen, maar die overstijgen het 
structurele verklaringsniveau. Ward & Birner (1995) illustreren ze aan de hand van de 
volgende voorbeelden van definiete uitdrukkingen in existentiële zinnen ((37) is al eerder 
gegeven).
(34) Q: What's worth visiting here?
A: There's the park, a very nice restaurant, and the library.
[uit Rando & Napoli 1978]
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(35) A: Don't forget that Kim will be bringing a salad.
B: Oh right, there's that.
[uit Abbott 1992]
(36) There is the village idiot at the front door.
[uit Holmback 1984]
(37) I'd love to get away from my job, the kids, the bills... I've thought of chucking it all 
and going to Hawaii. But there are the kids to consider.
[Ward & Birner 1995]
Volgens Rando & Napoli (1978) zou de definiete uitdrukking in voorbeeld (34) mogelijk 
zijn omdat er sprake is van een lijst, die als geheel nieuwe informatie representeert. De 
onderdelen van de lijst hoeven niet nieuw te zijn voor de geadresseerde. Deze lijst- 
verklaring gaat echter niet op voor voorbeeld (35).
Volgens Abbott (1992) vestigt een existentiële zin slechts de aandacht op de entiteit. 
Wanneer de geadresseerde nog niets weet van het bestaan van de entiteit, interpreteert hij 
een existentiële zin als een assertie. Existentie van een entiteit is immers een voorwaarde 
voor de introductie ervan als bestaande entiteit. Wanneer de entiteit al bekend is voor de 
hoorder, is een assertie van het bestaan van de entiteit zinloos. De zin wordt dan geïnter­
preteerd als een herintroductie van de entiteit binnen het aandachtsveld van de 
geadresseerde op dat moment.
Volgens Holmback (1984) zijn definiete nominale constituenten in existentiële zinnen 
mogelijk wanneer ze verwijzen naar het totaal van de verzameling (in de betekenis van 
Hawkins' (1978) inclusiviteit), en wanneer deze verzameling bovendien onafhankelijk is 
van de onmiddellijke context. Zo zou the village idiot in voorbeeld (36) wel 'inclusief 
verwijzen' naar de plaatselijk bekende dorpsgek, maar is deze unieke identificeerbaarheid 
niet gebaseerd op de informatie in de tekst zelf.
Ward & Birner (1995) stellen daar echter voorbeeld (37) tegenover, waarin met een 
definiete uitdrukking verwezen wordt naar een referent die uniek identificeerbaar is op 
grond van de tekst. De verklaring die zij voorstellen is dat nomina in existentiële zinnen 
kunnen verwijzen naar entiteiten die in één opzicht nieuw zijn voor de hoorder en in een 
ander opzicht bekend. Deze bekendheid is volgens hen onafhankelijk van unieke identifi- 
ceerbaarheid. Zo zou van de definiete uitdrukking in (38) het type entiteit bekend zijn 
voor de hoorder, maar de referent zelf nieuw:
(38) There was the usual crowd at the beach today.
De tweedeling tussen bekendheid en unieke identificeerbaarheid van Ward & Birner is 
echter niet noodzakelijk. Op het niveau van taalverwerking hoeft er geen verschil te zijn 
tussen de bekendheid van het type van de entiteit en de unieke identificeerbaarheid van 
de bedoelde referent. Existentiële zinnen kunnen zowel bekende als uniek identificeerbare 
referenten presenteren (zie ook Abbott 1997).
De meest plausibele verklaring van existentiële zinnen met uniek identificeerbare 
entiteiten is dus dat ze een subtype vormen van presentatieve zinnen, waarin het bestaan 
van entiteiten niet wordt geasserteerd, maar waarin entiteiten opnieuw worden gepresen­
teerd binnen een lokale context (cf. Abbott 1992, 1993). Wanneer de hoorder
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de bedoelde entiteit niet uniek kan identificeren, zoals bij indefiniete uitdrukkingen, wordt 
een existentiële zin geïnterpreteerd als een assertie van het bestaan van de entiteit.
Deze verklaring ontkracht ook de ('pragmatische') voorstellen van De Jong (1983) en 
Post (1988). De Jong veronderstelt dat uitdrukkingen in existentiële zinnen geen 
presuppositionele interpretatie kunnen hebben (zie ook Diesing voor een presuppositione- 
le benadering). Dat wil vermoedelijk zeggen dat het bestaan van de referent als bekend 
wordt verondersteld door de deelnemers aan de communicatie. Naar bestaande referenten 
kan niet verwezen worden in existentiële zinnen, omdat deze zinnen het interpreta- 
tiedomein juist opbouwen door nieuwe entiteiten te introduceren.
De Jong (1983) illustreert dit aan de hand van sommige. Constituenten met dit woord 
worden beschouwd als ambigu. Ze zijn uitgesloten in existentiële zinnen wanneer ze een 
verzameling elementen presupponeren. Wanneer de interpretatie van de constituent geen 
gepresupponeerde verzameling bevat, is het gebruik van sommige niet uitgesloten.
Een voorbeeld daarvan is gegeven in (39). De a-versie kan alleen als niet- 
presuppositioneel geïnterpreteerd worden. Een partitieve variant zoals in de b-versie is 
niet interpreteerbaar, omdat die een verzameling elementen presupponeert. Een 
presuppositionele constituent kan alleen in een niet-existentiële versie van de zin gebruikt 
worden, zoals in (39c).
(39) a. Er liggen sommige bunkers in het duingebied.
b. *Er liggen sommige van de bunkers in het duingebied.
c. Sommige van de bunkers liggen in het duingebied.
Volgens Post (1988) zijn op de eerste zinsplaats alleen presuppositionele constituenten 
mogelijk (zoals bij definiete determinatoren), of constituenten die als presuppositioneel 
geïnterpreteerd kunnen worden. Voorbeelden:
(40) Alle mannen zijn in de tuin.
(41) Veel (van de) mannen zijn in de tuin.
(42) De hele klas moest nablijven. Een leerling had de rector beledigd.
Voor al deze zinnen zijn echter contexten mogelijk die de niet-toegestane 
presuppositionele lezingen wel toestaan, of de wel-toegestane niet. Vergelijk de volgende 
voorbeelden:
(39') a. [Wat ligt er in het duingebied?]
Er liggen sommige bunkers in het duingebied.
*Er liggen sommige van de bunkers in het duingebied.
* Sommige (van de) bunkers liggen in het duingebied.
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(39') b. [Waar liggen de bunkers?]
*Er liggen sommige bunkers in het duingebied.
?Er liggen sommige van de bunkers in het duingebied.
Sommige (van de) bunkers liggen in het duingebied.
(40') a. [Waar zijn alle mannen?]
Alle mannen zijn in de tuin.
*In de tuin zijn alle mannen. 
b. [Wie zijn er in de tuin?]
?Alle mannen zijn in de tuin.
In de tuin zijn alle mannen.
(42') a. De hele klas moest nablijven [Waarom?]
Een leerling had de rector beledigd. 
b. De hele klas moest nablijven. [Wat had een leerling gedaan?]
?Een leerling had de rector beledigd.
Deze voorbeelden laten zien dat niet het presuppositionele karakter van de constituent van 
belang is, maar de functie van de constituent binnen de informatieverdeling in de context. 
Voor indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats lijkt de voorwaarde te zijn dat ze deel 
uitmaken van het comment.
Zowel het gebruik van definiete subjecten in existentiële zinnen als het gebruik van 
indefiniete subjecten in niet-existentiële zinnen laat dus zien dat de definietheids-restrictie 
niet wordt veroorzaakt door de uitsluiting van bepaalde vormen in bepaalde zinsstruc­
turen, maar door de functie van het zinsdeel binnen de informatiestructuur. Definiete en 
indefiniete constituenten kunnen beide fungeren als comment, of als deel ervan. Subjecten 
op de eerste zinsplaats kunnen dat ook, zelfs als ze indefiniet zijn.
Bezwaren tegen het onderscheid stage level / individual level
Tegen het onderscheid tussen individual level-predikaten en stage level-predikaten zijn 
verschillende bezwaren aan te voeren. Ook bij dit onderscheid kan een bepaalde context 
de beperkingen opheffen. Zo kunnen indefiniete subjecten met een 'zwakke' interpretatie 
best gecombineerd worden met een individual level-predikaat, zelfs wanneer de 
uitdrukking op de eerste zinsplaats staat (23'b). Het verschil met een stage level-predikaat 
is dat er een andere topicvraag bij past (vgl. 24'b):
(23') b. [Who was tall?] A man was tall.
(24') b. [What happened?] A man was sick.
Daarnaast is het onderscheid tussen stage en individual level niet altijd duidelijk. Volgens 
Diesing (1992) bijvoorbeeld kunnen psychologische toestanden zowel stage level als 
individual level gebruikt worden. Eigenschappen als nerveus of intelligent kunnen 
betrekking hebben op een algemene karaktereigenschap, maar ook op een tijdelijke (bijv. 
in Hij is intelligent vs. Hij is vandaag wel intelligent).
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Diesing introduceert een alternatieve indeling in vier typen predikaten die bepaalde 
lezingen toestaan, die gebaseerd is op het presuppositiegehalte van werkwoorden. 
Creatiewerkwoorden leiden tot existentiële (zwakke) lezingen van objecten. 
Werkwoorden van gebruik (verbs o f using) laten zowel existentiële als presuppositionele 
(sterke) objecten toe; werkwoorden van ervaring (experiencer verbs) alleen 
presuppositionele. Werkwoorden van vernietiging hebben in principe alleen 
presuppositionele objecten, maar in habituele contexten soms ook existentiële.
Bij het creatie werkwoord write in (43 a) zou het object bijvoorbeeld slechts een 
existentiële lezing hebben, terwijl het gebruikswerkwoord read in (43b) ook een 
presuppositionele lezing toestaat.
(43) a. Paul usually w rite s  a /*the book about fossil fishes from Solnhofen. 
b. Paul usually re a d s  a /  the book about fossil fishes from Solnhofen.
Wanneer de habituele modificatie usually echter uit de zin met het creatiewerkwoord 
wordt verwijderd, verdwijnt de definietheidsrestrictie:
(43) a'. Paul w rite s  a /the  book about fossil fishes from Solnhofen.
Een ongeschreven of onvoltooid boek kan dus best gepresupponeerd zijn. Alleen als er 
sprake is van een herhaalde gebeurtenis, zoals bij het gebruik van usually, speelt de 
kwestie of de gebeurtenis eenmalig is of niet. En dat wordt bepaald door kennis van de 
wereld.
Een onterechte beperking van het type werkwoord voor bepaalde lezingen bestaat ook 
voor existentiële zinnen. Het Engelse there zou behalve met to be alleen nog gecom­
bineerd kunnen worden met werkwoorden die betrekking hebben op bestaan of verschij­
nen. Werkwoorden die het bestaan van een entiteit al presupponeren, zouden zijn 
uitgesloten. De volgende voorbeelden zijn van Hoppenbrouwers (1977).
(44) a. *There disappeared  a man.
b. *There died some people in that fire.
De voorbeelden van Milsark (1979) in (45) tot en met (48) laten echter zien dat er meer 
werkwoorden zijn toegestaan in existentiële zinnen. Bij die werkwoorden treedt de 
definietheidsrestrictie niet op:
(45) Thereupon, there AMBLED into the room my neighbor's /a  frog.
(46) At the meeting, there w ere  in tro d u c e d  into the record many /  all o f 
Scrungeworth's ridiculous objections.
(47) Suddenly, there FLEW through the window that shoe on the table.
(48) There STOOD next to Mary's bed the ugliest lamp I  have ever seen.
Deze voorbeelden vertonen dezelfde lezingen als die in de existentiële zinnen met to be 
en definiete uitdrukkingen in de voorbeelden (34)-(37) hierboven. De overeenkomst
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tussen de existentiële zinnen met to be en de existentiële zinnen met andere werkwoorden 
is het presenterende karakter: steeds wordt een al of niet uniek identificeerbare entiteit 
voor het eerst genoemd in een lokale context. Ook hier is het presentatieve karakter niet 
rechtstreeks gekoppeld aan (in-)definietheid of gepresupponeerdheid.
Voor de presentatieve zinnen met een inversie van subject en werkwoord is overigens 
ook geconstateerd dat er voornamelijk werkwoorden van bestaan en verschijnen in 
voorkomen (zie bijv. Firbas 1966, Guéron 1980). Geïnverteerde zinnen kunnen worden 
beschouwd als constructies waarin bekende informatie doelbewust voorop geplaatst 
wordt. Nieuw(er)e informatie wordt naar achteren verplaatst omwille van de 
informatieverdeling (zie bijv. Green 1980, Birner & Ward 1993, Birner 1994). Volgens 
Birner (1994) moeten de werkwoorden in deze zinnen bekende of infereerbare informatie 
bevatten, en mogen ze geen nieuwe informatie toevoegen aan de tekst. Ze zijn 
informationeel 'licht' (cf. bijv. Hartvigson & Jakobsen 1974, Lyons 1968). Voorbeelden 
(uit Birner 1994):
(49) Yes, this is no ordinary general election. "Evans is a Democrat; Daley is a 
Democrat. Different Democrats have different points of view about the city of 
Chicago and its politics," Jackson noted. "The war between forces within the party 
continues, and within our coalition." Standing in the middle o f it all is Jesse 
Jackson. [Chicago Tribune, 3/6/89]
(50) Visiting hours were over and a collection of parents, wives, and husbands had 
begun to descend the steps in front of the hospital and spread out in the shadowy 
parking lot. Behind them loomed the lighted building, dingy and familiar. 
[McLaughlin 1989:54]
Zinnen met there en zinnen met inversie van subject en werkwoord lijken dus met elkaar 
overeen te komen met betrekking tot het lichte karakter van de werkwoorden.
In het Nederlands lijkt de situatie wederom te verschillen van het Engels. Volgens de 
literatuur zijn in het Nederlands meer werkwoorden mogelijk in existentiële zinnen met 
er. Het type werkwoord is wel aan condities gebonden, maar het is niet precies duidelijk 
aan welke. Ook in niet-existentiële zinnen zijn er beperkingen met betrekking tot de 
combinatie van indefiniete subjecten en het type predikaat. De voorgestelde beperkingen 
hebben betrekking op factoren als de 'activiteit' van het werkwoord en het subject, de 
transitiviteit van het werkwoord, en de aanwezigheid van bekende entiteiten in het 
predikaat.
Volgens Hoppenbrouwers (1977) en Kirsner (1979) zijn indefiniete constituenten 
uitgesloten op de eerste zinsplaats wanneer ze geen modificeerders hebben en het subject 
zijn van een 'statisch' werkwoord (zie ook Nieuwborg 1968, ANS 1984). Voorbeelden 
van Hoppenbrouwers:
(51) * Een man staat op straat.
(52) Een agent sommeerde me af te stappen.
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Ook zijn subjecten en werkwoorden in er-zinnen volgens Kirsner (1979) minder 'actief1 
dan subjecten en werkwoorden in andere zinstypen. Zo zouden de zinnen (b) en (d) in 
(53) minder welgevormd zijn dan respectievelijk (a) en (c), omdat ofwel het subject te 
actief is, ofwel het werkwoord (zinsdelen die activiteit zouden uitdrukken zijn cursief 
gedrukt):
(53) a. Een verzetsman besloop hem.
b. ?Er besloop hem een verzetsman.
c. Een gevoel van angst overweldigde hem.
d. ?Er overweldigde hem een gevoel van angst.
e. Een gevoel van angst besloop hem.
f. Er besloop hem een gevoel van angst.
Dat overweldigen meer activiteit uitdrukt dan besluipen is echter nog niet zo duidelijk -­
met een subject waarin een gevoel wordt weergegeven, kunnen beide werkwoorden ook 
geïnterpreteerd worden als een gebeurtenis die de hoofdpersoon passief ondergaat.
De transitiviteit van werkwoorden zou ook een rol spelen bij indefiniete uitdrukkingen. 
Wanneer een intransitief predikaat uitgebreid wordt met andere zinsdelen, is het gebruik 
van een indefiniet subject op de eerste zinsplaats mogelijk (voorbeelden uit de ANS 
1984):
(54) a. ?Een student kom t.
b. Een student kom t van av o n d  op de k inderen  passen.
(55) a. ?Een vreselijk ongeluk IS gebeurd.
b. Een vreselijk ongeluk is vanm orgen  op de O ran je s in g e l gebeurd.
Volgens Jordens (1974) bevatten Nederlandse er-zinnen vaak intransitieve werkwoorden 
of passieven, en geen transitieve werkwoorden (zie ook de ANS 1984):
(56) *Er VERFT een schilder het huis.
(57) Er STAAT een schilder voor de deur.
Transitieve werkwoorden kunnen alleen onder bepaalde omstandigheden in er-zinnen 
gebruikt worden, namelijk wanneer het subject iemand is, zoals in Er roept al IEMAND een 
arts. Deze iemand zou dan in de context al bekend zijn.
Ook Kirsner (1979) is van mening dat transitieve werkwoorden onder dergelijke 
condities in er-zinnen kunnen voorkomen. Er-zinnen met transitieve werkwoorden zijn 
minder welgevormd met een relatief bekend object dan met een relatief onbekend object. 
Volgens Kirsner verhogen extra participanten bovendien de activiteit van het subject:
(58) a. Er maakten timmerlieden #de stoel die ik voor oma gekocht heb. 
b. Er maakten timmerlieden stoelen.
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Ten slotte zou ook de plaats van het plaatsonderwerp er invloed hebben op de 
welgevormdheid van de zin. Volgens Janssen (1977a) treedt het subject in een er-zin 
zelfstandiger op naarmate het meer naar links geplaatst wordt. Uiteindelijk wordt er zelfs 
uit de zin verdreven. Voorbeelden:
(59) a. Er bestaat hier de mogelijkheid dat ... 
b. ?Er bestaat de mogelijkheid hier dat...
(60) a. Een schoenmaker repareert even mijn schoen.
b. ?Er repareert een schoenmaker even mijn schoen.
Al deze observaties kunnen, evenals die voor het Engels, worden verenigd onder het 
onderscheid tussen presenterende en predicerende predikaten (dat wil zeggen het zinsdeel 
met als hoofd het werkwoord en eventueel enkele argumenten, exclusief het subject). Er 
is een duidelijk verschil tussen de predikaten van zinnen met een indefiniet subject op de 
eerste zinsplaats en predikaten van zinnen met er. Het eerste type predikaten lijkt relatief 
veel informatie te moeten bevatten die geprediceerd wordt over het subject, terwijl het 
tweede type predikaten juist niet te veel informatie mag bevatten. In presenterende zinnen 
is het subject de belangrijkste informatie, en fungeert het predikaat slechts als middel om 
het subject te presenteren binnen de tekst.
Wanneer een predikaat in een predicerende zin bijvoorbeeld 'niet actief' is, is het 
predikaat kennelijk niet informatief genoeg. Het verschil tussen overweldigen en 
besluipen in (53) kan dan verklaard worden als een al dan niet presentatieve interpretatie 
van het werkwoord: wanneer het werkwoord presentatief wordt geïnterpreteerd, is het te 
gebruiken in een er-constructie, en anders niet.
De uitbreiding van de predikaten in (54) en (55) zou onder deze alternatieve hypothese 
noodzakelijk zijn omdat de predikaten informatie moeten prediceren over het subject op 
de eerste zinsplaats. De werkwoorden komen en gebeuren zijn kennelijk niet informatief 
genoeg om als volwaardig predikaat te fungeren. De er-zinnen in (56) tot en met (60) 
zouden alleen relatief lichte werkwoorden kunnen bevatten en een beperkt aantal entitei­
ten (her-)introduceren, omdat ze presentatief zijn en de hoeveelheid gepresenteerde 
informatie beperkt moet blijven.
Dit verschil in informativiteit van predicerende en presenterende predikaten is te 
verklaren met behulp van theorieën van Verhagen (1986) en Sasse (1987). Verhagen 
(1986) betoogt dat argumenten die deel uitmaken van het comment, in zijn theorie het 
belangrijkste gedeelte van de zin waarin meestal de nieuwe informatie staat, geïnterpre­
teerd worden als onderdeel van de stand van zaken die in het comment wordt 
weergegeven. Elementen buiten het comment worden geïnterpreteerd als onafhankelijk 
van de stand van zaken die binnen het comment wordt weergegeven (onafhankelijke 
conceptualisering). Zo'n element roept een gedachte op die onafhankelijk is van de 
gedachte die met het volgende element wordt opgeroepen.
Een duidelijke illustratie van dit fenomeen wordt gegeven door Pardoen & Honselaar 
(1989). Zij passen het idee toe op de plaats van het subject ten opzichte van het reflexieve 
zich. Wanneer het subject geplaatst is na zich, krijgt de zin een presentatieve functie: het
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subject wordt dan gepresenteerd als nieuwe entiteit. Wanneer de entiteit wordt genoemd 
vóór zich, is dat niet het geval. Vergelijk de volgende voorbeelden:
(61) a. Boven de vulkaan verhief zich  een gigantische rookwolk.
b. ?Boven de vulkaan verhief een gigantische rookwolk zich.
In zin (61a) wordt de rookwolk gepresenteerd als een entiteit die eerder nog niet aanwezig 
was of een entiteit die nog niet eerder was waargenomen. De b-versie is moeilijk 
interpreteerbaar omdat er wordt uitgegaan van een rookwolk die al bestond vóór het 
opstijgen. Volgens Pardoen en Honselaar krijgen we "het idee van een rookwolk die zelf 
iets aan het doen is". In een presentatieve constructie wordt de nieuwe entiteit 
geïnterpreteerd als betrokken bij het proces van verheffen, terwijl dat in de niet-presen- 
tatieve volgorde niet het geval is (pardoen & Honselaar 1989).
Er komen zowel werkwoorden met een handelingskarakter voor in een zin met zich, 
als werkwoorden met een meer statisch karakter. De betekenis van 
handelingswerkwoorden verliest in de presentatieve volgorde van de zin echter het 
handelingskarakter, zoals in het volgende voorbeeld.
(62) Ook hier wreekt zich  de gebrekkige aansluiting tussen universiteit en 
maatschappij.
Wanneer het subject vooraf gaat aan zich, is een werkwoord dat slecht te interpreteren is 
als handelingswerkwoord weer minder plausibel:
(63) ?In de kelder bevonden drie vaten bier z ich nog.
Uit deze observaties van Pardoen & Honselaar (1989) is op te maken dat er een informa­
tief predikaat nodig is wanneer het subject onafhankelijk van het predikaat wordt 
geïntroduceerd. Wanneer het subject wordt geïntroduceerd als onderdeel van het 
predikaat, kan het predikaat juist niet veel extra informatie bevatten. De gepresenteerde 
entiteit vormt dan zelf al een belangrijk onderdeel van de gepresenteerde stand van zaken.
Evenzo kunnen nieuw gepresenteerde subjecten in existentiële zinnen met er en 
mogelijk ook in geïnverteerde presentatieve zinnen, geïnterpreteerd worden als onderdeel 
van het predikaat. Verhagen (1992) stelt in zijn discussie van beperkende relatieve bijzin­
nen dat een nieuwe entiteit in een presentatieve (er-)zin 'simultaan geconceptualiseerd' 
wordt met het proces dat uitgedrukt wordt door het werkwoord. Zo zou de indefiniete 
uitdrukking in (64) inclusief de beperkende bijzin geïnterpreteerd worden als betrokken 
in het proces van ontstaan:
(64) Er is een situatie ontstaan die veel perspectief biedt.
Het verschil tussen zinnen met indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats en zinnen met 
indefiniete subjecten na de persoonsvorm zou dus beschouwd kunnen worden als een 
verschil in de mate van onafhankelijke conceptualisering. In het eerstgenoemde type
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zinnen staat het subject los van het predikaat, en prediceert het predikaat informatie over 
het subject. In zinnen met het subject na de persoonsvorm vormen subject en predikaat 
een eenheid. Het predikaat prediceert geen nieuwe informatie over een onafhankelijk 
geconceptualiseerd subject, maar presenteert het subject als onderdeel van de in het 
predikaat beschreven stand van zaken.
Deze verklaring veronderstelt wel een verschil tussen de inversie-zinnen met zich 
hierboven en inversie-zinnen met indefiniete subjecten zonder zich. Enerzijds zouden 
inversie-zinnen subjecten presenteren als onderdeel van de stand van zaken die 
weergegeven wordt in het predikaat. Anderzijds zouden inversie-zinnen met zich ook de 
mogelijkheid bieden voor een onafhankelijke presentatie van subject en predikaat. Of dit 
verschil wordt veroorzaakt door de speciale eigenschappen van zich, of door een mogelijk 
tweeledige functie van inversie-zinnen, kan op grond van deze gegevens niet worden 
bepaald (maar zie hoofdstuk 5.4).
De tweede theorie waarmee het verschil in informativiteit van predicerende en 
presenterende predikaten is te verklaren, is die van het onderscheid tussen thetische en 
categorische zinnen. Volgens Sasse (1987) wordt in thetische zinnen een stand van zaken 
beschreven (beweerd, asserted), die logisch ongestructureerd is, dat wil zeggen één 
eenheid van complexe informatie. Hij beschouwt die eenheid overigens niet als een 
conceptuele eenheid. Een thetische bewering kan bestaan uit een entiteit, een gebeurtenis 
of een gebeurtenis waarvan een entiteit deel uitmaakt. Categorische zinnen bestaan 
daarentegen uit twee delen: een 'predicatiebasis' en informatie die geprediceerd wordt 
over deze basis. De basis bestaat uit entiteiten, terwijl de geprediceerde informatie bestaat 
uit eigenschappen, toestanden of gebeurtenissen.
Deze twee zinstypen zijn volgens Sasse in het Engels waar te nemen aan de hand van 
accentpatronen. Wanneer alle informatie in een zin bijvoorbeeld nieuw is binnen de tekst, 
en accentverschillen dus niet toegeschreven kunnen worden aan bekendheid van de 
informatie, komen de belangrijkste zinsaccenten overeen met informatie-eenheden die één 
geheel vormen. categorische zinnen zouden dan twee accenten krijgen en thetische 
zinnen slechts één. Voorbeelden van respectievelijk een categorische en een thetische 
bewering zijn de volgende (accentueringen vetgedrukt):
(65) Truman's died. [categorisch]
(66) The British are coming. [thetisch]
Dit accentpatroon is ook te herkennen in zinnen met indefiniete subjecten op de eerste 
zinsplaats en zinnen met indefiniete subjecten na de persoonsvorm:
(67) Piet kijkt de straat in.
a. Een schilder schuurt een garagedeur. [2 accenten]
b. Er staat een schilder te schuren. [1 accent]
c. Op nummer 14 staat een schilder te schuren. [1 accent]
Sasse constateert eveneens een verschil in type werkwoorden van thetische en 
categorische zinnen: thetische zinnen bevatten voornamelijk 'lege' werkwoorden, in 
tegenstelling tot categorische zinnen. Lege werkwoorden zijn vooral voorspelbare
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werkwoorden, of werkwoorden van verschijnen of verdwijnen. Volgens Sasse is het 
verschil in type werkwoord uiteindelijk pragmatisch. Categorische zinnen worden 
gebruikt wanneer zowel het subject als het predikaat moeten informeren. Situaties waarin 
de geadresseerde geïnformeerd moet worden over voorspelbare informatie, komen nu 
eenmaal weinig voor.
Zowel de theorie van Verhagen (1986) als die van Sasse (1987) lijken dus het verschil 
in informativiteit van predicerende en presenterende predikaten te ondersteunen. Wanneer 
een entiteit en een predikaat als één geheel worden gepresenteerd, bevat het predikaat 
weinig belangrijke of nieuwe informatie. Wordt een entiteit onafhankelijk van het 
predikaat gepresenteerd, dan bevat het predikaat belangrijke informatie die wordt 
geprediceerd over die entiteit.
4.3.3 Inherente eigenschappen van de referent
Voor de plaatsing van indefinieten binnen de informatiestructuur van de zin zijn ook 
condities geformuleerd ten aanzien van inherente eigenschappen van de referent. Deze 
condities hebben voornamelijk betrekking op het gebruik van constituenten als zinstopic. 
De meeste inherente eigenschappen zijn ondergebracht in hiërarchieën, waarvan de 
hoogst geordende eigenschap de meeste kans heeft om kenmerk te zijn van de entiteit die 
als topic gebruikt wordt, en de daarmee omgekeerd evenredige kans om in het comment 
gebruikt te worden.
Voorbeelden van inherente eigenschappen die een rol zouden spelen zijn onder andere:
- semantische rollen: agens > patiens (MacWhinney 1977),
- grammaticale rollen: subject > indirect object > direct object (zie Sornicola
1994),
- perceptuele opvallendheid: meer > minder (MacWhinney 1977),
- levendheid: menselijk > dierlijk > niet levend (Foley & Van Valin
1985, MacWhinney 1977),
- rol in de conversatie: 1e > 2e > 3e persoon (Foley & Van Valin 1985),
- perspectivische identificeerbaarheid van spreker en topic
(vgl. Kuno's (1987) empathy),
- casus hiërarchieën (Givón 1976).
Deze hiërarchieën zijn niet meer dan een weerslag van tendensen in eigenschappen van 
de referent; de informatiestructuur wordt er niet door bepaald en afwijkingen zijn altijd 
mogelijk.
Ook ten aanzien van het gebruik van indefiniete uitdrukkingen zijn er condities 
geformuleerd die betrekking hebben op de inherente eigenschappen. Het gaat daarbij om 
de specificiteit van de referent, die betrekking heeft op het type 'referent' waarnaar 
verwezen wordt: een specifieke, non-specifieke dan wel een generieke. Een belangrijk 
verschil met de bovengenoemde inherente eigenschappen is dat de specificiteit niet
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beschouwd wordt als een eigenschap die slechts een tendens weergeeft, maar als een 
factor die de plaats van de indefiniete uitdrukking in de informatiestructuur bepaalt.
Hoppenbrouwers (1977) stelt bijvoorbeeld dat indefinieten met specifieke en non- 
specifieke interpretaties niet op eerste positie kunnen voorkomen in het Nederlands (zie 
ook ANS 1984). Generieke indefinieten en definieten met zowel generieke als non- 
generieke interpretaties kunnen dat wel, zoals in Een/de appel is gezond. Een verklaring 
voor het feit dat generieke indefinieten wel te gebruiken zijn op de eerste zinsplaats, is 
dat deze uitdrukkingen verwijzen naar klassen entiteiten die onderdeel uitmaken van de 
bestaande kennis. Op grond daarvan zijn ze op ieder gewenst moment toegankelijk voor 
de hoorder (zie bijv. Kraak & Klooster 1968, ANS 1984, Verhagen 1986, Gundel 1985, 
Reinhart 1981).
Voorbeeld (68) van Hoppenbrouwers is een illustratie van de beperking voor 
respectievelijk specifieke en non-specifieke indefinieten.
(68) #Een Italiaan werd gezocht in verband met die moord, 
maar ze konden [hem niet / er geen] vinden.
Het feit dat in (68) een Italiaan op zinsinitiële positie niet passend zou zijn, heeft echter 
niet zozeer te maken met de indefiniete vorm, als wel met de functie die de constituent 
vervult in de informatiestructuur. Wanneer (68) gelezen wordt met de klemtoon op een 
Italiaan, is de zin plausibel in beide interpretaties. In de specifieke interpretatie heeft de 
Italiaan de moord al gepleegd, en in de non-specifieke interpretatie moet een Italiaan de 
moord gaan plegen. Een indefiniete constituent kan dus wel op de eerste zinsplaats 
gebruikt worden, wanneer de referent geen topic is.
Maar ook wanneer de indefiniete constituent wel het topic is, kan deze gebruikt 
worden op de eerste zinsplaats. In het volgende voorbeeld is een non-specifieke 
indefiniete constituent het topic:
(69) Reeds was ik op weg naar mijn slaapkamer, en als snel afwerkend practicus 
verbaasde Everts vader zich niet, toen hij mij vijf minuten later voor zich zag staan 
met een koffertje en een regenjas. Terwijl wij de trap afliepen en in de 
gereedstaande auto stapten, liet hij de ogen een paar maal op dit koffertje rusten, 
maar een opmerking over het vrij ostentatief ontbreken van groter teken- en 
schildergerei bleef achterwege. [uit: S. Vestdijk (1977). Drie vaders.]
Ook specifieke indefinieten kunnen als zinstopic gebruikt worden, maar dat wordt 
doorgaans beschouwd als uitzonderlijk. Volgens de ANS (1984: 944) zijn specifieke 
indefinieten mogelijk op de eerste zinsplaats in bijzondere contexten, te weten 
journalistieke teksten (zie 70), in literaire geschreven taal bij een levendige vertelling
(71), bij een snelle opeenvolging van gebeurtenissen (72), of bij een opsomming van 
verschillende feiten (73).
(70) Een Brits soldaat werd zondag in Ulster gedood bij een explosie in een legerpost.
(71) Een Russisch officier liep klein en hopeloos gelijkmatig in de lichte motregen.
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(72) Plotseling klonken er voetstappen op het tuinpad. Een hond blafte, een stem riep 
in het donker. Toen vielen er twee schoten.
(73) Het conflict binnen het bisschoppencollege is gedeeltelijk vervaagd doordat Rome 
op vele terreinen zijn wil heeft opgelegd. De taken van pastorale werkers moeten 
beperkt blijven. De seminaries komen onder curatele. Een commissie, waarin ook 
een curie-kardinaal zitting heeft, moet toezien op de getrouwe uitvoering van de 
synode-besluiten. De kerk van Nederland is onder permanente voogdij van Rome 
gesteld.
Wat de bindende factor van deze uitzonderingen is, blijft echter onbesproken.
Met betrekking tot Engelse zinstopics zijn overigens ook condities geformuleerd ten 
aanzien van de specificiteit van de referent. Volgens Reinhart (1981) moeten topics 
referentieel zijn (zie ook Foley & Van Valin 1985). Dat betekent hier dat ze in principe 
niet indefiniet kunnen zijn. In de zinnen (74) en (75) zijn de indefiniete uitdrukkingen 
volgens Reinhart geen topic omdat de links-plaatsingstest in (74b) en de about-test in
(74c) en (75b) niet mogelijk zijn:
(74) a. There is a fly in my tea.
b. #As for a fly, it's in my tea.
c. #He said about a fly that it was in my tea.
(75) a. More people are familiar with the book's catchy title, than are acquainted with
its turgid text.
b. #He said about more people that ...
Reinhart beschouwt de uitdrukkingen in (74) en (75) als niet-referentieel, in de zin dat ze 
geen referenten aanduiden die identificeerbaar zijn. De indefiniete uitdrukking zou 
verwijzen naar een willekeurig exemplaar van entiteiten met de eigenschap vlieg. Bij 
universeel gekwantificeerde nominale constituenten is een eenduidige identificatie wel 
mogelijk, en die constituenten kunnen dan ook als topic gebruikt worden:
(76) Parents don't understand. But all grownups, they do it to kids, whether they're your 
own or not. [Reinhart (1981)]
Bepaalde specifieke indefinieten kunnen volgens Reinhart echter wel gebruikt worden als 
topic, omdat ze geïnterpreteerd kunnen worden als 'existentieel gekwantificeerd'. Een 
voorbeeld daarvan is (77).
(77) Because they wanted to know more about the ocean's current, students in the 
science club at Mark Twain Junior High School o f Coney Island gave ten bottles 
with return address cards inside to crewmen of one of New York City's ludge 
barges. [The New York Times, zie Reinhart (1981)]
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Het verschil tussen de volgens Reinhart 'niet-referentiële' uitdrukking a fly in (74) en de 
indefiniete uitdrukking in (77) lijkt de aanwezigheid van modificeerders, die kennelijk 
voldoende informatie geven omtrent de existentie van de referent.
Breivik (1981) verklaart het feit dat indefiniete uitdrukkingen soms wel op de eerste 
zinsplaats gebruikt kunnen worden eveneens vanuit een eigenschap van de referent. Hij 
stelt dat het gebruik van there in Engelse existentiële zinnen met to be niet nodig is 
wanneer de zin voldoende 'visuele impact' heeft. De visuele impact zou bewerkstelligd 
worden door het subject samen met een locatief. Wanneer het subject een concreet 
voorwerp is, of subject en locatief herkenbaar zijn als een immediate, concrete stage, kan 
het subject op de eerste zinsplaats gebruikt worden. Volgens Breivik volgt dat uit het feit 
dat there in zinnen als (78) niet verplicht is (hoewel het ontbreken ervan niet vaak voor­
komt), terwijl dat in (79) wel het geval is:
(78) a. An account book is on the table.
b. T here  is an account book on the table.
c. On the table is an account book.
d. On the table THERE is an account book.
(79) a. *Space is in the room.
b. T here  is space in the room.
c. *In the room is space.
d. In the room THERE is space.
Een alternatieve verklaring voor dit fenomeen is echter dat het predikaat van (79) niet 
strookt met het abstracte subject space omdat dit subject meer een eigenschap weergeeft 
dat geprediceerd kan worden over een ruimte, dan dat het zelf een subject van predicatie 
kan zijn. Dat laatste is in het Nederlands misschien wel mogelijk, zoals in Piet keek naar 
binnen. Ruimte was er genoeg. Het is niet uitgesloten dat het Engels een equivalente 
constructie kent.
Verhagen (1986) betoogt dat vooropstaande indefinieten ofwel een specifieke, ofwel 
een generieke interpretatie hebben, omdat ze onafhankelijk van de inhoud van het 
predikaat al identificeerbaar moeten zijn. Wanneer het topic verwijst naar een referent die 
gegeven is in de context, wordt dit vanzelfsprekend onafhankelijk geconcep-tualiseerd. 
Wanneer een indefiniete uitdrukking met een specifieke interpretatie op topicpositie 
wordt gebruikt, wordt zo'n onafhankelijke conceptualisering afgedwongen: de referent 
maakt dan geen deel uit van de stand van zaken die in de zin beschreven wordt.
Verhagen baseert zijn uitspraken op de positie van constituenten in het middengedeelte 
van de zin. Maar hij beschouwt constituenten die links van een modificeerder van het 
comment staan als topic, en constituenten die rechts van de modificeerder staan, als 
comment. Zo is de interpretatie van de indefiniete constituent in (80) afhankelijk van de 
plaats ten opzichte van de modificeerder misschien:
(80) a. Nu is ook nog een andere factor misschien van invloed. 
b. Nu is misschien ook nog een andere factor van invloed.
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In de a-versie krijgt een factor volgens Verhagen een specifieke interpretatie. In de b- 
versie vormen een factor en van invloed meer één geheel, en is de interpretatie van een 
factor non-specifiek.
Zowel de a-versie als de b-versie zijn echter te interpreteren als specifiek èn non- 
specifiek, afhankelijk van de context. Wanneer de spreker een bepaalde factor in 
gedachten heeft, kan de indefiniete uitdrukking geïnterpreteerd worden als specifiek. 
Wanneer de spreker alleen maar denkt dat er nog een andere factor invloed heeft, maar 
hij weet niet precies welke, kan de uitdrukking geïnterpreteerd worden als non-specifiek. 
In beide contexten kan zowel de a- als de b-versie geuit worden.
In ieder geval zijn specifieke indefiniete uitdrukkingen zowel in het Engels als in het 
Nederlands niet principieel uitgesloten op de eerste zinsplaats; waarschijnlijk worden ze 
alleen minder vaak gebruikt. De inherente eigenschappen van de referent of de entiteit 
waarnaar verwezen wordt, kunnen niet als verklaring dienen voor de plaats van verschil­
lende typen indefiniete uitdrukkingen binnen de informatiestructuur.
4.3.4 Cognitief-pragmatische condities
Naast syntactische en semantische verklaringen ten aanzien van het gebruik van indefinie- 
ten in de informatiestructuur, zijn er verklaringen die getypeerd kunnen worden als 
cognitief-pragmatisch. Deze kunnen verdeeld worden in benaderingen waarbij de kennis 
van de hoorder ten aanzien van de bedoelde entiteit centraal staat, en benaderingen waarin 
het belang van de referent binnen de lokale context centraal staat.
De claim van de eerste soort benaderingen is dat indefiniete subjecten met een 
specifieke interpretatie niet als topic op de eerste zinsplaats gebruikt kunnen worden, 
omdat ze verwijzen naar voor de hoorder of lezer onbekende informatie. Maar bekende 
informatie die nog niet in de tekst genoemd is kan wel als zinstopic gebruikt, zoals in De 
BUURVROUW heeft griep. De bekendheid van een entiteit binnen de tekst bepaalt dus de 
acceptabiliteit van een zinsinitiële indefiniete constituent (zie bijv. Gundel 1985, Prince 
1985, 1992).
De bekendheid van de bedoelde referent voor de hoorder of lezer is slechts indirect 
verbonden met (in-)definietheid: entiteiten die bekend zijn in de tekst, zijn automatisch 
ook bekend binnen de kennis van de hoorder, maar entiteiten die bekend zijn voor de 
hoorder, zijn niet noodzakelijk bekend binnen de tekst (zie Prince 1992). Definiete 
nominale constituenten kunnen dus tegelijkertijd 'bekend' of uniek identificeerbaar zijn 
voor de hoorder en nieuw binnen de tekst, zoals de buurvrouw hierboven. Indefiniete 
nominale constituenten met een specifieke interpretatie zijn zowel nieuw binnen de tekst 
als nieuw voor de hoorder. Op grond van het bekendheidsprincipe zouden topics altijd 
ofwel definiet zijn, ofwel generiek (zowel definiet generiek als indefiniet generiek).
Het gebruik van niet-generieke indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats wordt 
binnen het bekendheidsprincipe op verschillende wijzen verklaard. Zo neemt Gundel
(1985) aan dat de hoorder in de 'uitzonderlijke gevallen' van left-dislocation (linksplaat- 
sing) van een indefiniete uitdrukking, de identificatie van de referent niet kan maken en 
gewoon voor lief neemt (suspend the verification).
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(81) A daughter o f a friend o f mine, she got her BA in two years.
In alle voorbeelden van indefinieten die ze geeft, bevat de indefiniete uitdrukking echter 
informatie die voldoende is om de bedoelde entiteit te plaatsen binnen de bestaande 
kennis van de hoorder. Bovendien is een volledige identificatie niet noodzakelijk om over 
een entiteit te kunnen praten.
Prince (1985) relateert ook indefiniete subjecten op canonieke subjectspositie in het 
Engels aan het bekendheidsprincipe. Ze constateert dat bij Engelse topicalisatie- en links- 
plaatsingstructuren de inhoud van het links geplaatste element, het topic, bekend of 
infereerbaar moet zijn binnen de tekst. Bij de analyse van subjecten op de eerste 
zinspositie in het Engels blijkt volgens Prince (1992) bovendien dat subjecten vaker 
gegeven (bekend) zijn binnen de tekst dan nieuw (discourse old/new), en dat ze ook vaker 
wél deel uitmaken van de veronderstelde kennis van de hoorder dan niet (hearer old/new). 
De (in-)definietheid van de gebruikte nominale constituent moet volgens haar daarom be­
schouwd worden als een reflectie van het feit dat in de tekst gegeven referenten ook 
gegeven zijn in de kennis van de hoorder, en daarom gecodeerd worden als definiet.
Voor het gebruik van een entiteit als zinstopic is volgens Prince (1992) de 
tekstafhankelijke bekendheid de doorslaggevende factor. Dit inzicht baseert ze op een 
statistische analyse van de informatiestatus van de referent. Subjecten zijn vaker bekend 
binnen de tekst dan onbekend, terwijl ze niet vaker bekend zijn binnen de kennis van de 
hoorder dan onbekend. Een dergelijk statistisch verband kan de uitzonderingen op de 
regel echter niet verklaren, en er zaten wel entiteiten in de data die nieuw waren binnen 
de tekst of nieuw voor de hoorder. Op deze gevallen gaat Prince niet verder in.
De meeste subjectsindefinieten worden door Prince (1992) geanalyseerd als 
infereerbaar. De referenten daarvan zijn bekend in de tekst, en tegelijkertijd nieuw voor 
de hoorder. Referenten zijn te infereren op basis van andere bekende referenten in de 
tekst. Deze eigenschap is bekend van definiete nominale constituenten, maar geldt dus 
ook voor indefiniete. In (82) en (83) zijn Princes voorbeelden gegeven van respectievelijk 
een definiete en een indefiniete infereerbare constituent.
(82) He passed by the Bastille and the door was painted purple.
(83) I picked up that book I bought and a page fell out.
In haar corpus vond Prince echter ook indefiniete constituenten die ze in de analyse be­
schouwd had als infereerbaar, maar die volgens haar bij nader inzien uitzonderlijk waren. 
De karakterisering 'infereerbaar' kwam namelijk niet tot stand op grond van de vooraf 
bepaalde criteria, namelijk dat infereerbare entiteiten verbonden moeten zijn aan een 
bekende referent in de tekst of een deelverzameling vormen van een referent in de tekst. 
De volgende nominale constituenten voldeden niet aan die voorwaarden, maar werden 
toch geanalyseerd als bekend in de tekst:
(84) '[... our phones started to ring.] Calls jammed our switchboard all day.'
(85) 'Staffers stayed late into the night.'
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Volgens Prince zouden de definiete varianten van deze constituenten passender zijn in de 
context, omdat ze geïnterpreteerd kunnen worden als onderdeel van de in de tekst 
beschreven situatie. Maar ook de indefiniete constituent calis is op grond van kennis van 
de wereld te verbinden met phones, en staffers (stafleden) zijn te interpreteren als 
verbonden aan een instelling die in de context genoemd is. Deze verbinding is wellicht 
voldoende om de indefiniete constituent als subject of topic te gebruiken.
Op de vraag waarom er in bovenstaande voorbeelden indefiniete constituenten 
gebruikt zijn in plaats van definiete, heeft Prince geen antwoord. Mogelijk wordt het 
subtiele verschil veroorzaakt door het al of niet verwijzen naar een complete verzameling 
(Hawkins' inclusiviteit): in de definiete varianten wordt verwezen naar alle telefoontjes 
en alle stafleden, terwijl dat in de indefiniete varianten niet noodzakelijk het geval is.
Een duidelijker vorm van bekendheid in de tekst is dat constituenten op grond van 
relaties tussen verzamelingen verbonden zijn aan entiteiten in de context. Ward (1985) 
en Ward & Prince (1991) betogen dat zowel definiete als indefiniete topics in 
vooropplaatsingsstructuren op die manier aan de context verbonden moeten zijn. Zo 
zouden topic-entiteiten onderdeel uitmaken van een in de context genoemde verzameling, 
of zelf een hoger geordende verzameling vormen van een in de context genoemde entiteit, 
of een element van een verzameling vormen dat op hetzelfde niveau staat als een ander 
element van die verzameling in de context.
De voorbeelden van indefiniete topicale subjecten die gegeven worden door Ward en 
Prince (1991) betreffen alleen generieke indefinieten, partitieve indefinieten (één van de 
vloerkleden) en numerieke indefinieten (vijf studenten). Bovendien gaat het hier 
uitsluitend over vooropplaatsingsstructuren. Maar ook indefiniete topics met de 
determinator een op canonieke subjectspositie kunnen gerelateerd zijn aan een verzame­
ling in de context. Een voorbeeld daarvan is het volgende:
(86) Er stonden tie n  le e r lin g e n  te discussiëren. Een meisje met zwart haar had 
meestal het woord.
Wanneer de referent van een indefiniete uitdrukking te relateren is aan een verzameling 
in de context, kan de uitdrukking dus gebruikt worden als zinstopic op canonieke 
subjectspositie.
Chafe (1994) verklaart uitzonderingen op de gebruikelijke bekendheid van subjecten 
door een beroep te doen op het belang van de referent in de tekst. Voor het Engels be­
schouwt hij subjecten als het startpunt van de zin. Deze subjecten zijn altijd light, dat wil 
zeggen ofwel bekend, ofwel toegankelijk (accessible) voor de hoorder (de light subject 
constraint). Met de term 'bekend' bedoelt Chafe dat de referent voor de hoorder in een 
'geactiveerd' stadium in het geheugen is. Dat wil zeggen dat de referent net genoemd is 
of in de discourse-situatie aanwezig. Een beschikbare referent is semi-actief aanwezig in 
het geheugen van de hoorder, wanneer deze een bepaalde tijd geleden actief is geweest 
of wanneer deze beschikbaar komt via een actieve referent.
In Chafes corpus is drie procent van de subjecten echter niet bekend of beschikbaar. 
in die gevallen betreft het altijd een referent die slechts eenmaal genoemd wordt, en dus 
niet van groot belang is in de tekst. Chafe past zijn definitie van een licht subject dan ook
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aan: het gewicht van het subject wordt bepaald door zowel de bekendheid als het belang 
van de referent in de tekst.
Maar ook aan het belang van de referent binnen de context kleeft een bezwaar. Er zijn 
geen duidelijke criteria op grond waarvan het belang kan worden bepaald. Waarom zou 
bijvoorbeeld in (87) (eerder gegeven onder (9)) de identiteit van de moordenaar, die 
fungeert als topic, minder belangrijk zijn dan het slachtoffer en de wijze waarop de moord 
gepleegd is (zie ANS 1984).
(87) Een 35-jarige inwoner van Lobith heeft zijn buurvrouw met een pistool om het 
leven gebracht.
Een alternatieve beschrijving van zinnen met specifieke indefiniete subjecten op de eerste 
zinsplaats kan zijn dat deze zinnen geen topic hebben. Ze zouden dan vergelijkbaar zijn 
met het subjecten van de presentatieve zin in (88). Volgens Reinhart heeft die zin geen 
topic, omdat het subject slechts geïntroduceerd wordt. Er wordt verder geen nieuwe 
informatie over gegeven.1
(88) At the same moment, the raucous voice o f a steam calliope came whistling in off 
the river. [calliope = stoomorgel]
Ook Lambrecht (1994) is van mening dat zinnen met specifieke indefiniete subjecten op 
de eerste zinsplaats (de zogenaamde nieuwszinnen) geen topic bevatten. Volgens hem 
komen alleen referenten die identificeerbaar of toegankelijk zijn voor de hoorder in 
aanmerking als topic. Hij stelt een schaal op voor de acceptabiliteit van topics in termen 
van Princes (1981a) bekendheidscategorieën, die er als volgt uit ziet:
(89) The topic acceptability scale (Lambrecht 1994: 165)




brand-new unanchored least acceptable
Een lage acceptabiliteit van een referent verhindert niet dat hij gebruikt wordt als topic, 
maar geeft aan dat de geadresseerde meer moeite moet doen om de referent te 
identificeren. Toch stelt Lambrecht dat er een grens is: niet geankerde nieuwe entiteiten 
kunnen nooit als topic gebruikt worden. Voorbeelden van een geankerde en een 
ongeankerde indefiniete topic-constituent zijn gegeven in (90). Prince noemt een 
constituent 'geankerd' wanneer de entiteit waarnaar verwezen wordt gerelateerd (linked) 
is aan een andere entiteit.
1Overigens erkent Reinhart wel dat teksten kunnen beginnen met indefiniete subjecten, 
maar alleen als die 'referentieel' zijn, zie sectie 4.3.2.
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(90) a. A boy in my class is really tall. 
b. #A boy is tall.
Indefiniete subjecten komen volgens Lambrecht alleen voor in nieuwszinnen of zinnen 
van het gebeurtenis-rapporterende type. Als voorbeelden geeft hij respectievelijk (91) en 
(92):
(91) ... and then a boy came in ...
(92) A boy was run over by a car!
Deze zinnen zijn een antwoord op de impliciete vraag: Wat gebeurde er? De lezer of 
hoorder hoeft hier geen bekende referent op te zoeken in zijn geheugen om de relevantie 
van het predikaat te evalueren. Aangezien dit volgens Lambrecht een eigenschap is van 
een topic, zijn deze zinnen voor hem topicloos. Hij noemt ze event-reporting sentences.
Wanneer we zoals Van Kuppevelt (1991) de vraag wat gebeurde er? opvatten als een 
impliciete vraag in de tekst die het topic representeert, behoort alle informatie in het 
antwoord tot het comment. Een voorbeeld van Van Kuppevelt dat dit fenomeen illustreert, 
is het volgende:
(93) Kees is van plan zijn buitenlandse aandelen te verkopen. De koers van de dollar is 
aan het zakken.
Op grond van de afwezigheid van bekende informatie (het definiete subject 
vertegenwoordigt binnen de context nieuwe informatie) zou de tweede zin in (93) geen 
topic hebben. Toch is een coherente interpretatie mogelijk. Volgens Van Kuppevelt wordt 
de relatie tussen de eerste en de tweede zin gelegd door het feit dat de tweede zin een 
reden uitdrukt van de eerste zin. Deze relatie zit impliciet in de context, en kan worden 
geëxpliciteerd door middel van een vraag, bijvoorbeeld Waarom? of Wat is de reden 
daarvoor? Deze vragen geven aan dat de topic-commentrelatie is uitgewerkt op 
tekstniveau.
Voor indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats zou dit betekenen dat ze deel 
uitmaken van een zin die in zijn geheel fungeert als comment. Immers, van de zin A boy 
was run over by a car kan de vraag Wat deed een jongen? die a boy bestempelt als topic, 
nauwelijks de weergave zijn van de voorafgaande context. Dat betekent dat a boy geen 
topic is. De vraag Wie werd er overreden (door een auto)? maakt dat het indefiniete 
subject fungeert als een comment op de eerste zinsplaats, vóór het zinstopic. Het subject 
zou dan het hoofdaccent van de zin krijgen.
Maar de zin kan ook gebruikt worden als antwoord op de vraag Wat gebeurde er? In 
dat geval fungeert de hele zin als een comment op tekstniveau. Zowel het indefiniete 
subject als het predikaat geven antwoord op de vraag en samen vormen ze het comment. 
Dat neemt niet weg dat het subject op zinsniveau in zekere zin wel als topic fungeert. De 
informatie in het predikaat wordt er immers over geprediceerd. Maar omdat zowel het 
subject als het predikaat nieuwe informatie bevatten, kan alleen de algemene vraag Wat 
gebeurt er? dienen als (impliciet) uitgangspunt in de context.
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4.4 Hypothesen
In de inleiding van dit hoofdstuk zijn de volgende twee onderzoeksvragen geformuleerd:
1. In welke contexten is het gebruik van indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats 
mogelijk?
2. Wat is de functie van deze constructie?
Vasthoudend aan de idee dat nieuwe informatie altijd geplaatst moet worden binnen 
informatie die voor de hoorder al bekend of infereerbaar is, kunnen nu twee algemene 
hypothesen geformuleerd worden. Een daarvan heeft betrekking op de aard van de 
indefiniete uitdrukking, de andere heeft betrekking op de aard van de zin als geheel.
In sectie 4.3.4 werd geconstateerd dat indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats 
vaak gerelateerd zijn aan entiteiten in de context. Deze indefinieten zijn net als definieten 
te relateren aan bestaande kennis van de hoorder. Wellicht fungeren ze evenals topicale 
definieten zelfs als aanknopingspunt van de zin, die nieuwe informatie verbindt met 
bestaande.
De manieren waarop een indefiniete uitdrukking aan de context gerelateerd kan 
worden, zijn te verdelen in twee hoofdgroepen. Ten eerste kunnen indefiniete 
uitdrukkingen informatie introduceren die op grond van de inhoud van de uitdrukking zelf 
te verbinden is aan entiteiten die bekend of infereerbaar zijn binnen de tekst of binnen de 
kennis van de hoorder.
Zo zorgen de modificeerders van de indefinieten in de voorbeelden (77), (81) en (87), 
hier herhaald, dat de nieuwe informatie gekoppeld kan worden aan bestaande kennis van 
de hoorder of lezer. Wanneer hij eventuele definiete informatie in de modificeerder kan 
identificeren (zoals namen), zal hij de genoemde informatie op gezag van de schrijver als 
algemeen bekend beschouwen.
(77) Because they wanted to know more about the ocean's current, students IN THE 
SCIENCE CLUB AT MARK TWAIN JUNIOR HIGH SCHOOL OF CONEYISLAND gave ten 
bottles with return address cards inside to crewmen of one of New York City's 
ludge barges.
(81) A daughter OF A FRIEND OF MINE, she got her BA in two years.
(87) Een 35-jarige inwoner VAN LOBITHheeft zijn buurvrouw met een pistool om het 
leven gebracht.
De modificeerders vervullen een connectieve functie door de nieuwe informatie van het 
nomen te relateren aan al bekende informatie. (In feite zijn dit de indefiniete varianten 
van Princes (1981a, 1992) containing inferrables; zie ook Hawkins 1978, Keizer 1992).
Ook wanneer er sprake is van een verzameling in de context, waarvan de indefiniete 
uitdrukking een deelverzameling benoemt, is een relatie aanwezig tussen de indefiniete 
uitdrukking en bestaande kennis. Het voorbeeld daarvan is (86).
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(86) Er stonden tie n  le e r lin g e n  te discussiëren. Een meisje met zwart haar had 
meestal het woord.
De indefinieten in (83)-(85) (eveneens herhaald hieronder) zijn op grond van de inhoud 
van het nomen te relateren aan entiteiten in de context.
(83) I picked up that book I bought and a page fell out.
(84) '[... our phones started to ring.] Calls jammed our switchboard all day.'
(85) [In de context is sprake van een kantoor] 'Staffers stayed late into the night.'
Prince (1992) noemde dit type nomina, 'infereerbaar' of 'functioneel'. In Princes typering 
blijft echter nog onduidelijk op grond van welke eigenschappen een nomen infereerbaar 
is.
De beschrijvingen van relaties tussen nominale constituenten in de literatuur zijn 
vooral gebaseerd op het gebruik van definiete uitdrukkingen (cf. Hawkins' 1978 
associatieve anaforen, Löbners (1985) relationeel gebruikte uitdrukkingen, Janssens 
(1980) interreferentiële uitdrukkingen). Het gebruik van definiete uitdrukkingen 
veronderstelt de unieke identificeerbaarheid van de referent binnen de context. Dat indefi- 
niete uitdrukkingen verwijzen naar niet-uniek identificeerbare entiteiten, impliceert echter 
niet dat ze ook niet gerelateerd kunnen zijn aan andere constituenten (entiteiten) in de 
context: een bladzijde is net als de kaft te relateren aan een boek.
Definiete uitdrukkingen kunnen nomina bevatten die zelf een relatie met een entiteit 
in de context onderhouden (de VADER van Marie, de KAFT van een boek). Maar ze kunnen 
ook gerelateerd zijn door andere, niet-nominale informatie (het brood VAN Marie). Ook 
zó'n relatie kan aanwezig zijn bij indefiniete constituenten. Voorbeelden van een definiete 
en een indefiniete uitdrukking die op grond van het nomen gerelateerd zijn aan een 
entiteit in de context, zijn gegeven in (94a) en (94b), voorbeelden van een minder sterke 
relatie zijn gegeven in de c- en d-versie.
(94) a. Tegen vijf uur begon het kantoor leeg te lopen. De medewerkers kwamen 
druppelsgewijs naar buiten.
b. Tegen vijf uur begon het kantoor leeg te lopen. Medewerkers kwamen 
druppelsgewijs naar buiten.
(94) c. Tegen vijf uur begon het kantoor leeg te lopen. De mensen kwamen 
druppelsgewijs naar buiten.
d. Tegen vijf uur begon het kantoor leeg te lopen. Vermoeide mensen kwamen 
druppelsgewijs naar buiten.
De connectieve interpretatie van de cursieve constituenten in (94c) en (94d) is afhankelijk 
van de context. Er wordt een relatie geïnfereerd tussen het nomen, op grond van de 
context en algemene kennis over stereotiepe relaties in de beschreven situatie. Deze 
relatie zorgt er tevens voor, dat de referent van het nomen gerelateerd kan worden aan de 
context. De contextafhankelijkheid van deze relaties komt overeen met possessieve 
relaties, zoals die zijn beschreven door bijvoorbeeld Janssen (1975, 1977b, 1994), Kay
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& Zimmer (1992) en Langacker (1993). Voor impliciete of expliciete relaties tussen de 
referent van een indefiniete uitdrukking met bestaande kennis, zal in het vervolg de term 
ankering gebruikt worden.
Niet alle indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats die inmiddels de revue zijn 
gepasseerd, kunnen echter op grond van informatie uit de constituent gerelateerd worden 
aan entiteiten in de context. Het betreft de volgende voorbeelden:
(70) Een Brits soldaat werd zondag in Ulster gedood bij een explosie in een legerpost.
(71) Een Russisch officier liep klein en hopeloos gelijkmatig in de lichte motregen.
(72) Plotseling klonken er voetstappen op het tuinpad. Een hond blafte, een stem riep 
in het donker. Toen vielen er twee schoten.
(73) Het conflict binnen het bisschoppencollege is gedeeltelijk vervaagd doordat Rome 
op vele terreinen zijn wil heeft opgelegd. De taken van pastorale werkers moeten 
beperkt blijven. De seminaries komen onder curatele. Een commissie, waarin ook 
een curie-kardinaal zitting heeft, moet toezien op de getrouwe uitvoering van de 
synode-besluiten. De kerk van Nederland is onder permanente voogdij van Rome 
gesteld.
Toch kunnen ook de indefinieten in deze voorbeelden niet los gezien worden van een 
interpretatiekader in de context. De voorbeelden (70) en (71) kunnen gelezen worden als 
beginzinnen van respectievelijk een nieuwsbericht en een literair verhaal. Deze 
contexttypen creëren bepaalde verwachtingen, die van belang zijn voor de interpretatie. 
Nieuwsberichten gaan bijvoorbeeld over recente gebeurtenissen en literaire verhalen over 
personages in een fictieve setting. Dit gegeven is zelfs zo bekend dat een verhaal in 
medias res kan beginnen. Daarbij worden definiete uitdrukkingen gebruikt om nog 
onbekende personages te introduceren.
Wanneer in deze contexten zinnen voorkomen met een indefiniete uitdrukking op de 
eerste zinsplaats, kan de entiteit die door de uitdrukking wordt geïntroduceerd, geplaatst 
worden binnen de context van het teksttype. In een nieuwsbericht is de meest plausibele 
interpretatie dat de genoemde persoon een rol heeft gespeeld in een recente gebeurtenis. 
Bij het begin van een verhaal kan de introductie van een persoon worden opgevat als de 
introductie van een belangrijk personage.
De voorbeelden (72) en (73) bevatten indefiniete subjecten die gebruikt worden in een 
reeks, in (72) van gebeurtenissen en in (73) van maatregelen die de kerk in Rome 
getroffen heeft. Zo'n reeks zou voldoende aanknopingspunten kunnen bieden voor de 
interpretatie van de indefiniete subjecten: die zijn namelijk te interpreteren als onderdeel 
van de reeks (te representeren door de vraag: Wat gebeurt er nog meer?). Deze verklaring 
gaat echter alleen op, wanneer het indefiniete subject niet het eerste lid van de reeks is. 
Immers, wanneer uit de context nog niet bekend is dat er een reeks gevormd wordt, kan 
een indefiniet subject ook niet geïnterpreteerd worden als onderdeel daarvan.
In voorbeeld (72) suggereert de context bovendien dat er een personage of observator 
aanwezig is die allerlei waarnemingen doet. Zodra vermeld is dat er voetstappen klinken, 
is er sprake van een waarnemingsmodus. Mogelijk is dat voldoende om de indefiniete 
uitdrukkingen die volgen, te interpreteren als nieuwe waarnemingen van een personage.
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Dit type context kan beschouwd worden als een uitwerking van het predikaat zien, zoals 
wordt geïllustreerd in (95).
(95) a. Kees zag een auto.
b. Kees zat voor het raam en zag een auto.
c. Kees zat voor het raam. [Wat zag hij?] Een auto kwam langzaam aangereden.
In fragment (95c) wordt in de eerste zin een context gecreëerd waarin waarnemingen 
gedaan worden door een personage dat perspectiefhouder is. De indefiniete uitdrukking 
kan worden geïnterpreteerd als object van waarneming, en is op deze wijze gerelateerd 
aan de context.
Mogelijk kan een zin met louter nieuwe informatie dus ook geïnterpreteerd worden 
door een relatie te leggen tussen de inhoud van de zin en de bestaande context. Afgaande 
op de bovenstaande voorbeelden kan die context zowel tekstueel als buitentekstueel zijn, 
en zowel inhoudelijk als structureel (zoals bij opsommingsrelaties). Zelfs afbeeldingen 
kunnen in dit verband dienen als context: indefiniete uitdrukkingen in onderschriften bij 
foto's zijn te interpreteren op basis van de foto. Zo kan het onderschrift Een vrouw staat 
bij de puinhopen van haar afgebrande huis uitleggen hoe de foto moet worden 
geïnterpreteerd.
Om al deze verschillende contextuele relaties te beschrijven als instantiaties van een 
zelfde mechanisme, is een algemenere beschrijving noodzakelijk. Theoretische 
constructen met deze eigenschappen zijn het gebruik van kennisframes, zoals beschreven 
door bijvoorbeeld Fillmore (1985), of de reference point-constructies van Langacker
(1993). Beide onderzoekers beschrijven het fenomeen dat informatie in een tekst wordt 
geïnterpreteerd binnen een kader. Dat kader is in de context aanwezig, of kan uit de 
context worden gedestilleerd. Zo stelt Fillmore (1985) voor om zowel (96a) als (96b) te 
beschouwen als een interpretatie op grond van een frame. In zin (96a) wordt het 
kennisframe dat mensen tanden hebben, opgeroepen door een woord in de zin. Dat frame 
is al aanwezig in de bestaande, algemene kennis van spreker en hoorder. Zin (96b) kan 
ook niet zonder bestaand kennisframe worden geïnterpreteerd, maar daar zal het frame 
uit de voorafgaande context moeten komen:
(96) a. Her father doesn't have any teeth.
b. Her father doesn't have any walnut shells.
Langacker (1993) beschrijft ook diverse contextuele relaties met behulp van één 
constructie, namelijk referentiepunten (reference points). Die referentiepunten zijn altijd 
aanwezig in de talige context. Zo is het bezittelijke voornaamwoord your in de uitdruk­
king your foot volgens hem een referentiepunt dat het interpretatiekader biedt voor het 
'target foot. Maar ook op zinsniveau kunnen referentiepunten een rol spelen. De relatie 
tussen het topic vakantie in de eerste zin van (97) en de tweede zin is volgens Langacker 
te beschouwen als een relatie tussen een referentiepunt en een target. De interpretatie van 
de tweede zin wordt gestuurd door het topic, "dat voorziet in een context waarin de 
nieuwe inhoud wordt geïntegreerd":
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(97) Our vacation may be a problem. There won't be anyone to feed the cats.
De beschrijvingen van fenomenen als interpretatieframes of referentiepunten zijn echter 
zo algemeen en vaag, dat bijna alle interpretatieprocessen kunnen worden inbegrepen. 
Zo'n beschrijving loopt dus het gevaar 'leeg' te zijn. Het blijft daarom noodzakelijk om 
de verschillende relaties tussen indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats en hun 
context zo specifiek mogelijk te beschrijven.
Hoewel indefiniete subjecten die als zinstopic op de eerste zinsplaats in geïsoleerde 
zinnen voorkomen normaal gesproken een generieke interpretatie krijgen, kan uit de 
bovenstaande discussie worden afgeleid dat subjecten van deze vorm binnen bepaalde 
contexten ook een specifieke interpretatie krijgen. Voor indefiniete subjecten die niet op 
de eerste zinsplaats staan, geldt deze contextuele voorwaarde vermoedelijk niet. Hieruit 
wordt de volgende hypothese afgeleid:
Hypothese 1
De voorwaarde voor het gebruik van een indefiniet subject met een specifieke 
interpretatie op de eerste zinsplaats is dat de entiteit(en) waarnaar verwezen wordt, 
geankerd is (zijn) aan een bestaand kennisframe van de hoorder of lezer. Deze anke­
ring bestaat uit een relatie met entiteiten in de context, of met kennis die is af te leiden 
uit de context.
Deze hypothese kan echter niet verklaren waarom in bepaalde gevallen gekozen wordt 
voor een 'nieuwszin' met een indefiniet subject op de eerste zinsplaats, en in andere 
gevallen voor een nieuwszin met een indefiniet subject na de persoonsvorm. Beide 
zinstypen kunnen het antwoord zijn op een algemene vraag als: Wat gebeurde er toen? 
Vergelijk hiertoe de volgende zinnen:
(98) Plotseling ging de deur open. [Wat gebeurde er toen?]
a. Een man kwam struikelend de kamer binnen.
b. Meteen kwam een man struikelend de kamer binnen.
c. Er kwam een man struikelend de kamer binnen.
Voor een verklaring van het verschil tussen deze drie zinstypen grijpen we terug op sectie 
4.3.2. Daarin werd betoogd dat het verschil tussen zinnen met indefiniete subjecten op de 
eerste zinsplaats en zinnen met indefiniete subjecten na de persoons-vorm, overeenkomt 
met het verschil tussen predicerende en presenterende beweringen. De predikaten van 
deze typen beweringen vertonen opmerkelijke verschillen.2
Die verschillen zijn terug te voeren op de theorieën van Sasse (1987) en Verhagen
(1986). Predicerende predikaten komen overeen met de predikaten van sasses categori­
sche beweringen. Deze predikaten prediceren informatie over een predicatiebasis, in de
2 Onder het predikaat wordt hier verstaan alle zinsdelen behalve het subject en eventuele 
bepalingen op de eerste zinsplaats. Dit in tegenstelling tot opvattingen in bepaalde taalkundige 
stromingen waarin het predikaat gelijkgesteld wordt aan het werkwoordelijk gezegde.
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zinnen hierboven het subject. In presenterende predikaten vormt het predikaat één geheel 
met eventuele entiteiten die worden geïntroduceerd, inclusief het subject. Deze predikaten 
bevatten weinig extra predicatieve informatie.
Volgens Verhagen kunnen entiteiten onafhankelijk van het predikaat worden 
geconceptualiseerd, maar ook als niet-onafhankelijk onderdeel van het predikaat. Ook 
deze eigenschappen komen overeen met respectievelijk predicerende en presenterende 
zinnen.
Mogelijk worden dus ook entiteiten die met een indefiniete constituent worden 
aangeduid, in predicerende zinnen onafhankelijk van het predikaat gepresenteerd en 
geconceptualiseerd, en moet het predikaat in dergelijke zinnen extra predicerende 
informatie bevatten omdat de entiteit onafhankelijk geconceptualiseerd wordt. Een louter 
presenterend predikaat zou dan geen wezenlijke informatie meer toevoegen aan het juist 
geïntroduceerde subject. In presenterende zinnen zou een indefiniete subjectsconstituent 
worden gepresenteerd als onderdeel van het presentatieve predikaat, en vormen subject 
en predikaat een eenheid. Hieruit wordt de volgende hypothese afgeleid:
Hypothese 2
Wanneer een entiteit aangeduid met een indefiniete subjectsconstituent op de eerste 
zinsplaats staat, wordt het subject onafhankelijk van het predikaat gepresenteerd. Het 
predikaat is in zo'n zin informatief zwaarder dan een louter presentatief predikaat.
Om de twee hypothesen te onderzoeken, is een corpus aangelegd met indefiniete 
subjecten en hun context. De analyse van het corpus wordt besproken in hoofdstuk 5.




Het gebruik van indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats creëert vermoedelijk de 
mogelijkheid om het subject onafhankelijk van het predikaat te presenteren en er tevens 
informatie over te prediceren (Hypothese 2, sectie 4.4). Dit gebruik van indefinieten lijkt 
echter alleen mogelijk wanneer de connectieve functie, die meestal door een definiet 
zinstopic wordt vervuld, door de indefiniete uitdrukking kan worden ingevuld (Hypothese 
1). Verondersteld is dat er twee manieren zijn om indefiniete subjecten te verbinden aan 
de voorafgaande context: a) door een relatie tussen de indefiniete uitdrukking en een 
bekende of infereerbare entiteit in de voorafgaande context, en b) door de aanwezigheid 
van een kennisframe waarvan duidelijk is hoe het subject erin moet worden geïntegreerd. 
De kenmerken van zo'n kennisframe lijken vooralsnog heel divers.
De twee hypothesen zijn onderzocht aan de hand van verschillende zinnen waarin 
indefiniete uitdrukkingen fungeren als subject. Van dergelijke zinnen kunnen drie 
varianten worden onderscheiden: zinnen met het subject vóór de persoonsvorm op de 
eerste zinsplaats, inversie-zinnen waarin het subject na de persoonsvorm staat, en zinnen 
met het plaatsonderwerp er. De grammaticale functie van subject is voor de indefiniete 
constituenten over deze zinstypen constant.
Van deze zinstypen is onderzocht wat het effect van het zinstype is voor de integratie 
van het indefiniete subject in de bestaande tekstrepresentatie. Daarbij is aandacht besteed 
aan zowel de relatie van de indefiniete constituent met de context, als de functie van het 
zinstype.
De verwachting met betrekking tot Hypothese 1 is dat de subjectsindefinieten die vóór 
de persoonsvorm worden geïntroduceerd, altijd een relatie onderhouden met de vooraf­
gaande context. Voor indefinieten die geïntroduceerd worden na de persoonsvorm is dat 
niet noodzakelijk. Met betrekking tot Hypothese 2 wordt verwacht dat de zinstypen met 
subjectsindefinieten vóór de persoonsvorm een informatiever predikaat zullen bevatten 
dan zinstypen met subjectsindefinieten na de persoonsvorm.
Na een uiteenzetting van de onderzoeksmethode in sectie 5.2, zal in 5.3 het onderzoek 
met betrekking tot Hypothese 1 besproken worden. In sectie 5.4 komt Hypothese 2 aan 
bod. In hoofdstuk 6 worden de resultaten besproken in relatie tot de theorie uit hoofdstuk 
4.
5.2 Methode
Voor de analyse van indefiniete subjecten is een corpus aangelegd van zinnen met 
indefiniete subjecten en hun context. De tekstfragmenten zijn afkomstig uit 24 korte 
verhalen en 1 roman van in totaal 24 moderne Nederlandse en Vlaamse auteurs. Een 
overzicht van de gebruikte teksten is gegeven als bijlage. Er is gekozen voor korte 
verhalen, omdat de dichtheid van de contexten waarin het gebruik van indefiniete
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subjecten voor de persoonsvorm voorkomt, in dit teksttype het hoogst werd verondersteld. 
Daarnaast voorkomt het analyseren van meerdere korte verhalen dat het onderzoek 
beperkt blijft tot de stijl van één auteur.
Geanalyseerd zijn alle indefiniete subjecten die als ze in een geïsoleerde zin (d.w.z. 
zonder context) op de eerste zinsplaats zouden staan, geen specifieke, existentiële 
interpretatie zouden krijgen. Het betreft indefiniete subjecten in zinnen waarin ze vóór de 
persoonsvorm staan, in inversie-zinnen en in er-zinnen. Van de indefiniete subjecten zijn 
alleen de subjecten geanalyseerd in zinnen met een hoofdzinvolgorde. Bijzinnen zijn wat 
informatieverdeling betreft namelijk niet op voorhand gelijk te stellen aan hoofdzinnen. 
De integratie van informatie uit de bijzin vindt plaats op grond van de relatie van de bijzin 
met de hoofdzin. Verschillen tussen hoofd- en bijzinnen vallen buiten het bereik van dit 
onderzoek. Daarnaast hebben de geanalyseerde indefiniete subjecten determinatoren die 
zonder context niet als subject op de eerste zinsplaats gebruikt kunnen worden. Dat 
betekent dat numerieke en partitieve indefinieten niet zijn opgenomen in de analyse.
Sommige indefiniete subjecten in zinnen met inversie zijn niet in het onderzoek 
betrokken. Dit betreft vraagzinnen en matrixzinnen van de directe rede. In deze zinnen 
is een afhankelijkheidsrelatie aanwezig tussen het indefiniete subject en de rest van de 
zin. Daarin verschillen ze essentieel van de overige inversie-zinnen (zie Green 1980). Ook 
eerste zinnen van verhalen of hoofdstukken zijn niet opgenomen in de analyse, omdat ze 
niet noodzakelijk aan de conventies voldoen die gelden voor niet-eerste zinnen (zie 
hoofdstuk 4).
Een andere uitzondering betreft zinnen met het plaatsonderwerp er, waarbij het 
plaatsonderwerp ook een anaforische relatie heeft met een plaats in de context. 
Bijvoorbeeld: Jan at soep. Er dreven bloemkoolroosjes in. Het anaforische 
plaatsonderwerp verbindt de inhoud van de zin zodanig aan de context (hier aan de soep), 
dat het zinstype niet vergelijkbaar is met er-zinnen waarin het plaatsonderwerp vooral een 
presentationele functie vervult.
Uit de genoemde 25 teksten zijn alle indefiniete subjecten en hun context geanalyseerd 
die aan de bovenstaande criteria voldeden. Dat waren in totaal 354 voorkomens. Hiervan 
hadden 119 zinnen het indefiniete subject op de eerste zinsplaats, in 137 zinnen stond de 
indefiniete constituent na de persoonsvorm, en in 98 zinnen kwam het plaatsonderwerp 
er voor. Het vóórkomen van zinsinitiële indefiniete subjecten was in deze teksten dus niet 




Geanalyseerde subjectsindefinieten met een specifieke interpretatie 
Aantal indefinieten per zinstype en aantal woorden per tekst 
(N.B. De ontbrekende tekst-nummers maakten deel uit van het
Tekstnummer canoniek inversie ER tot per txt aantal wrd
3 1 0 6 7 4306
4 4 2 0 6 3342
5 7 0 1 8 2111
6 1 6 4 11 2617
7 3 7 4 14 6193
8 8 5 5 18 5471
9 3 9 9 21 4036
10 6 2 2 10 3260
11 5 0 2 7 4554
12 2 0 4 6 5313
13 7 8 5 20 5814
14 4 4 4 12 5706
15 1 7 2 10 3106
17 1 3 3 7 2450
18 7 4 5 16 4860
19 3 5 2 10 7051
20 8 10 4 22 8046
21 2 2 0 4 1534
22 3 6 6 15 1975
23 1 2 3 6 3186
25 5 1 3 9 1376
26 2 3 1 6 3237
27 1 2 3 6 3005
28 5 1 2 8 5523
30 29 48 18 95 ±115000
Tot. 25 119 137 98 354 ±213000
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Omdat de volgorde van subject, gevolgd door werkwoord (persoonsvorm) en object vaak 
beschouwd wordt als de grammaticale basisstructuur van de Nederlandse hoofdzin, zullen 
zinnen waarin indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats staan, vanaf nu aangeduid 
worden als 'canonieke' zinnen. Daarmee wordt uitsluitend gerefereerd aan de zinsstruc­
tuur, onafhankelijk van het gebruik van indefiniete uitdrukkingen daarin.
Bij de analyse zijn de indefiniete subjecten en de zinnen waarvan ze deel uitmaken, 
beoordeeld binnen de context die relevant was voor de interpretatie van de zin. De 
oordelen zijn gegeven door twee of drie beoordelaars.
Alle zinnen met subjectsindefinieten zijn geanalyseerd op kenmerken van de 
indefiniete constituent en het type referent, kenmerken van de context binnen de zin, en 
kenmerken van de context die aan de zin voorafgaat. Die kenmerken zijn geselecteerd op 
grond van hun veronderstelde bijdrage aan enerzijds het bewerkstelligen van een 
ankeringsrelatie tussen de referent van het indefiniete subject en de context, en anderzijds 
de presenterende en predicerende eigenschappen van de zin. Alle subjectsindefinieten zijn 
onafhankelijk van elkaar op alle kenmerken geanalyseerd.
De kenmerken die van belang zijn voor de relatie tussen de indefiniete 
subjectsconstituent en de voorafgaande context, worden bestudeerd per zinstype. Daartoe 
worden de frequenties en percentages van de kenmerken per zinstype berekend. Om een 
beeld te krijgen van de spreiding van de geanalyseerde kenmerken over teksten, wordt 
ook het aantal teksten geteld waarin een kenmerk in een bepaald zinstype voorkomt. De 
verwachting is dat indefiniete subjecten die op de eerste zinsplaats staan, vaker en meer 
veronderstelde ankeringskenmerken vertonen dan indefiniete subjecten in er-zinnen of 
zinnen met inversie.1
De noodzakelijkheid van de ankeringskenmerken voor het gebruik van indefiniete 
subjecten in canonieke zinnen wordt onderzocht door middel van twee testen. Bij de 
eerste test worden de elementen waaraan de indefiniete uitdrukking geankerd zou zijn, 
uit de context verwijderd. De verwachting is dat zinnen met indefiniete subjecten vóór 
de persoonsvorm in de nieuwe context niet als passend geïnterpreteerd kunnen worden, 
terwijl zinnen met indefiniete subjecten ná de persoonsvorm wel als passend geïnterpre­
teerd kunnen worden.
Deze test kan echter alleen succesvol worden uitgevoerd wanneer er naast het te 
onderzoeken kenmerk geen andere ankeringskenmerken zijn. Bij een indefiniete uitdruk­
king worden namelijk vaak diverse middelen gebruikt die bijdragen aan de ankering van 
de uitdrukking in de context. De analyse van de afzonderlijke middelen wordt zoveel 
mogelijk geïllustreerd aan de hand van indefinieten die alleen aan de context geankerd 
zijn met behulp van het kenmerk onder analyse. Wanneer zulke
1 Bij de kwantitatieve gegevens worden geen statistische toetsen vermeld. De reden daarvoor 
is dat kleine verschillen tussen percentages weinig zeggen over de functie van de indefinieten. 
Het toetsen van zulke verschillen zou nauwelijks zin hebben. Grote verschillen tussen 
percentages zijn wel van belang, maar daarvoor is toetsing niet noodzakelijk. De waarde van de 
data wordt nader bepaald met behulp van kwalitatieve analyses. Overigens zegt het feit dat er 
überhaupt exemplaren met een bepaald kenmerk voorkomen ook al iets over de functie.
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zuivere voorbeelden niet voorhanden zijn in het corpus, wordt de werking van het 
desbetreffende kenmerk geïllustreerd met behulp van manipulatie van 'niet-zuivere' 
voorbeelden. Als er toevlucht moet worden genomen tot zo'n manipulatie, wordt dat 
vermeld.
De tweede test houdt in dat een indefiniet subject op een positie na de persoons-vorm 
verplaatst wordt naar de positie vóór de persoonsvorm. Wanneer er een ankeringsrelatie 
aanwezig is tussen indefiniete uitdrukking en de context, zou zo'n verplaatsing mogelijk 
moeten zijn. Zonder een ankeringsrelatie zou een verplaatsing van het subject een zin 
opleveren die niet als passend interpreteerbaar is in de context.
Ook deze test heeft een nadeel. Zinnen met indefiniete subjecten vóór de 
persoonsvorm vervullen meestal niet dezelfde functie als zinnen met indefiniete subjecten 
na de persoonsvorm. We veronderstellen dat een er-zin een nieuwe entiteit presenteert, 
terwijl een zin met een indefiniet subject op de eerste zinsplaats ook nog iets over de 
entiteit prediceert. Het feit dat een zuiver presentatief predikaat niet te combineren is met 
een indefiniet subject op de eerste zinsplaats, maakt verplaatsingen van subjecten naar de 
eerste zinsplaats in zinnen met presentatieve predikaten soms onmogelijk.
Wanneer zulke gevallen zich voordoen, zal een extra manipulatie worden toegepast 
op het predikaat. Deze manipulatie heeft geen betrekking op de ankeringsrelatie, en maakt 
het mogelijk om de verwachting te testen dat verplaatsingen van indefiniete subjecten 
naar de eerste zinsplaats mogelijk zijn, mits er een ankeringsrelatie in de context 
aanwezig is.
Om inzicht te krijgen in de functie van zinnen met indefiniete subjecten op de eerste 
zinsplaats, worden deze zinnen geanalyseerd op kenmerken die bijdragen aan ofwel een 
predicerende, ofwel een presenterende functie. Daarnaast worden oorspronkelijk 
canonieke zinnen herschreven tot inversie-zinnen en er-zinnen. Andersom worden zinnen 
die oorspronkelijk in inversie-vorm of met er voorkomen, herschreven tot canonieke 
zinnen. De passendheid van de herschreven zinnen in de oorspronkelijke context zegt iets 
over de functie van het zinstype binnen de context.
In sectie 5.3 zullen de mogelijke ankeringsrelaties van de referent van de indefiniete 
subjecten met de context besproken worden. Deze relaties zijn verdeeld in relaties van de 
referent met één of meer entiteiten in de context (sectie 5.3.1), en relaties tussen het 
indefiniete subject en de context, die gecreëerd worden in de voorafgaande context (sectie 
5.3.2). Het totaal-overzicht van deze twee typen relaties wordt gegeven in sectie 5.3.3.
Vervolgens zal in sectie 5.4 aandacht besteed worden aan eigenschappen die van 
belang kunnen zijn voor het gebruik van specifieke subjectsindefinieten vóór de 
persoonsvorm in vergelijking met het gebruik van subjectsindefinieten na de per­
soonsvorm.
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5.3 De relatie van het indefiniete subject met de context
5.3.1 Ankeríngsrelatíes op basís van de índefíníete subjectsconstítuent
In sectie 4.4 zijn drie typen ankeringsrelaties geïdentificeerd die een indefiniete 
subjectsconstituent kan onderhouden met entiteiten in de context. Dat zijn relaties met een 
verzameling gelijksoortige entiteiten, relaties tussen de inhoud van de nominale 
constituent en een entiteit of situatie in de context, en relaties tussen de referent en 
bestaande kennis van de hoorder die expliciet weergegeven wordt in een modificeerder 
van de indefiniete uitdrukking. Al deze relaties komen voor bij de geanalyseerde indefi- 
nieten.
Deelverzamelingen
Indefiniete subjecten zijn gerelateerd aan een eerder in de tekst genoemde verzameling 
entiteiten wanneer de verzameling expliciet in de tekst staat, of wanneer de verzameling 
infereerbaar is op grond van informatie in de voorafgaande context.
Een lexicale overeenkomst tussen de eerder genoemde verzameling en de referent van 
de indefiniete constituent zoals een groep studenten - een student is niet noodzakelijk: 
ook wanneer de eerstgenoemde verzameling wordt aangeduid met bijvoorbeeld de gasten 
en de indefiniete deelverzameling met een vrouw, is de indefiniete uitdrukking gecodeerd 
als deelverzameling (mits deze relatie uit de context is af te leiden). Daarnaast is het 
mogelijk dat de 'bron-'verzameling is af te leiden uit informatie in de context die geen 
nominale vorm heeft, bijvoorbeeld een werkwoord.
Een voorbeeld2 van een expliciet genoemde bronverzameling is gegeven in (1).3
(1) Een bof! Ze hadden allebei 1b. 'Bij mekaar blijven, hoor!' zei Anton opgewonden. Nieuwsgierig gingen 
ze het klaslokaal binnen. 'Waar gaan we zitten?' 'Achteraan,' zei Peter, 'kunnen we lachen.' 'En spieken. 
Jottum!' Ze keken naar de andere leerlingen, die stil of snaterend een plaatsje zochten. Allemaal 
onbekenden. 'Gek hè, met meiden samen in de klas,' zei Anton zachtjes. 'Ja,' zei Peter. Een groot meisje 
met lang bruin golvend haar leunde tegen haar bank en keek rustig rond. [17/2]
De nominale constituent meiden in de zin Gek hè, met meiden samen in de klas is niet 
beschouwd als bronverzameling omdat de betekenis daarvan generiek is. In voorbeeld
2 In sectie 5.3 worden per ankeringsrelatie eerst voorbeelden uit het corpus gegeven om de 
relatie te illustreren. Daarbij worden nog geen uitspraken gedaan over de noodzakelijkheid van 
de relatie. Die uitspraken volgen steeds bij de bespreking van de manipulatietesten.
3 Alle tekstfragmenten uit het corpus zijn afgedrukt in kleine letters. Indefiniete subjecten zijn 
cursief en andere relevante elementen uit de context zijn weergegeven in kleine hoofdletters.
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(2) kan de bronverzameling geïnfereerd worden, namelijk op grond van een passief­
constructie:
(2) Toen was het weer winter, en vroor het, en bond ik op de oever van de Boonervliet mijn schaatsen 
onder. Tegen de harde noordooster in schaatste ik naar de Blauwe Brug, en daar was ik gedwongen om 
een stukje te klunen, voor ik mij opnieuw kon meten met de noordooster. Verderop, daar waar de 
Boonervliet zich verbreedde tot een waterplas die in de volksmond groots de naam Bommeer had gekre­
gen, WERD DRUK geschaatst. Bedreven figuurrijders scheerden luchtig over donker ijs, en een van die 
figuurrijders bleek Minderhout te zijn. [30/84]
Het is ook mogelijk dat de bronverzameling een ander type interpretatie heeft dan de 
referent van de indefiniete uitdrukking. In het volgende voorbeeld verwijst de indefiniete 
uitdrukking naar een specifieke verpleegster, terwijl de bronverzameling een collectief 
generieke interpretatie heeft. De specifieke interpretatie van het indefiniete subject wordt 
bewerkstelligd door de modificeerders van de constituent. Of de specifieke verpleegster 
deel uitmaakt van de categorie verpleegsters die eerder in de context genoemd is, blijft 
onduidelijk. Niettemin is het noemen van de specifieke verpleegster voorbereid in de 
context.
(3) Mijn vader was laat getrouwd, en toen hij stierf, was hij al in de zeventig. Na een reeks kleine beroerten 
raakte hij geestelijk gestoord, en moest naar een inrichting. Op de toon der blijmoedige vanzelfsprekend­
heid zou dokter Kraal gerept hebben van aderverkalking in de hersenen, en dat was het ook wel. Maar 
men kon ook zeggen: dat was het helemaal niet, want ten gevolge van deze welgekende en in leerboeken 
beschreven hersenziekte ontwikkelde hij zich tot een machtig ziener, die zijn omgeving, de ver­
pleegsters met name, vermaakte en verschrikte met de meest buitensporige verhalen over wat hij had 
gedroomd en dat dan ook meteen werkelijkheid voor hem was. Hij stond voor niets meer. Hoewel de 
humor van de situatie voor hem verborgen moest blijven, had hij een open oog voor het humoristische 
van sommige gebeurtenissen die hij zojuist had meegemaakt, en wanneer de zusters met de hand voor 
de mond zijn ziekbed ontvluchtten, glansde zijn dik, paarsrood gezicht van innige genoegdoening. 
Eénmaal had hij een kalf gebaard, en beschreef de verlossing tot in de finesses. Een blond 
verpleegstertje achter mij, die het verhaal al ettelijke malen gehoord moest hebben, wilde hem zelfs nu 
nog tot andere gedachten brengen, maar schrok en liep naar een ander bed, toen zij mij hoorde 
proesten. [19/19]
Ten slotte is het mogelijk dat de referent van de indefiniete constituent niet een 
deelverzameling vormt van een eerder genoemde verzameling, maar een 
nevenverzameling heeft in de context. Ook hier is een aanwijsbare relatie tussen de verza­
meling die benoemd wordt met de indefiniete uitdrukking en de eerder genoemde 
verzameling: beide verzamelingen kunnen opgevat worden als deel uitmakend van een 
zelfde hoger geordende verzameling. In voorbeeld (4) is dat de verzameling van Everts 
picturale creatieve werken.
(4) De eerste dagen in de dokterswoning stonden volkomen in het teken van mijn vriend Evert, wiens 
schilderijen aan de wanden hingen, wiens kinderjaren voor mijn geestesoog herleefden, en wiens 
levensbeschouwingen, die ik beter kende dan deze twee oude mensen, mij als een soort Goetheaanse 
harmonie van lichaam en geest werd opgedist. Op mijn kamertje hingen jeugdtekeningen van de 
ontslapene, boertjes, en vogels, en een hooiwagen, alles nogal geestloos en zonder de fantastische zwier 
of de expressieve onhandigheid van het begaafde kind. [19/4]
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Er is in (4) echter nog een relatie aanwezig tussen de referent van de indefiniete 
uitdrukking en een in de context genoemd begrip. De jeugdtekeningen kunnen namelijk 
ook geïnterpreteerd worden als behorend tot de eerder genoemde kinderjaren van Evert 
die herleven voor het geestesoog van de hoofdpersoon.
De verdeling over de zinstypen van indefiniete subjecten die een deelverzameling 
vormen van een verzameling die expliciet of impliciet in de context voorkomt, is gegeven 
in tabel 2.
Tabel 2
Gerelateerdheid aan verzameling van de referent 
Frequenties, percentages en spreiding over teksten per zinstype
CANONIEK (119) INVERSIE (137) ER(98)
frequentie 9 6 2
percentage 7,6 4,4 2,0
teksten (25) 8 4 2
u it  tabel 2 blijkt dat het percentage indefinieten dat gerelateerd is aan een verzameling 
in de context, hoger is op de canonieke subjectspositie dan op de niet-canonieke posities. 
Bovendien is het gebruik van deze relatie niet gebonden aan bepaalde teksten.
Wanneer de bronverzameling uit de context wordt verwijderd, kan een indefiniete 
constituent op canonieke subjectspositie niet meer worden geïnterpreteerd als passend in 
de context. Zo zijn de gemanipuleerde teksten in (1'), (2') en (3') nogal incoherent 
geworden en daardoor moeilijk te interpreteren. De gemanipuleerde teksten in (4') en (5'), 
waarbij de indefinieten op niet-canonieke posities staan, zijn bij verwijdering van de 
bronverzameling wel goed te interpreteren.
In voorbeeld (1') is overigens niet alleen de bronverzameling verwijderd, want ook 
zonder bronverzameling impliceert de context dat er meer leerlingen aanwezig kunnen 
zijn. Dat is het gevolg van andere ankeringsmiddelen in de context van (1). In voorbeeld
(3) is de indefiniete constituent ook door middel van de modificeerders verbonden met 
de oorspronkelijke context, maar die zijn in (3') niet voldoende om de constituent aan de 
context te verbinden (zie de bespreking van modificeerders hierna). In voorbeeld (5) is 
het indefiniete subject behalve door middel van een verzameling ook inhoudelijk 
verbonden met de direct voorafgaande zin (zie 5'). Als die zin echter verwijderd wordt, 
is de zin met het indefiniete subject nog steeds goed interpreteerbaar (5'').
(1') Een bof! Ze hadden allebei 1b. 'Bij mekaar blijven, hoor!' zei Anton opgewonden. Nieuwsgierig gingen ze 
het klaslokaal binnen. 'Waar gaan we zitten?' 'Achteraan,' zei Peter, 'kunnen we lachen.' 'En spieken. Jottum!' 
#Een groot meisje met lang bruin golvend haar leunde tegen haar bank en keek rustig rond. [17/2]
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(2') Toen was het weer winter, en vroor het, en bond ik op de oever van de Boonervliet mijn schaatsen onder. 
Tegen de harde noordooster in schaatste ik naar de Blauwe Brug, en daar was ik gedwongen om een stukje 
te klunen, voor ik mij opnieuw kon meten met de noordooster. Verderop, verbreedde de Boonervliet zich 
tot een waterplas die in de volksmond groots de naam Bommeer had gekregen. #Bedreven figuurrijders 
scheerden luchtig over donker ijs, en een van die figuurrijders bleek Minderhout te zijn. [30/84]
(3') Mijn vader was laat getrouwd, en toen hij stierf, was hij al in de zeventig. Na een reeks kleine beroerten 
raakte hij geestelijk gestoord, en moest naar een inrichting. Op de toon der blijmoedige vanzelfsprekendheid 
zou dokter Kraal gerept hebben van aderverkalking in de hersenen, en dat was het ook wel. Maar men kon 
ook zeggen: dat was het helemaal niet, want ten gevolge van deze welgekende en in leerboeken beschreven 
hersenziekte ontwikkelde hij zich tot een machtig ziener, die de meest buitensporige verhalen vertelde over 
wat hij had gedroomd en dat dan ook meteen werkelijkheid voor hem was. Hij stond voor niets meer. 
Hoewel de humor van de situatie voor hem verborgen moest blijven, had hij een open oog voor het 
humoristische van sommige gebeurtenissen die hij zojuist had meegemaakt, en dan glansde zijn dik, 
paarsrood gezicht van innige genoegdoening. Eénmaal had hij een kalf gebaard, en beschreef de verlossing 
tot in de finesses. #Een blond verpleegstertje achter mij, die het verhaal al ettelijke malen gehoord moest 
hebben, wilde hem zelfs nu nog tot andere gedachten brengen, maar schrok en liep naar een ander bed, toen 
zij mij hoorde proesten. [19/19]
(4') De eerste dagen in de dokterswoning stonden volkomen in het teken van mijn vriend Evert, wiens levensbe­
schouwingen, die ik beter kende dan deze twee oude mensen, mij als een soort Goetheaanse harmonie van 
lichaam en geest werd opgedist. Op mijn kamertje hingen jeugdtekeningen van de ontslapene, boertjes, en 
vogels, en een hooiwagen, alles nogal geestloos en zonder de fantastische zwier of de expressieve onhandig­
heid van het begaafde kind. [19/4]
(5) [De ikfiguur is in het zwembad en wordt belaagd door jongens uit het dorp, die in het verhaal 'gassies' 
genoemd worden.] Met een smak viel ik terug in het water - en ik hoorde het gejuich op de kant, 
voelde toen hoe ik door twee voeten die op mijn schouders gezet werden, onder water werd gedrukt. 
'Maak 'm af, Koert,' hoorde ik joelen, 'maak 'm nou eindelijk es helemaal af, dat stomme lievelingetje 
van de juut.'
Wat eigenaardig dat ik niet de tegenwoordigheid van geest had om onder die voeten uit de duiken. Maar 
misschien zou mij dat, zelfs als het mij gelukt was, niet hebben kunnen redden. Links en rechts plonsden 
gassies in het diepe. [30/16]
(5') Wat eigenaardig dat ik niet de tegenwoordigheid van geest had om eerder het water uit te gaan. Maar 
misschien zou mij dat, zelfs als het mij gelukt was, niet hebben kunnen redden. Links en rechts plonsden 
gassies in het diepe.
(5'') Wat eigenaardig dat ik niet de tegenwoordigheid van geest had om eerder het water uit te gaan. Links 
en rechts plonsden gassies in het diepe.
Een indefiniet subject op niet-canonieke positie dat gerelateerd is aan een verzameling, 
kan wel verplaatst worden naar de canonieke subjectspositie, getuige voorbeeld (5''a), een 
bewerking van (5'') waar de bronverzameling weer aan de context is toegevoegd:
(5''a) Met een smak viel ik terug in het water - en ik hoorde het gejuich op de kant, voelde toen hoe ik door 
twee voeten die op mijn schouders gezet werden, onder water werd gedrukt. 'Maak 'm af, Koert,' 
hoorde ik joelen, 'maak 'm nou eindelijk es helemaal af, dat stomme lievelingetje van de juut.'
Wat eigenaardig dat ik niet de tegenwoordigheid van geest had om onder die voeten uit de duiken. 
Gassies plonsden links en rechts in het diepe.
Een relatie tussen de referent van een indefiniete constituent en een verzameling in de 




Modificeerders van een indefiniet subject kunnen informatie bevatten over de relatie van 
de referent tot entiteiten of situaties in de bestaande context of kennis van de hoorder. 
Deze bekende modificerende informatie kan een aanknopingspunt vormen voor de 
interpretatie en integratie van indefiniete subjectsconstituenten. Dergelijke modificeerders 
noemen we hier 'ankerende modificeerders'. Om ankerend genoemd te kunnen worden 
is het criterium dat ze informatie bevatten die gepresenteerd wordt als bekend voor de 
hoorder.
De ankerende modificeerders in het corpus hebben zowel de vorm van relatieve 
bijzinnen, zoals in (6) en (7), als van voorzetselconstituenten en adjectieven, zoals in (8) 
en (9). In de voorbeelden zijn de modificeerders afgedrukt in kleine hoofdletters, en de 
bekende elementen daarin zijn vetgedrukt.
(6) [De hoofdpersoon heeft zojuist enkele achtervolgers van zich afgeschud.] Hij ging in het gras langs de 
weg liggen uitrusten. De zon scheen. Het was een mooie ochtend.
[Witregel, nieuwe alinea:] Een auto DIE VOORBIJ KWAM verstoorde zijn rust. Hij moest even geslapen 
hebben. [5/10]
(7) Omdat het regende, hadden mijn vader en ik ervan afgezien om de Blüthner naar buiten te rijden. Met 
openstaande pakhuisdeuren moest het ook mogelijk zijn om de Kruishoop-zang te begeleiden. Als men 
mij maar goed kon horen, was dat voldoende. Overigens bleek dat ik, als ik een van de deuren half 
dichtdeed, vanachter de piano tussen de spleet van deur en het kozijn door net de vochtig glimmende 
groentekist kon zien die al op de hoek van de President Steynstraat en de Cronjéstraat was neergezet. 
[...] Everaarts zei: 'Beste vrienden, wij zingen "Daar ruischt langs de wolken."'
Mij was opgedragen om na die aankondiging een lang voorspel te improviseren. In die tijd konden dan 
de stencils met de liedteksten worden uitgedeeld. Een vrouw met een regenkapje op DIE IK DOOR DE 
SPLEET KON ZIEN, kreeg een stencil en liet het, nadat ze er een blik op had geworpen, in een plas vallen. 
[30/40]
(8) Terwijl we koffie dronken, ging er links in het metselwerk een zwarte deur open. Een meisje VAN MIJN 
LEEFTIJD bleef even in de deuropening staan, keek mij aan, keek toen licht misprijzend naar de vrouw 
die naast mij zat en net haar kop koffie hief, zodat haar klauwen in de lucht zweefden. [30/140]
(9) [De hoofdpersoon, Floris Klondyke, is op weg naar zijn vriend, een dokter.] Hij wist de deur van de 
spreekkamer te bereiken en ging naarbinnen, terwijl hij met zijn rug de deur sloot op het gedrang buiten. 
Een vrouw, die nog uitgekleed op het resultaat van het onderzoek wachtte, hijgde kort en krampachtig 
toen zij Floris zag en raapte haar hemd op, waarmee zij haar lichaam bedekte. Voor de ramen, waar de 
zon op stond, waren, tegen het inkijken, gele lancastergordijnen neergelaten. De kamer was vol 
ochtendlijk geel licht; het leek of het hele huis zich verslapen had.
Een ANDERE, VREEMDE dokter draaide zich van de voorkant van het bureau naar Klondyke om. [20/37]
In (6) wordt een nieuwe entiteit, namelijk een auto, gerelateerd aan de bestaande situatie 
in de tekst met behulp van een indirecte verwijzing naar de plaats, door middel van 
voorbij. In (7) wordt de vrouw gerelateerd aan de hoofdpersoon, die kennelijk tussen de 
deur en de deurpost door naar buiten zit te kijken. In (8) wordt de nieuwe entiteit 
gerelateerd aan de ik-verteller die als personage optreedt in het verhaal, door middel van 
het possessieve pronomen mijn. In (9) wordt de dokter door middel van de adjectieven 
andere en vreemde gerelateerd aan de dokter die de hoofdpersoon verwacht aan te treffen.
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Bij de telling van de ankerende modificeerders blijkt dat indefiniete subjecten op 
canonieke positie percentueel bijna tweemaal zoveel ankerende modificeerders bevatten 
als indefiniete subjecten op niet-canonieke positie. Dat is te zien in tabel 3:
Tabel 3
Ankerende modificeerders
Frequenties, percentages en spreiding over teksten per zinstype
canoniek (119) INVERSIE (137) ER(98)
frequentie 17 11 8
percentage 14,3 8,0 8,2
teksten (25) 11 6 7
Het verwijderen van de ankerende modificeerders levert binnen de context oninter­
preteerbare zinnen op bij indefinieten vóór de persoonsvorm, mits er geen andere 
ankeringsfactoren in het geding zijn. Zo blijft zin (6') na verwijdering van de modifi- 
ceerder interpreteerbaar, omdat de genoemde auto nog te relateren blijft aan de eerder 
genoemde weg.
(6') [De hoofdpersoon heeft zojuist enkele achtervolgers van zich afgeschud.] Hij ging in het gras langs de weg 
liggen uitrusten. De zon scheen. Het was een mooie ochtend.
[Witregel, nieuwe alinea:] Een auto verstoorde zijn rust. Hij moest even geslapen hebben. [5/10]
In (7') wordt de zin zonder ankerende modificeerder wel oninterpreteerbaar. Het voor­
beeld laat zien dat het indefiniet subject vóór de persoonsvorm alleen interpreteerbaar is 
met ankerende modificeerder, zoals in (7):
(7') Omdat het regende, hadden mijn vader en ik ervan afgezien om de Blüthner naar buiten te rijden. Met 
openstaande pakhuisdeuren moest het ook mogelijk zijn om de Kruishoop-zang te begeleiden. Als men mij 
maar goed kon horen, was dat voldoende. Overigens bleek dat ik, als ik een van de deuren half dichtdeed, 
vanachter de piano tussen de spleet van deur en het kozijn door net de vochtig glimmende groentekist kon 
zien die al op de hoek van de President Steynstraat en de Cronjéstraat was neergezet. [...] Everaarts zei: 
'Beste vrienden, wij zingen "Daar ruischt langs de wolken."'
Mij was opgedragen om na die aankondiging een lang voorspel te improviseren. In die tijd konden dan 
de stencils met de liedteksten worden uitgedeeld. #Een vrouw met een regenkapje op kreeg een stencil 
en liet het, nadat ze er een blik op had geworpen, in een plas vallen.
Het weglaten van de ankerende modificeerder levert hier echter een extra probleem op, 
omdat deze de functie had om de verhaallijn weer op te pakken, na een terzijde over de 
taak van de hoofdpersoon.
In (8') wordt de zin bij het verwijderen van de modificeerder niet geheel 
oninterpreteerbaar, omdat de referent ook aan de context geankerd is door de verwachting 
dat er iemand binnenkomt omdat de deur opengaat (zie het nog te bespreken contexttype 
'waarnemingen'). Wanneer die verwachting uit de context wordt
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verwijderd, is de zin met het indefiniete subject in de nieuwe context mét modificeerder 
beter interpreteerbaar dan zonder (zie 8a en 8a').
(8') Terwijl we koffie dronken, ging er links in het metselwerk een zwarte deur open. Een meisje bleef even in 
de deuropening staan, keek mij aan, keek toen licht misprijzend naar de vrouw die naast mij zat en net haar 
kop koffie hief, zodat haar klauwen in de lucht zweefden.
(8a) We zaten koffie te drinken. ?Een meisje van mijn leeftijd kwam de kamer binnen.
(8a') We zaten koffie te drinken. #Een meisje kwam de kamer binnen.
Bij indefinieten ná de persoonsvorm is het verwijderen van een ankerende modifi-ceerder 
geen probleem, zoals geïllustreerd wordt in de b-versie van (10). De c- en d-versies laten 
zien dat vooropplaatsing van indefinieten met ankerende modificeerders in principe wel 
mogelijk is, maar vooropplaatsing van indefinieten zonder zulke modificeerders niet. De 
aanwezigheid van een ankerende modificeerder is dus een voldoende voorwaarde voor 
het gebruik van een indefiniet subject op de eerste zinsplaats.
(10) [De ik-figuur, een schrijver, zit te signeren in de Bijenkorf.] Er kwamen ondertussen ook wat mensen 
voor mijn tafeltje en ik zette mijn handtekening. Maar ik vond er geen lust in, ik schreef maar wat.
a. Er kwam een meisje VAN DE BIJENKORF, die vroeg of ik wilde lunchen in de kwart-over-twaalf-ploeg 
of die van kwart-over-één. [14/9]
b. Er kwam een meisje, die vroeg of ik wilde lunchen in de kwart-over-twaalf-ploeg of die van kwart-- 
over-één.
c. Een meisje VAN DE BIJENKORF kwam langs, en vroeg of ik wilde lunchen in de kwart-over-twaalf- 
-ploeg of die van kwart-over-één.
d. #Een meisje kwam langs, en vroeg of ik wilde lunchen in de kwart-over-twaalf-ploeg of die van 
kwart-over-één.
In voorbeeld (11) is te zien dat een niet door modificeerders geankerd subject wel goed 
interpreteerbaar is ná de persoonsvorm (11b), maar niet vóór de persoonsvorm (11d) 
(ankerende modificeerder in kleine hoofdletters).
(11) [De ik-figuur loopt met een gast een klein eilandje rond.] 'Zijn we nu al helemaal rond geweest?' vroeg 
hij. 'Nee', zei ik, 'we kunnen hier zo dadelijk afslaan, dan komen we in het rietland terecht,
a. en daarachter is NOG weer een ANDER paadje langs het water.' [30/155]
b. en daarachter is een paadje langs het water.'
c. en NOG WEER een ANDER paadje is daarachter langs het water.'
d. en #een paadje is daarachter langs het water.'
Nominaal gerelateerde indefinieten
Wanneer indefiniete nominale constituenten op grond van de interpretatie van het nomen 
gerelateerd zijn aan entiteiten of situaties in de context of in de kennis van de hoorder, 
worden ze beschouwd als nominaal gerelateerd. Dit is een bijzondere vorm van ankering 
aan een kennisframe.
Onder de categorie nominaal gerelateerde constituenten vallen onder meer de 
zogenaamde relationeel gebruikte constituenten. De criteria voor de toekenning van deze
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eigenschap zijn hieronder weergegeven. Ieder criterium is op zichzelf voldoende om een 
uitdrukking te classificeren als relationeel gebruikt.
(i) Er bestaat een possessieve relatie tussen de referent van de indefiniete uitdrukking 
en een entiteit in de context; vaak is die relatie te parafraseren met het werkwoord 
hebbenof met een prepositionele constituent met van. De inter-pretatieve verwant­
schap tussen de indefiniete uitdrukking en een uitdrukking in de context is niet 
noodzakelijk verbonden met deze woorden, maar bestaat op grond van een 
conventionele, ontologische relatie die in overeenstemming is met de huidige 
context (cf. Janssen 1994). De categorie nomina die op grond van dit criterium als 
relationeel gebruikt wordt beschouwd, bevat ook nomina als gezicht, moeder en 
dochter, door bijvoorbeeld Fillmore (1968) beschouwd als 'inherent relationeel'; 
en/of er bestaat een deel-geheelrelatie tussen de entiteit waarnaar de indefiniete 
uitdrukking verwijst en een entiteit die aanwezig of infereerbaar is in de context, 
en/of
(ii) de indefiniete uitdrukking geeft een onvervreemdbare eigenschap of gemoeds­
toestand weer die gerelateerd kan worden aan een specifiek individu, en/of
(iii) de indefiniete uitdrukking kan in principe ook vervangen worden door een definie- 
te uitdrukking, die dan als relationeel geïnterpreteerd kan worden.
De volgende tekstfragmenten illustreren de verschillende categorieën relationeel 
gebruikte indefinieten. De entiteiten in de context waaraan de indefinieten direct of 
indirect gerelateerd zijn, zijn afgedrukt in kleine hoofdletters.
(12) Op het perron moest hij tussen de twee in gaan lopen en aldus geflankeerd - nee, geëscorteerd - daalde 
hij een brede trap af. Een betegelde gang leidde onder de andere sporen door in de richting van de 
uitgang. [5/2]
(13) [Het vrouwelijke hoofdpersonage zit in bad]. Met haar armen rond haar opgetrokken knieën geslagen 
zat ze aan de glooiende zijde tussen zijn benen, zijn voeten als kussentjes achter haar billen. Ze had het 
gevoel dat haar longen doordrenkt waren van de stoom en, wanneer iemand ze uit haar borst zou halen, 
uitgewrongen konden worden. Haar voorhoofd gloeide. Zweet rolde van haar kloppende slapen in 
haar hals. [10/4]
(14) De deur ging open. De plankenvloer kraakte onder zijn schoenen. Ze voelde zijn adem in haar nek en 
op haar schouders. Vingers betastten haar lippen en drongen haar mond binnen. [11/7]
De indefiniete uitdrukking in (12) is relationeel gebruikt omdat een gang onderdeel 
uitmaakt van een gebouw. In dit geval is dat een station, dat in de context infereerbaar is 
op grond van perron. De relatie kan geparafraseerd worden met: een station heeft een 
gang /gangen.
In (13) gaat het om zweet, dat in een possessieve of deel-geheelrelatie staat met 
individu in context. In (14) betreft de relatie tussen de indefiniete uitdrukking en de 
context een deel-geheelrelatie, die met hebben geparafraseerd kan worden. Vingers 
kunnen geïnterpreteerd worden als onvervreemdbare eigenschap van het binnen­
stappende personage en geparafraseerd worden met een possessief.
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voorbeelden van indefiniete constituenten die gevoelens of gemoedstoestanden 
aanduiden, zijn gegeven in (15) en (16). Deze eigenschappen moeten gerelateerd worden 
aan een individu om interpreteerbaar te zijn.
(15) Iets weerhield hem naar de brug te roeien en de stroom voerde hem zachtjes steeds verder mee. Ergernis 
bekroop hem. Als die man onredelijk werd liet hij de zaak de zaak. [7/19]
(16) Overal, in al mijn ogen, vloeide bloed. Ik snakte naar adem, maar door me op mijn diepste wezen te 
concentreren, terwijl mijn hoofd en passant geheel zelfstandig opereerde - zoals dat van Johannes de 
Doper -, voelde ik mij steeds lichter worden. Een enorme woede balde zich samen in mijn hoofd, het 
plofte zowat van ergernis en eigendunk. [28/5]
Bovenstaande indefinieten kunnen nog beschouwd worden als vormen van possessieve, 
asymmetrische relaties tussen de entiteit waarnaar de indefiniete uitdrukking verwijst, en 
een entiteit in de bestaande kennis van de geadresseerde. Maar bij sommige indefiniete 
uitdrukkingen kunnen ook niet-possessieve relaties worden afgeleid. Zo kunnen de 
volgende uitdrukkingen op grond van het nomen uniek gerelateerd worden aan kennis uit 
context. Ze hadden dus zelfs een definiete vorm kunnen hebben:
(17) [De hoofdpersoon vertelt dat hij met zijn treinabonnement vaak de hele dag in de trein zat] Al op die 
eerste maandag kon ik, toen ik na schooltijd weer op het perron stond vanwaar ik die morgen was ver­
trokken, er niet toe komen om het station te verlaten. Mocht ik nu weer terugreizen? Of zou een 
conducteur zeggen: 'Hé, ventje, jij hebt vanmorgen al in de trein gezeten, jij bent al heen en terug 
geweest.' Met kloppend hart stapte ik aan de overzijde van het perron in de trein die al gereedstond voor 
een nieuwe heenreis. We vertrokken, een (de) conducteur kwam langs, bekeek vluchtig mijn abonne­
ment en zei niets. [30/81]
(18) We reden het station binnen waar ik die dag al eerder was uitgestapt. Weer stapte ik uit. Over twintig 
minuten zou de trein gaan die mij naar huis moest brengen. Ik ging de wachtkamer in. Het was er warm 
en stil. Er was niemand. Een (de) gaskachel suisde goedmoedig. [30/82]
De indefiniete nominale constituenten in deze tekstfragmenten hadden als uniek 
identificeerbaar onderdeel van respectievelijk een trein en een wachtkamergepresen-teerd 
kunnen worden. Het feit dat dit niet gebeurd is, wil echter nog niet zeggen dat er geen 
relationele relatie bestaat tussen de indefiniete constituent en een entiteit in de context. 
Het effect van het presenteren van de entiteiten als niet uniek identificeerbaar is in (17) 
dat het niet noodzakelijk de enig mogelijke conducteur betreft, en in (18) dat een 
gaskachel kennelijk geen vast onderdeel van een wachtkamer is in de ogen van de 
hoofdpersoon.
Van het laatste type indefinieten dat gecodeerd is als gerelateerd aan een kennisframe 
op grond van het nomen, is het volgende fragment een voorbeeld.
(19) Dat de schrijver zich die les meer dan eigen had gemaakt, bleek op de derde dag van zijn verblijf in 
India, de dag waarop hij met de andere groepsleden onder leiding van de gids een proefrondje op de 
motor mocht maken. De schrijver kon zijn beestje maar niet aan de praat krijgen, hij trapte zich bijna 
een hernia. Gelukkig schoot een monteur hem te hulp. [26/8]
In (19) schiet de monteur te hulp bij het daarvoor beschreven motorprobleem, en kan de 
constituent dus geïnterpreteerd worden binnen het kader van de bestaande context.
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De verdeling van indefiniete constituenten die op grond van informatie in de 
constituent gerelateerd kunnen worden aan de context, wordt gepresenteerd in tabel 4.
Tabel 4
Gerelateerdheid aan entiteit of gebeurtenis in de context op
GROND VAN KENNIS
Frequenties, percentages en spreiding over teksten per zinstype________
CANONIEK (119) INVERSIE (137) ER(98)
frequentie 43 32 30
percentage 36,1 23,4 30,6
teksten (25) 18 17 14
In de tabel is te zien dat er gemiddeld ruim 10 procent meer nominaal gerelateerde 
constituenten gebruikt zijn vóór de persoonsvorm dan na de persoonsvorm.
Wanneer de entiteiten of situaties waaraan de constituenten zijn gerelateerd, worden 
verwijderd uit de context, zijn de zinnen met indefinieten vóór de persoonsvorm niet 
langer interpreteerbaar in de context, zoals in (12') en (14'). Voor indefinieten op niet- 
canonieke posities geldt dat niet, zoals is te zien in (20') en (21'). De ankeringsrelatie die 
gebaseerd is op het nomen verdwijnt daar wel, maar het presentatieve karakter van de 
predikaten in deze zinnen maakt het gebruik van de indefiniete constituenten toch 
mogelijk. Deze constructie verdoezelt de inconsistentie van de zin en de context of maakt 
een nieuwe interpretatie van het scenario mogelijk.
(12') Even later moest hij tussen de twee in gaan lopen en aldus geflankeerd - nee, geëscorteerd - liepen ze 
verder. #Een betegelde gang voerde in de richting van de uitgang.
(14') Ze zat alleen in haar kamer. # Vingers betastten haar lippen en drongen haar mond binnen.
(20) Ik was toen stads- en rechtbankverslaggever van het dagblad Het Parool te Amsterdam [...]
Ik stak de straat over en begaf mij naar de kantoren van het communistische dagblad, dat toen nog aan 
de overzijde gevestigd was. Na de reden van mijn bezoek aan een etageportier te hebben kenbaar 
gemaakt, werd ik doorgelaten en bevond ik mij in een lange gang, waarop vele deuren uitkwamen. Deze 
waren alle gesloten en droegen geen opschriften. Ik stond stil en wachtte even, in de hoop dat wel 
iemand uit een der vertrekken te voorschijn zou komen die mij wilde helpen. Er kwam niemand uit de 
deuren. Wel passeerden, met tussenpozen, collega-verslaggevers, die van het andere eind van de gang 
kwamen, en mij vriendelijk groetten. [9/16]
(20') Ik werkte toen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. [...] Ik stak de straat over en begaf mij naar de 
kantoren van het communistische dagblad, dat toen nog aan de overzijde gevestigd was. Na de reden 
van mijn bezoek aan een etageportier te hebben kenbaar gemaakt, werd ik doorgelaten en bevond ik mij 
in een lange gang, waarop vele deuren uitkwamen. Deze waren alle gesloten en droegen geen 
opschriften. Ik stond stil en wachtte even, in de hoop dat wel iemand uit een der vertrekken te voorschijn 
zou komen die mij wilde helpen. Er kwam niemand uit de deuren. Wel passeerden, met tussenpozen, 
collega-verslaggevers, die van het andere eind van de gang kwamen, en mij vriendelijk groetten.
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(21) 'Joachim, darling, ik heb zin in thee.' De man spuugt een laatste pit in het bakje en komt zuchtend 
overeind. Ik zie nu dat hij druiven zat te eten, op het bijzettafeltje naast hem ligt een warrige kluwen 
druivetakjes, net een slordig vogelnest. 'En zou je de haard aan willen maken, het is kil hier,' zegt 
mevrouw Dujardin huiverend. De man sloft naar DE NAMAAK-OPENHAARD. Als hij een knop omdraait 
verschijnt er een oranje gloedachter de 'houtblokken'. [6/17]
(21') 'Joachim, darling, ik heb zin in thee.' De man spuugt een laatste pit in het bakje en komt zuchtend 
overeind. Ik zie nu dat hij druiven zat te eten, op het bijzettafeltje naast hem ligt een warrige kluwen 
druivetakjes, net een slordig vogelnest. 'En zou je de verwarming hoger willen zetten, het is kil hier,' 
zegt mevrouw Dujardin huiverend. De man sloft naar een hoek van de kamer. Als hij een knop omdraait 
verschijnt er een oranje gloed.
Vooropplaatsing van relationeel gebruikte indefinieten ná de persoonsvorm levert in de 
context goed interpreteerbare zinnen op. De b- en c-versies van de volgende fragmenten 
illustreren dit. In de b-versies is de indefiniete constituent verplaatst naar de eerste positie. 
Op die positie is de constituent in principe interpreteerbaar in de context. In de b-versie 
van voorbeeld (20) is dat echter niet het geval, omdat het indefiniete subject een 
continuatieve bijzin bevat, die in zekere zin losstaat van het subject (zie sectie 5.4). De 
c-versie laat zien dat de indefiniete constituent wel interpreteerbaar is op de eerste 
zinsplaats, wanneer de inhoud van de constituent gedeeltelijk naar achteren verplaatst 
wordt. In voorbeeld (22) is het indefiniete subject op de eerste zinsplaats niet goed inter­
preteerbaar omdat het predikaat te weinig informatie bevat. In de c-versie is het indefi- 
niete subject op eerste positie wel interpreteerbaar met een meer informatief predikaat (zie 
voor een bespreking van predikaten sectie 5.4).
(20) Ik was toen stads- en rechtbankverslaggever van het dagblad Het Parool te Amsterdam [...]
Ik stak de straat over en begaf mij naar de kantoren van het communistische dagblad, dat toen nog aan 
de overzijde gevestigd was. Na de reden van mijn bezoek aan een etageportier te hebben kenbaar 
gemaakt, werd ik doorgelaten en bevond ik mij in een lange gang, waarop vele deuren uitkwamen. Deze 
waren alle gesloten en droegen geen opschriften. Ik stond stil en wachtte even, in de hoop dat wel 
iemand uit een der vertrekken te voorschijn zou komen die mij wilde helpen. Er kwam niemand uit de 
deuren.
a. Wel passeerden, met tussenpozen, collega-verslaggevers, die van het andere eind van de gang 
kwamen, en mij vriendelijk groetten. [9/16]
b. ? Collega-verslaggevers, die van het andere eind van de gang kwamen, en mij vriendelijk groetten, 
passeerden wel, met tussenpozen.
c. Collega-verslaggevers passeerden wel, met tussenpozen, en groetten mij vriendelijk.
(22) Ik groette, vertrok, en ging nu naar de Keizersgracht. Onderweg zocht ik in een telefooncel het 
huisnummer op, en schreef dit nummer en de eerste letter van de grachtnaam op een klein stukje papier, 
om elke twijfel uit te sluiten. Dit bleek geen onnodige voorzorg, want het adres, een gewoon uitziend 
woonhuis, had geen enkele naam-aanduiding op de deur.
a. Er was alleen een witte drukbel. [9/24]
b. ?Een witte drukbel was er alleen.
c. Een witte drukbel sierde de deurpost.
(23) Terwijl ik met het koffielepeltje speelde, keek ik naar Simon die op lijzige toon met Willem sprak. Ik 
zag hoe bij elk woord zijn kaak langzaam op en neer ging, het vel voor z'n oor straktrekkend zodat zijn 
bakkebaard bewoog. [12/9]
a. Er maakte zich een licht verdriet van me meester, een trilling in m'n maag.
b. Een licht verdriet maakte zich van me meester, een trilling in m'n maag.
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Indefiniete constituenten die op grond van het nomen gerelateerd zijn aan de context, 
bevatten dus aanwijzingen voor de interpretatie. De ankeringsrelatie maakt het mogelijk 
om ze als indefiniet subject te gebruiken vóór de persoonsvorm.
5.3.2 Ankeringsrelaties op basis van de voorafgaande context
Zelfs indefinieten die niet gerelateerd kunnen worden aan bestaande kennisframes op 
grond van de indefiniete constituent, zijn te interpreteren in het kader van informatie uit 
de direct voorafgaande context. Om over deze relaties meer duidelijkheid te krijgen, zijn 
de contexten van de indefinieten in het corpus bestudeerd op gemeenschappelijke 
kenmerken die zouden kunnen dienen als interpretatiekader. De eigenschappen zijn zo 
specifiek mogelijk beschreven, om het begrip 'frame' meer inhoud te geven.
De analyse leverde drie contexttypen op, die bovendien met elkaar worden gecombi­
neerd. Indefiniete subjecten kunnen zo dus extra stevig verankerd zijn. Daarnaast kunnen 
de contexttypen afzonderlijk ook worden versterkt door bijzondere betekenisstructuren 
zoals reeksen.
In het volgende overzicht worden de contexttypen eerst in isolatie besproken, inclusief 
de wijze waarop ze afzonderlijk versterkt kunnen worden. Daarna komen de combinaties 
aan bod van zowel contexttypen onderling, als van contexttypen met ankeringsrelaties die 
gebaseerd zijn op de indefiniete constituent.
Waarnemingscontexten
De meeste contexten van zinnen met indefiniete subjecten op de eerste positie bevatten 
een personage dat observaties doet van zijn omgeving of de gebeurtenissen die zich voor 
zijn ogen afspelen. Wanneer zo'n waarnemend personage is geïntroduceerd, kunnen 
indefiniete subjecten worden geïnterpreteerd als onderdeel van datgene wat het personage 
waarneemt. Een context met een waarnemend personage zou dus een plaats creëren in de 
kennisstructuur van de lezer, waarin waargenomen gebeurtenissen of objecten kunnen 
worden geïntegreerd.
Een waarnemend personage kan zowel expliciet als impliciet beschreven zijn in de 
tekst. In de expliciete gevallen bevat de context een werkwoord van waarneming, zoals 
zien of turen. In de impliciete gevallen komt de identificatie van een waarnemend 
personage indirect tot stand, bijvoorbeeld door de beschrijving van een personage dat aan 
het wandelen is en van wie verwacht kan worden dat hij ook zijn ogen de kost geeft.
Voorbeelden van expliciete en impliciete waarnemingscontexten zijn gegeven in (24) 
respectievelijk (25) en (26). In deze voorbeelden zijn de indefiniete constituenten niet 
door middel van andere ankeringsmiddelen gerelateerd aan de context. Duidelijk 
aanwijsbare signalen voor het bestaan van een waarnemingscontext zijn afgedrukt in 
kleine hoofdletters.
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(24) Ik kijk door mijn patrijspoort, langs de vleugel van ons toestel. Een nerveus knipperlicht werpt ijzige 
vlekken over de honderden bouten die de vleugel bij elkaar houden. In de lucht dansen de zoeklichten 
van een landend vliegtuig, in de verte strekt zich een lint van rode lampjes uit langs de startbaan. 
[13/10]
(25) Na een lange zit kwamen ze in Delhi aan. De schrijver zag het allemaal niet meer zo helder. De whisky 
was erg goedkoop geweest in het vliegtuig en het hoogteverschil had hem dorstig gemaakt. Zijn vrouw 
bezat daarentegen nog energie voor twee. Ze droeg de handbagage, ze vulde de nodige formulieren in 
en ze sleurde haar wankele echtgenoot mee naar een man die een bord de lucht in hield waar met grote 
letters 'Classic Motor Bike Adventures' op geschreven stond. 'Waar ben ik?' vroeg de schrijver zich 
KOORTSACHTIG AF. Prachtige vrouwen in kleurige doeken gehuld, met ogen zo diep en donker als 
vochtige kersen, kruisten zijn pad. Ze keken hem aan met voorzichtig erotische blik. De schrijver voelde 
zich week worden in zijn knieën. [26/5]
(26) Mijn bonzen op de deur van board had resultaat, want hij werd geopend. Een jongetje dat ik niet kende 
deed open. De kamer achter hem had gordijnen en er lag zelfs een kleed, dat weliswaar oud was, maar 
toch bijna de gehele vloer bedekte. De kisten om de haard waren verdwenen. Had ik me in de verdieping 
of het huisnummer vergist? Neen, want de deur was dezelfde, met de beschadiging in precies dezelfde 
vorm, waar iemand door het board moest hebben geschopt. Het jongetje holde, luid roepend, weg en 
een vrouw van middelbare leeftijd met een bril kwam een ogenblik later aan de deur. Ze schudde op al 
mijn vragen het hoofd. Nee, die mensen woonden hier niet meer. Wanneer ze vertrokken waren? Ze zou 
het niet kunnen zeggen, want ze had ze nooit gezien. Er was zoveel gevraag aan de deur naar die 
mensen, klaagde ze, haar stem, vermoedelijk omdat ze doof was, tot een verongelijkt schreeuwen 
uitzettend. Wist ze soms, of had ze enig vermoeden, waarheen ze vertrokken waren? Ze haalde de 
schouders op. Een goedkope baklucht kwam uit het vertrek de gang op en een vogeltje in een hangend 
kooitje, dat ik eerst nu ontwaarde, begon met onrustige, kwetterende geluidjes te slaan. [8/30]
In voorbeeld wordt (24) een personage ten tonele gevoerd dat naar buiten kijkt door een 
vliegtuigraampje. In (25) impliceert de zin voorafgaand aan de indefiniete uitdrukking dat 
de schrijver om zich heen kijkt om uit te vinden waar hij terecht is gekomen. Deze 
waarneming wordt niet expliciet beschreven van tevoren, maar is wel infereerbaar op het 
moment dat het indefiniete subject wordt geïnterpreteerd.
voorbeeld (26) illustreert dat de interpretatie van waarneming door zeer subtiele 
signalen bewerkstelligd kan worden. Er is hier sprake van een rapportage van 
gebeurtenissen door een ik-verteller. Deze maakt onder meer gebruik van een indirecte 
weergave van de conversatie en de rapportage van zijn gedachten op dat moment (vrije 
indirecte gedachte). De gebeurtenissen worden hier beschreven vanuit het perspectief van 
de verteller ten tijde van de gebeurtenissen die hij vertelt. Binnen zo'n perspectief kunnen 
waarnemingen worden geïnterpreteerd als waarnemingen van het handelende personage.
Omdat het vertelperspectief mede bepalend is voor de aanwezigheid van een 
waarnemingscontext, is het oordeel over dit type context mede gebaseerd op perspec- 
tiefsignalerende elementen in de context. Tot zulke elementen werden gerekend:
- subjectieve uitdrukkingen die duiden op de aanwezigheid van een personage of een 
verteller, vanuit wiens perspectief de gebeurtenissen beschreven worden (voor­
beelden: mijn moeder, die mooie vrouw)
- werkwoorden die gemoedstoestanden uitdrukken (denken, vermoeden)
- representatie van gedachten en spraak (directe of indirecte rede, directe of indirecte 
gedachte, vrije indirecte of directe rede, tekst van de verteller)
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Deze lijst van perspectiefbepalende factoren is zeker niet uitputtend, maar alle ons 
bekende perspectiefbepalende factoren zijn meegenomen in de beoordeling. Ook als een 
perspectiefbepalend kenmerk voorkwam dat niet van tevoren was gedefinieerd, is dat in 
het uiteindelijke oordeel met betrekking tot de waarnemingscontext meegenomen.
Zoals is te zien in tabel 5, komen waarnemingscontexten relatief het meest voor bij 
indefinieten op canonieke subjectspositie en het minst bij indefiniete subjecten in er- 
zinnen. Deze observatie duidt erop dat waarnemingscontexten van belang kunnen zijn 
voor de interpretatie van die indefinieten.
Tabel 5
Waarnemingscontexten
Frequenties, percentages en spreiding over teksten per zinstype
CANONIEK (119) INVERSIE (137) ER(98)
frequentie 94 88 46
percentage 79,0 64,2 46,9
teksten (25) 21 14 17
Wanneer de context zodanig wordt gemanipuleerd dat waarnemingen niet meer plausibel 
zijn, zijn indefiniete constituenten op de eerste zinsplaats niet te interpreteren in de 
context. De voorbeelden (27') en (28') illustreren dat; manipulaties van de context zijn 
weergegeven in kleine hoofdletters.
(27) Ik herinner mij nog goed dat janny en ik aan het einde van zo'n gloeiende stranddag, nog wat duizelig 
van al die zon, op weg naar huis bij het staelduynse bos afstapten en onder de koele, eerbiedwaardige 
oude bomen van dat strandwalbos zwijgend naast elkaar liepen. Een bruine eekhoorn volgde ons via de 
boomkruinen. [30/129]
(27') Ik herinner mij nog goed dat janny en ik aan het einde van zo'n gloeiende stranddag, nog wat duizelig 
van al die zon, op weg naar huis bij het staelduynse bos afstapten en onder de koele, eerbiedwaardige 
oude bomen van dat strandwalbos zwijgend naast elkaar liepen. We keken strak voor ons uit. #Een 
bruine eekhoorn volgde ons via de boomkruinen. [30/129]
(28) [De ik-figuur zit in een vliegtuig.] We beginnen te rijden. Eigenlijk is het meer hobbelen. Een vaag 
schijnsel verlicht de honderden kruinen, strak in het gelid in rijen voor me. [13/12]
(28') We beginnen te rijden. Eigenlijk is het meer hobbelen. Ik probeer te slapen. #Een vaag schijnsel 
verlicht de honderden kruinen, strak in het gelid in rijen voor me. [13/12]
Wanneer de nominale constituent zelf een waarneming uitdrukt, zoals een gevoel, geluid, 
geur of weersgesteldheid is het vrijwel onmogelijk om de indefiniete uitdruk-king niet als 
waarneming te interpreteren. Bij deze gevallen is de context dus moeilijk te manipuleren. 
Zo is voorbeeld (26) zo gemanipuleerd, dat de waarnemer niet meer in de tekst voorkomt. 
De indefiniete uitdrukking wordt dan in het nieuwe fragment (26') geïnterpreteerd als 
waarneming van het personage dat in (26) besloot om voor niemand meer de deur open 
te doen (lezen zonder de context van 26):
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(26') Er was zoveel gevraag aan de deur naar die mensen, dat ze besloot voor niemand meer open te doen.
?Een goedkope baklucht kwam de gang op.
Wanneer het wel mogelijk is om de interpretatie van waarneming uit de context te 
verwijderen, wordt de interpretatie van een indefiniete constituent op de eerste zinsplaats 
oninterpreteerbaar. Dat wijst erop dat waarnemingscontexten het gebruik van indefinieten 
op eerste zinsplaats mogelijk maken.
Indefiniete uitdrukkingen die niet op de canonieke eerste zinsplaats zijn geïntrodu­
ceerd in waarnemingscontexten, kunnen zonder problemen verplaatst worden naar de 
eerste positie. Zo zijn in de b-versies van de volgende tekstfragmenten de indefiniete 
constituenten verplaatst naar de eerste positie. In de voorbeelden (30) en (31) zijn die 
manipulaties slecht interpreteerbaar, maar de reden daarvan ligt niet in de aard van de 
context. Van deze zinnen bevat het predikaat te weinig saillante informatie om te 
fungeren als predikaat (zie sectie 5.4). De c-versies in (30) en (31) geven een alternatieve 
versie van de b-versie waarin naast de volgorde ook het predikaat is veranderd. Deze 
versies zijn goed interpreteerbaar vanwege de aanwezigheid van een waarnemingscontext.
(29) De volgende morgen had hij het oranje opschrijfboekje op de rechterhoek van zijn bank liggen, waar 
Hetty het meteen zou zien als ze toevallig omkeek. 'Wat is dat voor een boekje?' vroeg Anton. 'O, 
gewoon,' zei Peter. 'Geef op,' zei Anton, en graaide het weg. 'Geef terug!' Er ontstond een zwijgende 
worsteling. 'Wat moet dat daar!' zei de leraar. Hij kwam naar hun bank, pakte het boekje af en nam het 
mee naar voren. 'Wat stelt dit voor?' vroeg hij spottend, en hield het boekje tussen duim en wijsvinger 
omhoog, zo opengeslagen dat de hele klas de over twee pagina's getekende, pijldoorboorde harten kon 
ZIEN.
a. In het ene stond een grote H, in het andere een P. [17/11]
b. ?Een grote Hstond in het ene, een P in het andere.
c. Een grote Hbedekte de ene pagina, een P de andere.
(30) Hij had er ineens geen zin meer in al zat hij hier prinsheerlijk onder een bruggetje.
a. Kijk, daar ging een eend. [7/5]
b. ?Kijk, een eend ging daar.
c. Kijk, een eend scheerde over het water.
(31) In de schemering BETUURDE ik het raam aandachtig. Het was dubbelgevouwen, en de helften waren met 
scharnieren verbonden. Op een hoek van elke helft bevond zich een ijzeren haak. De man keek opnieuw 
rond, tilde het raam op, vouwde het open, en legde het met de zijde van het doek naar beneden weer plat 
neer. Hij draaide twee houten wervels om, waardoor de helften strak in elkaars verlengde werden 
gespannen, en bevestigde het einde van het touw aan een schroefoog, dat ik nu pas opmerkte. Op zijn 
wenk tilden Ada's man en ik het raam op en droegen het naar het midden van de straat. De man wierp 
de steen, die aan het andere eind van het touw zat, hoog in de lucht, over een stroomdraad van de tram. 
De steen kwam weer op de straat terecht, de man haalde het touw zo snel mogelijk in, en het raam 
bewoog zich schommelend omhoog. Het bereikte de tramdraad, en na enkele rukken hing het er met 
beide haken aan. De man gaf enige buitengewoon krachtige rukken aan het touw, en trok er aan met zijn 
volle gewicht.
a. Er was een krakend geluid en het touw schoot los, zodat het raam thans vrij aan de tramdraad hing. 
[9/13]
b. ? Een krakend geluid was er en het touw schoot los, zodat het raam thans vrij aan de tramdraad hing.
c. Een krakend geluid schrikte hem op en het touw schoot los, zodat het raam thans vrij aan de 
tramdraad hing.
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De aanwezigheid van waarnemende instanties in de context lijkt de interpretatie van 
indefinieten op canonieke subjectspositie dus mogelijk te maken.
Waarnemingscontexten kunnen versterkt worden door elementen in de context die de 
verwachting van een waarneming oproepen. Dat gebeurt wanneer handelingen worden 
beschreven die leiden tot de verwachting van de introductie van een personage. Zo kan 
een personage worden aangekondigd doordat hij geroepen wordt, doordat hij door een 
ander personage al te horen is maar nog niet te zien, of wanneer er een deur geopend 
wordt. Zulke verwachtingen maken duidelijk in welk opzicht een indefiniete uitdrukking 
op de eerste zinsplaats moet worden geïnterpreteerd.
In de volgende voorbeelden zijn de gegevens die leiden tot een verwachting afgedrukt 
in kleine hoofdletters.
(32) 'Gypsy Queen! Gypsy Queen!' Een bonte hond met dikke, wiebelende uiers komt aandraven. [6/11]
(33) Ik controleerde nog eens het nummer, liep naar een hoek om er zeker van te zijn dat het de Keizers­
gracht was, en BELDE AAN. Een magere, kleine vrouw van een jaar of vijf en dertig, in een bruine japon, 
deed mij open. [9/25]
(34) Kerr vroeg mismoedig naar de huurprijs van mijn kamertje, en schudde toen terneergeslagen het hoofd. 
'Als het moeilijk wordt, dan kom je maar hier,' zei hij. 'Er is altijd ruimte genoeg om een slaapplaats te 
maken.' Gypsie beaamde dit. 'Maar hoe en waar slapen ze hier dan allemaal?' vroeg ik me opnieuw af.
Er klonk gestommel op de trap. 'Daar is Penrod!' riep het oudste meisje. Een grote, atletisch 
gebouwde man van een jaar of vijf en twintig trad de keuken binnen. [8/15]
Verwachtingen van introducties komen in het corpus alleen voor in contexten met 
waarnemende personages (d.i. waarnemingscontexten). Niet-waarnemingscontexten lenen 
zich kennelijk minder goed voor een aankondiging van nog te introduceren referenten.
Het percentage verwachtingen binnen de waarnemingscontexten per zinstype is 
gegeven in tabel 6.
Tabel 6
Indefinieten die de invulling van een verwachting vormen
BINNEN EEN WAARNEMINGSCONTEXT
Frequenties, percentages en spreiding over teksten per zinstype________
CANONIEK (119) INVERSIE (137) ER(98)
frequentie 12 3 0
percentage 10,1 2,2 0
teksten (25) 6 2 0
In de tabel is te zien dat verwachtingen van introducties in het corpus uitsluitend 
voorkomen bij canonieke zinnen en zinnen met inversie. Het feit dat er geen 
verwachtingen zijn gevonden onder de subjectsindefinieten in er-zinnen, betekent
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echter nog niet dat deze combinatie principieel onmogelijk is. Het indefiniete subject uit 
voorbeeld (32) hierboven kan bijvoorbeeld vervangen worden door een er-zin:
(32') 'Gypsy Queen! Gypsy Queen!' Er komt een bonte hond met dikke, wiebelende uiers aandraven.
o p  de vraag waarom een bepaalde zinsstructuur wordt verkozen boven een andere, zal 
in sectie 5.4 worden ingegaan.
Overigens zijn verwachtingen soms zo geëxpliciteerd in de context, dat de indefiniete 
uitdrukking als coreferentieel kan worden beschouwd. Zo is de naam Penrod van het 
personage dat in fragment (34) binnenkomt, al bekend bij de lezer voordat de indefiniete 
verwijzing plaatsvindt. De indefiniete uitdrukking heeft hier dan ook niet alleen een 
identificerende functie, maar ook een predicerende: de informatie dat de man atletisch 
gebouwd is en een jaar of vijf en twintig, wordt meegedeeld over een al bekende entiteit. 
De ankering van de indefiniete uitdrukking aan de context wordt versterkt door deze 
coreferentiële eigenschap (zie Hustinx, Maes, Schouten & Vonk 1993; Schouten & Vonk
1995). In het corpus kwamen in totaal 8 van deze indefinieten voor (2,3 procent), waarvan 
5 op de eerste zinsplaats.4
Het verwijderen van een verwachting uit de context, zodanig dat het gebruik van een 
indefiniet subject vóór de persoonsvorm onacceptabel wordt, is te zien in (35). Door de 
lange dialoog wordt de waarnemingscontext tijdelijk verplaatst naar de achtergrond van 
het verhaal. Zonder die waarnemingscontext weer te heractiveren, zoals in de oorspronke­
lijke a-versie gebeurt, is de indefiniete uitdrukking op de eerste zinsplaats zonder 
verwachting onacceptabel:
(35) 'Hij was toch bij de politie?' vroeg ik. 'Daarom kan hij wel fout zijn geweest! Heel veel agenten waren 
fout in de oorlog. D'r hebben d'r tientallen meegedaan aan de jodenvervolging, Vroombout ook. Nee, 
aan die man is niks verloren, ze hebben hem na de oorlog overgeplaatst van Rotterdam naar hier omdat 
hij zich daar totaal onmogelijk had gemaakt, ik begrijp trouwens toch niet dat het bij overplaatsing 
gebleven is. Hij had zwaar gestraft moeten worden.'
a. De kamerdeur werd geopend. Een vrouw met hoogrode wangen stapte binnen. [30/95]
b. #Een vrouw met hoogrode wangen stapte binnen.
Indefiniete subjecten die oorspronkelijk zijn geïntroduceerd na de persoonsvorm, kunnen 
binnen een verwachtingscontext worden verplaatst naar de eerste zinsplaats. Dat wordt 
geïllustreerd in (36).
(36) De weduwe woonde op de Westkade. Nog voor ik aanbelde, begon in huis een hond oorverdovend te 
blaffen. De deur werd op een kier geopend.
a. Wantrouwig keek een klein, verweerd, stokoud dametje mij aan. [30/186]
b. Een klein, verweerd, stokoud dametje keek mij wantrouwig aan.
4Voor het leggen van een coreferentiële relatie tussen indefiniete uitdrukkingen en uitdrukkin­
gen in de voorafgaande context zou de lezer een extra inferentie moeten maken. Een serie 
psycholinguïstische pilot-experimenten waarin deze inferentie werd onderzocht, leverde echter 
geen bruikbare resultaten op.
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Verwachtingen omtrent de introductie van de referent van een indefiniete uitdrukking 
kunnen dus fungeren als extra aanknopingspunt voor de interpretatie van indefinieten op 
de eerste zinsplaats.
Schilderingscontexten
Een tweede type context dat een kennisstructuur zou kunnen opbouwen waarvan een 
indefiniet subject als onderdeel kan worden geïnterpreteerd, is een uitgebreide 
beschrijving. Het is alsof in deze contexten met woorden wordt geschilderd; daarom 
zullen ze in het vervolg worden aangeduid als schilderingscontexten.
Schilderingscontexten kenmerken zich vaak door het feit dat ze objecten of situaties 
beschrijven. De indefiniete uitdrukking kan worden geïnterpreteerd als onderdeel van die 
beschrijving. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van adjectieven. Deze kenmerken zijn 
echter niet noodzakelijk allemaal tegelijk aanwezig.
In de volgende voorbeelden maken de zinnen met indefiniete constituenten deel uit 
van een beschrijvende context die niet gecombineerd is met een ander contexttype, 
hoewel fragment (37) eventueel ook geïnterpreteerd zou kunnen worden als een 
waarnemingscontext. De fragmenten (37) en (38) zijn de enige fragmenten waarin een 
indefiniet subject op canonieke eerste positie voorkomt in een louter schilderende context. 
Voorbeeld (39) betreft een indefiniet subject in een inversie-zin met een louter schilde­
rende context. Woorden die in sterke mate bijdragen tot het beschrijvende karakter van 
de context worden steeds weergegeven in kleine hoofdletters.
(37) Hij nam een sprong en greep niet mis. Een mijnheer had het portier al voor hem opengehouden. De 
mensen hesen hem naar boven. Kinderen maakten een plaatsje voor hem vrij, omdat hij er zo ziek uitzag 
en zo hijgde. In ruil moest hij verhaaltjes vertellen, maar zijn verhaaltjes maakten hen zo treurig, dat hun 
ouders hen bij zich riepen.
{nieuwe alinea} Steeds verder SCHOMMELDE de trein tussen de verdroogde weiden. Een onweer kwam 
snel nader. [20/40]
(38) Op vrijdag DOOIDE HET alweer. Een zuidwesterstorm joeg blauwe wolken langs de hemel. [30/89]
(39) Ons huis wordt omringd door grote kastanjebomen, waardoor de hele tuin in een weldadige 
schaduw ligt. Voorbij de kastanjes en de hoge heg ligt een smalle strook grond van boer Appinga 
en daarnaast de bungalow van de Snijders. Nieuwbouw, ze wonen er net. Ze komen uit Zeeland. 
In hun tuin staan magere boompjes aan stokken, dorre struiken. [13/3]




Frequenties, percentages en spreiding over teksten per zinstype
CANONIEK (119) INVERSIE (137) ER(98)
frequentie 54 78 26
percentage 45,4 56,9 26,5
teksten (25) 16 18 13
De tabel laat zien dat schilderingscontexten niet typerend zijn voor indefinieten op 
canonieke subjectspositie. Dat heeft te maken met de functies van de verschillende 
zinstypen. Zinnen met inversie zijn bij uitstek geschikt voor het weergeven van 
beschrijvingen, terwijl er-zinnen dat juist niet zijn. Het beschrijvende karakter van deze 
zinnen zit meestal in het gedeelte vóór de persoonsvorm, dat in inversie-zinnen doorgaans 
meer informatie bevat dan in er-zinnen.
Ondanks het feit dat schilderende contexten niet typerend zijn voor het gebruik van 
canonieke zinnen met indefiniete subjecten, laten manipulaties van de context wel zien 
dat ze een voldoende voorwaarde vormen voor het gebruik van dit type zinnen. Bij die 
manipulaties worden de schilderende aspecten uit de context verwijderd. De indefiniete 
subjecten op eerste positie zijn dan niet passend in de context, zoals in de a-versies van 
(37') en (38'). De b-versies laten zien dat de afwezigheid van schilderende elementen in 
de context voor inversie-zinnen geen verschil maakt.
(37') Hij nam een sprong en greep niet mis. Een mijnheer had het portier al voor hem opengehouden. De 
mensen hesen hem naar boven. Kinderen maakten een plaatsje voor hem vrij, omdat hij er zo ziek uitzag 
en zo hijgde. In ruil moest hij verhaaltjes vertellen, maar zijn verhaaltjes maakten hen zo treurig, dat hun 
ouders hen bij zich riepen.
{nieuwe alinea} Steeds verder reed de trein.
a. #Een onweer kwam snel nader.
b. Na enige tijd kwam een onweer snel nader.
(38') Op vrijdag stapte ik al vroeg naar de apotheek.
a. #Een zuidwesterstorm joeg blauwe wolken langs de hemel.
b. Dreigend joeg een zuidwesterstorm blauwe wolken langs de hemel.
Zinnen met indefiniete subjecten na de persoonsvorm blijven na verwijdering van de 
schilderende context passend, zoals in de accentversies van contexten hieronder. In die 
gemanipuleerde contexten kunnen de subjecten echter niet naar de eerste positie 
verschoven worden: dat is alleen mogelijk in de oorspronkelijke, schilderende contexten 
(zie de b- of c-versies bij de ongeaccentueerde contexten; in de c-versies zijn de relatief 
onvoldoende informatieve predikaten vervangen door meer informatieve predikaten).
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(39) Ons huis wordt omringd door grote kastanjebomen, waardoor de hele tuin in een weldadige 
schaduw ligt. Voorbij de kastanjes en de hoge heg ligt een smalle strook grond van boer Appinga 
en daarnaast de bungalow van de Snijders. Nieuwbouw, ze wonen er net. Ze komen uit Zeeland.
a. In hun tuin staan magere boompjes aan stokken, dorre struiken.
b. De tuin is nog kaal. Magere boompjes aan stokken staan er, dorre struiken.
(39') We wonen naast de Snijders. Ze wonen er net. Ze komen uit Zeeland.
a. in hun tuin staan magere boompjes aan stokken, dorre struiken.
b. #Magere boompjes aan stokken staan in hun tuin, dorre struiken.
c. #Magere boompjes aan stokken markeren de grenzen van hun tuin, dorre struiken.
(40) a. Ik lag met mijn ogen voor de haag, mijn buik plat op het platte gras en er was hoog gras om me
heen en achter me was een wirwar van verwilderde heesters en lage, zoekende braamstrui­
ken. Ik had een zwarte kleine, goedkope verrekijker bij me die ik voor mijn verjaardag had 
gekregen. Het beeld was niet scherp, de kunststof lenzen waren slecht geslepen, dichterbij dan maar 
iets dichterbij kon ik de dingen die ik zag niet halen, maar soms komen dingen ook zelf dichterbij 
en dan staan ze achter je, tegen je aan, boven je, overal om je heen, dan kun je zo'n verrekijker het 
beste omdraaien, als je daarvoor tenminste nog de ruimte hebt. Achter de haag was eerst een 
gazon met eromheen rozestruiken en dan was er een stenen trapje naar het stenen terras aan de 
achterkant van het huis en de openslaande deuren op dat terras. [18/8]
b. Ik lag met mijn ogen voor de haag, mijn buik plat op het platte gras en er was hoog gras om me 
heen en achter me was een wirwar van verwilderde heesters en lage, zoekende braamstruiken. Een 
gazon met eromheen rozestruiken was eerst achter de haag en dan was er een stenen trapje naar het 
stenen terras aan de achterkant van het huis en de openslaande deuren op dat terras.
(40') Ik lag met mijn ogen voor de haag, mijn buik plat op het platte gras. Ik had een zwarte kleine, goedkope 
verrekijker bij me die ik voor mijn verjaardag had gekregen. Het beeld was niet scherp, de kunststof 
lenzen waren slecht geslepen, dichterbij dan maar iets dichterbij kon ik de dingen die ik zag niet halen, 
maar soms komen dingen ook zelf dichterbij en dan staan ze achter je, tegen je aan, boven je, overal om 
je heen, dan kun je zo'n verrekijker het beste omdraaien, als je daarvoor tenminste nog de ruimte hebt.
a. Achter de haag was eerst een gazon met eromheen rozestruiken en dan was er een stenen trapje naar 
het stenen terras aan de achterkant van het huis en de openslaande deuren op dat terras.
b. #Een gazon met eromheen rozestruiken was eerst achter de haag en dan was er een stenen trapje 
naar het stenen terras aan de achterkant van het huis en de openslaande deuren op dat terras.
Fragment (39') laat zien dat een zin met inversie zelf ook voldoende beschrijvende 
elementen bezit om te fungeren als eerste zin van een beschrijvende context. Immers, de 
indefiniete constituent blijft passend bij verwijdering van beschrijvende aspecten uit de 
context. Het feit dat inversie-zinnen geschikt zijn voor het weergeven van beschrijvende 
informatie, verklaart het hogere percentage zinnen met inversie in schilderende contexten 
in tabel 7.
Bij de er-zinnen met indefinieten subjecten zonder andere ankeringsrelaties zijn geen 
schilderende contexten aanwezig in het corpus; daarom is daar tot nu toe geen 
manipulatie van gegeven. Dat wil echter niet zeggen dat schilderingen met een er-zin 
onmogelijk zijn. Het volgende voorbeeld bevat een schildering die versterkt wordt door 
de aanwezigheid van een reeks van beschrijvende elementen. De reeks draagt zelf bij tot 
het beschrijvende karakter van de context.
(41) Vanmiddag gedraagt hij zich nerveus en driftig, maar creatief nerveus en creatief driftig. Zijn ogen 
staan adembenemend helder in zijn vermoeide gezicht. Hij heeft een baard van drie dagen, 
waar hij steeds weer gejaagd met zijn vingers langs strijkt. Er zitten pizzavlekken op zijn 
afgedragen spijkerbroek. [3/63]
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Waarschijnlijk zijn er-zinnen minder geschikt in schilderingscontexten, omdat ze weinig 
meer doen dan het presenteren van nieuwe entiteiten. Dit aspect van er-zinnen komt 
uitvoeriger aan bod in sectie 5.4.
Argumentatieve contexten
Een zin met een indefiniet subject op eerste positie kan ook voorkomen als onderdeel van 
een in de context opgebouwde argumentatie. Zo kan de zin een argument vormen van een 
eerder geponeerde stelling. De relatie tussen het indefiniete subject en de context bestaat 
hier dus uit een argumentatieve structuur. In de volgende voorbeelden is de stelling 
weergegeven in kleine hoofdletters.
(42) De trein was nu buiten de poort waar het hek ophield, maar ging steeds sneller.
'Bestuurder,' dacht hij voor de laatste maal. Misschien grijp ik ergens mis, ik val, raak tussen de wielen, 
word verpletterd. In ons land, bestuurder, brengt men de grootste misdadigers niet dan na maandenlang 
beraad ter dood en dan nog zo pijnloos mogelijk. Ik ben geen misdadiger, bestuurder, en toch zou ik 
door uw toedoen op de wreedste wijze kunnen sterven, alleen maar omdat ik één minuut te laat was. Uw 
handen houden de stroomafsluiter en de remkraan omklemd; schakel één ogenblik terug, bestuurder.' 
Hij nam een sprong EN greep niet mis. Een mijnheer had het portier al voor hem opengehouden. [20/38]
(43) Het motorrijden, daar draait het inderdaad om, realiseerde de schrijver zich in Agra, waar hij en zijn 
vrouw met tien sombere jongelingen in een minibusje naartoe waren gebracht: daar, in de stad van de 
Taj Mahal, stond er onder een palm een prachtige Bullet Enfield op hem te wachten. Bij het zien van 
de motor begon het lichaam van de schrijver te jeuken van verlangen. Zijn tere delen ook. Hij zag 
zichzelf al zwierig door de woestijn scheuren in een witte Gandhi-pyjama. Hij WAS KLAAR VOOR DE 
reis! Een Engels sprekende taxi-chauffeurhad hem kort en bondig uitgelegd hoe hij zich in India op 
een motorfiets moest gedragen. [26/7]
De relatie tussen de stelling en de zin met definiete uitdrukking kan steeds geparafraseerd 
worden, door tussen de stelling en het argument een dubbele punt te plaatsen, o f een 
voegwoord zoals want. Deze middelen expliciteren de argumentatieve relatie in kwestie. 
Dit betekent dat er een betekenisstructuur in de tekst aanwezig is, waarvan de indefiniete 
uitdrukking als onderdeel geïnterpreteerd kan worden.





Frequenties, percentages en spreiding over teksten per zinstype
canoniek (119) INVERSIE (137) ER(98)
frequentie 12 21 25
percentage 10,1 15,3 25,5
teksten (25) 8 7 15
De cijfers laten zien dat in argumentatieve contexten subjectsindefinieten vaker na de 
persoonsvorm staan dan ervoor. Argumentatieve contexten zijn dus niet bij uitstek 
geschikt voor het gebruik van subjectsindefinieten op de eerste zinsplaats. Bovendien is 
er alleen in de twee hierboven gegeven exemplaren een zuiver argumentatieve context; 
in alle andere fragmenten in het corpus met argumentatieve contexten zijn er ook nog 
andere typen ankeringsrelaties te onderscheiden.
Manipulaties van de context waarin het argumentatieve karakter (de stelling 
bijvoorbeeld) wordt verwijderd, verminderen wel de passendheid van indefinieten op de 
eerste zinsplaats:
(42') De trein was nu buiten de poort waar het hek ophield, maar ging steeds sneller.
'Bestuurder,' dacht hij voor de laatste maal. Misschien grijp ik ergens mis, ik val, raak tussen de wielen, 
word verpletterd. In ons land, bestuurder, brengt men de grootste misdadigers niet dan na maandenlang 
beraad ter dood en dan nog zo pijnloos mogelijk. Ik ben geen misdadiger, bestuurder, en toch zou ik 
door uw toedoen op de wreedste wijze kunnen sterven, alleen maar omdat ik één minuut te laat was. Uw 
handen houden de stroomafsluiter en de remkraan omklemd; schakel één ogenblik terug, bestuurder.' 
Hij nam een sprong. #Een mijnheer had het portier al voor hem opengehouden. [20/38]
(43') Het motorrijden, daar draait het inderdaad om, realiseerde de schrijver zich in Agra, waar hij en zijn 
vrouw met tien sombere jongelingen in een minibusje naartoe waren gebracht: daar, in de stad van de 
Taj Mahal, stond er onder een palm een prachtige Bullet Enfield op hem te wachten. Bij het zien van 
de motor begon het lichaam van de schrijver te jeuken van verlangen. Zijn tere delen ook. Hij zag 
zichzelf al zwierig door de woestijn scheuren in een witte Gandhi-pyjama. #Een Engels sprekende 
taxi-chauffeur had hem kort en bondig uitgelegd hoe hij zich in India op een motorfiets moest gedragen. 
[26/7]
De aanwezigheid van een stelling in de context is soms echter niet voldoende om een 
argument te kunnen interpreteren als onderdeel van een argumentatie. Verplaatsingen van 
indefiniete subjecten na de persoonsvorm naar de positie vóór de persoonsvorm zijn 
binnen een argumentatieve context alleen mogelijk, wanneer er nog andere aanwijzingen 
zijn voor de interpretatie dat de zin met het indefiniete subject een argument is voor de 
stelling in de context. Zo is een verplaatsing in (44c) wel mogelijk, omdat het gebiedende 
Wacht de inferentie oproept dat de persoon op de brug even niet kan helpen, en daarvoor 
moet een reden zijn (44b heeft overigens een informatief zwak predikaat). In (45) is het 
gebruik van expliciete middelen als want o f namelijk nood-zakelijk
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om het indefiniete subject naar de eerste zinsplaats te kunnen verplaatsen. Dit voorbeeld 
is echter extra moeilijk te interpreteren (met name de b-versie), omdat de indefiniete 
constituent niet meteen het eigenlijke argument noemt, maar een hoger geordende type 
aanduiding die vooruit verwijst naar het argument.
(44) 'Waarom komt u er niet even onderuit?' riep de man. 'Dan reik ik het u over de brugleuning. Kunnen we 
erbij zien wat we doen.'
'Ik kom!' Hij pakte het touw, een dun blauw nylon koord en begon met witte koude vingers de knoop 
eruit te halen. Zo nu en dan danste de roeiboot en trok aan het touw. De knoop zat vastgestriemd. 'De 
knoop zit nogal vast,' deelde hij onderwijl mee en zocht in zijn zakken naar een puntig voorwerp.
'Uw knoop?' wilde de man boven hem weten.
'Het touw. De knoop in het touw. Ik zit aan de eh, schoeiing, zal ik maar zeggen.'
a. 'Wacht. D'r komt een auto aan. Even laten passeren.' [7/12]
b. 'Wacht. #Een auto komt eraan.
c. 'Wacht.' Een auto moet de brug over.
(45) [De ik-figuur heeft zojuist een zelfgemaakt gedicht voorgelezen aan Jos van Manen Pieters.] '[...] Hoe 
vindt u het?'
a. Doch de waardering van Jos van Manen Pieters zal mij wel voor eeuwig onthouden worden want 
juist op dit moment greep er aan onze tafel een merkwaardig incident plaats. [14/18]
b. ?Doch de waardering van Jos van Manen Pieters zal mij wel voor eeuwig onthouden worden. #Een 
merkwaardig incident greep juist op dit moment aan onze tafel plaats.
c. Doch de waardering van Jos van Manen Pieters zal mij wel voor eeuwig onthouden worden want 
een merkwaardig incident greep juist op dit moment aan onze tafel plaats.
d. Doch de waardering van Jos van Manen Pieters zal mij wel voor eeuwig onthouden worden want 
een merkwaardig incident verhinderde haar het woord te voeren.
e. Doch de waardering van Jos van Manen Pieters zal mij wel voor eeuwig onthouden worden. Een 
merkwaardig incident greep namelijk juist op dit moment aan onze tafel plaats.
De relatie tussen de zin met het indefiniete subject en de context moet ook geëxpliciteerd 
worden wanneer deze bestaat uit een stelling en een tegenargument. Is de relatie niet 
geëxpliciteerd, dan kan de indefiniete constituent niet op eerste positie voorkomen. Er 
moet in zo'n geval niet alleen duidelijk gemaakt worden dat het betreffende argument een 
argument is, maar ook dat het een tegenargument is.
In het corpus komen indefiniete subjecten die onderdeel uitmaken van een tegenargu­
ment niet eens op de eerste zinsplaats voor. Bovendien kunnen indefiniete subjecten ná 
de persoonsvorm niet naar voren verplaatst worden zonder dat de argumentatieve relatie 
enigszins wordt geëxpliciteerd. Zo is in de c-versie van het volgende voorbeeld de relatie 
voldoende geëxpliciteerd door middel van de uitroep Wel!
(46) 'Een kleine hond leek me ook geschikter in mijn situatie.'
'Ben je zo klein behuisd dan? Waar woon je eigenlijk? En hoe?'
'Ik heb een bovenhuis aan de rand van de stad. Ideaal om...'
'Weet je dat trappen lopen funest is voor honden en een absolute gesel voor de gewrichten?'
'Ja, ja, ik weet dat het slecht is, maar ik ben van plan haar altijd naar boven en beneden te dragen.' 
Mevrouw Dujardin kijkt bedenkelijk. 'En je hebt niet eens een tuin waarin het dier lekker kan ravotten?'
a. 'Nee, MAAR er ligt een schitterend grasveld voor mijn deur,' zeg ik triomfantelijk. [6/6]
b. '#Een schitterend grasveld ligt voor mijn deur!' zeg ik triomfantelijk.
c. Wel! Een schitterend grasveld ligt voor mijn deur!' zeg ik triomfantelijk.
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Er zijn in het corpus drie inversie-zinnen (2,2 procent) en vijf er-zinnen (5,1 procent) met 
een tegenargument.
De manipulatietesten met argumentatieve contexten laten zien dat argumentatieve 
structuren onder specifieke omstandigheden kunnen fungeren als aanknopingspunt voor 
een indefiniet subject.
Versterking van contexttypen: het gebruik van reeksen
De drie hierboven beschreven contexttypen kunnen worden versterkt door middel van een 
reeksstructuur. In hoofdstuk 4 is opgemerkt dat reeksen mogelijk een voldoende factor 
vormen voor het gebruik van subjectsindefinieten op de eerste zinsplaats. Wanneer een 
indefiniet subject een niet-eerste element van een reeks vormt, zou een reeksstructuur het 
aanknopingspunt bieden waaraan het indefiniete subject kan worden gerelateerd. Wanneer 
het indefiniete subject het eerste onderdeel zou vormen van een reeksstructuur, zou dat 
onmogelijk zijn, omdat dan niet noodzakelijk duidelijk is dat er een reeks wordt gevormd.
De reeksen in het corpus maken echter allemaal deel uit van een van de hiervoor 
beschreven contexttypen. De volgende voorbeelden illustreren subjectsindefinieten in 
respectievelijk een waarnemingscontext, een schilderingscontext en een argumentatieve 
context. De onderdelen van de reeks zijn gemarkeerd met cijfers. Voorbeeld (47) bevat 
een waarnemingscontext en voorbeeld (48) een schilderingscontext. Het laatste voorbeeld 
bevat een argumentatieve reeks. In tegenstelling tot de andere voorbeelden betreft dit een 
indefiniete constituent in een er-zin, aangezien het corpus geen indefinieten op de 
canonieke subjectspositie bevat in argumentatieve contexten met een reeks.
(47) [De ik-figuur zit op zijn bed; zijn moeder heeft zojuist zijn kamer verlaten.] Ik HOOR haar de trap 
aflopen en met iemand praten aan de voordeur. (1) Mevrouw Snijder die lacht. (2) Een hond blaft. 
[13/21]
(48) Op vrijdag dooide het alweer. (1) Een zuidwesterstorm joeg blauwe wolken langs de hemel. (2) 
Regenvlagen zwiepten over de Markt; doornat stapte ik de apotheek binnen. [30/91]
(49) Vandaag laa t hij (=Louis) ons zijn zakelijke gezicht zien. (1) Hij stelt technische vragen aan de 
cameramannen over afstand, belichting en beeldkadering. (2) Hij prikt een getypt werkschema aan de 
deur, dat er adembenemend professioneel uitziet. (3) Elke scène van de film blijkt gedetailleerd te zijn 
uitgewerkt in een keurig geplakt draaiboek. (4) Ieder van ons krijgt zelfs een badge, met Dance Macabre 
in grote zwarte letters, onze naam en functie. (5) Rob deelt consumptiebonnen uit die we weer bij hem 
kunnen inleveren. (6) Ook is er een filmklapper, waarmee Kevin rondloopt en pesterig de gesprekken 
van de anderen onderbreekt, alsof het gespeelde scènes zijn. [3/35]
De verdeling van indefinieten die door middel van een reeks zijn ingebed in de context, 
laat zien dat reeksen vooral bij indefiniete subjecten in inversie-zinnen voorkomt. De in 
totaal 118 indefinieten die een niet-eerste lid van een reeks vormen, zijn overigens 
verdeeld over 89 reeksen: een aantal indefinieten maakt dus deel uit van dezelfde reeks.
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Tabel 9
Indefinieten  als niet-eerste onderdeel van een reeks 
Frequenties, percentages en spreiding over teksten per zinstype
canoniek (119) inversie (137) ER(98)
frequentie 33 54 29
percentage 27,7 39,4 29,6
teksten (25) 14 13 16
De verklaring voor het hoge percentage zinnen met inversie in tabel 9 is te vinden in het 
feit dat inversie-indefinieten veel gebruikt worden in schilderingscontexten (zie tabel 7). 
De verdeling van niet-eerste reeks-indefinieten over de verschillende contexttypen en 
combinaties van contexttypen in tabel 10 laat zien dat reeksen het meest voorkomen in 
schilderingscontexten:
Tabel 10
Indefinieten  als niet-eerste onderdeel van een reeks binnen
BEPAALDE CONTEXTTYPEN
Frequenties en percentages per zinstype____________________________
CONTEXTTYPE canoniek inversie ER
waarneming 8 (6,7) 5 (3,6) 8 (8,2)
schildering 5 (4,2) 15 (10,9) 10 (10,2)
argumentatie 0 0 2 (2,0)
waarn. + schild. 18 (15,1) 34 (24,8) 9 (9,2)
schild. + argum. 1 (0,8) 0 0
waarn.+sch.+ arg. 1 (0,8) 0 0
totaal 33 (27,7) 54 (39,4) 29 (29,6)
Het feit dat reeksen met indefinieten veelvuldig voorkomen in contexten met 
schilderingen en waarnemingen, illustreert dat in verhalen vaak gebruik gemaakt wordt 
van uitgebreide beschrijvingen van objecten in situaties door de ogen van een personage. 
Voorbeelden daarvan zijn de volgende:
(50) Een uur later lig ik in bed. Regen klettert op het dak. Een heerlijke geur komt van de bomen en het land. 
[13/24]
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(51) Het was zo'n dag in februari die al een voorschot neemt op de zomer, en ik deed een van de ramen open 
en liet het voorjaar binnen. [...] De februarizon scheen rechtstreeks op mijn gezicht, er klonken kin­
derstemmen van de gracht en een briesje bolde de gordijnen. [30/137]
(52) 'Ik vraag het maar,' zei ze, 'ik heb boven nog een flinke zolderkamer, [...]
We beklommen twee trappen. We liepen over een donkere zolder. Ze opende een deur. Voor ons strekte 
zich een licht hellende zolderkamer met boograampjes uit. Enorme balken stutten het dak, en achter in 
de kamer was een alkoofje met een kabouterkeuken. [30/184]
Het oorspronkelijke idee dat de aanwezigheid van een reeks in de context een voldoende 
voorwaarde zou zijn voor het gebruik van een indefiniet subject op de eerste zinsplaats 
(zie hoofdstuk 4), kan onderzocht worden door een manipulatie van een reeks-fragment. 
Zo'n manipulatie is minimaal tweeledig: zowel de reeks moet worden gemanipuleerd, als 
ook het andere contexttype waarin de reeks is verwerkt.
Een manipulatie van een argumentatieve context waarin de stelling wordt verwijderd 
maar de reeks in stand blijft, is te zien in (53'). De naar de eerste positie verplaatste indefi- 
niete constituent is goed interpreteerbaar. De opeenvolging van mededelingen zorgt er 
echter vanzelf voor dat er een interpretatie ontstaat van een schilderings-context. Een 
reeks bestaat dus niet onafhankelijk van een contexttype.
(53) Vandaag la a t hij (=Louis) ons zijn zakelijke gezicht zien. Hij stelt technische vragen aan de 
cameramannen over afstand, belichting en beeldkadering. Hij prikt een getypt werkschema aan de deur, 
dat er adembenemend professioneel uitziet. Elke scène van de film blijkt gedetailleerd te zijn uitgewerkt 
in een keurig geplakt draaiboek. Ieder van ons krijgt zelfs een badge, met Dance Macabre in grote 
zwarte letters, onze naam en functie. Rob deelt consumptiebonnen uit die we weer bij hem kunnen 
inleveren. Ook is er een filmklapper, waarmee Kevin rondloopt en pesterig de gesprekken van de 
anderen onderbreekt, alsof het gespeelde scènes zijn. [3/35]
(53') Hij stelt technische vragen aan de cameramannen over afstand, belichting en beeldkadering. Hij prikt 
een getypt werkschema aan de deur, dat er adembenemend professioneel uitziet. Elke scène van de film 
blijkt gedetailleerd te zijn uitgewerkt in een keurig geplakt draaiboek. Ieder van ons krijgt zelfs een 
badge, met Dance Macabre in grote zwarte letters, onze naam en functie. Rob deelt consumptiebonnen 
uit die we weer bij hem kunnen inleveren. Een filmklapper is ook aanwezig. Kevin loopt er mee rond 
en onderbreekt pesterig de gesprekken van de anderen, alsof het gespeelde scènes zijn.
Combinaties van contexttypen
De contexttypen met waarnemingen, schilderingen en argumentaties kunnen onderling 
gecombineerd zijn. Wanneer indefiniete subjecten in gecombineerde contexttypen 
voorkomen, zijn ze extra sterk geankerd in de context. De verdeling van de verschillende 
contexttypen en hun combinaties over de zinstypen is gegeven in tabel 11.
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Tabel 11
Combinaties van contexttypen 





waarneming 49 (41,2) 34 (24,8) 28 (28,6)
schildering 7 (5,9) 27 (19,7) 12 (12,2)
argumentatie 6 (5,0) 10 (7,3) 12 (12,2)
waarneming + schildering 41 (34,5) 49 (35,8) 12 (12,2)
waarneming + argumentatie 1 (0,8) 5 (3,6) 6 (6,1)
schildering + argumentatie 2 (1,9) 2 (1,5) 2 (2,0)
waarn. + schild. + argum. 3 (2,5) 1 (0,7) 0
TOTAAL 109 (91,6) 128 (93,4) 72 (73,4)
De meest voorkomende combinatie van contexttypen is die van waarneming en 
schildering. Dat kan het gevolg zijn van het feit dat er veel verhalen met een ik- 
perspectief in het corpus zaten, waardoor schilderingen al gauw door de ogen van de ik­
figuur beschreven worden. Voorbeelden zijn de volgende (signalen voor waarneming en 
schildering zijn afgedrukt in kleine hoofdletters):
(54) [Het is 14 mei 1940. Joodse vluchtelingen varen mee met een Nederlands vissersschip, dat een poging 
doet de Noordzee over te steken.] Ze voeren langs het eiland Rozenburg. De vluchtelingen staarden naar 
de bloeiende klaprozen op de dijkhelling van dat aardbeien- en aardappelparadijs dat pas later, in vredes­
tijd, volledig verwoest zou worden. Ze ontwaarden van dat paradijs alleen de hoge dijk en de lage 
daken van de huisjes die op de landzijde van de dijkhelling gebouwd waren. Ze snoven de geur op van 
het ZILTE water, ZAGEN vluchten oeverlopers onder een LICHT heiig blauw uitspansel. Duitse vliegtui­
gen gingen over. [30/8]
(55) Zwijgend staarden ze, ieder voor zich, voor zich uit. De pijptabak van de postbode rook vaag naar 
verbrande tu rf en citroenschillen en hij hoorde de tabak knisperen in de kop van de pijp. Ze 
waren weer begonnen te drijven. Langzaam gleden de oevers aan ze voorbij; riet boog en lang gras 
wuifde. [7/29]
Combinaties van waarnemingen en argumentaties zijn zeldzamer, maar niet onmogelijk. 
Voorbeelden:
(56) Later op de morgen vond hij in een rommelbak naast de schuur een damesfiets, bedekt met een laag stof 
en spinnerag. Iemand had de flets tegen een stapel turfblokken gezet, maar HIJ was omgevallen, een 
trapper stak in de zachte aarde. [22/24]
(57) Kijk, daar ging een eend. En nog een. Ze zagen er armoedig uit. Verfomfaaid. Geen wonder. In 
het water dreven overal veelkleurige benzinevlekken en olieplakkaten. [7/6]
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In (56) is er sprake van een personage dat een fiets vindt (de waarneming) en dat 
bovendien constateert dat de fiets omgevallen is, misschien wel omdat een trapper in de 
grond steekt. Deze argumentatieve relatie lijkt misschien vergezocht, maar wanneer het 
waarnemingsaspect uit de context wordt verwijderd, is die relatie de enige ankerende 
relatie die nog overblijft. In (57) zit een personage in een boot te kijken naar de omge­
ving. Hij neemt armoedige, verfomfaaide eenden waar en leidt af dat de reden van het feit 
dat de eenden er slecht aan toe zijn, zit in de vervuiling van het water. 
o o k  de combinatie van schildering en argumentatie komt voor:
(58) 'Als je overigens hier nog iets vinden kunt dat je nodig hebt,' zei Kerr, op de berg meubilair wijzend, 
'neem dan maar mee wat je wilt.' De opgeslagen inboedel was van het soort dat, gerangschikt in een 
kamer en op tegemoetkomende wijze belicht, de indruk van meubels zou kunnen geven maar dat, 
beroofd van zijn functie en plaats, alleen maar het voorkomen had van brandhout. Wel 
bevonden er zich allerlei kistjes en doosjes tussen, en zinloze siervoorwerpen, die ik met grote 
nieuwsgierigheid ging inspecteren. [8/19]
En ten slotte is een drievoudige combinatie van waarneming, schildering en argumentatie 
te zien in (59).
(59) [De hoofdpersoon kijkt naar de repetitie van een voorstelling voor en door Aids-patiënten. De deelnemer 
Roger die op het toneel verschijnt is ziek.] Roger heeft zich vandaag nog niet laten zien. Nu hij eindelijk 
verschijnt, zie ik waarom. Zijn lichaam is in een wit, lakenachtig gewaad gehuld. Een ontwerp van 
Rob, ZO TE ZIEN. Zijn armen zijn BLOOT, wit en slap. Grauwe, vlezige oudemannenbenen steken onder 
de toga uit en suggereren een obscene naaktheid onder het kleed. [3/67]
5.3.3 Totaal-overzicht
Om na te gaan of alle subjectsindefinieten op canonieke eerste positie in de zin inderdaad 
aan de context geankerd zijn, zoals werd verondersteld in Hypothese 1, verdelen we de 
indefinieten uit het corpus in twee categorieën, namelijk a) indefinieten die op grond van 
de constituent zelf gerelateerd zijn aan een frame door middel van een relatie met een 
entiteit in de context, en b) indefinieten die gerelateerd zijn aan een frame dat uitsluitend 
is opgebouwd in de voorafgaande context.
Binnen de op grond van de constituent gerelateerde indefinieten zijn overigens 
verschillende combinaties mogelijk; die zijn nog niet beschreven omdat de meeste 
daarvan ook gecombineerd zijn met één of meer frames in de vorm van contexttypen. Een 
voorbeeld van zo'n combinatie is gegeven in (60).
(60) Ik had de bol in mijn zak en torste behoedzaam met beide handen de stolp met de Vlaamse gaai. Hoe 
verder ik op weg naar huis vorderde, hoe meer gebreken ik echter aan dit voorwerp begon te ontdekken. 
Een poot van de vogel was gebroken, en het bederf was binnen het glas, dat trouwens ergens een flink 
eind gebarsten bleek te zijn, al te veel naar mijn zin doorgedrongen: mot of ander gedierte had, naar 
ik bij het lamplicht in de ondergrondse trein thans duidelijk kon zien, forse plekken gevederte en huid 
weggevreten.
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Het nomen poot is een relationeel gebruikt nomen en de possessieve relatie is expliciet 
uitgedrukt in de modificeerder van de vogel. Bovendien is een poot onderdeel van een 
verzameling die op grond van algemene kennis bekend is: een vogel heeft twee poten. 
Daarnaast is de indefiniete constituent ingebed in een context waarin zowel aspecten van 
waarneming, als van schildering en argumentatie zijn aan te wijzen.
w anneer de indefinieten in het corpus verdeeld worden op grond van het type relatie 
dat ze met de context onderhouden (ofwel gebaseerd op de indefiniete constituent, ofwel 
gebaseerd op de context, o f beide), en we vergelijken deze typen relatering per zinstype, 
ontstaat het beeld dat is weergegeven in tabel 12.
Tabel 12
Typen ankering aan de context 
Frequenties en percentages per zinstype
Basis van relatie Zinstype
Constituent Context Canoniek Inversie Er
(119) (137) (98)
+ - 8 (6,7) 8 (5,8) 7 (7,1)
- + 58 (48,7) 93 (67,8) 43 (43,9)
+ + 51 (42,9) 34 (24,8) 30 (30,6)
- - 2 a /7 ) 2 a 5) 18 (18,4)
w a t opvalt aan deze gegevens is op de eerste plaats dat bijna alle indefinieten gerelateerd 
zijn, ongeacht de positie in de zin. Meestal wordt aangenomen dat indefiniete uitdruk­
kingen nieuwe informatie introduceren, en op grond daarvan is niet te verwachten dat die 
nieuwe informatie aansluit bij de voorafgaande context. Het is echter ook niet 
verwonderlijk dat dit wel het geval blijkt. Een tekst moet nu eenmaal coherent zijn en 
men kan niet willekeurig welke informatie introduceren.
Toch hebben indefinieten op de eerste zinsplaats een streepje voor wat gerelateerdheid 
betreft: ze bevatten namelijk een groter percentage relaties met een frame in de context 
die zijn gebaseerd op de constituent, dan indefinieten in de andere zinstypen. Dit gegeven 
is in overeenstemming met de hypothese dat indefinieten op de canonieke subjectspositie 
gerelateerd zijn aan een kennisframe in de context.
Maar niet alle indefinieten op de eerste zinsplaats zijn gerelateerd aan de context. De 
ongerelateerde indefinieten op canonieke subjectspositie zijn de volgende twee:
(61) Het beest, de bijl en het hout - het beoogde gevolg was onmiskenbaar. Verbluft keek ik naar mama, die 
zich van geen kwaad bewust was en tevreden naar het smekende wezen in de greep van de beul keek. 
De boer nam de kip in een andere hand en trok de bijl uit het hout. Hij was sterk als Samson. Een lastig 
technisch moment brak aan: hij moest het dier vasthouden en tegelijkertijd de bijl met kracht vlak achter 
de kop doen neerkomen. [4/51]
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(62) Als het kind slaapt en de kerstboom is gedoofd, worden de gordijnen voor de ramen geschoven, met 
kieren, omdat het vrede is, en niet zonder een blik op de avondhemel die zijn eigen sinaasappelen te 
koop biedt. Later gaat hij naar beneden, naar zijn eigen kamer. Misschien ben ik toch niet zo ordelijk 
als ik zelf denk, overlegt hij. Ik zou het in een opgeruimd vertrek niet altijd kunnen uithouden. De afwis­
seling tussen geordende leegte en bandeloze overdaad trekt mij aan, als de grenzen waarbinnen ik wil 
leven. Ook in mijn museum zou een zaal moeten zijn, waar de wereld voor het uitzoeken ligt en de 
dingen zich als met handen aan mijn enkels hechten.
Een geur heeft hem nadenkend gemaakt, is met een zacht licht doorgedrongen in de uitstalkast van zijn 
herinnering. [15/22]
In (61) vindt een opeenvolging van gebeurtenissen plaats, die voorspelbaar is. Wanneer 
de boer de bijl uit het hout getrokken heeft, bestaat de verwachting dat hij de kip zal 
onthoofden. Dat moment is dus al infereerbaar voordat de indefiniete uitdrukking, die een 
reflectie daarop weergeeft, genoemd is. Ook hier is de indefiniete uitdrukking dus 
verbonden met de direct voorafgaande context.
In (62) zou de uitdrukking 'een geur' verbonden kunnen worden aan de context door 
de zin te interpreteren als verklaring voor de gedachten die staan beschreven in de direct 
voorafgaande context. M aar die relatie is niet duidelijk uit de context af te leiden.
De indefinieten in inversie-zinnen en er-zinnen die niet geankerd zijn aan de context, 
zijn voornamelijk zinnen die een eerder opgezette context heractiveren na een korte 
uitweiding, o f die een nieuw onderwerp aansnijden. In geen van beide typen contexten 
kunnen indefinieten op de eerste zinsplaats gebruikt worden, omdat de daarvoor vereiste 
context niet direct aan de zin met de indefiniete constituent voorafgaat. In het volgende 
fragment is het gedeelte van de inversie-zin vóór de persoonsvorm noodzakelijk voor de 
juiste interpretatie van de indefiniete constituent:
(63) [Dit verhaal gaat over een slordige man, die soms wel netjes is.] Op sommige plaatsen heerst de orde 
reeds, die hij zich droomt. Er is een lade in zijn schrijftafel, waar alle voorwerpen in het gelid liggen 
en waaruit hij met gesloten ogen een hoestpastille uit Zuid-Amerika, of de ridderorde van zijn groot­
vader kan te voorschijn halen. En zijn veiligheidsscheermes is een toonbeeld van nauwgezette zorg: het 
is nog even droog en blinkend als toen hij het in een parfumerie te Perpignan kocht.
a. Met deze man, jong nog, vriendelijk en levenslustig, is een vrouw getrouwd, die men allerminst 
gebrek aan stiptheid kan verwijten. [15/17]
b. #Een vrouw, die men allerminst gebrek aan stiptheid kan verwijten, is met deze man, jong nog, 
vriendelijk en levenslustig, getrouwd.
Ook onder de er-zinnen met een indefiniete uitdrukking die niet aan de context is gerela­
teerd, zijn er enkele die meteen na een verandering van tijd, plaats o f perspectief 
voorkomen, of aan het begin van een nieuwe episode. In die gevallen ontbreekt een direct 
aansluitende context die een aanknopingspunt bevat voor het indefiniete subject.
(64) [na witregel:]
a. Een week later is er een kleine crisis. [3/42]
b. #Een kleine crisis is een week later. [licht predikaat]
c. ?Een kleine crisis verstoort de rust een week later.
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(66) [De ik-figuur zit in een vliegtuig.] Er zitten Nederlanders achter me, ik hoor het pas na een tijdje. Een 
verliefd stel; zij hangt half over hem heen om door het raampje naar buiten te kunnen kijken. Ze lachen 
en smoezen met elkaar, ze zijn gelukkig, ze leiden een leven dat ik zo over zou willen nemen, argeloos 
en zonder zorgen.
a. 'Kijk, er ligt sneeuw op de bergen,' zegt het meisje. [13/18]
b. 'Kijk, #sneeuw ligt op de bergen,' zegt het meisje.
c. Kijk, #sneeuw bedekt de bergtoppen,' zegt het meisje.
(67) Op een warme middag was ik naar buiten gereden om op het terras van hotel de Posthoorn wat te gaan 
drinken. Ik had een boek en wat tijdschriften bij me en hoopte zo wat tot rust te komen.
a. Na enige tijd was er een man van een jaar ofveertig op mij toegekomen die vroeg of hij bij me aan 
het tafeltje mocht gaan zitten. [12/8] 
b #Een man van een jaar ofveertig was na enige tijd op mij toegekomen, die vroeg of hij bij me aan 
het tafeltje mocht gaan zitten.
Het feit dat indefiniete subjecten in er-zinnen relatief vaker ongerelateerd zijn dan 
indefiniete subjecten in inversie-zinnen, kan veroorzaakt zijn door het sterke 
presentationele karakter van er-zinnen. Ze bieden minder ruimte voor bijvoorbeeld 
beschrijvende informatie, die kan dienen als interpretatiekader. Deze functie wordt verder 
bestudeerd in sectie 5.4.
De gerelateerdheid van indefinieten op canonieke eerste positie is dus noodzakelijk 
verbonden met de direct voorafgaande context, terwijl dat voor indefinieten op niet- 
canonieke posities niet noodzakelijk is. Deze bevindingen ondersteunen de hypothese dat 
de subjectsindefinieten die vóór de persoonsvorm worden geïntroduceerd een relatie 
moeten onderhouden met de voorafgaande context.
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5.4 De functie van de zinsstructuur
5.4.1 Inleiding
Indefiniete subjecten kunnen op de eerste zinsplaats gebruikt worden, wanneer ze te 
relateren zijn aan bestaande kennis van de lezer. Dat bleek uit het corpusonderzoek in 
sectie 5.3. Maar het gebruik van deze zinsconstructie is niet in alle contexten passend. Bij 
het vergelijken van verschillende zinstypen in 5.3 bleek bijvoorbeeld dat een indefiniet 
subject op de eerste zinsplaats in bepaalde gevallen de voorkeur heeft, maar in andere 
gevallen uitgesloten is. Predicerende zinnen, met een indefiniet subject op de eerste zin- 
splaats, lijken fundamenteel te verschillen van presentatieve zinnen, met een indefiniet 
subject na de persoonsvorm. Het is overigens niet geheel duidelijk o f inversie-zinnen 
gebonden zijn aan een predicerende of presentatieve functie.
In deze paragraaf wordt het verschil tussen canonieke, inversie- en er-zinnen 
systematisch onderzocht op grond van het corpus. De centrale vraag is waarom 
indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats worden gebruikt. Deze vraag heeft betrekking 
op de functie van het zinstype. Als antwoord werd in sectie 4.4 de volgende hypothese 
geformuleerd:
Hypothese 2
Wanneer een entiteit aangeduid met een indefiniet subject op de eerste zinsplaats staat 
en relateerbaar is aan bestaande kennis van de toegesprokene, wordt het subject 
onafhankelijk van het predikaat gepresenteerd. Het predikaat is in zo'n zin informatief 
zwaarder dan een louter presentatief predikaat.
Om deze hypothese te toetsen worden in 5.4.2 zinnen met indefiniete subjecten op de 
eerste zinsplaats vergeleken met zinnen waarin indefiniete subjecten niet op de eerste zin- 
splaats staan. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar eigenschappen van het predikaat 
die bijdragen aan ofwel het predicerende karakter, ofwel het presentatieve karakter van 
het predikaat. Ook over de functie van de inversie-zinnen kan op grond hiervan een 
uitspraak worden gedaan.
Er zijn verschillende eigenschappen geselecteerd die het presentatieve of predicerende 
karakter van een predikaat kunnen typeren. De belangrijkste eigenschap is het zinsaccent, 
omdat deze direct betrekking zou hebben op het al of niet als één geheel presenteren van 
subject en predikaat. Daarnaast zijn verschillende eigenschappen gekozen die iets zeggen 
over de informativiteit van subject en predikaat. Dit zijn de eigenschappen transitiviteit, 
dynamische Aktionsart en aantal predikaten binnen de zin. Omdat het werkwoord in 
presentatieve zinnen één geheel vormt met het subject, wordt ook het relatieve gewicht 
van het subject bestudeerd.
Verwacht wordt, dat zinnen met indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats twee 
zinsaccenten bevatten, en zinnen met indefiniete subjecten na de persoonsvorm slechts 
één. Daarnaast zullen predikaten van presentatieve zinnen informationeel 'licht' zijn, 
omdat ze een geheel vormen met het gepresenteerde subject. Predikaten van canonieke
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zinnen zullen ju ist 'zwaardere' predikaten bevatten, omdat ze niet zouden presenteren, 
maar nieuwe informatie prediceren.
5.4.2 Analyse van predicerende en presenterende eigenschappen 
Zinsaccenten
Volgens Sasse (1987) komt het onderscheid tussen categorische zinnen en thetische 
zinnen tot uitdrukking in verschillende accentpatronen. Categorische zinnen zijn te 
verdelen in twee onafhankelijke delen: de basis van de predicatie en het predikaat. Beide 
eenheden krijgen een belangrijk accent. Thetische zinnen kennen zo'n tweedeling niet, en 
krijgen slechts één accent.
Voorbeelden van deze accentpatronen zijn de volgende (herhaald uit hoofdstuk 4, 
geaccentueerde zinsdelen vetgedrukt):
(68) Trum an's died. [categorisch]
(69) The B ritish are coming. [thetisch]
Deze accentpatronen zijn volgens Sasse (1987) onafhankelijk van het onderscheid tussen 
gegeven en nieuwe informatie. Zo bestaan de volgende twee zinnen beide alleen uit 
informatie die door de hoorder niet verwacht wordt. Niettemin wordt de eerste bewering 
gepresenteerd als categorisch en de tweede als thetisch. In zin (70) wordt eerst een 
individu geselecteerd en wordt daar vervolgens iets over beweerd. Zin (71) gaat niet in 
eerste instantie over het individu, Harry, maar worden de selectie van het individu en de 
predicatie geïntegreerd (sasse 1987: 521):
(70) (Has anything changed?) Yes, H arry  stopped sm oking / *smoking.
(71) (What's new?) H arry 's coming / *Harry's coming.
In overeenstemming met Lambrecht (1994: 247) wordt hier aangenomen dat belangrijke 
zinsaccenten een focusdomein of een topicdomein kunnen markeren. Deze accenten zijn 
niet afhankelijk van de bekendheid van de informatie, maar de bekendheid kan een 
accentpatroon wel overrulen. Bovendien kan accentuering ook tot stand komen door de 
aanwezigheid van bijvoorbeeld opsommingsrelaties o f contrastrelaties.
Op grond van de theorie van Sasse (1987) wordt ervan uitgegaan dat presentatieve 
zinnen maar één zinsaccent hebben (Sasse 1987: 530). In een presentatieve zin zou de 
nieuwe entiteit gepresenteerd worden als onderdeel van de in het predikaat beschreven 
situatie. In inversie-zinnen en er-zinnen valt het zinsaccent derhalve op ofwel het indefi- 
niete subject, ofwel het werkwoord, maar niet op allebei. Omdat het presentatieve werk­
woord te weinig informatie zou bevatten om zelf een hoofdaccent te dragen, verwachten 
we een zinsaccent op het indefiniete subject. In canonieke zinnen zouden zowel het 
subject als het predikaat een zinsaccent dragen.
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Van alle onderzochte zinnen met indefiniete subjecten uit het corpus is het 
accentpatroon door twee beoordelaars bepaald. De zinnen werden altijd beoordeeld 
binnen de oorspronkelijke context, voor zover die relevant was voor de interpretatie. Er 
zijn drie patronen te onderscheiden: zinnen met hoofdaccenten op zowel het subject als 
het predikaat, zinnen met het hoofdaccent op het indefiniete subject en, bij uitzondering, 
zinnen met het hoofdaccent alleen op het predikaat.
Bij het beoordelen van het accentpatroon werden focuspartikels die voor extra accent 
op het subject zorgen, gerekend tot het subject. Een voorbeeld daarvan is 'alleen maar' in
(72). Hiervan zaten er in totaal 19 in het corpus (2 in canonieke zinnen, 5 in inversie- 
zinnen en 12 in er-zinnen). Andere focuspartikels die na de persoonsvorm staan, werden 
gerekend tot het predikaat (1 exemplaar, inversie-zin). Bijwoordelijke bepalingen die in 
zekere zin los van het predikaat staan, zoals bijvoorbeeld circumstantiële bepalingen, 
werden niet tot het predikaat gerekend (zie voorbeeld 73).
(72) Hij zei: 'Zag je er zo tegen op mij te ontmoeten dat je maar liever in slaap gevlucht bent?' Ook daarop 
wist ik geen antwoord te geven. Er was ALLEEN maar een kolossale slaperigheid, en ik hoorde Hester 
roepen: 'Aan tafel', en toen [...] [30/149]
(73) Er kwam niemand uit de deuren. Wel passeerden, MET tussenpozen, collega-verslaggevers, die van 
het andere eind van de gang kwamen, en mij vriendelijk groetten. [9/16]
Voorbeelden van de drie genoemde patronen zijn de volgende (twee per accentpatroon, 
de geaccentueerde zinsdelen zijn vet afgedrukt):
(74) De verkeersweg voor het station stak Nauta in volle vaart over, zonder op rood of groen licht te letten, 
en in de door oude bomen overkoepelde hoofdstraat van het forensendorp liet hij zich terugvallen in een 
gelijkmatige, ontspannen draf, het tempo van zijn dagelijkse uurtje hardlopen. Een bakker was bezig 
zijn rijdende winkeltje te bevoorraden, vrouwen met zitjes op hun fiets, die zojuist kinderen naar 
school hadden gebracht, haalden op weg naar huis iets voor bij de koffie. [5/3; 5/4]
(75) De deur van mijn kamer stond half open. Voorzichtig duwde ik ertegen, en ik deed een pas naar voren. 
Op de drempel van mijn kamerdeur bleef ik vervolgens staan. Bij één van de boogramen zat een rokende 
gestalte. Strooilicht van een straatlantaarn gaf haar vormen contouren. [30/189]
(76) Het gras geurde, het was zonnig. Boven mij glansde een strakblauwe, wolkeloze lucht. [30/022]
(77) 'Wacht. D'r komt een auto aan.' [7/10]
(78) Al op die eerste maandag kon ik, toen ik na schooltijd weer op het perron stond vanwaar ik die morgen 
was vertrokken, er niet toe komen om het station te verlaten. Mocht ik nu weer terugreizen? Of zou een 
conducteur zeggen: 'Hé, ventje, jij hebt vanmorgen al in de trein gezeten, jij bent al heen en terug 
geweest.' Met kloppend hart stapte ik aan de overzijde van het perron in de trein die al gereedstond voor 
een nieuwe heenreis. We vertrokken, een conducteur kwam langs, bekeek vluchtig mijn abonnement 
en zei niets. [30/81]
(79) Het was zo zonnig èn nevelig als het alleen in september maar zijn kan. Nevel en zonlicht wedijverden 
met elkaar, en van die wedijver profiteerden wij allen die daar in dat tastbare, warme zonlicht 
wandelden, alsof we halfgoden waren die in een sage een hoofdrol speelden. [30/178]
De accentpatronen in de voorbeelden (78) en (79) zijn uitzonderingen, waarop later wordt 
ingegaan.
De accentpatronen zijn als volgt verdeeld over de zinstypen:
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Tabel 13
Plaats van het hoofdaccent binnen de zin 
Frequenties en percentages (tussen haakjes) per zinstype
zinstype subject predikaat subj&pred twijfel
canoniek (119) 21 (17,6) 3 (2,5) 90 (75,6) 5 (4,2)
inversie (137) 111 (81,0) 1 (0,7) 24 (17,5) 1 (0,7)
ER (98) 95 (96,9) 0 3 (3,1) 0
In tabel 13 is te zien dat de bovenstaande verwachtingen worden bevestigd. Bij de meeste 
canonieke zinnen liggen er accenten op zowel het subject als het predikaat, terwijl er in 
de andere zinstypen doorgaans slechts één hoofdaccent is, op het indefiniete subject.
De verklaring voor deze verdeling kan getoond worden in zinsmanipulaties. Bij de 
volgende voorbeelden zijn oorspronkelijk canonieke zinnen met accenten op zowel 
subject als predikaat herschreven tot presentatieve zinsconstructies (de a-versies zijn 
inversies, de b-versies er-zinnen):
(74') De verkeersweg voor het station stak Nauta in volle vaart over, zonder op rood of groen licht te letten, 
en in de door oude bomen overkoepelde hoofdstraat van het forensendorp liet hij zich terugvallen in een 
gelijkmatige, ontspannen draf, het tempo van zijn dagelijkse uurtje hardlopen.
a. In de straat was een bakker bezig zijn rijdende winkeltje te bevoorraden. Bij hem haalden vrouwen 
met zitjes op hun fiets, die zojuist kinderen naar school hadden gebracht, op weg naar huis iets voor 
bij de koffie.
b. Er was een bakker bezig zijn rijdende winkeltje te bevoorraden. *Er haalden vrouwen met zitjes op 
hun fiets, die zojuist kinderen naar school hadden gebracht, op weg naar huis iets voor bij de koffie.
(75') De deur van mijn kamer stond half open. Voorzichtig duwde ik ertegen, en ik deed een pas naar voren. 
Op de drempel van mijn kamerdeur bleef ik vervolgens staan. Bij één van de boogramen zat een rokende 
gestalte.
a. Door de nevel gaf strooilicht van een straatlantaarn haar vormen contouren.
b. *Er gaf strooilicht van een straatlantaarn haar vormen contouren.
(80) Hij stak de parkeerplaats schuin over en merkte dat zijn achtervolger dichterbij was gekomen, hij kon 
hem horen ademhalen. Een man in een hydraulisch opgeheven bakje, die de straatverlichting aan het 
repareren was, riep iets naar beneden.
a. Toen riep een man in een hydraulisch opgeheven bakje, die de straatverlichting aan het repareren 
was, iets naar beneden. [5/7]
b. *Er riep een man in een hydraulisch opgeheven bakje, die de straatverlichting aan het repareren 
was, iets naar beneden.
Deze manipulaties geven aan dat de zwaardere predikaten van de canonieke zinnen niet 
te herschrijven zijn als predikaten van er-zinnen. De presentatieve er-zinnen staan 
kennelijk geen zinsaccenten toe op zowel het subject als het predikaat.
Bij de inversie-zinnen zijn echter wel zinsaccenten mogelijk op zowel het subject als 
het predikaat. Mogelijk kunnen deze zinnen dus ook een niet louter presentatieve
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functie vervullen. Dat blijkt ook uit het gegeven dat in 17,5 procent van de inversie- 
zinnen in het corpus zowel op het subject als op het predikaat een hoofdaccent ligt. Deze 
zinnen kunnen zowel een presentatieve functie hebben, die wordt uitgebreid met 
beschrijvende informatie, o f een meer predicerende functie, waarbij het subject een 
handeling verricht. Voorbeelden van deze twee zinstypen zijn respectievelijk (81) en (82):
(81) Buiten was de lange zomeravondschemering al ingetreden. Op het Veerhoofd stonden paartjes 
sprakeloos bij de waterkant. [30/175]
(82) Hij woog nog maar zesentachtig kilo. En dan die diarree nog. Het leek wel of er altijd iemand opdook 
als hij eindelijk achter een bosje zijn broek naar beneden had getrokken; wanneer zijn nood het hoogst 
leek, vroegen beeldschone meisjes hem of hij iets uit hun mandje wilde kopen. [26/11]
Onder de er-zinnen komen, tegen de verwachting in, ook exemplaren voor met accenten 
op zowel het subject als het predikaat (2 exemplaren, 2,0 procent). Het volgende 
exemplaar is daar een voorbeeld van:
(83) De koeienstal diende nu als eethoek; er stond een lange houten tafel tussen vier verschillende stoelen, 
waarvan twee met armleuningen, op een marmeren tegelvloer. [22/8]
Het gaat hierbij zonder uitzondering om plaatsbepalingen die na het subject staan. 
Mogelijk kan het gewicht van het predikaat wel komen op de zinsdelen na het subject, en 
staan deze zinsdelen in zekere zin los van het presentatieve werkwoord en het subject 
samen.
De verdeling van de accentpatronen binnen de inversie-zinnen en er-zinnen suggereert 
dat de presentatieve functie wel de belangrijkste is: bij het grootste deel van de zinnen ligt 
het hoofdaccent op het indefiniete subject, zoals in (77) hierboven en (84) en (85):
(84) 'Ik vraag het maar,' zei ze, 'ik heb boven nog een flinke zolderkamer, [...] We beklommen twee trappen. 
We liepen over een donkere zolder. Ze opende een deur. Voor ons strekte zich een licht hellende 
zolderkamer met boograampjes uit. Enorme balken stutten het dak, en achter in de kamer was een 
alkoofje met een kabouterkeuken. [30/184]
(85) Mijn moeder opende de twee broodtrommeltjes. Mijn vader nam er een, zette het op tafel neer. Mijn 
moeder deed hetzelfde en daarna vouwden ze beiden hun handen en bad mijn vader luidop: 'O, Vader 
die al 't leven voedt, / kroont onzen tafel met uwen zegen, / spijst en drenkt ons met het goed, / van uwen 
milden hand verkregen, / leer ons voor overdaad ons wachten, / dat w'ons gedragen zoals 't behoort, doe 
ons het hemelse betrachten, / sterk onze ziele met uw woord, Amen.'
'Nou, eet smakelijk,' zei mijn moeder. Over de tafel liep een vlieg naar de broodtrommeltjes. [30/187]
In (85) is overigens een relatief 'zwaar' werkwoord gebruikt (namelijk een dynamisch 
werkwoord, zie later), maar de informatieverdeling wordt mede bepaald door het feit dat 
de broodtrommeltjes eerder genoemd zijn. Het predikaat krijgt daardoor geen 
hoofdaccent.
Het enige exemplaar van de inversie-zinnen waarbij het hoofdaccent niet op het 
subject ligt, betreft een geval van herhaling: er worden weliswaar nieuwe entiteiten 
geïntroduceerd, maar het focuspartikel 'eveneens' vertegenwoordigt in deze zin de 
belangrijkste nieuwe informatie. Dit partikel zorgt ervoor dat de nieuwe entiteiten geen 
hoofdaccent meer krijgen:
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(86) In de hoeken van de kamer stonden opgerolde vlaggen en spandoeken, en op de vloer langs de muren 
bevonden zich stapels drukwerk. De man was alleen. De tafel waaraan hij zat, was zeer lang en bestond 
uit twee schragen, waarop een aantal losse planken rustten. Aan weerszijden, aan de uiteinden van de 
tafel, bevonden zich eveneens pakken drukwerk. [9/32]
De uitzonderingen op het hoofdpatroon voor de canonieke zinnen zijn zinnen waarin 
ofwel het subject (17,6 procent), ofwel het predikaat (2,5 procent) al gegeven is in de 
context. Bij dergelijke zinsdelen vervalt het hoofdaccent. Zo is in voorbeeld (87) te 
infereren dat er een persoon binnen zal komen. In (88) beantwoordt de canonieke zin de 
vraag wie er naderbij komt, en niet waar dat personage zich bevindt. In de voorbeelden 
(78) en (79) hierboven is het subject zelf al te infereren op grond van de context.
(87) [dialoog tussen twee personages in een kamer. Nieuwe alinea:] De kamerdeur werd geopend. Een vrouw 
met hoogrode wangen stapte binnen. [30/95]
(88) Toen hoorde ik de alarmroep van de merels. Een kat? Een uil? Of God?
De braamstruiken ritselden, de pispotjes dansten. Tussen brandnetels, vlieren en haagwinde kwam 
iemand naderbij. Voorzichtig keek ik om. Een juut waadde tussen de brandnetels door. [30/23]
Transitiviteit
In sectie 4.3.2 is betoogd dat het gebruik van een transitief werkwoord geen absolute 
voorwaarde is voor het gebruik van indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats. Ook een 
intransitief predikaat is mogelijk, wanneer het is uitgebreid met andere zinsdelen:
(89) a. ?Een student kom t.
b. Een student k o m t v a n a v o n d  op de  k in d e re n  passen.
Volgens Jordens (1974) en Kirsner (1979) bevatten Nederlandse er-zinnen vooral intrans­
itieve werkwoorden of passieven, en alleen transitieve werkwoorden wanneer de 
argumenten al bekend zijn in de context:
(90) a. Er s t a a t  een schilder voor de deur.
b. *Er VERFT een schilder het huis.
c. ?Er VERFT iemand het huis.
Dat predikaten bij indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats niet intransitief zijn en 
predikaten van er-zinnen wel, is dus niet zonder meer het geval. Maar de transitiviteit van 
het predikaat kan wel bijdragen aan het predicerende gehalte, ofwel het informatieve 
gewicht, van het predikaat.
Om de transitiviteit van predikaten en mogelijk andere verzwaringen van het predikaat 
te onderzoeken, is voor alle zinnen met indefiniete subjecten uit het corpus de eigenschap 
(in-)transitiviteit van het gebruikte werkwoord gecodeerd. Werkwoorden zijn gecodeerd 
als intransitief, wanneer het subject het enige argument van het werkwoord is.
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Zinsconstituenten die met een voorzetsel beginnen, worden daarbij niet als argument 
beschouwd. Voorbeelden (predikaten in kleine hoofdletters)1:
(91) Ze waren weer begonnen te drijven. Langzaam gleden de oevers aan ze voorbij; riet BOOG en lang gras 
WUIFDE. [7/29;7/30]
(92) 'Gypsy Queen! Gypsy Queen!' Een bonte hond met dikke, wiebelende uiers KOMT AANDRAVEN. [6/11]
Zinnen met intransitieve werkwoorden waarin het predikaat gemodificeerd wordt door 
een bepaling van plaats, zijn eveneens gecodeerd. Bij zinnen met indefinieten op de eerste 
zinsplaats fungeren deze predikaten namelijk bijna als predikaten met een 
voorzetselvoorwerp. Zowel deze bepalingen als voorzetselvoorwerpen worden hier 
beschouwd als constructies met meer predicerende informatie dan predikaten met 
intransitieve werkwoorden. Voorbeelden van twee intransitieve predikaten met een 
bijwoordelijke bepaling van plaats (93, 94) en een voorzetselvoorwerp (95) zijn de 
volgende (bepalingen vet gedrukt):
(93) Toen ik wakker werd rook ik de soep, die sinds de vroege ochtend had staan trekken. Het was al elf uur. 
Een grote aluminium pan STOND op een klein vuur. [4/90]
(94) Later op de morgen vond hij in een rommelbak naast de schuur een damesfiets, bedekt met een laag stof 
en spinnerag. Iemand had de fiets tegen een stapel turfblokken gezet, maar hij was omgevallen, een 
trapper stak in de zachte aarde. [22/24]
(95) Met deze man, jong nog, vriendelijk en levenslustig, is een vrouw getrouwd, die men allerminst 
gebrek aan stiptheid kan verwijten. [15/17]
Het verschil tussen bijwoordelijke bepalingen als in (93) en (94) en voorzetselvoorwerpen 
is dat het voorzetsel in voorzetselvoorwerpen niet vervangbaar is door een ander voorzet­
sel. Bij een bijwoordelijke bepaling kan het voorzetsel wel worden vervangen, eventueel 
in een andere context (zie ook A N s 1984).
Bij zowel inversie-zinnen als er-zinnen wordt onderscheid gemaakt tussen 
bijwoordelijke bepalingen die vóór de persoonsvorm staan en bijwoordelijke bepalingen 
die na de persoonsvorm staan. Waarschijnlijk dragen de bepalingen na de persoonsvorm 
bij aan de informatiewaarde van het (intransitieve) predikaat, in tegenstelling tot de 
bepalingen vóór de persoonsvorm. Wanneer zowel vóór de persoonsvorm een bepaling 
staat als erna, is de bepaling na de persoonsvorm geteld. Wanneer de bepaling tussen de 
persoonsvorm en de indefiniete constituent staat, is deze alleen geteld wanneer ze 
bijdraagt tot het gewicht van het predikaat (19 exemplaren). Bijwoordelijke bepalingen 
die in zekere zin los staan van het predikaat, zijn derhalve niet geteld. Voorbeelden van 
respectievelijk een inversie-zin en een er-zin met bepalingen voor en na de persoonsvorm 
(de bepaling in huis in (96) is niet gerekend tot het predikaat):
(96) De weduwe woonde op de Westkade. Nog voor ik aanbelde, begon in huis een hond oorver-dovend 
TE BLAFFEN. [30/191]
1 Passieve zinsconstructies zijn beschouwd als intransitieve predikaten. Het betreft drie 
exemplaren, waarbij de agens niet in de zin staat. Voorbeeld: Er was op tal van plaatsen AS 
gestort.
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(97) 'En zou je de haard aan willen maken, het is kil hier,' zegt mevrouw Dujardin huiverend. De man sloft 
naar de namaak-openhaard. Als hij een knop omdraait verschijnt er een oranje gloed achter de 
'houtblokken'. [6/17]
Zinnen met een werkwoordelijke uitdrukking of een reflexief werkwoord worden hier ook 
beschouwd als informatief 'zwaarder' dan de intransitieve werkwoorden, omdat er behalve 
het subject nog een argument genoemd wordt in de zin. De volgende voorbeelden 
illustreren respectievelijk een werkwoordelijke uitdrukking en een reflexief werkwoord.
(98) Mijn bonzen op de deur van board had resultaat, want hij werd geopend. Een jongetje dat ik niet kende 
deed open. [..] Het jongetje holde, luid roepend, weg en een vrouw van middelbare leeftijd met een bril 
kwam een ogenblik later aan de deur. [8/28]
(99) Wat een slachtpartij. Overal, in al mijn ogen, vloeide bloed. Ik snakte naar adem, maar door me op mijn 
diepste wezen te concentreren, terwijl mijn hoofd en passant geheel zelfstandig opereerde - zoals dat 
van Johannes de Doper -, voelde ik mij steeds lichter worden. Een enorme woede BALDE ZICH SAMEN 
in mijn hoofd, het plofte zowat van ergernis en eigendunk. [28/5]
Werkwoorden zijn gecodeerd als transitief, wanneer de zinnen naast het subject ook een 
direct object o f een indirect object bevatten. Voorbeelden daarvan zijn de volgende:
(100) Het pad eindigde op de parkeerplaats van een nieuw winkelcentrum, gelegen tussen de oude dorpskern 
en de uitgestrekte slaapstad die daar in de loop der jaren omheen was gebouwd. Hij stak de parkeerplaats 
schuin over en merkte dat zijn achtervolger dichterbij was gekomen, hij kon hem horen ademhalen.
Een man in een hydraulisch opgeheven bakje, die de straatverlichting aan het repareren was, RIEP iets 
naar beneden. [5/7]
(101) Ik controleerde nog eens het nummer, liep naar een hoek om er zeker van te zijn dat het de 
Keizersgracht was, en belde aan. Een magere, kleine vrouw van een jaar of vijf en dertig, in een bruine 
japon, DEED mij OPEN. [9/25]
Zinnen waarin een combinatie voorkomt van verschillende typen extra argumenten of 
bijwoordelijke bepalingen bij het predikaat, bijvoorbeeld zowel een reflexief werk-woord 
als een bijwoordelijke bepaling van plaats, zijn gecodeerd als 'extra verzwaard'. 
Voorbeeld:
(102) Hij wist de deur van de spreekkamer te bereiken en ging naarbinnen, terwijl hij met zijn rug de deur 
sloot op het gedrang buiten. [..] De kamer was vol ochtendlijk geel licht; het leek of het hele huis zich 
verslapen had. Een andere, vreemde dokter DRAAIDE ZICH VAN DE VOORKANT VAN HET BUREAU NAAR
Klondyke om.




Transitiviteit van het predikaat
Frequenties en percentages (tussen haakjes) per zinstype
canoniek (119) inversie (137) e r (98)
intransitief 19 (15,9) 74 (54,0) 53 (54,1)
intr.+bw.bp.na de pv. 44 (37,0) 34 (24,8) 36 (36,7)
reflexief 0 9 (6,6) 1 (1.0)
voorz. vw. 0 3 (2,2) 1 (1.0)
ww. uitdr. 10 (8,4) 2 (1,5) 2 (2,0)
transitief 41 (34,5) 13 (9,5) 5 (5,1)
extra zwaar 5 (4,2 2 a 5) 0
Uit tabel 14 blijkt dat transitieve werkwoorden meer voorkomen in canonieke zinnen dan 
in inversie-zinnen en er-zinnen. Dit is overeenkomstig de verwachting dat cano-nieke 
zinnen een informatief 'zwaarder' predikaat hebben dan inversie-zinnen en er-zinnen.
Intransitieve werkwoorden zonder extra bijwoordelijke bepalingen worden volgens 
verwachting vaker gebruikt in inversie-zinnen en er-zinnen dan in canonieke zinnen. 
Bijwoordelijke bepalingen na de persoonsvorm van intransitieve predikaten komen het 
meest voor bij canonieke zinnen, maar zijn tegen de verwachting in ook vaak aanwezig 
in er-zinnen. Dat zou betekenen dat er-zinnen ook informatief zware predikaten toe-staan. 
Mogelijk verzwaren dergelijke bepalingen de intransitieve predikaten van canonieke 
zinnen voldoende en is de verzwarende functie bij er-zinnen relatief beperkt. Het 
informatieve gewicht van deze bepalingen blijkt dus dubbelzinnig.
Werkwoordelijke uitdrukkingen komen meer voor bij canonieke dan bij niet-canonie- 
ke zinnen. Dat wijst eveneens op een relatief zwaarder karakter van predikaten van 
canonieke zinnen. De relatief kleine frequenties staan vergaande uitspraken echter niet 
toe. Dat geldt ook voor de verdeling van voorzetselvoorwerpen over de drie zinstypen.
De verdeling van reflexieve predikaten is echter in een ander opzicht interessant, 
omdat het reflexieve zich mogelijk zelf een rol speelt bij de onafhankelijke presentatie 
van subjecten. In sectie 4.3.2 kwam aan de orde dat een subject dat geplaatst is vóór zich, 
onafhankelijk van het predikaat geconceptualiseerd wordt (Pardoen & Honselaar 1989). 
In alle reflexieve predikaten uit het corpus is het subject echter geplaatst na zich. Dit 
bevestigt het beeld dat inversie-zinnen doorgaans een presentatief karakter hebben.
Hoewel de verdeling van transitieve en intransitieve werkwoorden in grote lijnen 
overeenkomt met de verwachtingen die volgen uit Hypothese 2 (namelijk intransitieve 
predikaten in presentatieve zinnen en transitieve in predicerende zinnen), zijn er ook
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vele uitzonderingen. Zo bevat 15,1 procent van de canonieke zinnen een intransitief predi­
kaat. In al deze intransitieve predikaten zijn echter elementen aan te wijzen die bijdragen 
aan het informatieve gewicht van het predikaat. Zonder zulke elementen kunnen de 
intransitieve predikaten namelijk niet gebruikt worden. Zo is in (92') en (103) het gebruik 
van een werkwoordcombinatie o f een bijwoordelijke bepaling in de vorm van een 
voorzetsel noodzakelijk:
(92') 'Gypsy Queen! Gypsy Queen!' Een bonte hond met dikke, wiebelende uiers KOMT AANDRAVEN / *KOMT. 
[6/11]
(103) Ze voeren langs het eiland Rozenburg. De vluchtelingen staarden naar de bloeiende klaprozen op de 
dijkhelling van dat aardbeien- en aardappelparadijs dat pas later, in vredestijd, volledig verwoest zou 
worden. Ze ontwaarden van dat paradijs alleen de hoge dijk en de lage daken van de huisjes die op de 
landzijde van de dijkhelling gebouwd waren. Ze snoven de geur op van het zilte water, zagen vluchten 
oeverlopers onder een licht heiig blauw uitspansel. Duitse vliegtuigen GINGEN OVER / *GINGEN. [30/8]
Ook de bijwoordelijke bepalingen in predikaten met intransitieve werkwoorden kunnen 
gezien worden als zo'n noodzakelijke verzwaring. Wanneer ze worden verwijderd, is een 
canonieke zin niet langer acceptabel (zelfs wanneer het werkwoord een niet-stereotiepe 
handeling weergeeft, zoals kletteren in plaats van vallen in (104)):
(93') Toen ik wakker werd rook ik de soep, die sinds de vroege ochtend had staan trekken. Het was al elf uur.
Een grote aluminium pan STOND OP EEN KLEIN VUUR / *STOND. [4/90]
(104) Een uur later lig ik in bed. Regen KLETTERT OP HET DAK / *KLETTERT. [13/23]
Overigens zijn dergelijke bijwoordelijke bepalingen ook acceptabel in predikaten van 
presentatieve er-zinnen (zoals in Er stond een vrouw OP DE STOEP), maar in dat geval 
kunnen ze worden weggelaten. Het plaatsonderwerp er neemt dan de functie van de 
plaatsbepaling als het ware over. De verzwaring van het predikaat in de vorm van een 
bijwoordelijke bepaling is in elk geval niet noodzakelijk, zoals bij canonieke zinnen.
De intransitieve predikaten die geen extra informatie bevatten, maken deel uit van een 
constructie met een dubbel predikaat, zoals in (91) (hier herhaald), o f van een zin die deel 
uitmaakt van een opsomming van gebeurtenissen (105). Bij verwijdering van de reeks- 
elementen zijn ook deze predikaten onacceptabel in de context:
(91) Ze waren weer begonnen te drijven. Langzaam gleden de oevers aan ze voorbij;
a. riet BOOG en lang gras WUIFDE. [7/29 en 7/30]
b. #riet BOOG. / #langgras WUIFDE.
(105) Ik hoor haar de trap aflopen en met iemand praten aan de voordeur. Mevrouw Snijder die lacht.
a. Een hond BLAFT. [13/21]
b. Ik ben mijn fiets aan het repareren. #Een hond BLAFT.
Deze reeksen van gebeurtenissen veroorzaken dus extra nadruk op de predikaten, en 
kunnen beschouwd worden als een vorm van informatieve verzwaring.
W anneer de inversie-zinnen en er-zinnen met intransitieve predikaten worden 
herschreven tot canonieke zinnen, ontstaan eveneens onwelgevormde zinnen, mits alle 
mogelijk 'verzwarende' elementen uit de zin worden verwijderd. Bij deze niet-
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canonieke zinnen zijn informatie-toevoegende elementen overigens structureel aanwezig: 
inversie-zinnen beginnen altijd met een bijwoordelijke bepaling of een voegwoord, en in 
er-zinnen fungeert het plaatsonderwerp er als een soort inkadering, ook al verwijst het 
niet direct naar een plaats (zie Kirsner 1979). Maar ook deze manipulatie laat zien dat er 
een structureel verschil is tussen informatief lichte en zware predikaten. Voorbeelden:
(106) Ik trad, omdat de afstand tussen ons beiden te groot leek voor een gesprek, verder de kamer in. Het was 
een zeer groot, langwerpig vertrek zonder vloerbedekking. De vele, grote ramen waren alle gesloten.
a. Er HING een onaangename atmosfeer van bestorven sigarettenrook. [9/28]
b. Een onaangename sfeer van bestorven sigarettenrook HING er / *HING.
(107) Wanneer ze lacht, zie je gaten in plaats van kiezen. Haar buik puilt uit in de zwarte leren broek, waarop 
ze een zijden blouse draagt met een patroon van herfstbladeren.
a. Om haar hals BENGELT een gouden cocker-spaniël aan een gouden kettinkje. [6/1]
b. Een gouden cocker-spaniël aan een gouden kettinkje BENGELT OM HAAR HALS / *BENGELT.
De ogenschijnlijk intransitieve predikaten in canonieke zinnen kunnen dus toch 
beschouwd worden als informatief zware predikaten. Naast de transitiviteit van het werk­
woord spelen meer factoren een rol die de predicerende waarde van het predikaat kunnen 
beïnvloeden, zoals het gebruik van scheidbare werkwoorden, dubbele predikaten, 
bijwoordelijke bepalingen, voltooide tijdsvervoegingen en reeksen.
Niettemin zijn er uitzonderingen op Hypothese 2 in verband met (in-)transitiviteit. Er 
komen namelijk informatief zware, dat wil zeggen niet-intransitieve, predikaten voor in 
inversie-zinnen en er-zinnen. Dit zou ingaan tegen de hypothese dat subject en predikaat 
gepresenteerd worden als één geheel, en derhalve niet te veel nieuwe informatie kunnen 
bevatten. Voorbeelden:
(108) 'Je komt haar [= een puppie] over een maand toch wel halen?' 'Ja, natuurlijk!' 'Zo natuurlijk is dat niet. 
Kortgeleden HAD een koper EEN AANBETALING GEDAAN OP EEN BLAUWSCHIMMELTJE. [6/18]
(109) Ik bevond mij in een nevel van stilte. Er OMGAF MIJ een sterke geur, niet die van haring, en evenmin 
die van tabaksrook, maar de lucht van ongeverfd, goedkoop vurenhout. [8/41]
(110) Op een warme middag was ik naar buiten gereden om op het terras van hotel de Posthoorn wat te gaan 
drinken. Ik had een boek en wat tijdschriften bij me en hoopte zo wat tot rust te komen.
Na enige tijd WAS er een man van een jaar of veertig OP MIJ TOEGEKOMEN die vroeg of hij bij me aan 
het tafeltje mocht gaan zitten. [12/8]
(111) Ik keek niet om uit angst dat bij de geringste beweging het magnetische veld van de waarzegstersblik 
[= hoofd in een doosje, zonder lichaam] zich op mij zou richten. Maar mijn vader stootte me aan. Of 
was het per ongeluk tijdens zijn eigen draai? En ik keek achterom in de ogen van mijn juffrouw die 
wegens plaatsgebrek achteraan in de tent moest staan, iedereen keek naar haar en zij keek mij verlegen 
lachend aan! Misschien was het ontbreken van een lijf dan een truc, maar hoe wist het hoofd van ons 
heimelijk geluk? Er WAS een schok, elektrisch, DOOR ME HEEN GEGAAN, misschien was ik wel gedraaid 
rechtop gaan staan, mijn vader zat ook omgedraaid, pas toen hij me bij de arm pakte, besefte ik dat de 
voorstelling verder moest gaan en ik op mijn stoel moest zitten, zelf draaide hij ook weer terug, nadat 
hij de juffrouw nog even verontschuldigend en tegelijk hoffelijk had gegroet met een handgebaar. [8/25]
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Het feit dat deze constructies toch relatief vaak voorkomen, wijst erop dat nieuwe entitei­
ten ook kunnen worden gepresenteerd in informatief zwaardere predikaten, zonder dat 
daarbij een canonieke zinsstructuur noodzakelijk is.
De dynamiek van het werkwoord
Diverse onderzoekers hebben gesuggereerd dat de activiteit van het werkwoord van 
belang is voor het gebruik van indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats. Zo zouden 
indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats volgens Hoppenbrouwers (1977) en Kirsner 
(1979) uitgesloten zijn bij een 'statisch' werkwoord (zie ook Nieuwborg 1968, ANS 
1984). Voorbeelden van Hoppenbrouwers:
(112) * Een man staat op straat.
(113) Een agent sommeerde me af te stappen.
subjecten en werkwoorden in er-zinnen zouden volgens Kirsner (1979) minder inherent 
actief zijn dan subjecten en werkwoorden in andere zinstypen. Zo zou zin (114b) minder 
welgevormd zijn dan zin (114a), omdat het werkwoord actief is. Het werkwoord in de b- 
versie zou minder actief zijn dan het werkwoord in de c-versie:
(114) a. Een gevoel van angst overweldigde hem.
b. ?Er overweldigde hem een gevoel van angst.
c. Er besloop hem een gevoel van angst.
Ook deze eigenschap van werkwoorden zou kunnen bijdragen aan het informatieve 
gewicht van een predikaat. Actieve werkwoorden zouden dan vooral gebruikt moeten 
worden bij de onafhankelijke presentatie van subject en predikaat in canonieke zinnen, 
en inactieve werkwoorden bij de presentatie van subject en predikaat als één geheel, in 
presentatieve zinnen. Maar de activiteit van een werkwoord is moeilijk te beoordelen. 
Hoe 'actief1 is het werkwoord overweldigen? Waarom is het werkwoord besluipen minder 
actief?
Om deze eigenschap te kunnen bestuderen is daarom gekozen voor een verwante 
eigenschap, namelijk de factor dynamiek, een onderdeel van de zogenaamde Aktionsart 
van een stand van zaken (zie bijv. Dik 1989). W erkwoorden of combinaties van 
werkwoorden zijn gecodeerd als dynamisch wanneer het hoofdwerkwoord een proces of 
een actie uitdrukt, die een verandering van de stand van zaken beschrijft. Die verandering 
kan eenmalig zijn, maar ook herhaald. Bij de codering werd een test gebruikt waarbij het 
predikaat wordt gemodificeerd met de bijwoorden snel o f langzaam. Dynamische 
predikaten kunnen op deze wijze gemodificeerd worden, in tegenstelling tot niet­
dynamische predikaten (vergelijk: Piet doet snel de deur open / De klokt tikt snel versus 
*Piet zit snel). Voorbeelden van respectievelijk twee dynamische en twee niet­
dynamische predikaten uit het corpus zijn de volgende:
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(115) Ik holde naar binnen, maar mijn nieuwsgierigheid was nog groter dan mijn angst, en achter de vitrage 
keek ik toe hoe papa de juten zak met het slachtoffer naar de bijkeuken droeg, waar mama een oud 
kussen onder haar knieën legde en begon te plukken. Staande op de drempel, half verscholen achter de 
deur, volgde ik haar werk. Een nest van veren GROEIDE om haar heen, onder haar handen verscheen een 
mensachtige huid met stekeltjes. [4/70]
(116) Ik hoor haar de trap aflopen en met iemand praten aan de voordeur. Mevrouw Snijder die lacht. Een 
hond BLAFT. [13/21]
(117) Roger heeft zich vandaag nog niet laten zien. Nu hij eindelijk verschijnt, zie ik waarom. Zijn lichaam 
is in een wit, lakenachtig gewaad gehuld. Een ontwerp van Rob, zo te zien. Zijn armen zijn bloot, wit 
en slap.
Grauwe, vlezige oudemannenbenen STEKEN ONDER DE TOGA UIT en suggereren een obscene naaktheid 
onder het kleed. [3/67]
(118) Toen ik wakker werd rook ik de soep, die sinds de vroege ochtend had staan trekken. Het was al elf uur.
Een grote aluminium pan STOND OP EEN KLEIN VUUR. [4/90]
De verdeling van de eigenschappen dynamisch en niet-dynamisch over de verschillende 
zinstypen in het corpus is weergegeven in tabel 15:
Tabel 15
Dynamiek van het werkwoord
Frequenties en percentages (tussen haakjes) per zinstype
zinstype dynamisch niet-dynamisch
canoniek (119) 89 (74,8) 30 (25,2)
inversie (139) 44 (32,1) 93 (67,9)
ER (98) 40 (40,8) 58 (59,2)
In de tabel is te zien dat driekwart van de zinnen met indefiniete subjecten op de eerste 
zinsplaats een dynamisch predikaat heeft. In inversie-zinnen en er-zinnen zijn juist 
minder dynamische predikaten te vinden dan niet-dynamische. Wanneer de dynamiek van 
het predikaat bijdraagt aan het informatieve gewicht van het predikaat, bevestigt deze 
verdeling dat de predikaten van canonieke zinnen relatief zwaarder zijn dan de predikaten 
van inversie-zinnen en er-zinnen.
W anneer de indefiniete subjecten in de inversie-zinnen met dynamische predikaten 
worden verplaatst naar de eerste zinsplaats, blijven de zinnen welgevormd. Bij inversie- 
zinnen met niet-dynamische predikaten, is zo'n verplaatsing echter niet mogelijk zonder 
dat het predikaat op andere wijze, informatief bezien, is verzwaard. Voorbeelden (de a­
versies zijn de oorspronkelijke zinnen):
(119) 'Als ik uitga, geef ik de voorkeur aan een reu om me te vergezellen. Je zit nooit met de ellende van
troepen honden achter je aan wanneer de teef loops is.
a. In dit nestje ZITTEN prachtige reutjes.' [6/10]
b. Prachtige reutjes ZITTEN in dit nestje.
c. Prachtige reutjes *ZITTEN.
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(120) Hij trok de riemen weer door het water.
a. Verderop WAS een klapbrug. [7/4]
b. Een klapbrug WAS verderop.
c. Een klapbrug *WAS.
Hetzelfde geldt voor de manipulatie van er-zinnen:
(121) De wc-deur gaat een klein stukje open en het gezicht van Mark verschijnt. Zijn ogen zijn nog groter dan 
gewoonlijk, de pupillen wijd van wanhoop.
a. Er ZIT kots op zijn lippen en kin, en ook in zijn haar. [3/49]
b. Kots ZIT op zijn lippen en kin, en ook in zijn haar.
c. Kots *ZIT.
(122) 'Halt! Politie!' Nauta maakte een plotselinge scherpe bocht naar rechts en kwam op een smal tegelpad 
dat tussen huizen en garages door van de dorpsstraat afliep;
a. er STONDEN rood witte paaltjes om te voorkomen dat auto's er gebruik van zouden maken. [5/6]
b. rood-witte paaltjes *stonden.
(123) Hij liet de riemen los en sloeg de kraag van zijn demi omhoog. Nauwelijks was hij in die ijzeren tobbe 
gestapt of het was gaan miezeren. Miezeren. Miezerig. Dat waren ook zijn zaken. Het werd tijd dat maar 
eens toe te geven. En de reden ervan. Hij zat gewoon op een rot punt.
a. Even was er hoop geweest toen ze die snelweg dwars door zijn pui hadden gepland. [7/2]
b. *Hoop was even geweest toen ze die snelweg dwars door zijn pui hadden gepland.
c. *Hoop WAS.
In de gevallen waarbij indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats toch gecombineerd 
zijn met niet-dynamische predikaten, zijn er andere factoren die bijdragen aan de 
informativiteit van het predikaat. In de volgende voorbeelden zijn die verzwarende 
elementen vetgedrukt.
(124) Roger heeft zich vandaag nog niet laten zien. Nu hij eindelijk verschijnt, zie ik waarom. Zijn lichaam 
is in een wit, lakenachtig gewaad gehuld. Een ontwerp van Rob, zo te zien. Zijn armen zijn bloot, wit 
en slap.
Grauwe, vlezige oudemannenbenen STEKEN ONDER DE TOGA UIT en suggereren een obscene naaktheid 
onder het kleed. [3/67]
(125) De auto kwam tot stilstand voor een bescheiden boerderij. Toen papa zijn portier opende, rook ik het 
Brabantse land. We hielpen mama langs de voorovergeklapte bestuurdersstoel, en ik zag de vastbe­
slotenheid in haar ogen. Alleen Het Beste, las ik, Alleen Het Mooiste.
Een kleine gerimpelde man met ingevallen mond STOND opeens achter de auto. [4/39]
(126) Toen ik wakker werd rook ik de soep, die sinds de vroege ochtend had staan trekken. Het was al elf uur. 
Een grote aluminium pan STOND op een klein vuur. [4/90]
Er-zinnen met dynamische predikaten hebben ondanks het dynamische aspect meestal 
toch een presentatief karakter. Zo wordt in de volgende zin een personage op een 
dynamische wijze ten tonele gevoerd: Er kwam snel een man binnenlopen, die een grote 
bordpapieren koker op de tafel legde, na er een tik op het hout mee te hebben gegeven. 
[9/38] W anneer inversie-zinnen een dynamisch predikaat hebben, kunnen ze zowel een 
predicatief als een presentatief karakter hebben.
Zowel transitiviteit als dynamiek van het werkwoord lijken desondanks een bijdrage 
te leveren aan het informatieve gewicht van het predikaat. Maar ook predikaatsbepalingen 
dragen bij aan het informatieve gewicht, evenals accentuering ten gevolge van een reeks- 
context of, zoals in (126), een lokale tegenstelling.
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Meervoudige predikaten
Een vierde maat voor het informatieve gewicht van het predikaat is het aantal predikaten 
bij het indefiniete subject. Wanneer een zin meer dan één predikaat bevat, zijn de predika­
ten gecoördineerd met behulp van de voegwoorden en o f maar, o f een komma. Een 
voorbeeld van een zin met meer dan één predikaat is (127):
(127) Roger heeft zich vandaag nog niet laten zien. Nu hij eindelijk verschijnt, zie ik waarom. Zijn lichaam 
is in een wit, lakenachtig gewaad gehuld. Een ontwerp van Rob, zo te zien. Zijn armen zijn bloot, wit 
en slap.
Grauwe, vlezige oudemannenbenen STEKEN ONDER DE TOGA UIT en SUGGEREREN EEN OBSCENE 
NAAKTHEID ONDER HET KLEED. [3/67]
De volgende voorbeelden zijn niet gecodeerd als meervoudig predikaat, omdat er twee 
werkwoorden bij één object horen (128) o f twee bepalingen bij één werkwoord (129):
(128) Aan een bureau zat een man IETS TE BEWERKEN OF TE CORRIGEREN. [9/19]
(129) Er zit kots op zijn lippen en kin, en ook in zijn haar. [3/49]
Zinnen met meervoudige predikaten komen voornamelijk voor bij de canonieke 
zinsconstructies in het corpus:
Tabel 16
A antal predikaten
Frequenties en percentages (tussen haakjes) per 
zinstype________________________________________
zinstype 1 >1
canoniek (119) 99 (83,2) 20 (16,8)
inversie (137) 133 (97,1) 4 (2,9)
ER (98) 98 (100) 0
Kennelijk leent het canonieke zinstype zich het best voor deze vorm van informatieve 
verzwaring. De volgende gemanipuleerde voorbeelden van canonieke zinnen met 
indefiniete subjecten laten zien waarom. Het indefiniete subject lijkt in deze zinnen zo'n 
eenheid te vormen met het dubbele predikaat als geheel, dat een expliciete benoeming 
ervan in het tweede predikaat vrijwel onmogelijk is met behoud van betekenis (zie de b- 
versies hieronder). Deze 'eenheid' is echter van ander gehalte dan de eenheid van subject 
en predikaat in presentatieve zinnen, getuige de c-versies:
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(130) Nauta versnelde. Hij moest proberen door het maken van onverwachte wendingen, door het plotseling 
omslaan van een paar straathoeken, de agent het spoor bijster te laten raken. [...] Nauta probeerde zijn 
afschudtactiek: hij maakte zoveel mogelijk bochten, kort na elkaar, hij liep zelfs een huizenblok 
helemaal rond, zodat hij weer op hetzelfde punt uitkwam.
a. Een vrouw in een ochtendjas SCHOOF EEN GORDIJN OPZIJ EN KEEK HEM VERBIJSTERD AAN, een vrouw 
die de was ophing bevroor in haar bewegingen. [5/8]
b. #Een vrouw in een ochtendjas SCHOOF EEN GORDIJN OPZIJ EN zij KEEK HEM VERBIJSTERD AAN, een 
vrouw die de was ophing bevroor in haar bewegingen.
c. *Toen hij langskwam SCHOOF een vrouw in een ochtendjas EEN GORDIJN OPZIJ EN KEEK HEM 
VERBIJSTERD AAN.
(131) a. Een korreltje gestold bloed LIET VAN DE SNEE LOS EN BLEEF EEN OGENBLIK AAN HAAR VINGERTOP
KLEVEN VOOR HET VIEL. [10/7]
b. #Een korreltje gestold bloed LIET VAN DE SNEE LOS EN het BLEEF EEN OGENBLIK AAN HAAR 
VINGERTOP KLEVEN VOOR HET VIEL.
c. *Er liet een korreltje gestold bloed VAN DE SNEE LOS EN BLEEF EEN OGENBLIK AAN HAAR VINGERTOP 
KLEVEN VOOR HET VIEL.
(132) Mocht ik nu weer terugreizen? Of zou een conducteur zeggen: Hé, ventje, jij hebt vanmorgen al in de 
trein gezeten, jij bent al heen en terug geweest.' Met kloppend hart stapte ik aan de overzijde van het 
perron in de trein die al gereedstond voor een nieuwe heenreis.
a. We vertrokken, een conducteur KWAM LANGS, BEKEEK VLUCHTIG MIJN ABONNEMENT EN ZEI NIETS. 
[30/81]
b. #We vertrokken, een conducteur KWAM LANGS, BEKEEK VLUCHTIG MIJN ABONNEMENT EN hij ZEI 
NIETS.
c. *We vertrokken, er kwam een conducteur LANGS, BEKEEK VLUCHTIG MIJN ABONNEMENT EN ZEI 
NIETS.
Niettemin komen in het corpus enkele inversie-zinnen voor met meer predikaten. 
Voorbeeld (133) doet net zo vreemd aan als de bovenstaande manipulaties, maar (134) 
en (135) zijn mooiere exemplaren:
(133) Aan alle kanten PUILDEN kinderen, die op deze hete zondagmiddag naar het strand gingen, UIT DE 
RAAMPJES VAN DE TREIN EN ZWAAIDEN MET EMMERTJES EN VLAGGETJES. [20/26]
(134) Achter het struikgewas vond ik, vlak bij het water, nummer 6. Haastig zette ik mijn fiets weg. Nog 
voordat ik de voordeurbel indrukte STAPTE een vrouw HET BORDES OP EN GING NAAST MIJ STAAN. 
[30/138]
(135) '... Kinderen, en vooral jongetjes, zijn meedogenloos. Ga maar eens bij jezelf te rade. Ben jij nooit 
uitgelachen door vijf, zes leeftijdgenootjes nadat je door een van hen te kakken was gezet, of heel erg 
gepest was? Is je dat nooit overkomen?' 'EÉN keer heeft, in het zwembad, een jongen die ik amper 
kende, TOEN IK VIA HET TRAPJE UIT HET WATER PROBEERDE TE KOMEN, MIJ MET TWEE VOETEN ONDERGE­
DUWD, EN MIJ...' [30/168]
Er-zinnen met meer dan één predikaat komen in het corpus niet voor. Bovendien zijn ze 
moeilijk te construeren, zoals is te zien in voorbeeld (134'):
(134') Achter het struikgewas vond ik, vlak bij het water, nummer 6. Haastig zette ik mijn fiets weg. Nog 
voordat ik de voordeurbel indrukte STAPTE er een vrouw HET BORDES OP EN GING NAAST MIJ STAAN. 
[30/138]
Inversie-zinnen bieden dus meer mogelijkheden voor extra predicatie dan de standaard- 
presentatieve er-zinnen.
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Het informatieve gewicht van het subject
De laatste eigenschap die is bestudeerd om inzicht te krijgen in het informatieve gewicht 
van predikaten, is een eigenschap van het subject. De veronderstelling dat het subject in 
presentatieve zinstypen één geheel vormt met het werkwoord, kan namelijk betekenen dat 
niet alleen het werkwoord informationeel licht moet zijn, maar ook het subject. Dit zou 
kunnen betekenen dat subjecten in canonieke zinnen wel gemodificeerd kunnen zijn met 
een nabepaling in de vorm van bijvoorbeeld een bijvoeglijke bijzin, en subjecten in 
presentatieve zinnen niet.
Om het gewicht van het subject te bepalen zijn de bepalingen van het subject 
gecodeerd die na het nomen staan (nabepalingen). Deze bepalingen kunnen de vorm 
hebben van een bijzin en van een niet-sententiële bijvoeglijke bepaling.
N a een eerste telling bleek echter dat de bovenstaande verwachting niet wordt 
bevestigd. Subjecten in de canonieke zinnen bevatten juist minder vaak nabepalingen 
(28,6 procent) dan subjecten in er-zinnen (37,8 procent) en inversie-zinnen (38,7 
procent). Wel komt het totale percentage complementen van subjecten in er-zinnen 
overeen met het percentage complementen van subjecten in inversie-zinnen. Dat duidt op 
een overeenkomst in functie van inversie-zinnen en er-zinnen.
Om de functie van nabepalingen in predicerende en presenterende predikaten nader 
te onderzoeken, is vervolgens onderscheid gemaakt in type nabepalingen, volgens de 
beschrijving van Daalder (1989). De gehanteerde categorieën zijn beperkende, 
uitbreidende en continuatieve bijzinnen, en niet-sententiële bijvoeglijke bepalingen die 
beginnen met een voorzetsel. De coderingen zijn overigens niet gebaseerd op de 
aanwezigheid van komma's, maar op de geïnterpreteerde functie van de nabepaling. 
Voorbeelden:
(136) Beperkende bijzin: Er waren wel meer dingen DIE IK TOEN VIES VOND, MAAR WAAR IK NU VAN SMULDE. 
[27/12]
(137) Uitbreidende bijzin: Beneden, in de poort, was een grote verkeersopstopping, daar de trein juist in de 
bocht was blijven stilstaan. Mensen die allen door elkaar spraken, dromden er op een hoop. Er stond een 
monsterlijk grote auto DIE MET REGELMATIGE TUSSENPOZEN LOEIDE ALS EEN KOE BIJ HET ABATTOIR.
(138) Continuatieve bijzin: [Een schrijver zit te signeren in de Bijenkorf] Er kwamen ondertussen ook wat 
mensen voor mijn tafeltje en ik zette mijn handtekening. Maar ik vond er geen lust in, ik schreef maar 
wat. Er kwam een meisje van de Bijenkorf, DIE VROEG OF IK WILDE LUNCFIEN IN DE 
KWART-OVER-TWAALF-PLOEG OF DIE VAN KWART-OVER-ÉÉN. [14/9]
(139) Bijvoeglijke bepaling, beperkend: Het was een klein, vierkant vertrek zonder vloerbedekking, aan de 
achterzijde van het gebouw. Er zat een meisje VAN EEN JAAR OF TWINTIG voorover gebogen op een stoel 
in een hoek, terwijl ze bezig was iets aan haar schoen in orde te brengen. [9/17]
(140) Bijvoeglijke bepaling, uitbreidend: En toen de lichtjes brandden zag mijn vader haar al van verre op 
het houten podium op een blauwe bal met daarop een los plankje staan en hij tilde me op, en daar ook 
ik haar nu kon zien had ik liever dat hij dat niet had gedaan. Verder stond er een man MET AANZIJN HAND 
EEN GEMUILKORFDE BEER DIE OP DE ACHTERPOTEN IN CIRKELTJES HAD MOETEN LEREN DANSEN, vanuit een 
gewatteerd vierkanten kistje keek een vrouwenhoofd je aan, iedereen werd uitgenodigd naar boven te 
komen en toen zijn we naar binnen gegaan. [18/21]
Volgens Verhagen (1992) worden beperkende relatieve bijzinnen nooit onafhankelijk van 
de nominale constituent geconceptualiseerd, in tegenstelling tot continuatieve en
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uitbreidende bijzinnen. Wat de invloed van de verschillende typen nabepalingen is op het 
relatieve gewicht van het subject, is echter onduidelijk.
In tabel 17 worden de functies van de nabepalingen afgezet tegen het aantal 
nabepalingen per zinstype. De continuatieve bijzinnen (waarvan er slechts 2 in het corpus 
zitten) zijn geschaard onder de uitbreidende, omdat ze net als de uitbreidende relatief 
onafhankelijk zijn van het subject.
Tabel 17
Functie van nabepalingen van het subject per zinstype 
Frequenties en percentages (tussen haakjes) ten opzichte van het aantal 
nabepalingen per zinstype_____________________________________________
Beperkend U itbreidend
Zinstype Bijzin Bijv. bep. Bijzin Bijv. bep.
canoniek (34) 4 (11,8) 19 (55,9) 9 (26,5) 2 (5,9)
inversie (52) 6 (11,5) 24 (46,2) 17 (32,7) 5 (9,6)
ER (37) 5 (13,2) 13 (34,2) 16 (43,2) 3 (7,9)
Uit tabel 17 blijkt dat het percentage beperkende bijzinnen ongeveer gelijk is voor de drie 
zinstypen. Deze nabepalingen hebben dus geen invloed op het relatieve gewicht van het 
subject. Voorbeelden van deze categorie zijn (134) hierboven en (141):
(141) Om mij gunstig te stemmen is de wieg fraai versierd met een tulen bekleding, van dezelfde stof waarmee 
ze ook bruiden en doodskisten opdoffen. Hier en daar hangen rammelaars DIE EEN ONTZETTENDE HERRIE 
MAKEN. [38/17]
Het percentage beperkende bijvoeglijke bepalingen verschilt tussen de drie zinstypen. Het 
verschil tussen de verdeling van beperkende bijzinnen en de verdeling van beperkende 
bijvoeglijke bepalingen is echter moeilijk te verklaren.
Het percentage uitbreidende bijzinnen is hoger bij de inversie-zinnen dan bij de 
canonieke zinnen, en het hoogst bij de er-zinnen. Hetzelfde geldt voor de uitbreidende 
bijvoeglijke bepalingen, maar de relatief lage frequenties staan vergaande conclusies niet 
toe. Mogelijk dragen uitbreidende nabepalingen niet bij aan het informatieve gewicht van 
het subject. Voorbeelden van uitbreidende bijzinnen:
(142) Hij stak de parkeerplaats schuin over en merkte dat zijn achtervolger dichterbij was gekomen, hij kon 
hem horen ademhalen.
Een man in een hydraulisch opgeheven bakje, DIE DE STRAATVERLICHTING AAN HET REPAREREN WAS, riep 
iets naar beneden. [5/7]
(143) Ik zag niemand, maar hoorde opeens van de grond een zacht gebabbel opstijgen: tegen de muur, dicht 
bij het fornuis, bevond zich in een margarinekistje een kindje, DAT AFWISSELEND MET ZICHZELF SPRAK OF 
OP EEN RUBBEREN SLANG KNAAGDE. [8/11]
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(144) Beneden, in de poort, was een grote verkeersopstopping, daar de trein juist in de bocht was blijven 
stilstaan. Mensen die allen door elkaar spraken, dromden er op een hoop. Er stond een monsterlijk grote 
auto DIE MET REGELMATIGE TUSSENPOZEN LOEIDE ALS EEN KOE BIJ HET ABATTOIR.
Een voordeel van uitbreidende nabepalingen aan het einde van de zin is wellicht dat de 
kern van het subject, het belangrijkste nomen, niet door veel informatie gescheiden wordt 
van de persoonsvorm. Daardoor is de zin gemakkelijker te verwerken.
In de bovenstaande indeling van nabepalingen is nog geen rekening gehouden met een 
ander interessant aspect van nabepalingen, namelijk dat ze soms gesplitst worden van het 
nomen. De volgende voorbeelden tonen subjecten die onderbroken zijn door een ander 
zinsdeel:
(145) [De hoofdpersoon observeert een man in een kamer.] [...] Zijn stem had dik en slecht gearticuleerd 
geklonken, en nu zag ik dat hij iets in zijn mondholte bewoog: hij at iets. Er kwam snel een man
binnenlopen, DIE EEN GROTE BORDPAPIEREN KOKER OP DE TAFEL LEGDE, NA ER EEN TIK OP HET HOUT MEE 
TE HEBBEN GEGEVEN. [9/38]
(146) De heren zitten vaderlijk te grijnzen; doen of ze klaar zijn. De één vertelt: 'En ken je die al? Ook een 
hele goeie. Op zekere keer, midden in de nacht nog wel, loopt er een man over de weg MET EEN VETTE 
KOE AAN EEN TOUW. [23/23]
Shannon (1993) betoogt dat relatieve bijzinnen van indefiniete subjecten in presentatieve 
zinnen gesplitst worden, omdat de focus van de zin op het subject valt. Aangezien het 
subject niet bekend is binnen de tekst, kost de productie en verwerking ervan meer 
inspanning. Een verplaatsing van de bijzin naar een positie achter in de zin zou de 
interpretatie vergemakkelijken. Hij maakt echter geen onderscheid tussen uitbreidende 
en beperkende bijzinnen.
Volgens Verhagen (1992) worden nominale constituenten met beperkende bijzinnen 
als één geheel geconceptualiseerd, ook wanneer ze gescheiden zijn door het werkwoord. 
W anneer het werkwoord en het subject niet één conceptueel geheel vormen, zou de 
relatieve bijzin geen beperkende maar een continuatieve functie hebben (p.379).
Op grond hiervan zouden we kunnen verwachten dat gesplitste subjecten vooral in 
presentatieve zinnen voorkomen wanneer de nabepaling een uitbreidende functie heeft. 
In dat geval vormen subject en werkwoord een eenheid, terwijl de nabepaling daar 




Gesplitste complementen per  zinstype en type modificatie 
Frequenties en percentages (tussen haakjes) ten opzichte van het 
aantal complementen per zinstype____________________________
zinstype Bijzin Bijv. bepaling Totaal
canoniek (34) 0 0 0
inversie (52) 5 (9,6) 1 (1,9) 6 (11,5)
ER (37) 8 (21,6) 2 (5,4 10 (27,0)
Er komen in het corpus geen gesplitste indefiniete subjecten voor op de eerste zinsplaats. 
Dat kan betekenen dat deze subjecten geheel onafhankelijk van het werkwoord worden 
gepresenteerd. Zelfs de uitbreidende nabepalingen worden gescheiden van de rest van het 
predikaat. Een manipulatie van voorbeeld (142) bevestigt dit vermoeden:
(142') Hij stak de parkeerplaats schuin over en merkte dat zijn achtervolger dichterbij was gekomen, hij kon 
hem horen ademhalen.
a. Een man in een hydraulisch opgeheven bakje, DIE DE STRAATVERLICHTING AAN HET REPAREREN WAS, 
riep iets naar beneden. [5/7]
b. * Een man in een hydraulisch opgeheven bakje riep iets naar beneden, DIE DE STRAATVERLICHTING 
AAN HET REPAREREN WAS.
Indefiniete subjecten in inversie-zinnen en er-zinnen kunnen wel gesplitst worden, maar 
dat komt niet vaak voor. In er-zinnen gebeurt het nog het meest. Het betreft daar altijd 
scheidbare werkwoorden, dat wil zeggen werkwoorden als aankomen, en combinaties van 
werkwoorden met modale hulpwerkwoorden of hulpwerkwoorden van tijd. Bij inversie- 
zinnen worden de subjecten ook gescheiden door bepalingen van plaats.
De volgende voorbeelden laten zien dat gesplitste subjecten niet zonder meer 
ongesplitst kunnen worden gepresenteerd in dezelfde context.
(147) [De hoofdpersoon zit in een roeiboot. Een postbode voor wie hij op de vlucht is, fietst op de wal met 
hem mee.] Het was jammer dat de postbode zijn plan doorzien had, maar dan nog wilde hij er eigenlijk 
dolgraag uit.
a. Op de bodem begon zich al een aardige plas te vormen WAARIN VAN ALLES RONDDREEF. [7/27]
b. Op de bodem begon zich al #een aardige plas WAARIN VAN ALLES RONDDREEF te vormen.
(148) a. Voorbij Henri Knap, een luidkeels zijn eigen waar aanprijzende Herman Pieter de Boer en een
afwezig kijkende Gerben Hellinga zat een meisje onverschillig op haar tafeltje, EEN PAAR FRAAIE 
BENEN AAN HET PUBLIEK TONEND. [14/10]
b. Voorbij Henri Knap, een luidkeels zijn eigen waar aanprijzende Herman Pieter de Boer en een 
afwezig kijkende Gerben Hellinga zat #een meisje, EEN PAAR FRAAIE BENEN AAN HET PUBLIEK TONEND, 
onverschillig op haar tafeltje.
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(145') [De hoofdpersoon observeert een man in een kamer.] [...] Zijn stem had dik en slecht gearticuleerd 
geklonken, en nu zag ik dat hij iets in zijn mondholte bewoog: hij at iets.
Er kwam snel #een man DIE EENGROTE BORDPAPIEREN KOKER OP DE TAFEL LEGDE, NA ER EEN TIK OP HET 
HOUT MEE TE HEBBEN GEGEVEN binnenlopen. [9/38]
(149) a. De kinderen moesten naar bed, en nu toonde Kerr mij waar ik, als de nood zou dringen, een slaap­
plaats zou vinden: er bleek nog een kamer te zijn, DIE, EVENALS DE KEUKEN, AAN DE ACHTERKANT VAN 
HETHUIS LAG. [8/16]
b. De kinderen moesten naar bed, en nu toonde Kerr mij waar ik, als de nood zou dringen, een slaap­
plaats zou vinden: er bleek nog #een kamer DIE, EVENALS DE KEUKEN, AAN DE ACHTERKANT VAN HET 
HUIS LAG, te zijn.
Dit fenomeen is te verklaren door de aanname dat de gebruikte werkwoorden informatief 
te zwaar zijn, om nog één geheel te vormen met een informatief rijk subject.
Overigens kunnen ongesplitste subjecten meestal wel gesplitst worden gepresenteerd. 
Er moet dan wel sprake zijn van een te splitsen predikaat, in de vorm van een scheidbaar 
werkwoord, het gebruik van een hulpwerkwoord, o f een plaatsbepaling. De a-versies van 
de volgende voorbeelden zijn de oorspronkelijke ongesplitste versies, de b-versies de ge­
splitste varianten:
(150) Luister, zegt hij, nog niets definitiefs op papier, maar heb nu wel een ingang gevonden. Nietsontziend 
maar eerlijk.
a. Vandaag stond er in de Post een gedicht VAN CHARLES MANSON. [3/20]
b. Vandaag stond er een gedicht in de Post VAN CHARLES MANSON.
(151) 'Hoe ziet de ondergaande zon er uit?' 'Zo rond als de maan, maar groter en roder. Zij hangt in een hoog 
gewelf van karmozijn.
a. Door gaten in de wolken die er boven drijven, reiken lange omgekeerde ladders, WAARLANGS DE ZON 
IS AFGEDAALD, naar de hemel.' [20/15]
b. Door gaten in de wolken die er boven drijven, reiken lange omgekeerde ladders naar de hemel, 
WAARLANGS DE ZON IS AFGEDAALD.'
(152) Toen gaf hij zijn pogingen op, dacht nog even aan de stethoscoop, maar liet die achterwege, bleef naar 
buiten staren, achterover in zijn stoel. [Buiten staat een trein stil.]
a. Aan alle kanten puilden kinderen, DIE OP DEZE HETE ZONDAGMIDDAG NAAR HET STRAND GINGEN, uit 
de raampjes van de trein [..]. [20/26]
b. Aan alle kanten puilden kinderen uit de raampjes van de trein die op deze hete zondagmiddag
NAAR HET STRAND GINGEN. [..].
Splitsing van subject en nabepaling vindt dus alleen plaats als het werkwoord 
samengesteld is o f als er een plaatsbepaling aanwezig is. Die constructies zijn informatief 
te zwaar om samen met subject en complement een interpretatieve eenheid te vormen.
5.5 Conclusie
Het corpusonderzoek toont aan dat de hypothesen ten aanzien van het gebruik en de 
functie van indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats, in grote lijnen worden bevestigd. 
Indefiniete subjecten die direct o f indirect gerelateerd zijn aan informatie in de direct 
voorafgaande context, zijn op de eerste zinsplaats te gebruiken. Wanneer de
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relatie met de context wordt verwijderd, is dat echter niet meer mogelijk. Daarnaast 
kunnen indefiniete subjecten die oorspronkelijk niet op de eerste zinsplaats staan, maar 
in er-zinnen of inversie-zinnen, alleen verplaatst worden naar de eerste zinsplaats 
wanneer ze gerelateerd zijn aan de context.
De manieren waarop indefiniete subjecten gerelateerd zijn aan de context, zijn zeer 
divers. De bedoelde entiteiten kunnen deel uitmaken van een eerder genoemde 
verzameling, o f gerelateerd zijn aan andere entiteiten in context op grond van informatie 
uit het nomen en kennis van de wereld. Ook kan de relatie met bestaande kennis expliciet 
zijn aangegeven in de modificeerder van de indefiniete constituent. Dit type relaties kan 
vrij eenvoudig omschreven worden als relaties tussen de bedoelde entiteit en een 
kennisframe dat op basis van de context wordt geïnfereerd, of dat expliciet in de context 
wordt weergegeven.
Daarnaast kunnen de zinnen met indefiniete constituenten op de eerste zinsplaats als 
geheel een duidelijke relatie onderhouden met de context. De zin kan bijvoorbeeld 
geïnterpreteerd worden als een observatie van een personage, als een (deel van) een 
beschrijving van een situatie of object, of als een argument in een redenering. Ook deze 
contextuele relaties geven voldoende aanknopingspunten voor de interpretatie van 
indefinieten op de eerste zinsplaats: wanneer het kenmerkende karakter van de context 
wordt gemanipuleerd, is het gebruik van zo'n indefiniete constituent niet meer mogelijk. 
Deze relaties kunnen worden getypeerd als kennisframes die in de context zelf worden 
opgebouwd, eventueel met behulp van algemene kennis van de wereld.
Voor de theorievorming over het gebruik van frames betekent dit, dat het begrip frame 
zowel kennisstructuren betreft die al bestaan in het geheugen van taalgebruikers, als 
structuren die tijdens het lezen van de tekst worden opgebouwd. Bovendien zouden 
frames zowel inhoudelijke, als structurele elementen moeten kunnen bevatten. Immers, 
een entiteit kan aan de context gerelateerd zijn op grond van bijvoorbeeld de kennis dat 
een mus een vogel is, maar ook op grond van de kennis dat een reeks gelijkwaardige 
elementen bevat.
Ondanks het feit dat alleen indefiniete constituenten op de eerste zinsplaats een relatie 
met de voorafgaande context vereisen, zijn echter ook de meeste indefiniete subjecten in 
inversie-zinnen en er-zinnen gerelateerd aan de context. Enerzijds betekent dit dat de 
meeste zinnen samenhang vertonen met de context, maar die bevinding is triviaal. Ander­
zijds betekent het, dat de meeste indefiniete constituenten informatie verwoorden die niet 
helemaal nieuw is.
De hypothese dat de predikaten van indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats 
fundamenteel verschillen van predikaten van indefiniete subjecten in inversie-zinnen en 
er-zinnen, is ook bevestigd in het corpusonderzoek. Het belangrijkste verschil lijkt het 
informatieve gewicht van het predikaat te zijn. Werkwoorden in zinnen met indefiniete 
subjecten op de eerste zinsplaats zijn vaker transitief en dynamisch dan werkwoorden in 
inversie-zinnen en er-zinnen, bevatten vaker een tweede predikaat en krijgen vaker een 
extra accent op het werkwoord. Al deze eigenschappen dragen bij aan het informatieve 
gewicht van het predikaat. Ook andere zinselementen, zoals zinsbepalingen, lijken daarbij 
een rol te spelen.
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Het feit dat predikaten van indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats relatief zwaar 
zijn in vergelijking met inversie-zinnen en er-zinnen, is ondersteuning voor de hypothese 
dat het subject in deze zinnen onafhankelijk gepresenteerd wordt van het predikaat. De 
zinstypen zijn niet zonder meer inwisselbaar, omdat de hoeveelheid geprediceerde 
informatie van de zinstypen fundamenteel verschilt. In canonieke zinnen wordt informatie 
geprediceerd over een onafhankelijk subject. In presentatieve zinnen vormen subject en 
predikaat een eenheid, die het subject introduceert binnen de beschreven situatie.
Dat subject en werkwoord in presentatieve zinnen een interpretatieve eenheid vormen, 
wordt eveneens bevestigd door de verdeling van nabepalingen van het subject. 
Uitbreidende nabepalingen worden verplaatst naar het einde van de zin, wanneer het 
werkwoord informatief zwaar is. Het gewicht van het achterblijvende subject en het 
werkwoord samen blijft daardoor binnen de perken.
Van de twee zinstypen die verondersteld werden een presentatieve functie te hebben, 
vormen de inversie-zinnen een uitzondering. Deze bieden meer mogelijkheden voor 
verzwaring van het predikaat dan er-zinnen. Ze hebben vaker een extra accent en bevatten 
meer tweede predikaten. Naast een presentatieve functie is voor dit zinstype een 
predicerende functie mogelijk.
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6 Samenvatting en conclusies
Onder welke contextuele omstandigheden worden indefiniete constituenten op de eerste 
zinsplaats gebruikt en wat is de functie van dit type zinnen? Op deze twee onderzoeks­
vragen is in verschillende stappen antwoord gezocht.
Omdat indefiniete constituenten op de eerste zinsplaats geen alledaagse constructie 
vormen, werd eerst nagegaan wat eigenlijk de basisfunctie is van indefiniete constituen­
ten. In hoofdstuk 2 werden verschillende theorieën bestudeerd, waarin indefinieten 
meestal gezien worden als tegenhangers van definieten. Deze theorieën werden ver-deeld 
naar wat ze als cruciale eigenschappen van (in-)definietheid beschouwen: de uniciteit van 
de entiteit waarnaar verwezen wordt, of de identificeerbaarheid van de entiteit.
Geconstateerd werd dat de identificeerbaarheid van de entiteit niet doorslaggevend is 
voor de keuze van een definiete o f indefiniete constituent. Volgens theorieën waarin de 
notie identificeerbaarheid centraal staat, zouden definiete uitdrukkingen verwijzen naar 
identificeerbare entiteiten, en indefiniete naar niet-identificeerbare. Maar definiete uit­
drukkingen kunnen ook verwijzen naar entiteiten die de hoorder helemaal niet kent, zoals 
wanneer iemand in een raket uitlegt waar the goosh-injecting tyroidzit (Hawkins 1984). 
Bovendien kunnen indefiniete uitdrukkingen verwijzen naar entiteiten die al genoemd zijn 
en dus identificeerbaar, zoals in De hele klas moest nablijven. Een  LEERLING had de rector 
beledigd (Post 1988).
Een ander bezwaar van de notie identificeerbaarheid is, dat ze niet van toepassing is 
op uitdrukkingen met een non-specifieke, non-referentiële, o f generieke interpretatie. Zo 
wordt de definietheid van een generieke uitdrukking niet bepaald door de bekendheid of 
beschikbaarheid van de entiteiten waarnaar verwezen wordt (zoals in bijv. Gundel, Hed- 
berg & Zacharski 1993). De generieke uitdrukking het konijn is even identificeerbaar als 
de generieke uitdrukking een konijn. Ook naar non-specifieke 'entiteiten' kan verwezen 
worden met zowel indefiniete als definiete uitdrukkingen, zoals in Piet wil EEN 
VIDEORECORDER kopen. HIJ moet wel een PDC-functie hebben. Zowel de indefiniete als 
de definiete uitdrukking verwijst hier naar een entiteit met een non-specifieke 
interpretatie. De gekozen uitdrukking is niet afhankelijk van deze interpretatie, maar van 
de unieke identificeerbaarheid binnen de context.
Ook aan de opvattingen in de literatuur dat (in-)definietheid bepaald wordt door de 
uniciteit van de entiteit, kleven bezwaren. Deze werden in hoofdstuk 2 echter beschouwd 
als minder onoverkomelijk dan de bezwaren tegen de identificeerbaarheidsbenadering. 
Eén bezwaar is dat de uniciteit van een entiteit niet, zoals volgens Russell (1905), 
gebaseerd kan zijn op uniciteit in de wereld. W anneer uniciteit gezien wordt als unieke 
identificeerbaarheid binnen de kennis die relevant is voor een uiting, kan de uniciteitseis 
echter gehandhaafd blijven.
Een voordeel van deze contextafhankelijke unieke identificeerbaarheid is, dat ze 
toepasbaar is op de verschillende interpretaties van definiete en indefiniete uitdrukkingen 
in termen van specificiteit, genericiteit en referentialiteit (in de zin van referentieel versus 
predicatief).
Verder werd in hoofdstuk 2 de idee weerlegd dat indefinieten gebruikt worden waar 
definieten niet toepasbaar zijn. Slechts in bijzondere contexten (zoals in Een  MINISTER-
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PRESIDENT bezoekt het land), maakt het niet-van-toepassing-zijn van de definiete variant 
deel uit van de betekenis van de uiting. Hiermee werd aangetoond dat deze 'kwantitatieve 
implicatuur' waarin de sterkere uitdrukking niet van toepassing is, niet altijd deel uitmaakt 
van de communicatieve functie.
Geconcludeerd werd dat de basisfunctie van indefiniete uitdrukkingen het best 
weergegeven wordt door de term 'niet uniek identificeerbaar in' of 'niet uniek relateerbaar 
aan' de veronderstelde kennis van de hoorder. Definiete uitdrukkingen hebben de functie 
van het aanduiden van uniek relateerbare entiteiten. Daarmee zijn definieten en 
indefinieten gelijkwaardige talige vormen, waarvan het gebruik in eerste instantie afhangt 
van de kennis van de hoorder, en niet van de toepasbaarheid van een andere talige vorm.
De niet unieke relateerbaarheid van indefiniete constituenten kan zowel betrekking 
hebben op entiteiten die niet relateerbaar zijn, als op entiteiten die wel relateerbaar zijn, 
maar niet uniek. De relateerbaarheid van de entiteit is afhankelijk van wat lezer of 
hoorder weet op grond van de voorafgaande talige context, van zijn algemene wereldken­
nis, en van wat relevant is in de context.
De basisfunctie van indefiniete constituenten heeft echter geen betrekking op de 
interpretatie in termen van specifiek, non-specifiek, o f generiek. Deze interpretaties 
moeten uit de context worden afgeleid. In hoofdstuk 3 werden de verschillende inter­
pretaties van indefinieten onderzocht, wederom op basis van de literatuur.
Deze analyse leerde dat de driedeling specifiek, non-specifiek en generiek geen recht 
doet aan alle mogelijke interpretaties van indefinieten. Betekenisaspecten die een rol 
kunnen spelen bij de interpretatie zijn ten minste existentie, instantiatie, kwantiteit, 
bekendheid en relateerbaarheid van de entiteit, o f de attributiviteit van de uitdrukking. 
Deze betekenisaspecten zijn onafhankelijk van elkaar, maar kunnen gecombineerd 
voorkomen in één indefiniete uitdrukking. De relevantie van een betekenisaspect wordt 
bepaald door de context.
Hoe de context de interpretatie van indefinieten beïnvloedt, kwam aan bod in sectie 
3.3. Uit een kort literatuuroverzicht bleek dat talige elementen van verschillende dimen­
sies daarbij een rol kunnen spelen, waaronder werkwoordstijden, het gebruik van factieve 
en non-factieve werkwoorden, uitdrukkingen van modaliteit en negatie, kwantificerende 
uitdrukkingen en woordvolgorde. Hoewel de analyse in sectie 3.3 niet uitputtend is, geeft 
ze duidelijk aan dat de context allesbepalend is voor de interpretatie van indefinieten.
In hoofdstuk 4 werd nader ingegaan op het gebruik van indefiniete subjecten op de eerste 
zinsplaats met een specifieke, existentiële interpretatie, zoals die in de literatuur aan de 
orde komt. Het bijzondere van deze uitdrukkingen is, dat ze in tegenstelling tot 
indefinieten op de eerste zinsplaats van geïsoleerde zinnen geen generieke interpretatie 
hebben. Bovendien lijken zinnen met specifieke indefinieten op de eerste zinsplaats een 
aanknopingspunt te missen voor de integratie van de zin in de context, omdat ze geen 
topic hebben zoals in vergelijkbare zinnen met definiete subjecten.
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Na een korte inleiding over de informatieverdeling van zinnen, werd betoogd dat indefi- 
nieten noch vanwege hun indefiniete vorm, noch vanwege hun interpretatie gebonden zijn 
aan een plaats binnen het comment van de zin, zoals in diverse theorieën wordt beweerd. 
Zo zijn definiete uitdrukkingen evenmin uitgesloten in existentiële er-zinnen, als 
indefinieten op de eerste zinsplaats. Niet de grammaticale zinsstructuur bepaalt o f een 
definiete o f indefiniete uitdrukking gebruikt kan worden, maar de overeenstemming van 
de betekenis van de uitdrukking met de communicatieve functie van de zin. Ook de 
interpretatie van de uitdrukking in termen van bijvoorbeeld existentie o f genericiteit, 
bleek niet direct bepalend te zijn voor de plaats van een indefiniete uitdrukking.
W el lijkt de relateerbaarheid van indefinieten een belangrijke rol te spelen. De 
entiteiten waarnaar indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats verwijzen, zijn vaak te 
relateren aan verzamelingen in de context waarvan de entiteit deel uitmaakt, naar 
entiteiten die op grond van lexicale o f wereldkennis nauw met elkaar verbonden zijn 
(zoals bij moeder-dochter), o f naar entiteiten die door middel van een modificeerder in 
de indefiniete uitdrukking verbonden worden met bestaande kennis. Deze relateerbaarheid 
lijkt de connectieve functie van de definiete uitdrukkingen die normaal gesproken op de 
eerste zinsplaats te vinden zijn, over te nemen.
Echter, niet alle initiële indefinieten die in de literatuur besproken worden, zijn op 
grond van eigenschappen van de constituent te relateren aan de context. Ook betekenis­
structuren op tekstniveau, zoals reeksen of de aanwezigheid van een perspectiefhouder, 
lijken het subject met de context te verbinden.
Deze structuren zijn, evenals de relateerbaarheid met entiteiten in de context, te be­
schrijven als kennisframes. De precieze aard van kennisframes was op grond van de 
literatuur niet vast te stellen.
Ondanks de connectieve eigenschappen van ofwel de indefiniete constituent ofwel de 
context, bleken indefinieten niet zonder meer beschouwd te kunnen worden als zinstopic. 
Weliswaar wordt in een zin met een indefiniet subject op de eerste zinsplaats informatie 
geprediceerd over het subject. In die zin is het subject te beschouwen als een topic. Maar 
wanneer het topic wordt opgevat als een onderwerp dat expliciet of impliciet al eerder in 
de tekst is geïntroduceerd als potentieel topic, gaat de karakterisering van topic bij 
zinsinitiële indefiniete subjecten niet meer op. In de context van het voorbeeld uit de 
Inleiding (hoofdstuk 1), hier herhaald, is een vraag als Wat deed een eekhoorn? niet 
plausibel.
Ik herinner mij nog goed dat Janny en ik aan het einde van zo'n gloeiende stranddag, 
nog wat duizelig van al die zon, op weg naar huis bij het Staelduynse bos afstapten en 
onder de koele, eerbiedwaardige oude bomen van dat strandwalbos zwijgend naast 
elkaar liepen. Een bruine eekhoorn volgde ons via de boomkruinen. Tsjilpend rende 
hij over de takken. [M. 't Hart (1993). Het woeden der gehele wereld]
Zinnen met indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats werden in hoofdstuk 4 dan ook 
beschouwd als zinnen die in hun geheel antwoord geven op de vraag Wat gebeurde er?
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Zowel het subject als het predikaat vormen het antwoord op die vraag. Beide zijn in die 
zin onderdeel van een comment.
Op grond van de literatuurbespreking werd in hoofdstuk 4 de volgende hypothese 
afgeleid met betrekking tot de condities waaronder initiële indefiniete subjecten worden 
gebruikt:
Hypothese 1
De voorwaarde voor het gebruik van een indefiniet subject met een specifieke 
interpretatie op de eerste zinsplaats is dat de entiteit(en) waarnaar verwezen wordt, 
geankerd is (zijn) aan een bestaand kennisframe van de hoorder o f lezer. Deze anke­
ring bestaat uit een relatie met entiteiten in de context, of met kennis die is af te leiden 
uit de context.
De tweede hypothese waartoe de bestudering van de literatuur aanleiding gaf, ging in op 
de functie van zinnen met indefiniete constituenten op de eerste zinsplaats. Immers, 
indefiniete subjecten kunnen ook worden geïntroduceerd in de minder gemarkeerde 
geïnverteerde zinnen of zinnen met het presentationele er.
Uit de bestudering van de literatuur over deze zinstypen kwam naar voren dat de 
predikaten van zinnen met initiële subjecten (canonieke zinnen) verschillen van de 
predikaten van inversie-zinnen en er-zinnen. Canonieke zinnen bevatten predikaten die 
veel informatie prediceren over het subject, terwijl inversie-zinnen en er-zinnen minder 
o f geen predicerende informatie bevatten. Deze laatste predikaten lijken de subjecten 
alleen te presenteren.
Het verschil in type predikaat werd teruggevoerd op theorieën van Sasse (1987) en 
Verhagen (1986, 1992). Sasse maakt een onderscheid tussen categorische en thetische 
zinnen. Daarbij wordt het predikaat van categorische zinnen los van het subject gepresen­
teerd, terwijl het predikaat van thetische zinnen één geheel vormt met het subject. 
Volgens Verhagens (1986, 1992) notie van onafhankelijke conceptualisering vormen 
onderdelen van het comment één geheel, terwijl elementen buiten het comment daar los 
van staan. Deze laatste worden vooraf, onafhankelijk van het comment geconceptuali- 
seerd.
De tweedeling van categorische zinnen lijkt in tegenspraak met de idee dat 
categorische zinnen als geheel beschouwd kunnen worden als een comment, namelijk het 
antwoord op de vraag Wat gebeurt er? Aangezien het antwoord op deze vraag niet 
noodzakelijk uit één element bestaat, kan een categorische zin, waarbij zowel het 
indefiniete subject als het predikaat fungeren als onderdeel van het comment, als 
antwoord acceptabel zijn. De notie 'comment' moet hier dan niet begrepen worden als een 
zinsdeel dat gekoppeld wordt aan een topic binnen de zin, maar als een comment op 
tekstniveau.
Indefiniete constituenten zouden in predicerende zinnen dus onafhankelijk van het 
predikaat kunnen worden gepresenteerd en geconceptualiseerd. Bovendien zou het predi­
kaat ook predicerende informatie bevatten omdat de subjectsentiteit onafhankelijk 
gepresenteerd wordt. Het werkwoord van een louter presentatief predikaat zou in dat 
geval alleen overbodige (want presentatieve) informatie bevatten.
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In tegenstelling tot predicerende zinnen, zouden presenterende zinnen een indefiniete 
subjectsconstituent presenteren als onderdeel van het predikaat, en zouden subject en 
predikaat een eenheid vormen. De werkwoorden van deze predikaten zouden geen 
predicatieve informatie bevatten. Deze ideeën leidden tot Hypothese 2:
Hypothese 2
W anneer een entiteit aangeduid met een indefiniete subjectsconstituent op de eerste 
zinsplaats staat, wordt het subject onafhankelijk van het predikaat gepresenteerd. Het 
predikaat is in zo'n zin informatief zwaarder dan een louter presentatief predikaat.
In het corpusonderzoek van hoofdstuk 5 is eerst de relatie onderzocht van indefiniete 
constituenten met hun context (Hypothese 1). Indefiniete subjecten die in canonieke 
zinnen op de eerste zinsplaats staan, werden vergeleken met indefiniete subjecten in 
geïnverteerde zinnen en er-zinnen.
Indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats bleken vaker aan de context gerelateerd 
te zijn dan indefiniete subjecten in inversie-zinnen en er-zinnen. Die relatie wordt op 
verschillende manieren gerealiseerd. Ten eerste als relatie tussen de deelverzameling die 
door de indefiniete constituent benoemd wordt, en een hoger geordende 'bron'- 
verzameling of een gelijkwaardige gerelateerde verzameling. Ten tweede als relatie 
tussen de entiteit van de indefiniete constituent en entiteiten in de context, die op grond 
van kennis met elkaar verbonden kunnen worden. Ten derde als relatie van de indefiniete 
constituent met bestaande kennis die geëxpliciteerd wordt in de modificeerder van de 
indefiniete constituent zelf.
Wanneer deze relaties verwijderd worden door manipulaties van de context, is een zin 
met een indefiniet subject op de eerste zinsplaats niet langer passend. Dezelfde 
manipulaties zijn bij vergelijkbare indefinieten in inversie-zinnen of er-zinnen wel 
mogelijk. Indefinieten die op grond van informatie in het nomen zijn gerelateerd aan 
entiteiten in de context, zijn ook in inversie-zinnen en er-zinnen niet langer passend bij 
een verstoring van de relatie met de context. Deze 'relationeel gebruikte' indefiniete 
constituenten zijn qualitate qua gerelateerd aan bestaande kennis. Gerelateerde subjecten 
die oorspronkelijk in inversie-zinnen of er-zinnen staan, kunnen zonder problemen 
verplaatst worden naar de eerste zinsplaats.
Van de structurele eigenschappen van de context die het gebruik van een initieel 
indefiniet subject toestaan, waren in het corpus drie varianten te onderscheiden. Vaak zijn 
deze varianten met elkaar gecombineerd. In de meeste gevallen is in de context een 
perspectiefhouder aanwezig die een entiteit o f gebeurtenis waarneemt. De entiteit 
waarnaar het indefiniete subject verwijst, is dan te interpreteren als object van waarne­
ming. Soms wordt deze relatie versterkt doordat de waarnemer al verwacht een waarne­
ming te doen, bijvoorbeeld als er in de vertelde situatie een deur opengaat.
Wanneer de context zodanig wordt gemanipuleerd dat er geen waarneming meer kan 
plaatsvinden, is het gebruik van een indefiniet subject op de eerste zinsplaats niet 
acceptabel. Indefiniete subjecten in inversie-zinnen en er-zinnen blijven wel acceptabel.
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In waarnemingscontexten zijn inversie-zinnen en er-zinnen met ongerelateerde subjecten 
zonder problemen om te werken tot canonieke zinnen.
Dezelfde resultaten werden gevonden voor contexten waarin de onderzochte zinnen 
deel uitmaken van een schildering. In zulke contexten worden objecten en situaties 
uitgebreid beschreven, vaak met gebruik van adjectieven. Ook in deze contexten is het 
gebruik van een indefiniet subject op de eerste zinsplaats niet acceptabel wanneer de 
aspecten die de context typeren, worden verwijderd. Indefiniete constituenten in inversie- 
zinnen en er-zinnen blijven onder zo'n manipulatie wel acceptabel. Bovendien kunnen 
indefiniete subjecten die oorspronkelijk ná de persoonsvorm staan, binnen een schilde- 
ringscontext worden verplaatst naar de eerste zinsplaats.
Het derde type context waarin het gebruik van initiële indefiniete subjecten mogelijk 
is, is de argumentatieve context. Canonieke zinnen met indefiniete subjecten kunnen 
fungeren als argument bij een stelling die expliciet o f impliciet in de context aanwezig 
is. Wanneer de stelling uit de context wordt verwijderd, is een zin met een initieel subject 
niet meer acceptabel.
Behalve de stelling moeten soms echter meer signalen in de context aanwezig zijn die 
het mogelijk maken om de zin met het indefiniete subject als argument te interpreteren. 
Enkele verplaatsingen van indefiniete subjecten ná de persoonsvorm naar de eerste zin­
splaats zijn alleen mogelijk met extra woorden of zinnen die de argumentatieve relatie 
expliciteren, zoals Dat klopt niet. [...]. Bij inversie-zinnen en er-zinnen zijn argumen­
tatieve signalen vaak binnen de zin aanwezig. Deze signalen zijn echter niet altijd 
mogelijk in een canonieke versie van dezelfde zin.
De drie bovengenoemde contexttypen kunnen versterkt worden door de aanwezigheid 
van reeksen. W anneer een zin met een indefiniet subject voorop niet het eerste element 
van een reeks is, vormt ook deze tekststructuur een aanknopingspunt voor de integratie 
van het indefiniete subject. In tegenstelling tot de verwachting, komen reeksen niet voor 
zonder dat ze gecombineerd zijn met een van de eerder genoemde contexttypen. Daarmee 
wordt het belang dat in de literatuur aan deze structuur gehecht wordt, gereduceerd.
Het percentage gerelateerde indefinieten op de eerste zinsplaats is hoog: 98,3 procent. 
Bovendien kunnen de twee indefiniete subjecten uit het corpus die niet aan het criterium 
'gerelateerd' voldoen, met enige inspanning ook nog verbonden worden aan de direct 
voorgaande context. Dit is een overtuigende ondersteuning voor Hypothese 1. Maar het 
percentage gerelateerde indefinieten is ongeveer even hoog bij inversie-zinnen (98,5 
procent), en ook de meerderheid van de er-zinnen bevat gerelateerde subjecten (81,6 
procent). Hoewel dit opmerkelijk is in het licht van de hypothese dat indefinieten ná de 
persoonsvorm niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan de context, is het toch te begrijpen. 
De percentages wijzen erop dat de teksten samenhang vertonen, en dat is een eigenschap 
die een tekst nu juist tot een tekst maakt.
Wel zijn initiële subjecten iets vaker via de context verbonden aan bestaande kennis 
dan subjecten in inversie-zinnen of er-zinnen. De contextuele structuren lijken dus van 
essentieel belang. Het feit dat indefinieten in er-zinnen die ongerelateerd zijn, voorkomen 
op plaatsen waar een nieuw tekstonderwerp begint, wijst er bovendien op
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dat het voor initiële subjecten in een lopende tekst noodzakelijk is om verbonden te zijn 
met de direct voorgaande context.
In het tweede gedeelte van hoofdstuk 5 (sectie 5.4) werd de aard van de predikaten 
onderzocht van canonieke zinnen enerzijds, en inversie-zinnen en er-zinnen anderzijds. 
Als eerste werd het aantal en de plaats van hoofdaccenten onderzocht. Daaruit bleek dat 
canonieke zinnen doorgaans twee zinsaccenten hebben, één op het subject en één op het 
predikaat. In inversie-zinnen en er-zinnen is er meestal maar één zinsaccent, en wel op 
het subject. Deze patronen bevestigen de idee dat canonieke zinnen categorisch zijn, met 
het subject als predicatiebasis en een informatief zwaar (want geaccentueerd) predikaat. 
Inversie-zinnen en er-zinnen zijn te beschouwen als thetisch: deze hebben maar één 
hoofdaccent.
De meeste uitzonderingen op het verwachte accentpatroon kunnen verklaard worden 
door de given-new-structuur van de context: entiteiten of andere informatie die al gegeven 
is, krijgt minder gauw een hoofdaccent. Bij canonieke zinnen kan dit mechanisme de 
'categoriciteit' overrulen. Een aantal inversie-zinnen wijkt met twee zinsaccenten echter 
fundamenteel af: deze afwijkingen kunnen niet worden toegeschreven aan de given-new- 
structuur van de context.
De analyses van de factoren transitiviteit en dynamiek van het werkwoord laten zien 
dat predikaten van canonieke zinnen informatief zwaarder zijn dan predikaten van 
inversie-zinnen en er-zinnen. Predikaten van canonieke zinnen zijn vaker transitief en 
hebben vaker een dynamische Aktionsart. In canonieke zinnen die geen transitief of 
dynamisch werkwoord hebben, is het predikaat op andere manieren verzwaard, bij­
voorbeeld door een bijwoordelijke bepaling.
Inversie-zinnen en er-zinnen met intransitieve of niet-dynamische predikaten kunnen 
niet zonder meer herschreven worden als canonieke zinnen. Overigens komen zowel bij 
inversie-zinnen als bij er-zinnen ook transitieve en dynamische predikaten voor, maar niet 
in grote aantallen.
Verder bleek dat een verzwaring van het predikaat in de vorm van meer dan één 
hoofdwerkwoord, vaker te vinden is bij canonieke zinnen dan bij inversie-zinnen (17% 
vs. 3%). Bij er-zinnen komen in het corpus geen dubbele predikaten voor.
Bij de analyse van nabepalingen van subjecten (zoals in een man MET EEN HAMER) 
bleek dat deze vaker voorkomen in subjecten van inversie-zinnen en er-zinnen dan in 
subjecten van canonieke zinnen. Deze bevinding is niet in overeenstemming met de 
hypothese dat het subject in categorische zinnen geen eenheid vormt met het predikaat. 
Volgens deze hypothese zouden subjecten in canonieke zinnen, in tegenstelling tot 
subjecten in presentatieve zinnen, niet beperkt worden door het gegeven dat subject en 
predikaat een interpretatieve eenheid vormen, en dus relatief meer informatie kunnen 
bevatten.
W anneer echter onderscheid wordt gemaakt naar typen nabepalingen, blijkt dat 
beperkende bijvoeglijke bepalingen (zie het bovenstaande voorbeeld) wel iets vaker 
voorkomen bij canonieke zinnen dan bij niet-canonieke. Voor beperkende bijzinnen bij 
subjecten (een man DIE EEN HAMER HAD) is daarentegen geen verschil, maar dat gegeven 
is gebaseerd op relatief kleine aantallen.
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Uitbreidende nabepalingen, zoals in een man, DIE EEN HAMER HAD komen bij subjecten 
in canonieke zinnen juist minder voor dan bij subjecten in inversie-zinnen en er-zinnen. 
Mogelijk staan deze nabepalingen zo los van het subject, dat ze niet meetellen voor het 
informatieve gewicht. Ook de verdeling van gesplitste subjecten, waarbij de nabepaling 
niet direct achter het nomen staat, wijst in die richting. Subjecten zijn wel gesplitst in er- 
zinnen en inversie-zinnen, maar niet in canonieke zinnen. Wanneer subject en werkwoord 
één geheel vormen, zouden splitsingen van het subject, waarbij de nabepaling relatief los 
komt te staan van het subject, het informatieve gewicht van subject en werkwoord samen 
dus kunnen verminderen.
Zowel Hypothese 1 over de condities waaronder het gebruik van indefiniete subjecten op 
de eerste zinsplaats mogelijk is, als Hypothese 2 over de aard van de predikaten van 
zinnen met zulke indefiniete subjecten, zijn met deze resultaten in grote lijnen bevestigd.
Indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats zijn gerelateerd aan de direct voorgaande 
context, terwijl dat voor indefiniete subjecten in niet-canonieke zinnen niet noodzakelijk 
is. De corpusresultaten duiden erop, dat een relatie tussen de entiteit waarnaar door een 
indefiniete constituent verwezen wordt, en een entiteit o f andere kennisstructuur uit de 
context, voldoende is om een indefiniet subject op de eerste zinsplaats te gebruiken.
Deze relaties met de context kunnen worden beschouwd als relaties van de indefiniete 
constituent met kennisframes die aanwezig zijn in, o f afleidbaar zijn op grond van, ofwel 
de indefiniete uitdrukking, ofwel de context. Deze kennisframes zijn in te delen in een 
beperkt aantal categorieën, zoals relaties tussen verzamelingen en waarnemingscontexten. 
Voor al deze vormen van relaties geldt dat ze gebaseerd zijn op verbanden met bestaande 
kennis. Die kennis wordt tijdens het lezen geactiveerd of gevormd, al naar gelang de 
voorkennis van de lezer. Het leggen van relaties met de direct voorafgaande context 
maakt deel uit van de integratieprocessen tijdens het lezen.
De functie van het gebruik van zinnen met indefiniete subjecten op de eerste zinsplaats 
(de tweede onderzoeksvraag) ligt op het vlak van de presentatie van informatie. Indefi­
niete subjecten op de eerste zinsplaats hebben altijd een informatief zwaar predikaat, en 
inversie-zinnen en er-zinnen meestal niet. De informatief zware predikaten van canonieke 
zinnen benadrukken de predicerende functie van het predikaat, waarmee dit zinstype 
gekarakteriseerd kan worden als categorisch in de zin van Sasse (1987). Inversie-zinnen 
en er-zinnen met indefiniete subjecten zijn daarentegen meestal thetisch, waarbij subject 
en predikaat gepresenteerd worden als een eenheid. Deze eenheid kan niet te veel 
informatie bevatten, en daarom zijn de werkwoorden doorgaans presentationeel van aard. 
Ze doen dan, simpel gezegd, weinig meer dan entiteiten inbrengen in de tekst.
Echter, waar canonieke zinnen noodzakelijkerwijs een informatief zwaar predikaat 
hebben, hoeven inversie-zinnen en er-zinnen niet noodzakelijk een licht predikaat te 
bevatten. Zo kunnen zowel inversie-zinnen als er-zinnen met indefiniete subjecten een 
extra accent op het predikaat hebben, o f een transitief o f dynamisch werkwoord. In die 
gevallen waarin inversie-zinnen geen licht predikaat hebben, kunnen de predikaten
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zowel een beschrijvende, presentatieve functie als een predikatieve functie hebben. Er- 
zinnen met een relatief zwaar predikaat hebben echter alleen een presentatieve functie. 
Mogelijk kunnen inversie-zinnen dus zowel thetisch als categorisch gebruikt worden, en 
er-zinnen alleen thetisch.
De uitkomsten suggereren ook dat de onafhankelijke presentatie van het indefiniete 
subject in canonieke zinnen mogelijk is doordat de bedoelde entiteit is te relateren aan 
bestaande kennisframes. Daarmee wordt de oorspronkelijke formulering van 
onafhankelijke conceptualisering van Verhagen (1986), in termen van 'afzonderlijke 
gedachten', verder geconcretiseerd.
Het effect van levendigheid en spanning dat zinnen met initiële indefiniete subjecten 
teweegbrengen, is hiermee verklaard als een coherent gebruik van nieuwszinnen in een 
lopende tekst. Het stelt de schrijver in staat om tegelijkertijd een nieuwe entiteit te intro­
duceren en daarover belangrijke o f nieuwe informatie te prediceren.
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In Dutch, the interpretation of indefinite subjects is often taken to be dependent on the 
position of the constituent within the sentence. Sentence-initial indefinite subjects are to 
be interpreted generically, whereas indefinites with a specific interpretation should only 
be used after the verb. The following sentences, taken from Kraak & Klooster (1968), 
illustrate these phenomena:
(1) Bloemen veraangenamen het leven. [generic]
'Flowers sweeten life.'
(2) Er liggen bloemen, [specific]
'There lie flowers.' (There are flowers over there).
(3) * Bloemen liggen. [specific]
'Flowers lie.' (Flowers are over there).
On this view the reason for putting specific indefinites after the verb is that the new 
information they represent should be given after the information in the sentence that is 
already known to the reader. Using existential er-sentences as in (2) is a means to displace 
specific indefinite subjects from sentence-initial position to a later position in the 
sentence.
However, in natural contexts indefinite subjects do occur sentence-initially. Consider 
the following example:
(4) Ik herinner mij nog goed dat Janny en ik aan het einde van zo'n gloeiende 
stranddag, nog wat duizelig van al die zon, op weg naar huis bij het Staelduynse 
bos afstapten en onder de koele, eerbiedwaardige oude bomen van dat 
strandwandelbos zwijgend naast elkaar liepen. Een bruine eekhoorn volgde ons via 
de boomkruinen. Tsjilpend rende hij over de takken. [uit: Maarten 't Hart (1993), Het 
woeden der gehele wereld]
'I remember well that on our way home after such a burning day on the beach, 
Janny and I got off (bicycles), still a bit dizzy from all that sunlight, and walked 
next to each other in silence under the cool, venerable, aged trees o f that 
promenade forest. A brown squirrel followed us via the tree tops. Chirping it ran 
over the branches.'
By the time the reader o f this text fragment encounters the indefinite subject, he will 
probably have built a text representation in which the specific interpretation of the 
indefinite is more suitable than a generic one.
What information does the reader use to deduce this interpretation? Why did the writer 
choose this sentence construction, considering the fact that he could easily have used 
other constructions, like an er-sentence (roughly equivalent to the English there- 
sentence), or an inverted sentence? These questions were addressed in both a literature 
study (Chapters 2, 3 and 4) and an empirical study (Chapter 5).
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In Chapter 2, the basic function of indefinites is investigated. In the literature, indefinite 
constituents are often seen as direct counterparts o f definite constituents. Two groups of 
theories can be distinguished: theories in which uniqueness o f the entity referred to is 
crucial, and theories in which the identifiability or accessibility o f the entity is crucial.
It is argued that identifiability is not decisive in the choice o f a definite or indefinite 
constituent. According to identifiability theories, definite constituents refer to identifiable 
entities, whereas indefinite constituents refer to non-identifiable entities. However, 
definite constituents can also refer to entities unknown to the addressee. For example, 
somebody in a rocket can easily explain where the goosh-injecting tyroid is, despite the 
fact that the hearer may never have heard of one. In addition, indefinite expressions can 
be used to refer to entities that have already been mentioned, and which therefore are 
identifiable. Post (1988) gives the following example: De hele klas moestnablijven. Een  
LEERLING had de rector beledigd. (The whole class had to stay late. A pupil had insulted 
the teacher).
Another drawback to the notion of identifiability is that it does not apply to 
expressions with non-specific, generic, or non-referential interpretations. For instance, the 
definiteness of a generic expression does not depend on the accessibility o f the (class of) 
entities referred to (as in, for instance, Gundel, Hedberg, & Zacharski 1993). The generi- 
cally interpreted expression the rabbit is as identifiable as its indefinite counterpart a 
rabbit. Non-specific expressions can be (co)referred to by means of indefinite as well as 
definite expressions, as in Pete wants to buy a VCR. It has to have a PDC function, 
however. In this example, both the indefinite and the definite expression refer to a non­
specific entity. The choice o f the expression is not based on the specific or non-specific 
interpretation, but instead on the unique identifiability of the intended referent within the 
context.
The notion of uniqueness is also problematic. However, in Chapter 2 the criticism 
against it is argued to be less insurmountable than the criticisms against identifiability. 
One criticism of uniqueness is that the uniqueness o f an entity cannot be based on the 
status o f the entity in the world, as Russell (1905) claimed. If  uniqueness is taken to be 
unique identifiability within the knowledge relevant to the utterance, however, the notion 
can be maintained as an important principle. An advantage of such context-dependent 
unique identifiability is that it can be applied to all interpretations o f definite as well as 
indefinite expressions, regardless o f their specificity, genericity, or referentiality.
Furthermore, it is claimed that indefinites are not used in cases in which definites are 
not appropriate. According to several theories, the inapplicability o f the definite variant 
forms part o f the meaning of the indefinite (as a 'quantity implicature'). However, it is 
only in very specific contexts that the inapplicability o f the definite expression forms part 
o f the meaning of the utterance. For example, in A PRIME MINISTER visits the country the 
fact that the visiting prime minister is not the prime minister of the speaker's own country 
is derived form the utterance. But this type of context is not regular for indefinites.
The main conclusion drawn in Chapter 2 is that the core function of indefinite 
expressions can best be represented by the notions o f 'not uniquely identifiable in' or 'not 
uniquely relatable to' the knowledge of the hearer as it is assumed by the speaker. That 
is, they may (but need not) be relatable to an assumed knowledge structure, but not as a
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unique element. Definite expressions denote uniquely relatable entities. The functions o f 
definite and indefinite expressions are in a sense equivalent: both depend on the assumed 
knowledge o f the hearer.
The non-unique identifiability o f  indefinite constituents applies to entities that are not 
relatable at all, as w ell as to entities that are identifiable but not uniquely so. The 
identifiability of the entity depends on w hat the reader or hearer is assum ed to know  on 
the basis o f  the preceding context, his general w orld knowledge, and w hat is relevant in 
the im m ediate context.
The core function of the non-unique identifiability of indefinite constituents does not 
affect their m eaning in term s o f specificity, non-specificity, or genericity. These 
interpretations have to be deduced from the context. In Chapter 3, the different interpre­
tations are discussed on the basis o f  ideas from  the literature.
The analysis in this chapter shows that the three-w ay distinction o f specific, non­
specific, and generic does not do justice to all the possible interpretations o f  indefinites. 
M eaning aspects that can play a role in the interpretation include at least existence, 
instantiation, quantity, familiarity, and relatability o f  the entity, as well as attributivity o f 
the expression. These m eaning aspects are independent o f  each other but can be combined 
in one expression. The relevance o f a certain meaning aspect is determined by the context.
The question o f how  context determines interpretation is the subject o f  section 3.3. A 
b rie f overview o f the literature reveals that linguistic elem ents o f  various types can play 
a role in these expression's interpretation, including verb tense, the use o f  factive and non- 
factive verbs, expressions o f  m odality and negation, quantifying expressions, and w ord 
order. A lthough the analysis in section 3.3 is not exhaustive, it becom es clear that the 
context is crucial for the interpretation o f indefinites.
Chapter 4 investigates the use o f  sentence-initial indefinite subjects w ith a specific, 
existential interpretation. These expressions are special, because in isolated sentences they 
norm ally receive a generic interpretation. Furtherm ore, sentences w ith sentence-initial 
specific indefinites seem to lack a starting-point that w ill enable the reader to integrate 
the sentence w ith the context.
A fter a short introduction to the inform ation structure o f  sentences, it is argued that 
indefinites are neither bound to a particular position in the com m ent o f  the sentence 
because o f their linguistic form, nor because o f their interpretation, as is assum ed in 
several theories. M oreover, they can be used in positions that norm ally contain definite 
sentence-topics, ju s t as definite expressions can be used in existential ifrere-sentences 
(which is also a problem for some grammatical or formal-semantic theories). It is not the 
gram m atical structure o f  the sentence that determ ines w hether a definite or indefinite 
expression can be used, but the conform ity o f  the m eaning o f the expression to the 
communicative function o f the sentence. In addition, the interpretation o f the expression 
in term s of, for instance, existence or genericity appears not to be a m ain determining 
factor for the position o f an indefinite expression w ithin the sentence.
In  contrast, the im plicit or explicit relatedness o f  indefinites does appear to play an 
important role. The entities that the indefinite subjects refer to can often be related to sets
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in the context o f which the entities are a subset. Indefinites can also refer to entities that 
can be related to others on the basis o f lexical knowledge or world knowledge (as in the 
case o f mother-daughter), or to entities that can be related to existing knowledge by 
means of a modifier in the indefinite expression. These forms of relatedness seem to 
fulfill the connective function of the definite expressions that are normally used in initial 
sentence position.
However, not all sentence-initial indefinites that have been covered in the literature 
can be related to the context on the basis o f relatedness o f the intended entity to other 
entities. They can also be connected to certain meaning structures at the text level, for 
instance to a sequence of textual elements, or to the presence of a character's point of 
view. Both the textual structures and the relatedness o f referred-to entities to other entities 
can be described in terms of knowledge frames. The exact nature o f knowledge frames 
could not be determined on the basis o f the literature however.
Despite the relating possibilities o f the indefinite constituent and the preceding 
context, indefinite subjects cannot be taken for granted as sentence topics. The predicate 
o f a sentence with a sentence-initial indefinite subject predicates information about the 
subject. In this respect, the subject can be considered a topic. However, if  a topic is 
regarded as a theme that has been introduced before as a potential topic either explicitly 
or implicitly, the indefinite cannot be considered a topic. For instance, in the context of 
example (4) (repeated here) the topical question of What did a squirrel do? is not plausi­
ble.
(4') I remember well that on our way home after such a burning day on the beach, 
Janny and I got off (bicycles), still a bit dizzy from all that sunlight, and walked 
next to each other in silence under the cool, venerable, aged trees o f that 
promenade forest. [*What did a squirrel do?] A brown squirrel followed us via the 
tree tops. Chirping it ran over the branches.
Therefore, in Chapter 4 sentences with initial indefinite subjects are characterized as 
sentences that constitute the answer to the general question of What happened? as a 
whole. Both the subject and the predicate contribute to the answer to this question. In this 
sense, either sentence element forms a part o f the comment.
On the basis o f the discussion of the literature in Chapter 4, the following hypothesis 
is formulated with respect to the conditions under which indefinite subjects can be used 
in sentence-initial position:
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Hypothesis 1
An indefinite subject with a specific interpretation can be used in sentence-initial 
position if  the entity or entities referred to is/are anchored to an existing knowledge 
frame of the addressee. The anchoring consists of a connection to other entities in the 
context, or to textual structures that can be inferred from the context.
One may wonder why sentences with sentence-initial indefinite subjects are used at all, 
since less marked inverted sentences or er-sentences can be used just as well to introduce 
indefinite subjects. Therefore, the second hypothesis based on the literature addresses the 
function o f sentences containing sentence-initial indefinite subjects.
The observation that led to this hypothesis is that the predicates o f sentences with sen­
tence-initial indefinites (henceforth called canonical sentences) differ from the predicates 
o f inversions or er-sentences. Canonical sentences contain predicates that predicate a 
great deal o f information about the subject, whereas inversions and er-sentences contain 
predicates with less or hardly any predicating information. The predicates o f the latter 
sentence types seem only to present the subjects.
The difference concerning type of predicate is carried back to theories of Sasse (1987) 
and Verhagen (1986, 1992). Sasse distinguishes between categorical and thetic sentences. 
In categorical sentences the predicate is presented independently from the subject. In 
thetic sentences, subject and predicate are presented as a whole.
According to Verhagen's (1986, 1992) notion of independent conceptualisation, the 
parts o f the comment function as a whole, independent o f the topic. The topic is 
independently conceptualised before the comment.
The bipartite construction of categorical sentences may seem to be in conflict with the 
idea that these sentences can as a whole be considered as a comment, that is as an answer 
to the question What happened?Considering the fact that the answer to this question need 
not consist o f just one element, a categorical sentence can function as an acceptable 
answer o f which both the indefinite subject and the predicate form a part. Here, the 
comment should not be seen as a sentence element that is connected to a sentence-internal 
topic, but as a comment at text-level.
Thus, in the predicating sentences the indefinite subjects could be presented or 
conceptualised independently from the predicate (i.e. categorically). Moreover, 
predicating sentences could be informationally heavy because the indefinite subject is 
already presented independently. In that situation, the verb of a mere presentational 
predicate (in inversions and er-sentences) would only consist o f redundant (presen­
tational) information.
In contrast to predicating sentences, presentational sentences could present indefinite 
subjects as part o f the predicate, and subject and predicate could function as one unit. 
Hence the verbs o f these predicates would not contain predicative information. These 
ideas lead to the following hypothesis:
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Hypothesis 2
If  an entity referred to by an indefinite subject constituent is used sentence-initially,
the subject is presented independently o f the predicate. The predicate in such a
sentence is informationally heavier than a mere presentational predicate.
In Chapter 5, the two hypotheses are investigated by analysing a Dutch text corpus. The 
corpus consisted of 24 short stories and one novel by Dutch and Flemish authors. From 
these texts all indefinite subjects with existential interpretations that would be interpreted 
generically if  they were used sentence-initially in an isolated sentence were selected, 
together with their contexts. This resulted in a selection of 119 canonical sentences, 137 
inversions and 98 er-sentences with indefinite subjects. In the analysis, sentences with 
sentence-initial indefinites were compared to the inverted sentences and er-sentences.
The relatedness between indefinite subjects and their contexts was investigated first 
(Hypothesis 1). It turns out that most sentence-initial indefinite subjects are related to 
their context.
This relationship can be realized in several ways. First, it can be a relationship between 
the subset that is referred to by the indefinite constituent and a higher order 'source'-set 
or another related subset. Second, it may be a relationship between the entity referred to 
by the indefinite constituent and other entities in the context that can be connected on the 
basis o f existing knowledge, for instance relational knowledge. Third, it can be a relati­
onship between the indefinite constituent and existing knowledge that is explicitly stated 
in a modifier o f the indefinite.
W hen these connections are removed by a manipulation o f the context, sentences 
containing a sentence-initial indefinite subject are no longer suitable in the context. 
However, when the same kinds o f connections are removed from the context of indefinite 
subjects in inversions or er-sentences, the sentences remain acceptable. Related subjects 
that occur in inverted sentences or er-sentences can always be moved to sentence-initial 
position.
The relationships between indefinite subjects and their contexts mentioned above are 
not the only way of relating indefinites to existing knowledge. In the corpus, three 
variants of text-structural contexts could be distinguished that may permit sentence-initial 
indefinite subjects. In many cases the variants are combined.
The most frequent context type contains a 'perspective holder' that observes an entity 
or event. In this case, the entity the indefinite subject refers to can be interpreted as an 
object that is observed by the perspective holder. Sometimes, this relationship is str­
engthened by the presence of an expectation of the observer in the story, for instance, 
when the observer expects someone (i.e. the entity referred to by the indefinite) to enter 
the room when a door is opened.
If  an observational context is manipulated so that the observation is no longer 
plausible in the story, a sentence-initial indefinite subject is no longer acceptable. Indefi­
nite subjects in inversions and er-sentences, however, do remain acceptable. In 
observational contexts, inversions and er-sentences which are not otherwise related can 
be transformed into canonical sentences without further manipulations o f the context.
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Similar phenomena were observed for contexts in which the investigated sentences 
formed part o f a 'painting-in-words'. In such contexts, objects and situations are described 
extensively, often by means of adjectival constituents. In these contexts, too, sentence- 
initial indefinite subjects are no longer acceptable when the characterizing painting 
elements are removed from the context. Indefinite subjects in inversions and er-sentences 
remain acceptable under such a manipulation. Moreover, within painting contexts 
indefinite subjects that are originally presented after the (auxiliary) verb in inversions and 
er-sentences can be moved to sentence-initial position without further manipulations.
The third context type that permits sentence-initial indefinite subjects is the 
argumentative context. Canonical sentences with indefinite subjects can function as an 
argument for a claim which is present in the context either explicitly or implicitly. If  the 
claim is removed from the context, a sentence containing a sentence-initial indefinite 
subject is no longer acceptable.
The three context types mentioned above can be strengthened by the presence of a 
series of which the sentence with the indefinite forms a part. The sequential text structure 
constitutes an extra starting-point for the integration o f the indefinite subject. If, however, 
an indefinite subject is the first element o f a series, it may not be clear that a series is 
present in the context. Therefore, this contextual feature only helps in cases in which the 
sentence with the indefinite does not constitute the first element o f a series.
In contrast to the above-mentioned presence of expectations in the context, series do 
not occur independently o f the three context types. This weakens the importance that is 
attached to this sequential structure in the literature.
An overview of the findings shows that the proportion of contextually related indefinite 
subjects in sentence-initial position in the corpus is high: 98.3 percent. Moreover, with 
some imagination the (two) 'unrelated' sentence-initial indefinites can be related to the 
preceding context as well. This is convincing evidence in favour o f Hypothesis 1, which 
states that sentence-initial indefinites should be related to contextual knowledge.
However, the proportion of context-related indefinites in non-canonical sentences is 
just as high in inverted sentences (98.5 percent) and the majority o f er-sentences contain 
related subjects as well (81.6 percent). This may be surprising in the light o f the 
hypothesis that postverbal indefinite subjects are not necessarily related to the context. 
A t the same time, however, the proportions show that the texts hang together, which is 
just the property that makes a text a text.
The second part o f Chapter 5 (section 5.4) investigates the nature o f the predicates in 
canonical sentences on the one hand and inverted sentences and er-sentences on the other. 
According to Hypothesis 2, the predicates o f canonical sentences should be 
informationally heavier than the predicates o f inversions and er-sentences. Several 
features o f the predicate that were considered to increase the informational weight were 
analysed.
First, the number and position of main sentence accents was studied. As Sasse (1987) 
argues, the difference between categorical and thetic sentences may be distinguishable
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by the distribution of main sentence accents: categorical sentences bear two main accents, 
whereas thetic sentences only bear one.
From the corpus analysis it becomes clear that canonical sentences usually bear two 
sentence accents, one on the subject and one on the predicate. Inverted sentences and er- 
sentences usually only bear one accent, which is on the subject. These patterns confirm 
the idea that canonical sentences with sentence-initial indefinite subjects are categorical. 
The subject constitutes the predication base, and the predicate that is predicated about it 
is informationally heavy (and hence accented). Inversions and there-sentences can be 
considered thetic: they only bear one main accent.
Most exceptions to the expected accentuation pattern can be explained by the given- 
new structure o f the sentence and its context. Entities and other information in the 
sentence that are given in the context do not receive a major sentence accent. In canonical 
sentences this mechanism may overrule the accent pattern o f standard categorical 
sentences. However, the accent pattern o f a number o f inverted sentences seriously 
deviates, because they bear two major sentence accents instead of one. These exceptions 
cannot be attributed to given-new structures.
The second and third analyses o f predicates concerned the factors o f transitivity and 
dynamic Aktionsart o f the verb. It was assumed that transitive and dynamic predicates 
would be informationally heavier than intransitive and non-dynamic predicates. These 
analyses also show that the predicates o f canonical sentences are informationally heavier 
than the predicates o f inversions and er-sentences.
First, predicates o f canonical sentences are more frequently transitive or dynamic. 
Second, in canonical sentences without transitive or dynamic predicates the predicate is 
also informationally heavier than in purely intransitive sentences. The predicates in these 
sentences are made heavier by modifiers o f the verb. Third, inverted sentences and er- 
sentences with intransitive or non-dynamic predicates cannot be transformed into 
canonical sentences. However, both inversions and there-sentences may contain transitive 
or dynamic predicates, but not in substantial numbers.
Another feature o f predicates considered to increase the weight o f the predicate was 
the presence of a second predicate in a sentence. It appeared that this increase of 
informational weight is found more often in canonical sentences than in inversions. In er- 
sentences double predicates do not occur at all, at least not in the text corpus.
The last feature that was analysed was the presence of post-nominal modifiers o f the 
subject (as in A MAN with a hammer). It was assumed that indefinites with modifiers are 
informationally heavy. Considering the hypothesis that indefinites in post-verbal position 
form a unit together with the verb, the indefinite in this position should not be informati­
onally heavy. Otherwise, the interpretational unit would be overloaded.
The analysis showed, however, that modifiers of indefinite subjects occur more often 
in subjects o f inverted sentences and er-sentences than in subjects of canonical sentences. 
This finding is not in accordance with the hypothesis that the subject and the predicate of 
a these sentences function as an interpretive unit.
However, if  the type o f nominal modifier is taken into account, it turns out that 
restrictive nominal modifiers (as in the example just mentioned) occur slightly more often 
in canonical sentences than in non-canonical sentences. The number o f restrictive relative
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clauses of the subjects (a man WHO HAD A HAMMER) does not differ in the three sentence 
types, but this finding is based on a relatively small number o f occurrences.
In canonical sentences, non-restrictive modifiers o f the subject, such as a man, WHO 
HAD A HAMMER occur less frequently than in inversions and er-sentences. Possibly these 
modifiers are less closely connected to the subject and do not affect the informational 
weight. The distribution of split subjects, in which the modifier does not occur directly 
after the subject noun, also suggests this conclusion. Subjects can be split in er-sentences 
and inverted sentences, but not in canonical sentences. Thus, if  the subject and the verb 
function as a unit the splitting of a subject, through which the modifier is loosened from 
the subject, could decrease the weight o f the subject and the predicate taken together.
In conclusion, both Hypothesis 1 on the conditions under which indefinite subjects can 
be used in sentence-initial position and Hypothesis 2 on the nature o f predicates of 
sentences with indefinite subjects were confirmed in this study.
Sentence-initial indefinite subjects are necessarily related to the immediately 
preceding context, but indefinite subjects in non-canonical sentences are not. The results 
from the corpus study point to the conclusion that a relationship between the entity which 
the indefinite refers to and an entity in the context or a contextual knowledge structure is 
sufficient for the indefinite subject to be used in sentence-initial position.
These relationships with the context can be considered to be relationships between 
indefinite constituents and knowledge frames that are assumed to be present in or 
inferrable from either the indefinite constituent itself or the context. These knowledge 
frames can be divided into a limited number o f categories, for example relationships 
between entities and sets or observational contexts. The knowledge is activated or 
inferred during reading, depending on the presence of advance knowledge. The 
establishment o f these connections forms part o f the integration process o f reading.
The function of the use o f sentence-initial indefinite subjects (which was the subject 
o f the second research question) has to do with the presentation of information. Sentence- 
initial indefinite subjects are always combined with informationally heavy predicates, 
whereas inverted sentences and er-sentences usually are not. The informationally heavy 
predicates o f canonical sentences emphasize the predicating function of the predicate, 
which points at a characterization of the sentences as categorical in the sense of Sasse 
(1987). In contrast, inversions and er-sentences are usually thetic. The subjects and 
predicates o f these sentences are presented as a unit. This unit cannot contain much 
information, which is why the verbs usually are presentational. The predicates only intro­
duce entities into the text.
However, whereas canonical sentences necessarily contain informationally heavy 
predicates, inversion sentences and er-sentences do not necessarily contain 
informationally light predicates. For example, both inversion sentences and er-sentences 
with indefinite subjects can have predicates with a heavy accent or a transitive or dynamic 
verb. Possibly, these sentence types can be used both thetically and categorically.
The findings also suggest that the presentation of the indefinite subject independently 
o f the predicate in canonical sentences is possible because the intended entity can be
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related to existing knowledge frames. This idea gives concrete form to Verhagen's (1992) 
notion o f independent conceptualisation in term s o f  'separate ideas'.
The effect o f  liveliness and suspense which sentences w ith sentence-initial indefinite 
subjects bring about can thus be explained as coherent use o f news sentences in ongoing 
text. The sentences allow  the w riter to both introduce a new  entity and predicate 
im portant or new  inform ation about it at the same time.
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